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A M O P ^ P O í T P D Q A I n v e n c i ó n d e u n a p a r a t o p a r a ¡ n u t i i z a r la a c c i ó n e n los " T ^ \ "l T I I O X f 
r \ l N ^ U l ^ i s u b m a r i n o s , E l G o b i e r n o f r a n c é s ofrece al inventor u n mi-1 U C W 1 L o U i \ 
U ó n de pesos p o r s u invento . -Tambien el Gobierno i n g l é s 
h a e n t r a d o e n negociaciones con el inventor . 
Hoy comienza a contarse el según- i cheras, se ha llegado a uno por cada 
d año de la guerri europea que es- | cinco. 
üló el lo . de Agosto de 1914 con la | Las batallas en Flandes, las libra-
eclaración de guerra a Rusia por | das contra Varsovia y las que los aus-
lemania, cuando q-pedó desvanecido i tro-alemanes sostuvieron en Galitzla 
esfuerzo para localizar el confiic- \ y los Cárpatos fueren horrorosas car-
> austro-serbio, provocado por Aus-1 nicerías. Las pérdidas rusas en ?os 
•ia-Hungría una semana antes, con Cárpatos ascendieron, según informes 
i ultimátum al gabinete de Belgrado, extraoficiales, a 500 mil. A lo largo 
Madrid, 31. 
Todas las grandes potencias de Eu-
)pa han quedado envueltas en una 
icha sin precedentes en la histeria 
la humanidad. Once naciones há-
anse en guerra y casi todos los tern-
es del mundo están afectados direc-
¡rectamente por la lucha. Millones de \ muertos. 
de los campos de batalla de Arras, en 
el Noroeste de Francia y en la costa 
de Béleica todo el terreno se cubrió 
de cadáveres, y cuando los alemanes 
intentaron apoderarse del Canal In-
glés, el de Iser quedó cubierto de 
smbres han sido muertos, heridos o 
evades prisioneros a lugares que les 
m hóstiles. Millares de millones 
pesos se han gastado y millares, 
i millas cuadrada? han sido des-
istadas y centenares de dudados 
aeblos y aldeas fueron arrasados, 
illándose la mita.i del mundo de lu-
bajo el terrible duelo de la muerte. 
Y aunque la guerra ha ido tomando 
spantosas proporciones durante el 
io cumplido ya, el resultado puede 
ntetizarae con estaíi solas palabras: 
No se ha conseguido aún un resul-
Ido decisivo ni se vislumbra todavía 
nal de la contienda", 
or el contrario; todos las altas au-
idades de las naciones beligeran-
siguen expresando la decisión de 
tinuar la lucha hasta el fin y prc-
ranse para una nueva campaña de 
erno, dejando ver la probabili-
de que lejos de decrecer el horrl-
ante conflicto aumente con otras 
plicaciones, manteniéndose en to-
partes la interrogación de si 
Igaria. Rumania y Grecia acudirán 
sus ejércitos a los campos da ba-
la. 
o ha sido posible obtener una es-
ística exacta del número de hom-
s que se hallan sobre las armas, 
de las bajas ocurridas desde el co-
nzo de la guerra, como tampoco 
costo de ésta. Casi todas las na-
nos se abstienen de revelar sus 
erzas y sus pérdidas, excepción be-
ta, de la Gran Bretaña, que ha sido 
i única que no ha tenido reparo -m 
iblicar el total de las bajas que ha 
jdecldo y el del costo pecuniario sa-
lgado hasta la fecha en que se pu-
kó el informe dado sobre esta ma-
fia al pueblo inglés. 
Más de la mitad de la población del 
|bo pp"- —--^ 3 los paises en Rue-
ú; y pueo1*'"Calcularse e8a pobla-
n, en conjunto, en 947 millones y 
de las naciones hasta ahora nen-
ies en 797 millones; siendo la de 
; naciones de la Entente cinco veces 
lyor que la de sus contrarios. En-
| todos los ejércitos estímase que se 
|lan sobre las armas unos 20 millo-
1 de hombres. 
ÍVllliam Michaeli-3 ha escrito re-
litemente en una revista en Berlín 
3 el número de combatientes asciín-
la 21 millones y 770 mil. de éstos 12 
llenes y 820 mil de los aliados y 
lo millones y 950 mil del lado de 
•inania. Austria-Hungría y el Im-
iio otomano. 
ffinguna de las guerras que registra 
íiístoria se ha acercado siquiera en 
fcue toca a la destrucción de vidas, 
a actual, no sólo por el número de 
nbatientes sino por la terrible efec-
jdad de las armas modernas. La 
irra de trincheras en grande esca-
con sus mortíferos ataques y con-
•ataques, las minas subterráneas, 
uego de la artillería y de las gra-
as de mano han contribuido mu-
a ese destrozo; pues antes se cal-
iba un muerto por cada ocho o diez 
is y ahora, en la guerra de trin-
Las bajas de Alemania. Francia y 
Rusia, por ser sus ejércitos los más 
numerosos han sido enormes. El 
Heer und Politlk de Berlín, en los 
primeros días de Junio calculaba que 
más de cinco millones de soldados de 
los países en Eruerra con Alemania ha-
bían sido muertos, heridos o hechos 
prisioneros. Hailaive Belloc, escritor 
militar inglés, ha publicado que laS 
fuerzas alemanas probablemente han 
tenido una disminución, en el año, de 
un cincuenta por ciento, sosteniend), 
como cálculo prudencial que Alema-
nia ha tenido unos tter y medio millo-
nes de bajas, las cueles, sumadas con 
las de los aliadoy, dan un resultado 
de ocho millones entre todos los be-
ligerantes. 
El costo de la guerra también pre-
senta una cantidad enorme. La Gran 
Bretaña está gastando unos 15 millo-
nes de pesos diarios, según ma-
nifestación del jefe del Gobierno, Mr. 
Asquith. Alberto Martín, presidente 
de la comisión de presupuestos en la 
Cámara de Diputados en París, calcula 
que Francia está gastando diez mil 
pesos por minuto o sean 14 millones 
y cuatrocientos mil pesos al día. W »-
Uiam Michaells hizo recientemente un 
cálculo de que el costo de la guerra 
en Alemania es de ocho millones y 
doscientos cincuenta mil pesos dia-
rlos, manifestando oue se ha gastado 
durante cuarenta días en la guerra ac-
tual igual a lo que se gastó en toda 
la guerra franco-prusiana, en 1870-71 
En el mes de Marzo último el doc-
tor Helfferich calculó que el primer 
año de guerra les costaría a los be-
ligerante'-- ln ostupenda suma de once 
mil quin' millones de pesos, no 
habiéndop" : oiuído en ese cálculo f l 
gasto de Italia, poique ésta no figura-
ba entonces entre loa beligerantes. 
Agrégase a los gartos directos de di-
nero empleado en las operaciones mi-
litares, las pérdidas en el mar y en He 
rra por destrucción de buques y pro-
piedades rurales, urbanas e industria-
les de todas clases. 
El plan de Alemania era combatir 
en las primeras remanas contra Fran-
cia, mientras Rusia iniciaba la lenta 
movilización de pus ejércitos y des-
pués de aniquilada Francia mllinr-
mente dirigirse contra los rusos; pe^o 
la resistencia de Bélgica y la rápida 
movilización de Francia impidieron 
llevar a cabo ese plan, cuya modifica-
ción no le ha impedido a Alemania 
mantener sus posiciones y ofensivas 
en ambos extremos, oriental y cci-
dental 
En Francia y Bélgica se están ba-
tiendo los alemanes con la Gran Br^ta 
ña. con Francia y ron Bélgica, ^n 
Agosto de 1914 Alemania invadió a 
Bélgica y a Francia, arrollando a sus 
enemigos hacia el Sur, casi hasta las 
puertas de París. Por efecto de la ba-
talla del Mame, quizá la más impor-
tante de cuantas se han librado en 
esta guerra por sus consecuencias, los 
(PASA A LA OCHO) 
El gobierno francés, por mallo A? rato pfsa un kilogramo v es maneja-
El oflclial de telégrafos, señor Bal- embajada en Madrid, ha ofrechb Me por una persona. Con él se pueden 
sera, conocido en el mundo de las cien- al señor Balsera cinco mllloies de recibir radiotelegramas desde una dls-
cias por sus notables inventos, acaba j Pesetas por la propiedad de su inven, tanría de uno a tres mil kilómetros, 
de realizar varias invenciones llama- ,0 1 El costo del aparato e« solamente de 
das a causar asombro al mundo en-1 el caso de que sea aceptada h ' venticinco pesefis. 
lero. oferta vendrán a Madrid dos persv* m v i i • u j 
El señor Balsera es joven, cuenta ¡ najes franceses, en la primera decena „ Kobiern? ' "P1" " comenzado » 
solamente 28 años de edad. Este llus.|de Agosto, par¿ acompañar al invea-iI^"^ *est,on^ cerf» **} l*™**™ 
íre Inventor ha nacido en Huelva. 
La última invención del señor Bal-
sera consiste en un aparato que hará 
ineficaces los ataques de los subma-
rinos. 
Se han verificado las pruebas con 
éxito excelente, habiendo sido presen-
ciadas por numercías personalidades 
nco par 
tor a París y vigilarlo a fin de oue 
español para comprarle todos los in-
¡ ventos. no sea objeto de algún atentado. 
También ha Inventado una náqui- ¡ El Ilustre Inventor trabaja sin re-
na fotográfica de gran potencia Con poso en otros notable^ inventos, espe-
eila se pueden tomar vistas desde los clalmente de electricidad. 
aeroplanos, impresionando las i lacas ! o i 4 , _ 
hast¿ los más pequeños detallel ! Su8 ,Un,g0S qoe e*1>0cen 8U8 l M Í * 
Otro de los últimos inventos del se. I i08 a,ieKar"n qu« 01 ««ñor Balsera 
científicas y diplomáticas y por gran I ñor Balsera es una estación rec^)tora'sefá pronto tan célebre como Marco, 
número de aristócratas. 1 portátil, de radiotelegrafía. Est« jpa* ni y Edlsson. 
u e s t r a S e ñ o r a d e l a s T r i n c h e r a s 
»e una revista católica de Francia 
jamos lo siguiente: 
]sta gran guerra nos tiene reser-
\ sorpresas consoladoras. Fértil 
mbles ejemplos, como en la ab-
»ción sublime, ha visto resucitar 
• e y florecer la oración. Nuestras 
Al día siguiente, al amanecer, to-
da la gente pone manos a la obra; 
unos preñaran la madera del altar y 
la cepillan, otros arreglan también el 
piso con tablas; más lejos otros sol-
dados cortan, cincelan, en unos blo-
ques de piedra blanda, una cruz, dos 
candelabros, unos corazones, etc. Se 
M A N I F E S T A C I O N E S A N T I A M E 
R I C A N A S E N B E R L I N 
C h o q u e e n t r e h ú n g a r o s y rumanos . • P e l i g r a n los 
e j é r c i t o s r u s o s e n P o l o n i a . - O t r a s noticias i n t e r e s a n t e s . 
LA EVACUACIOy DE VARSOVIA. el mar, según expone el ex-oflcial df 
Ginebra, Suiza, 31. t la Marina alemana I . Pessins en m 
Un despacho de Innsbruck al perló 
dlco "La Tribuna" dice que los avia-
dores alemanes que han regresado 
de una reciente incursión en Varso-
articulo escrito por encargo de l i 
Prensa Asociada 
El capitán Pessins es una autnri-
dad en log asuntos navales de su 
cuendo a la mismu y 
ciu el Este. 
via anuncian que los rusos están eva-» país, y sobre esa materia esfribe en 
marchando |\a- el "Berliner Tagebliit". En el artículo 
de que se trata ha expuesto que la 
Intención de Alemania fué debilitar 
en el mar a su adversarla Inglaterra, 
por medio de los snbmarlnot y la« mi-
nas, para después atacar de lleao 8 
la escuadra britántc.r 
"La marina alemana—ha dicho— 
puede jactarse de haber desplegado 
una ofensiva de un carácter decisivo 
en todos los combates que libró en 
esta guerra. 
"El primero de Apost», le fué de-
clarada la guerra a Rusia y el día sl-
Ide María inmaculada. 
|no de los últimos días de Abril, 
] soldados del 21o. territorial iban 
Knando por las ruinas de un pue-
Tdestrozado por los obuses, bus-
as de las primeras líneas rezan cubren de pap8l ]ag maderas, se mul-
bien como se baten: con fe,7or' tiplican las guirnaldas de flores pa-
valor. Cada día nos trae testimo- ra conipietar el adomo y he aquí que 
de este renacimiento religioso ^ altar se }evSLnta_ Detrás de la Vir-
uestro ejército; he aquí una nue-! ^ arcilla, una cruz blanca ex-
muy emocionante manifestación, tien(je sus brazos entre dos trone-
ste milagroso florecimiento. So- | raĝ  a través de las cuales se dejan 
la misma línea del fuego, en las, ver' ^ defensas enemigas; puchas 
heras avanzadas, a unos cien | de flores la rodean y la cera arde en 
Iros de las posiciones alemanas, jos candelabros de piedra, 
(altar ha sido levantado a la glo- | Ej capft¿n y el sargento de la com-
pañía son los primeros en dar el 
piadoso ejemplo de arrodillarse de-
lante de ese santuario improvisado, 
que lleva grabada esta invocación: 
¡Nuestra Señora de las Trincheras, 
do en los fardiñ7s abandonaos I wgad por nosotros! aAl¿ant-
L primaverales y verdes hojas Después el capellán se adelanta, 
radornar la portada de sus casa-! bendke el altar J J S S 
fas lovs terraplenes de sus abri- 1 etc. Oficiales y subalternos, todos cíe 
^De rl?ent^acT6 en los dos el j rodillas c o ^ t e ^ ^ d^Ta Vir ' 
que suben hasta el trono de la Vir-
gen Peina. t 
. . . El servicio de las trincheras de 
primera linea es harto penoso y obli-
ga a cambios frecuentes en los pues-
tos. Antes de dejar su subterránea | 
vivienda, los obreros de la Virgen 
trazaron en un cuadro de madera una 
inscripción que testifica mejor que estratej 
nada su cuidado piadoso y su deseo ciudad 
de conservación: "Este altar, levan- tro Gal; 
"tado bajo el nombre de Nuestra Se- cablegn 
"ñora de las Trincheras, ha sido ben- i "Cent 
"decido por el señor Capellán el día Term 
"lo de Mavo de 1915. La 6a. compa- que las 
|s dos trabajaDan 51 V ^ ^ o s i "ñía del l í o territorial que lo ha le- rijan al 
|e las bombas, cuyos fragmentos n»a ¿LO. m 
"vantado, recomienaa a 
"ñeros lo veneren y lo 
CONTESTACíON DE ALEMANA 
Berlín, 31. 
La contentación de Alemania a la 
nota americana del 24 de Junio sobre 
el hundimiento del bureo "WUlIam P. 
Frye" ha sido trasmitida a Washing-
ton. 
El ministro de Relaciones Esterlo-
res de Alemania no ha recibido pro-
testa ninguna sobre el hundimiento 
del vapor americano "Leelanaw." 
Berlín, 31. 
El Embajador de los Estados Uni-
dos en Alemania, Mr. James W. Ge-
rard, ha cablegrafiado a Washington 
el texto de la contestación alemana a 
la nota en que los Estados Unidos 
no aceptan la proposición de que el 
Tribunal de Presas determine los da-
ños causados por el hundimiento de 
la barca "William P. Frye." 
El PAPA Y LA PRENSA ITA-
LIANA. 
Roma, 31. 
La prensa italiana comenta prolija, 
mente la carta de Benedicto XV, *n 
que exhorta a los pueblos y gobiernos 
beligerantes para que pongan fin al 
actual desastroso conflicto. 
No creen los periódicos Italianos 
que esta epístola d**! Sumo Pontífice 
apresure el advenln*lento de la paz. 
La frase del Pnpn calificando la 
guerra de una deshonra para Europa 
se interpreta como una censura di-
recta a Alemania y Austria, y créese 
que cuando alude a las naciones hu-
milladas y oprimidas que no deb^n 
morir, se refiero a Bélgica y a Ser-
bia. 
COMENTARIOS DE LA PRENSA 
INGLESA. 
Londers 31. 
Los periódicos de esta capital pu-
blican ardorosos comentarlos sobre la 
epístola del Papa, y se Inician a 
rechazar la Imputación de que todas 
las potencias están empeñadas en una 
lucha fratricida y oue sobre todas pe-
sa la misma responsabilidad. 
*no pensamiento: "Dentro de dos 
j será el día primero de Mayo, 
i hiciésemos un mes de María en 
{trincheras?" De vuelta a su abri-
|subterráneo comunicaron en se-
ta esta idea a sus compañeros, 
I la acogieron con entusiasmo, 
i la noche, durante la guardia en 
Irinchera. detrás de las troneras, 
1 luz de la luna, un escultor de 
fcenes modeló una estatua de la 
«en, mientras las manos piadosas 
« n ayudante preparaban y ama-
Jn la arcilla necesaria a la obra. 
)s dos trabajaban sin preocupar-
Je las bombas, cuyos fragmentos 
¿cían huir, para no dañar el ta-
íimprovisado de la Reina del Cie-
EL QITR1NAL Y EL VATICANO. 
Roma, 31. 
Un despacho al "Franfuster Zel-
tung" dice que el gobierno italiano ha 
rechazado los ruegos del Papa en pro 
de la paz. 
UN AÑO DE GUERRA. 
Berlín, 31. 
Aunque los principales barcos de 
las flotas Inglesa y teutónica no han 
librado gran batalla en ej año de 
guerra, Alemania se ha distinguido en 
Viaje desgraciado 
(Por telégrafo.) 
Matanzas, Julio 81, 9.34 p. m. 
En este momento se le acaban de 
amputar las dos piernas al joven Ra-
fael Valledo Díaz, vecino de Cama-
güey. Este se dirigía a la Habana en 
el tren rápido y al hacer aquí su co-
rrespondiente parada descendió del 
vagón y al tomarlo de nuero lo hizo 
Valledo con tan mala fortuna que ca-
yó a la vía y fué arrollado. Inmedia-
tamente acudieron a auxiliarle los 
empleados y viajeros y fué detenido 
el tren; pero al ser extraído de entre 
las ruedas presentaba el infortunado 
viajero las piernas totalmente des-
trozadas. 
El desgraciado Valledo tiene 24 
años de edad y es de Cananas. 
El hecho ha impresionad) profun-
damente a cuantos se encortraban en 
la estación. 
Los doctores Díaz, Queredo, Ro-
dríguez y Font, de la Estadón Sani-
taria, han practicado la grave opera-
ción. 
Pérez, Correjponsal. 
La Víbora sin agua 
Ayer por la tarde ha falUdo agua 
en la Víbora desde la una lasta las 
seis de !a tarde. 
Los vecinos de aquella barriada se 
quejan, cem justificada razói, de que 
no se les avisó siquiera ptra hacer 
corresponda para que ponga remedio 
a estas deficiencias. 
De esperar es que no se repitan 
hechos como el que hoy denunciamos. 
Así lo exige la higiene tan caca-
reada cuando de otras cuestiones se 
trata. 
guíente el crucero alemán "Augsburg*' 
bombardeaba el puerto fortificado ru-
so de Libau. A Francia se le decla-
ró la guerra el 3 de dicho mes y al 
otro día los cruceros "Gueben'V 
"Bmlau" ametrallaban los puntos 
por donde debían embarcarse para 
Francia las tropas en el norte de Afri-
ca. Por último: Inglaterra declaró lo 
guerra el l de Agosto y el día H el 
vapor minero "Keening Lulse" fon-
deó minas en la desembocadura del 
Támesis, una de las cuales destnifó 
ni crucero "Alphlon." 
"Pero no olvidamos que la flota 
Inglesa, la primera del mundo y de 
gloriosa historia, es un adversarlo 
digno de todo respeto. Sin embargo, 
al terminar el primer año de guerra 
puede decirse, tdn exageración, que 
sus actos no han sido los que esperá-
bamos, pues el Almirantazgo británico 
estrictamente no ha hecho más que 
sostener los puntos estratégicos y 
esta pasividad de las escuadras in-
glesas la hemos obtenido, presumo 
con la acción de nuestros sumergi-
bles." 
PROSCRIPTO POR EL KAISER 
Copenharen, 31. 
Dícese que Maximiliano Barden 
ha llegado a esta capital de incógni-
to, habiendo sido desterrado por el 
Kaiser por todo el tiempo que dure 
la guerra, castigo que le ha «ddo im-
puesto por haber escrito un artículo 
justificando el ataque de Italia a 
Austria. 
LOS OBREROS DE LA PAZ 
Washington, 31. 
Están llegando a esta capital los 
delegados a una novísima Asamblea 
que se titula "Consejo Obrero de la 
Paz", compuesto de representantes 
de varios gremios obreros. 
Esta Asamblea celebrará una con-
ferencia cuyo objeto es procurar que 
se desarrollen relaciones más amis-
toaas entre Alemania y los Estados 
Unidos. 
Ya se han redactado resoluciones 
censurando al Secretario de Estado, 
Mr. Laasing, por sus sentimientos 
anti-germanos, y pidiendo que se 
convoque al Congreso para que se ha-
ga cargo de la situación extranjera. 
LO QUE DICEN DE VI EN A 
Londres, 31. 
El parto oficial de Viena dice que 
la caballería austríaca entró en Lu-
blin. 
Petrogrado no niega que los ten-
tones cruzaran el Vístula cerca de 
Radomk* y el Viepraz cerca de Tra-
«iki, y que se están aproximando a 
Kovno. 
Los estrategas consideran que la 
ocupación de la línea Lublin-Chelm 
y la acometida alemana en la direc-
ción de Petrogrado y Varsovia au-
menta las dificultades de la retirada 
(PASA A LA DIEZ) 
Creo que fué Víctor Hugo — por 
cuyo inmenso cerebro cruzaban a 
menudo las inspiraciones del geni") 
—quien dijo que en política no había 
nada tan peligroso como la línea rec-
ta. El gran po-;ca francés se referia 
a esos caracteres inquebrantables y 
rectilíneos, que desafiando los obs-
táculos avanzan sin descanso por la 
trayectoria fijada de antemano, des-
preciando todas las contingencias y 
situaciones de la vida. Esos caracte-
res, tocando los puntos extremos, 
conducen casi siempre al heroísmo o 
a la locura o al crimen. 
El actual Presidente de los Es-
tados Unidos, Mr. Wilson, es doctri-
nario como casi todos los profesores 
y severo y frío como buen descen-
diente de loe puritanos. El ha sen-
tido también el amor a la línea rec-
ta; ha querido trazarse una trayec-
toria para no abandonarla nunca, sin 
comprender que lejos de la cátedra 
es necesario el temperamento duro 
e inconmovible de Robespierre, para 
no torcer el camino. Se ha dicho que 
gobernar es transigir, y yo añadiría: 
y de lo contrario, tener suficiente 
fuerza de carácter para arrostrar to-
das las consecuencias. Wilson, como 
buen amante de los principios y de 
las ideas puras, quiso fijar delante 
de sí una linea inflexible y abando-
nar la política de las transacciones; 
pero no contó con que su carácter, 
más dado a la persuación que a la 
acción, carece de la fría acometivi-
dad que caracterizaba, por ejemplo, 
a Cromwell. 
Esta es, a mi entender, la expli-
cación de la polítea de Wilson y aun-
que parezca paradoja, la censura y 
al mismo tiempo el elogio mayor que 
puede hacérsele. 
Cuando el profesor abandonó la cá-
tedra de Princeton para entrar en la 
vida política que le trajo a la pre-
sente aventura presidencial, no hizo 
más que cambiar de oyentes pero con-
tinuó siendo el mismo sabio y auste-
ro catedrático. En las tribunas de la 
propaganda electoral desarrolló uno 
de los programas más hermosos que 
se han presentado nunca a un pue- 1 
blo amante de las libertades públi-
cas. Estudiando la cuestión económi-
ca de las grandes empresas de fabu- I 
losos capitales, asunto que tanto in-
terés despierta en el pueblo norte-
americano, hizo la disección viva de 
los monopolios, señalando, al mismo i 
tiempo que la llaga, los medios cien-
tíficos de combatirla y extirparla. 
Analizando la política americana sa-' 
có a la calle sus vicios más ar ra ig» 
dos, prometiendo al pueblo los eista» 
mas que, como el referendum y la 
recusación, le brindarían más inter-
vención y efectividad en el gobier* 
no de la nación- Era, en resumen, 
un hombre nuevo que se alzaba so-
bre las figuras ya gastadas de la 
política diaria, predicando un evange-
lio de alta ciencia de gobernar y da 
sociología. 
Apenas puso su pie Mr. Wilson en 
los umbrales de la Casa Blanca, se 
encontró en medio del camino recto 
que había soñado seguir, el cadáver 
ensangrentado de Madero, y en ver 
de saltar por encima de aquellos des-
pojos, como hubieran hecho sus ante-
cesores, el filósofo se detuvo medi-
tativo ante aquel cuerpo inánime, sin 
proveer que por no pasar por alto un 
crimen tal vez se iban a cometer mi-
llares. Esa fué la primera triste con-
secuencia de la linea recta de que 
nos hablaba el gran Hugo. Pero al 
menos, ai hubiese existido en Wi l -
son, junto con su carácter rectilí-
neo, la acometividad impasible de la 
acción, habría llevado el principio 
hasta sus últimas consecuencias y co-
rrido la aventura de ir a Méjico a 
deshacer el entuerto y a vengar el 
agravio. Pero entonces el catedráti-
co, sin querer volverse atrás y rec-
tificar su criterio, hubo de quedarse 
perplejo ante las consecuencias, y 
cuando pensó en la intervención ya 
era tarde. De ahí viene esa política 
de continua indecisión, que tanto 
daño ha hecho a todos en la cues-
tión mejicana. 
Igual conducta política estamos 
viendo desarrollarse en el conflicto 
planteado con motivo de la guerra 
actual. El profesor reprueba doctri-
nariamente los medios crueles de la 
campaña submarina alemana y loa 
procedimientos del gobierno inglés en 
el asunto de la libertad de los ma-
res; pero al gobernante le falta la 
energía necesaria para imponerse an-
te ambas naciones. 
En él—como decía el poeta espa-
ñol, refiriéndose a Carlos V—es ua 
genio y su defecto la prudencia. ES 
iba a añadir que también la debili-
dad; pero no, antes establezcamos 
cía de la firmeza granítica de sua 
ideas y de sus convicciones. No es 
un Bismarck, pero podría comparár-
sele a Marco Aurelio. 
José del VALLE MORE 
U P L L I I D E L N U E V O F E R H M I T 
H o y d e b e ser p u e s t a e n F i l a d e l f i a . - E I 
S r . P r e s i d e n t e e m b a r c ó e n e l <#Maria-
n a , ^ • P a s a j e y p r o d u c t o s c u b a n o s . - E l 
/ A l f o n s o X I l " e n l a C o r u ñ a - M u l t a 
b a j a d a . - O t r a s no t i c ia s . 
E L L D E E L F E I L II 
T e l e g r a m a env iado al señor D a t o . 
lebi 
El presidente de la asamblea ce-
Ferrol para pedir la 
istrucción del ferrocarril 
que ha de unir a aquella 
Gijón, ha dirigido al Cen-
de la Habana el siguiente 
o Gallego. Habana, 
nó asamblea, acordándose 
entidades de América se - -
Gobierno el dia primero á^ 
sus compa- Agosto y le pidan el cumplimiento de tro Asturiano, RIARI0 DE LA >iA-
atiendan lo las conclusiones aprobadas en dicha RIÑA y "Diarlo Españcl" acogen cen 
al Centro Asturiano v a loa periódi-
cos DIARIO DE LA MARINA y "Dia-
rio Español.".— Presidente, Corne-
lias." 
Cumpliendo la petición hecha en el 
anterior cable se le dirigirá hoy al Je-
fe del Gobierno, señor Dato, el 
guíente cablegrama: 
"Jefe Gobierno, Madrid. 
Las entidades Centro Gallego, Cen-
EL SR. PRESIDENTE EN EL 
"MARIANA" 
A las cuatro de la tarde de ayer 
embarcó por la Capitanía del Puerto 
en la lancha "Habana", para dirigirse 
a su yate de recreo "Maríanr.", el 
señor Presidente de la República, ge-
neral Menocal, acompañado de un 
grupo de amigos, entre los que figu-
raban el Capitán del Puerto, coronel 
José N. Jané. el Comisionado de In-
migración, doctor Frank Menocal; el 
Consejero de la Legación China, señor 
Raúl Cay; el doctor Eugenio Molinet, 
los señores Luis de Cárdenas, Paro-
dy. Pablo Menocal, el teniente de na-
vio señor Rafael Llanos y dos ayu-
dantes del señor Presidente y el ayu-
dante del Secretario de Gobernación. 
Pocos minutos después salía el ya-
te "Mariana", conduciendo a todos es-
tos señores hacia la playa de Maria-
nao. en una excursión de placer. 
El regreso a esta capital lo hicieron 
por tierra. 
LA QUILLA DEL NUEVO FERRYl 
Seffún ncticias que llegaron ayeri 
casualmente a nuestro poder, espéra- j 
Be que en el día de hoy, primero de I 
Agosto, sea colocada en los astilleros i 
de Filadelfla. donde fué construido el; 
"Henry M .Flager". la quilla del otro 
nuevo ferry-boat del que ya nos he-; 
mos ocupado y que habrá de ser cons-1 
traído para la misma compañía ame- i 
rícana "Peninsular and Occidental S. 
Co." 
Según el contrato que esta compa- ¡ 
ñía ha celebrado con la compañía | 
constructora, el nuevo ferry tendrá I 
que estar terminado a los siete me-
ses de la colocación de la quilla, o sea 1 
a partir desde hoy. 
Como ya hemos dicho este nuevo 
ferry será mucho mayor que el actual 
que nos visita diariamente y será 
también destinado a la travesía Cayo 
Hueso-Habana. 
Solamente de eslora (largo) tendrá 
60 pies más que el "Flager" y su ca-
bida le permitirá conducir hasta más 
de cuarenta, vagones de carga 
ra que hav actualmente en Key West 
13C carros llenos de mercancías en 
espera, de ser conducidos hasta este 
puerto, por lo que so trata de acelerar 
paraciones que necesita, como ya he-
mos dicho. 
A este objeto la compañía está tra-
tando de ver si consigue que se per-
mita atracar y descarga sus carroc en 
seguida que el ferry llegue a su em-
boque, para salir inmediatamente JT 
dar varios viajes continuos en esta 
forma. 
EL "MASCOTTE" 
De Key West llegó ayer tarde el 
vapor correo "Mascotte". conduciendo 
E L " H A V A N A " 
A las tres y media do la tarde de 
ayer salió para New York directo el 
vapor "Havana". de la línea de Ward, 
llevando carga general y 196 pasaje-, 
ros. 
En cámara embarcaron: 
El director del Hospital Número 
señor Regino Tnrffin; el 
ingeniero señor Francii 
(PASA A LA OCHO) 
mejor que les sea posible." asamblea. Comuniquen ecte acuerdo | gran entusiasmo las coaclusIones K-0 
I badas en la asamblea celebrada en El 
Ferrol para pedir la inmediata cons-
trucción del ferrocarril Ferrol-Gijón. 
suplicando * ese Gobierno que realice 
dicha* conclusiones haciendo asi una 
•obra patriótica y beneficiosa para Es-
paña, especialmente a las reglones ga-
Uejj» y asturiana. 
Acnhe, Presidente del Centro Gi -
illefo; Fernández Rlaño, Presidente 
idei Centro Asturiano; Ri-rero, Direc- líos viajes de este buque con el fin de 
tor del DL4R10 DE LA MARINA, y I ver si puede traerlos todos antes de 
Nc70, Director del "Diario EspafoL" I subir ai varadero para sufrir las re-
80LSA DE NEW YORK 
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Los cfaecks canjeados ayer en 
la -Oearing House" de Nev 
York, según eí "fivening Sua". 
Importaros 
$376.547.103 
S E C C I O N M E R C A N T I L 
C A S A S D E 
(A L A S ClfiCO D E IvA T A R D E ) 
Centenes, plata española 5.30 
Ján cantidades * 5'31 
Luises, plata española 1.21 
En cantidades - 4-20 
El peso americano en plata española . . . . • • l.OO'/z 
Plaía española contra oro oficial 98 
Oro español contra oro oficial 
Oro americano contra oro español 100,4 
Plata española contra oro español OS^ 
cAMBioiSociedadyEmpresa 
DEL 






Nueva York, Julio 31. 
Cuba, 5 por 100, ex-ln-
los Estados Unidos. 




, Descuento papel comercial, de 3 a 
3".i;2 por ]0t. 
Caiiioios sobre Londres, 60 días 
vista, $4.71.00. 
Cambios sobre Londres, a ia vis-
te, $4.76.10. 
Cambios sobre París, banqucroo, 5 
•francos 72. 
.- • Cambios sobre Hamburgo. 60 díaá 
viste, banqueros, 81."718.. 
Centrífuga polarización 96; en pla-
•_:a a 4.64 centavos. 
Azúcar centrífuga, polarización 
-'36, a 3.5;8 centavos costo y flete. 
. •. .Azúcar de miel, polarización 89, 
, ?n almacén, a 3.57 centavos. 
C Harina Patente Minesota, a $6.70. 
" Manteca del Oeste en tercerolas,, a 
$8.40. 
» • Londres, Julio 31. 
••• Consolidados, ex-lnteres. 65. 
Las acciones Comunes de los F. C. 
Unidos- de la Habana registradas en 
Londres, cerraron a 69. 
París, Julio 31 
F.rmta francesa ex-interés 69 fran-
- tos 00 céntimos', 
" En la Lonja del Café de New York 
se operó ayer en azúcares crudos de 
procedencia de Cuba, centrífuga, so-
bre base 96, en depósito, de 50 tone-
ladas. 





Se vendieron 1,000 toneladas, 
AZUCARES 
Londres 
Cerrado el mercado de remolacha 
en Londres, 
New York 
Él de Nueva York permanece ce-
rrado por ser sábado y los mercados 
locales, deb:do al cierre del mercado 
regulador, £e han mantenido quietos 
y sin cambio. 
El mercado de azúcar crudo de fu-
tura entrega base da 96 grados en 
depósito mercantil do la ciudad de 
Nueva York, abrió ayer firme y con 
alza de dos a cuatro puntos compara-
dos los tipos de la apertura con los 
del cierre del día anterior. 
En Septiembre se cotizó a 3,56 com 
pradores;—Octubre de 3,58 a 3,62;— 
Noviembre a 3,53 y Diciembre a 3,39. 
EL REFINO 
El mercado de refino cierra sin cam-
bio, fluctuando los precios de 5,70 a 
5,80 centavos menos el 2 por 100, 
FLETES 
Siguen ain variación: para Nueva 
York, a 16 centavos; para Nueva Or-
leans, a 14 centavos; y para Boston a 
17 centavos. 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
De orden del señor presidente, pe 
lita por este medio a los señores so-
'tios para la Junta' General extraor-
dinaria que .se efectuará en el local 
«ocial, Paseo de Martí números 67 y 
>9, altos, el domingo próximo, 8 de 
os corrientes, a las 2 p, m,, con el 
. fin de resolver los siguientes parti-
| Ollares: 
| PRIMERO: Autorizar a la Junta 
Pirectiva para que se persone o no 
rrfen la causa número 941 Iniciada por 
él Juzgado de Instrucción de la Sec-
ción Primera, con .velación, al expe-
diente administrativo incoado por las 
resultas del informe de la Comisión 
de Closá del tefeoéV trimestre de 1914. 
Artículo 13°, irtciHO 22. 
SEGUNDO: En la misma forma 
que la anterior, autorizar a la Junta 
Directiva para que, a nombre de la 
Asociación, establezca ante el Juzga-
do correspondiente, querellas crimi-
nales contra determinados funciona-
rios de algunas Delegaciones. 
Lo que se hace público para cono-
cimiento de los señores asociador,, 
quienes deben tener en cuenta el in-
ciso 6o. artículo 8o. del Reglamento, 
que exige la presentación del recibo 
de cuota social para tener derecho a 
asistir al acto y tomar parte en las 
deliberaciones. 
Habana, Agosto 1 de 1915, 
T. Aurelio Noy. 
Secretario-contador interino, 
C,3401 8-la. 
C O M P A Ñ I A C O N S T R U C T O R A 
D E L A H A B A N A , S . A . 
C a p i t a l $ 6 . 0 0 . 0 0 0 . O b i s p o , S O , b a j o s . 
Presidente:. Dr. Oetavio Averh3of> 
Vice: Dr. Raimundo Cabrera. 
Director: Ingeniero Ignacio L. de la Barra. 
Secretarlo: Dr. Ramiro Cabrera. 
Administrador: Bernabé L. de la Barra. 
E s t a C o m p a ñ í a h a p r i n c i p i a d o y a h a c o n s -
t r u i r c a s a s p a g a d e r a s a l a r g o s p l a z o s . 
A p r o v e c h e V d . l o s b e n e f i c i o s d e l p l a n d e l a 
C o m p a ñ í a , y n o p a g u e r e n t a d e c a s a , q u e e s d i -
n e r o p e r d i d o . 
or 
OBISPO 5 5 
HABAMA 
Presta todo* los servicio* 
pecalíam de Bucos y Trustee, 
D mterfs, 
de tres por 
ciento que Us Coeotxs Corrientes en esta Int-
dcudóD. le ftrfliito U manera de desea 




Las Cajas de nuestra 
Bóveda de Seguridad a 
prueba de ladromsi fue-
W2 
S E C R E T A R I A 
Por renuncia del señor Andrés Lla-
no, han sido nombrados agentes del 
DIARIO DE LA MARINA, en AlquI-
zar, los señore-s Cuervo y Suárez, «ron 
quienes se entenderán nuestros sus-
criptores de aquella localidad, desde 
el primero del mes actual. 
Habana, 27 de Julio de 1916, 
El Administrador. 
6d-27, 
COTIZACION OFICIAL DEL COLK-
GIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precíoi: 
Azúcar centrifupra Dolanr.aclón 9<>, 
a 3,34 centavos oro nacional o ameri-
ncano la ^ibra, en almacén puDUiv 
ile esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de mifei. polnriz^clón 89, % 
2.78 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público de 
«"sla ciudad para la exportación. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azücar de gnar» 
po, base 96, ©n almacén público ej 
tsta cimdad y al contado, fué como 
sigue: 
Abre y cierre: 
Compradores, a 3,40 centavos mo-
r.c'T n<ir<al la libra. 
Vendedores, a 3,55 centavos mo-
neda oficial la libra. 
PROMEDIO DEL AZUCAR 
Según las cotizaciones oflciaios 
del Colegio de Corredores, el azúcar 
centrífuga de guarapo, polarización 
06, en almacén para embarque, obttr 
los siguientes promedios de pr& 
Por acuerdo de la Mesa de 1 a Asamblea, en uso de la autori-
nación concedida en sesión extra ordinaria de l o . de j u n L , de or-
den d e l señor Presidente, se convoca a los señores Apoderados pa-
r a celebrar sesión ordinaria, a la e 8 de la noche, del da 8 de agos-
to próximo, en el salón de fiesta s del Palacio social. 
Habana, 29 de jul io de 1915. 
Cosme Sacido, Fe rmín M é n d e z Neira, José Oidre y José Gel-
pi Scuto. 
BEOSETABIOS. 
1^—29. i d , — l o . 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Compre únicamente las de la Cotn-
Pañía,j3aperJ£)r. Pánuco-Ma-huaves S-
A. Coft sumo «rusto le facilitaré el Fo-
llet» ^ratia, titulado: Petróleo. Léalo 
y délo a conooer a sus amig-oa. Para 
actrt^ «n ia, elección de Compafil», 
"ntebde comprar hable conmiso, aun-
^Uft «la por teléfono: nada !b cuesta. 
Joaq<n Fortún: Especialista «n Ns 
goclcn Petrolero» Oficinas: San Ml-
S^el. |66. Habana, Teléfono A-451B 
<-abl»y Tel. petróleo. 
& licito Agentes rerponsables. 
13^5 «1 JL 
mercido en general, cotizándose a las 
d(>ce meridiano a los tipos siguien-
tes: 
Banco Espo.ñol, 79—80. 
F i C . Unidos, 77—77.114. 
H. E, R. Preferidas, 100.i;2—101. 
Id Comunes, 83—83.1¡2. 
Colegio de Corredores 
c o t i z a c i o n o f i c i a l 
cambio:: 
Banque- Cerner • 
ros. ríante*. 
C E N T R O G A L L E G O , 

















Primera quincena 3.44 centavos, l i-
bra. 
Segunda Quincena, 3,64. 
Del mes, 3,54. 
Junio: 
Primera quincena, 3,67 centavos l l -
ora. 
Segunda quincena, 3,62 centavos 
bra. 
Dfil mes, 3.64,5 centavos libra. 
Julio: 
Primera quincena, 3,64 centavos 
libra. 
'Segunda quincena, 3,48 centavos 
libra. 
Del mes, 3,56. 
AZUCAR DE MIEL 
Mayo: 
Primera quincena, 2-80 centavos 1'-
bra. 
Segunda quincena, 2,98 centavos L-
Del mes, 2.89 centavos libra. 
Junio: 
Primera quincena, 2,94 centavos l i -
bra. 
Segunda quincena, 2,88 centavos 
libra. 
Del mes, 2,91 centavos libra. 
Julio: 
Primera quincena, 3>06 centavos l i -
bra. 
Segunda quincena, 2,90 centavos 
libra. 
Del mes, 2,98. 
COLEGIO DE CORREDORES 
DE MATANZAS 
Junio: 
Promedio del precio del azúcar 
Guarapo pol. 96. 
Primera quincena 3.70 
Segunda quincena 3Í65 
Del mes 3.67 
Julio: 
Primera quincena, 3,69,52, 
Azúcar de miel pol, 89 
Junio: 
Primera quincena . . . . 2,íiS 
Segunda quincena . . . . 2,91 
Del mes 2,94 
Julio: 
Primera quincena, 2,99,23. 
CAMBIOS 
El mercado rigió inactivo, aunque 
firme. 
El precio por letras sobre los Es-
tados Unidos acusa fracción de alza. 
La plata y el oro español, nominal. 
Londres, 3 d¡v. . . 
Lon res, 60 d]v. . , 
Parfe. 3 d v. . . . 
Pan i. 60 d|v, . . 
Alemania 3 á\v. . 
E. jLTnidosf 3 dlv. 
L'. Lnidos, 60 d|v. . —— — 
España, 3 dv s. p. 4 4% D. 
Uescuento papel co-
mercial 10 í'/iplOP. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, •p 
iaráación. 96. er. almacén público 
•le esta "iroad para la expo-^ación. 
3,34 centavos oro nacional o ame-
ricaio la libra. 
Azúcar de miel polarización 89, 
pii al^ar^n rtúbl^-o d** cir ' -d , 
para la exportación a 2,7|8 centavos 
oro nacional o americano ia libra. 
C:oñor̂ <! N^ta r i^ do tnm«v 
Para Cambios: Francisco V. Ruz. 
Habana, Julio 31 de 1915. 
Habana, Julio 30 de 1915. 
Joquín Guroa Ferrán, Sindico Pre-
lidei.te.—Ernesto G. Figueroa, Secre-
tario Contador. 
COTIZACIONES DELA 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Julio 31 de 
E¡llet3 del Barrn Lsmnm ue 
de Cuba: 1 a3. 
















Londres, 3 djv. 
Londres, 60 d|v. 
París, 3 d|v. . 
Alemania. 3 d|v 
Estados Unidos . 
España, 3 vlv. 
Descuento papel co-
mercial 10 
8,118 7.518 P 
, 7,1|2 7 P 
10,3|4 U.l(2 D 
17,1|2 18.112 D 
1 1.1J2 P 
4 4.314 D 
9,lI2pOP 
MERCADO DE VALORES 
En los primeros días de ,la semana 
el mercado de valores se mantuvo a 
los tipos que regían en la anterior, y 
a dichos precios se ofreció en regular 
escala. 
Posteriormente y debido no solo a 
liquidación de mes, sino a la demanda 
iniciada para invertir algunas canti-
dades importantes, se afirmó rápida-
mente sin efectuarse operaciones de 
importancia, debido no solo a retrai-
miento de los vendedores sino a que 
empezaron a cubrir algunas partidas 
tjue habían sido vendidas en descubier 
to por álgidos especuladores, contri-
buyendo este factor a subir aún más 
el precio de aquellos valores que más 
actividad tienen en plaza. 
Las acciones del Banco Español cío 
rran firmes sin papel ofrecido y coti-
zándose d^. 79 a 80, 
Las acciones de F . C, Unidos cu-
yas recaudaciones fabulosas demues-
tran la prosperidad de esta Empresa, 
muy solicitadas, cierran de 77 a 77^4.' 
Las Pref3rldas del Havana Electric 
'«Rallway cómo papel de Inversión muy 
firmes y solicitadas de 100.112 a 
101,1!2, 
Las Comunes de la misma, cada vez 
más firmes, subiendo de 81.1|2 a 83H 
solicitadas a este tipo. 
El único va^or abandonado por la 
especulación es el de Cuban Telepho. 
ne, que como no tiene mercado se di-
ficulta mucho operar. 
Se han colocado partidas de dinero 
al 1,1% ' 
JSn la sesión de la mañana de ayer 
sábido, como día de liquidación, nada 
operó, pero estuvo muy firma el 
Empréstito República 
de Cuba 




de la Hibana. . . . 
Id. 2a, id Id 
Id. la. Ferrocarril de 
Cieníuegte 
Id. 2a. id. Vi 
Id. la. Ferrocarril de 
Caibariéni . . . . 
Id. la. id. G^ara Hol-
g u í n . . . I . . . . 
Bonos Ca. Gsis y Elec-
tricidad do la Ha-
bana. . «I. . . . 
Id. ri ni R. ¿ co. (en 
circulación)). . . . 
Obligaciones gjenerales 
(perpetuas) consoli-
Hadps do los F, C. U. 
de la Habana. . . 
Obligaciones Hipotecar 
rias, Selle A del 
Banco Terrotirial de 
Cuba 
Id. Serie B 
Bonos Ca Gas Cubana 
(en circulación). . . 
Bonos fa. Hipoteca 
The Matanzas Water 
Works 
Bonos Ti lotecarios del 
C e n t Jal Azucarero 
"Olimpb" 
Id. id. ]& id. "Comí 
vadongi." 
Id, Ca. Eléctrica de 
Santiago de Cuba. 
Obligaciones generales 
consolidadas Ca. Gas 
v Electricioad de la 
Habana 100 
Emprpstiw de Ia Ke-
públlca de Cuba. . 86 
Bonos la. Hinoteca 
Matadero Industrial 75 
Obligacioíes r'omento 
írarantiza-
das. En circulación. 
Bonos Cubm Teiepho-
ne Co 
Bonos rijpctecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional 
Id. Serie A. id. id. . 
ACCIONES 
Banro F.s^pqñol de lA 
Isla de Cuba . . . 
(ií ncuia de Pto. 
Príncipe 
Bpoco :Nac;ottal de Cu-
ba . . . .1 
Ca. F, C. ü . K. y A l -
mac^n^ de Regla 
Limitada 
Ca. iüiectuca de San-
tiago de Cuba. . . 
Ca, F, del Oeste. . . . 
Ca, Cuban R' y Ltd. 
(preferidas). . . . 
Id. id. id. (comunes). 
Ca. F. C, Gibara Hol-
gTJÍn 
Ca. Planta Eléctrica de 
Sancti Splritus. . , 
Nueva Fábrica de Hie-
lo 
Ca. Lonja díl Comer-
cio de la Habana 
( p r e f e r i d a s ) . . . . 
Id, id. id. id. (comu-
nes) 
Havana Electric R. 
Ligh P, C. Preferi-
das 
Id, i , (Comunes) . . 
Ca.. Anónima Matan-
zas 
Ca. Curtidora Cuban* 
(en circulación pe-


































BANGO E S P A i l D E U I S L A D E C U B A 
FUNDADO EL AftO 1856 CAPITALr $ 8 < 0 0 f S 0 0 0 
• » 
P K C J U f O P g L O S BJtlHCOS P E I ^ ^ A S S 
DEPO«rrAI»IO DE LOS PONDOS DEL B A N C O T E R N l T O N f A L 
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Oficina Cental: AGÜIAR, 81 y 83 
Socarles en to mlgroa RMSJfc | 
Oaflan» f 38—Mente 202>Ofi<e<dv 42. Be-
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Pinar del Rfe. 
Sancti Splrttua. 
Calbarlén. 
Sagua la Grande. 
Manzanfíle. 
Guarrtánamo. 






Unión de flteyet. 














San Antonls- de íw 
Baños. 
Victoria de la«Tun«: 
Morón y 
Sante* Oomlngo. 
CUENTAS DE AHORRO CON INTERES 
i SK, ADMTrE DESDE U N PESO E N ADELANTE, w-
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
SE ALQUILAN CAJAS DE SEGURIDAD 
. FREOO, fEGUN TAMAÑO \ 





Cnban Telephone Co. 
( p r e f e r i d a s ) . . . . N 
Id. id. (Comunes) . . N . 
The Marianao W. and 
D. Co. (en circula-
ción) N 
M a t a dero Industrial 
(fundadores) . . . 40 
Banco r omento Agra-
rio. (En circulación) N 
Es.nco territorial de 
Cuba 80 
Id. Beneficiariag. . . N 
Láminas vVester 
W^ks Co N 
Ca. Puertos de Cuba. 8 
La. iveetnca de Ma-
rianao 100 
Ca. Cervecera Interna-
cional. (Preferidas) N 
Id. ( C o m u n e s ) . . . . N 
Ca. Industrial de Cu-
ba N 
Nuevo Corredor 
El Coleg'o de Corredores de la Ha-
bana ha tomado razón del título de 
norredor notario comercial expedido 
por ia Secretaría do Agricultura, Co-
mercio y Trabajo a favor d'el sefioi* 
Juan de Dios Bolívar Giró, con resi-
dencia bn la plaza de Santiago do 
Cubü. 
N. G E L A T S & Co. 
A Q U I A J R , 106-108 B A N Q U E R O S H A B A N A 
Vendemos CHEQUES de VIAJEROS pagaderos 
en todas partes del muñeco.. 
CARTAS DE CREDITO CIRCULARES 
en las mejores condiciones.. 
SECCION DE CAJA DE AHORROS" 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 p ^ anual, x 





Azúcar exportado de 
Matanzas 
De Matanzas fueron embarcados 1 
para Nut.va York, en el vapor Inglés \ 
•'Trafalgar", seis mil sacos de azácar, 
por ei señor Sixto E. Lecuona. 
tautiación Ferrocarnlera 
La Empresa The Cuban Central 
Ruilways LimHed ha recaudado la 
semana que terminó el día 24 del inf-s 
de Julio ú't'.ino ia suma de £8,634, te-
niendo de más en la «emana £1,634, 
comparado com igual spmana del año 
próximo pasado, que fué de £6,940. 
Aduana de la Habana 
Recaudación del nresente mes: — 
$1.736)635'46. 
Habana, Julio 31 de 1915. 
Luis Yero Miniet, Administrado;*— 
A. Osuna, Contador— A . E. García, 
Cajero. 







T E N G A 
S U 
C A J A 
EN NUESTRA BOVEDA DE 
SEGURIDAD HECHA A PRUE-
BA DE LADRONES Y FUE-
GOS. 
ELLA PRESERVARA DE TO-
DO RIESGO, SUS VALORES, 
ALHAJAS Y DOCUMENTOS. 
B A N C O D E L A 
H A B A N A 
C U B A , 7 2 y 74 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
CAPITAL.. 
ACTIVO EN CUBA..I 
5.000.000-00 
44.000.000-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a todas p a r t e s 
d e l m u n d o . 
El Departamento de Ahorros «fcemi el 1 por 
100 de interés anual sobre las cantidad»*! de-
positadas eada mes. „ 
P A G U E C O K C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas cotr CHEQUES' podrá' rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en. eiL pago.. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
1 a. 
" E L I R I S " 
COMPASIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO,. 
FSTAWT.WnmA. EN. L A HABANA» EL. AÍTQ: DE: 1855. 
C 3419 
OrfTrfrrer e t t fiar p m p í c r E d l f i c r i n E M P S D J R j a O J O , S * . 
...... .., 
Valoar rospOnsablfr..̂ ^ ...... . 
Btmestras pagados^ 
Sobranta da 1909 qpec s& daruelvs... 
n n- 1910 tr- n- n . •.».•. 
n n- 1911 tt m >f *•'•»• ••• 
„ 1912 
it »» tt ...... ...... ...4. 
^ ^ 1913 que pasó ar Fimdo de Rfeserva..... 
„ 1914 que se devolverá en 1910. 
. $62:396.049.00 
...... $ L747.727.50 
. $ 41.164.16 
...... $ 66.878.68 
$ 58.402.12 
\ „ $ 44-393.79 
$ 48.970.03 
. . . $ 20.816.37 
Él Fondo Especial de Reserva representa en esta fecha un valor do 
$405.924.22 en propiedades, hipotecas, Bonos d» la República de Cuba, Lá» 
minas del Ayuntamiento, de la Habana y efectiyo en Caja y en los,Bao* 
pos. .,.m*íi V 
Hatenat SO de Junto de 1913». 
^WX QPtvst&em Director, 
^ í iBAMUELu GIBERGA. Y GAL^ 
s 
I N O P E R A C I O 
C U R A . D E L C A N C E R N 
LDPUS, HERPES, ECZEMAS Y TODA 
CLASE DE ULCERAS Y TUMORES. 
H A B A N A n ú m . 4 9 - C o n s u r t a s d o 11 a 1 y 4 a S 
alt Id-lo. 5t-6 4o • y «sodta O A» 
P A G I N \ T R E S 
fflSAMO D E L A l A R I M A 
Dirección y Administración: PASEO DE MARTI, 103 
Apído. de Correos: 1010.—Dirección Telegráfica: DIARIO-HABANA. 
Teléionos: Redacción 6301. Administración: 6201, Imp. 5334 
Habana Plat 








12 me'es ... 





Uniói Po^tnl Oro 
12 meses 21--20 
6 mê es 11-00 
3 meses 6-00 
V I D A M U N D I A L 
| A guerra actual ha cU-
fraúdado todas las sa-
posiciones. Ha sida 
más fuerte que la pre-
visión humana. Se la 
juzgó, primero, como una quime-
ra ; se dijo que era absurdo su-
poner que pudiese estallar. . . y 
pese a los socialistas y a los 
"pacif is tas/ ' nunca se estremeció 
con tan medroso temblor el mun-
do. 
Hace un año, había aún gobier-
nos que consideraban todopode-
rosas las organizaciones gremia-
les. ¡La fraternidad del obrero! 
¡Los trabajadores, dándose las 
manos, al t ravés de las fronteras! 
¡Los soldados, deponiendo su fu-
si l ! ¡Los operarios de las fábri-
cas de pertrechos negándose a 
proseguir en su labor estát icamen -
te homicida! Hace un año se creía 
e-j todas es us cosas. Francia des-
deñaba la milicia, Inglaterra son-
reía, mirando al m a r . . . ¡Sólo 
Rusia continuaba centuplicando 
sus empréstitos, para reorganizan 
sus tropas y contruir ferrocarri-
les. Y Alemania, sabia y marcial, 
te preparaba en silencio, sin in-
discreciones. . . ¿La guerra? ¡Có-
mo había de ser ella posible. . . ! Y 
}íi se ha v i - to : los soci distas, a 
iiiic ics se preciaban de paladi-
nes de la paz, son los que más sa-
ña muestran ahora en el comba-
te..-. ! 
" S i al f in estallase, dura r ía 
muy poco una guerra europea"— 
afirníaban los prudentes diplomá-
ticos de caiV'. Y así lo suponían 
también los doctos, la prensa, lo,-; 
hombres de Universidad, los esta-
distas. . . ¡Y llevamos un año de 
continuas batallas! 
-'No habrá dinero para hacj;* 
una guerra prolongada"—se ase-
guraba también. Y los hechos des-
mienten el aserto. La lógica de 
los números ha fracasado. E l oio 
afluye a las arcas públicas. Los 
emprésti tos se cubren con rapidez. 
Los Estados contraen deudas de 
miles de millones de pesos... Y 
los magos de la finanza prosiguen 
hallando modo de aumentarla 
a ú n . . . 
E l hombre ha probado, pues, 
que su decantada civilización era 
solo una careta. Las raíces de la 
i bella moral no afianzaron bie:i 
en la carne de nuestras concupis-
cencias. Somos, como dijo Kamóu 
y Cajal, una fiel imagen, subjeti-
vamente, del rudo habitador de 
las cavernas. 
La moral ha sufrido recios vo-
lantines. Las cosas físicas tam-
bién. Armas casi desconocidas— 
como el submarino—han iniciado, 
•con sus ataques formidables una 
nueva etapa en la organizacióa 
de las fuerzas navales. E l aero-
plano—hasta hace un año un ma-
ro juguete—ha suprimido, con su 
vigilancia inevitable, las sorprs-
sas de la infantería, los errores de 
t iro de cañón y las grandes- y 
estratégicas concentraciones ig-
noiadas del enemigo. 
Todo es anormal. Se combate en 
los aires, bajo el nivel de la-; 
aguas y desde el seno de la tie-
rra. Pasaron los brillantes ata-
ques. Las trincheras son actual-
mente una sucesión continua de 
temibles fortificaciones. ¡ Y en la-j 
trincheras se vive como en un sa-
lón !! Hay fonógrafos, te, cómo-
das habitaciones, una pequeña bi-
bl ioteca. . . Así al menos pa rec í 
ser, a juzgar por los dibujos de 
Matania, el ilustre artista londi-
nense. 
Y entre este continuo derrum-
he de viejos tópicos, la recia t i - i 
gura de Lord Kitchener parece! 
adquirir mayor relieve El i 
lo anunció, a raiz de las primeras i 
escaramuzas. 
—Esta guerra, dijo, du ra r á tros 
años y medio . . . 
¡Ya ha pasado un a ñ o ! Y al 
año justo de guerra culmina, al 
f in , en un éxito el empeño ale-
mán, tres veces intentado y hasia 
ahora no conseguido, de tomar a 
Varsovia. ¿Qué consecuencias ten-
drá la ocupación por el enemigo 
de plaza tan importante com) 
la capital de la Polonia Rusa, que 
deja franco el camino para llecr?.:* 
a Moscovia y a Petrogrado? Deje-
mos a un lado las profecías, ya 
que el tiempo, y en un plazo muy 
breve, ha de darnos la clave d^l 
enigma, 
¡Ha pasado ya un a ñ o ! Y has-
ta ahora ni los alemanes han si 
do aniquilados, ni Francia fué 
sojuzgada, ni Inglaterra venci-
da; ni Rusia desmoralizada to-
davía. Todo sigue igual, lo mis-
mo que doce meses ha, A veces 
1« victoria le sonríe a unos, e i 
ocasiones, coquetea con los otros. 
Y es como Jano también; tiene 
dos caras. Por eso, siempre, los c i -
biegramas oficiales de los países 
en lucha afirman cosas distintas 
y a las veces opuestas.. , 
¡ Hay ya un año de guerra! 
Prejuicios, hábitos, costumbreo, 
esnobismos, liberalura antimilitar. 
¡ todo ha caído pulverizado! Idea^j 
morales, altruismos, hermandad 
humana y la dulce piedad, todo 
este bello legado de Jesús ¿dónde 
es ido? 
Y la locura se extiende. Sólo 
hay una gran potencia neutral 
aún. Los Estados Unidos, Pero 
se prevé, se teme que Apronto la 
bienhechora paz que disfrutan as-
tualmente los Estados Unidos S3 
rá turbada por los estampidos deí 
efiñón. Hay quienes descuentan ya 
como un hecho cierto la deplora-
ble ruptura. -.. 
Y para rematar el trágico cua-
cro, revolución en Haití , y en Mé-
jico, y en Portugal. 
A l f i n estos horrores pasarán. 
Una nueva organización surgirá 
ral vez entre el derrumbe de esta i 
ciclópea obra de los siglos y el j 
humo de los implacables incon-1 
dios. \ 
Pero, aunque la esperanza pn j 
una humanidad más buena y di-
ehosa nos alegre y conforte ¿cómo 
no sentirnos estremecidos, hoy, en 
el día preciso del primer aniver-
sario de la magna contienda, roto 
en mi l pedazos el corazón? 
Hoy, hace un año del inicio de 
la gran guerra. Lectores, para 
T O M E 
EL REFRESCO IDEAL DEL VERANO 
D E L I C I O S O 
R E F R E S C A N T E 
Q U I T A L A S E D 
P í d a l a a s í : 
Déme una GOGA-GOU legítima 
A . 
Arrow-thinh Ĉoca-Cola 
The Coca-Cola Company ^ 
HABANA 
Cnba de plácemes 
Otra medalla de oro ha sido otor-
gada por el J u n á o Clasificador de 
I la Exposición que actualmente se « -
| tá celebrando en Sar. Francisco do 
California, a la industria cubana. 
Los pianos que en la capital de es-
ta República, desd»1 fecha muy recien-
te, vienen fabricándose por la acredi-
tada casa de J. Giralt e Hijo, ha si-
do obieto de tan honroso lauro. 
Y deben de vanagloriarse intensa-
mente v sentirsa legítimamente orgu-
llosos y satisfechos por ese gran pre-
mio alcanzado en la magna Exposi-
ción Norteamericana, no tan solo los i 
citados fabricantes favorecidos coa! 
Itan alto galardón, sino la Industri» | 
' cubana en general, de cuyo rápido 
desenvolvimiento y progreso es, a no! 
dudarlo, una -patente demostración, 
esa nueva producción de pianos na-
¡ clónales, que aun no lanzados de lle-
no al mercado, son reconocidas sus 
excelencias de fabricación y calidad 
hasta el extremo de conseguir un pre-
mio tan importante que otros produc-
tos similares solo han alcanzado tras 
largos años de rudo y angustioso 
batallar. 
Bien acreedora, por consiguiente, es 
de la mayor protección oficial toda 
industria nueva que en el país se es-
tablece y que a semejanza de la de 
construcción de pionor que nos ocupp. 
viene a acrecentar el campo industrial 
y abrir nuevos y amplios veneros de 
riqueza al país trabajador cubano, 
tan necesitado de otras diferentes 
orientaciones oara la actividad y pro-
greso nacional. 
Congratulámosnos, pues, por esa 
medalla de oro concedida a los nianos 
fabricados por la casa de J. Giralt e 
Hijo, los primeros en la Isla de Cu-
ba, y fellcitámos a estos señores por 
tan merecida distinción alcanzada. 
' # 1 
las audacias de los héroes, un ho-
menaje, y para los millones de 
hombres que han perecido en la 
construción, sin pretenderlo, de 
una humanidad nueva, t ¡ligamos 
todos un tributo de silencioso res-
peto. ¡Y ojalá que esta muda ple-
garia llegue hasta Dios! 
En el Incio, pueblo de la provincia 
de Lugo (España), hay un sinnúme-
ro de habitantes que pasan de 80 y 90 
años de edad. Está comprobada esa 
vejez por los componentes que tie-
nen las aguas del referido pueblo del 
Incio. 
Representantes: González, Teljeiro 
y Compañía. Villegas, 97. Tel. A-4231. 
Acertada designación 
En junta general de la Asaciadón 
de Repórters celebraaz. ayer tarde en 
los salones del Centre de Detallistas, 
fué electo tesorero de aquélla nuestro 
estimado amigo el señor Oscar Pérez 
Fuentes, repórter de "La Discusión." 
Encontramos muy acertada la de-
signación del referido compañero por 
tratarse de una persona que retfna 
excelentes condiciones para el cargo 
y ser además un entusiasta miem-
bro de la simpática Asociación. 
G a y O I a 
ES MEJOR 
el mejor refresco de Coca y de 
Kola, con mejor materia prima y 
Gas Carbónico más puro. Con me-
jo r servicio y rebaja de precio, 
que es lo real y efectivo de loe 
regalos. 
Como do hay marca de fáhrica 
que tenga privilegio alguno, no 
hay ya lugar a los abusos del 
"monopolio". La elaboración y 
venta de Coca y Kola es libre, y 
es perfectamente legal el ofrecer 
y servir la marca "Gay-Ola" co-| 
mo un refresco tan completo, per-
fecto y legít imo de Coca y Kola 
como el que más . 
E l Centro de Cafés, por acuer-
do de la Junta General del d ía 27 
de jul io del año anterior, reco-
mendó la adquisición de la mar-
ca "Gay-Ola" recomendación que 
acaba de confirmar por nuevo 
acuerdo después de comprobado 
ante la Directiva, cuanto hace a 
las condiciones de calidad, servi-
cio y precio, general aceptación y 
fácil despacho- de esa marca. 
Pídase, pues, de la marca '* Gay-
Ola ' p r u é b e s e -y -compárese. i 
HECATOMBES 
Raro es el día que los partes de po-
licía no den cuenta de-choques y des-
gracias ocasionadas por la vertigino-
sidad de los automóviles, muchas de 
las veces por la imprudencia que co-
meten los pasajero^ de los mismos 
quienes para obsequiar al chauffeur 
le brindan bebichu* alcohólicas; lo 
cual es una imprudencia. Aconseja-
mos que en lugar de caña y aguardion 
te, les obsequien con sidra de "El 
Gaitero" que a la par que refresca 
y tonifica, hace que el chauffeur con-
serve la serenidad necesaria. 
N o t a s P e r s o n a l e s 
EL MAESTRO COGORZA 
Invitado por el señor Marcos La-
rralde, administrador del ingenio "Vi -
toria" pasará una temporada en es-
te Central nuestro estimado amigo 
el inspirado maestro compositor don 
José de Cogorza, a quien deseamos 
un completo restablecimiento en su i 
salud hoy un tanto quebrantada. 
SUS 
i i 
EN LA "CASA DE HIERRO" 
OBISPO Y AGUACATE. 
Sombreros para jugar al Tennis 
Sombreritos para niñas, de jipijapa y dril, 
en formas de novedad 
Novedades en gorras y sombreros/para 
automovilistas 
Pajillas para caballeros, de gran^novedad, 
marca "Super'* / 
M. G A R B A L L I D O, 
San Rafael, 15i Teléfono A-3770. 
3447 alt 2d-lo. 
• I I * S S * 1 I * 2 S * I 
LOCERÍA, C R I S T A L E R I A Y V I D R I E R I A 
D E 
O T A O L A U R R U C H I Y 
GAL1ANÜ, No. 115, DONDE NOS ENCONTRARAN PROVISIONALMENTE, MIENTRAS SE FABRICA LA CASA DE LA ESQUINA DE ZANJA 
A las familias, a los dueños de casas de huéspedes, hoteles, restaurants, cafés y a cuantas personas necesiten LOZA Y CRISTAIiERIA, se 
les avisa que estamos vendiendo casi regalado toda la existencia a gusto del consumidor y como sigue: 
Una Vajilla Londres de pedernal, decorado, con 78 piezas $18-00 
78 „ $15-00 
78 
ci t i I U \% 
• • & 
París 1400 
CUCHILLOS D E MESA 







TENEDORES $ 1-60 
También estamos realizando gran cantidad de juegos de copas de cristal Bohemia, grabadas, Lámparas de cristal, Macetas Mayólicas defaafc 
O T A O L A U R R U C H I Y C o . 
G a l i a n o , 1 1 6 , e s q . a Z a n j a T e l é f o n o A - 4 0 8 0 . K 
N O T A j Donde se esperan los carros que van a Marianao. 
P A G I N A COATRÓ D i A i t i o p k h \ m a r i n a A G O S T O 1 D E 1 ) 1 ^ 
Invitamos a los señores Propietarios, Ingenieros, Constructo-
res y Depositarios de mjateriales de construcción, a que visiten 
auestro Salón de muestras de los riquísimos 
A Z U L E J O S A R A B E S . G O T I C O S , R E N A C I M I E N T O S Y M O D E R N O S 
Reproducciones exactas de lo s originales de la .Alhambra do 
Granada, Mezquita de Córdoba y Alcázar de Sevilla. 
E l decorado más bello, más elegante, de mayor riqueza ar t ís-
tica y de incomparable duración. Precios sin igual. 
Exposición de muestras: Calle O'Reilly, número 5, entre Cu-
ba y San Ignacio. •{ 
16029 
La iguera, y más que la gue-
r ra el temor de la derrota, está 
nxüMaindo las más claras intel i-
gencias del mundo, haciéndolas 
decir las m á s insignes tonter ías . 
E l gran poeta inglés, el poeta 
nacional del imperio br i tánico, 
Mr . Rudyard Kip l ing , según lee-
mos en L a Lucha, ba pronuncid-
do en Lancashire, un discurso en 
el que hizo entre otras, las de-
claraciones siguientes: 
"Los alemanes han dedicado la 
mayor parte de sus energías en estos 
cuarenta y cinco años, preparándose 
para esta guerra, al mismo tiempo 
que nosotros a la vez hemos tratado 
d« convencernos unos a otros, que 
no debíamos seguir ese camino. Cuan 
do el Imperio alemán declaró la gue-
rra contaba con un espléndido equipo 
militar. A esta preparación tuvimos 
que hacer frente durante los último» 
diez meses. Los alemanes al surjir 
el conflicto fueron hasta con el cri-
terio cuidadosamente organizado con-
trario a toda idea u, obligación de In-
dole moral, privada, pública e inter-
nacional. No reconocen la existencia 
de ley alguna, ni aún las que ellos 
mismos han subscripto, según la da-
muestra la guerra que sostienen con-
tra no combatientes, contra inválidoa 
mujeres y niños. 
Véase la contradicción mani-
fiesta de semejante criterio. Si 
los alemanes cuentan con extraor-
dinarios recursos de armamentos 
de equipo y de hombres, y una 
larga preparación ¿a qué les con-
ducir ía ensañarse con los invá-
lidos, las mujeres y los niños? 
Eso es cosa de los arrollados, 
los vencidos, los impotentes, y 
Alemania no se halla todavía en 
©se caso. 
* * * 
En cambio un experto mi l i ta r 
inglés, Mr . Spenser "WiUduson, se-
gún leemos en E l Triunfo, habla 
de la crisis en las operaciones da 
la guerra y dice: 
La naturaleza de la crisis es bas-
tante clara y sencilla Si el avance 
alemán entre el Bug y el Vístula pue-
de ser contenido antes de que haya 
llegada el ferrocarril entre Varsovia 
y Kiwe, el gran objetivo alemán de 
poner fuera de acción a los rusos pa-
ra tenerlos arrollados y poder des-
cargar parecidos golpes en el frente 
occidental, habrá fracasado. Pero si 
los rusos se ven forzados a retroceder 
más allá de Lublin y Chelm, los ale-
^ K N E U P E R " 
E L M F J O R F I L T R O 
Se ajusís q cualquier llave de agua. 
manes estarán en libertad de contl« 
nuar la campaña oriental hasta que 
hayan cosechado toda la ventaj que 
espern de ella, y entonces arrojarán 
bu peso sobre el teatro occidental de 
ia guerra-
Hay completa unanimidad entre los 
observadores competentes respecto a 
las líneas generales del objetivo ale-
rra y al curso que ha seguido hasta 
aquí sin que pueda asegurarse la im-
portancia de la crisis que atraviesan 
mán en el teatro oriental de la cue-
las operacionea 
Esta es la verdad escueta y 
simple. La guerra se halla en su 
período crí t ico y pronto ha de re-
solverse el desenlace. 
* * * 
Y por si falta un argumento 
decisivo, ahí está E l Comercio de 
esta capital que en su art ículo de 
fondo " L a miseria t r a e r á la paz" 
dice: 
Asombro causa que la guerra ha-
ya podido sostenerse un año con el 
despilfarro de dinero que para ello 
ha sido necesario hacer por parte de 
todos los beligerantes. Cabría en lo 
posible pensar que militarmente al-
gunas de las potencias en lucha pu-
diesen sostener ésta por tiempo in-
definido, puesto que para ello esta-
ban preparadas no sólo en cuanto al 
número de soldados de que disponían 
sino en cuanto a la pericia de los je-
fes que habían de mandar los ejér-
citos, y al armamento que habría da 
utilizarse; pero no era posible pen-
sar que los recursos financieros de 
esas mismas potencias pudiesen so-
portar el enorme esfuerzo que signi-
ficaban tantos días, tantos meses da 
lucha costosísima para todos. 
La guerra, pues, no ha de du-
rar; es muy lógico fundar espe-
ranzas en qua la nueva tentat i /a 
de S.S. el Papa, en favor de la 
paz o de un armisticio, ponga f i n 
a la guerra. 
Las naciones beligerante?, aun-
que no lo confiesan sus gobier-
nos, es tán ya cansadas y a b u n i 
das; y una paz en estos momentos 
sería más beneficiosa al mundo 
que cuando haya un vencedor que 
dicte la ley a sus contrarios. 
DeHlâ Gaceta" 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgado» de Primera instancia 
Dal Norte, a Ptdro Labartho y 
Cosió. 
Del Sur, a Ramón Eadrígucz Ojo-
da. 
De Guanabacoa, a la sucesión de 
Joaquín García Alvarez. 
De Isla de Plnor, a José Sollo y 
Menéndez. 
Juzgados Municipales 
Del Sur, a los herederos de Cefe-
rino Rico. 
L a p r e v i s i ó n 
e x c e l e n t e 
e s 
Pequeño, Sencillo y Rápido; 
Se manda a cualquier 
parte de la Isla adjuntando 
el importe de $3.00 Cy. 
F . P E R E Z . 
Altos del Polyteama Habanero. 
Ipartado 1347. Habana. 
C 3355 In 27 Jl 
Dos accidentes cutomovilísticos re-
cientes, han ocasionado la muerte de 
dos personas bien conocidas y osti-
| madas en la Habana: don Ramón Sue-
¡ ro y don Joaquín Miranda Agramon-
| te. 
El primero al partir para los Es-
tados Unidos dejó concertado, pero 
sin ultimarlo, un seguro de $25,000 
con La Equitativa, de New York, y 
el segundo tenía pólizas en la misma 
compañía por valer de $15,000. 
La familia del señor Miranda Agrá-
mente ha recibido ya el correspon-
diente aviso, y dentro de poco reci-
birá la suma asegurada. 
I s A M A 5 P U R A y r i N % v 
R b c o h e n o a i í a p M € N i & c o ^ 
^ E S i N t A c ^ r l t B M S i e á ' 
T o m á n d o l a s_e o b R e n e ¿ * 
S a l u d , - f e l i c l d a d / d i c h a r c o i ^ ^ ^ i z : ^ 
e s T a b i e c i m i e n i o r 
A n u a l . ¡ q a s 
ANDERA 
V I D A O B R E R A 
COMITE DE REFORMAS NACIO-
NALES. 
Hoy, domingo, a las 8 de la noche 
en el Campo de Marte tendrá lugar 
el "mitin" que se ha de celebrar en 
pro de que se dicten leyes que bene-
ficien a las clases obreras. 
Se invita a todos los trabajadores. 
La Comisión de Propaganda 
E l A l f o n s o X F 
Según cablegrama recibido en la 
casa consignataria de la Trasatlán-
tica Española, ayer, al amanecer, lle-
gó sin novedad a la Coruña el vapor 
Alfonso X I I que salió de este puerto 
el día 20. 
T r i b u n a l e s 
E n e l S u p r e m o 
Sin lugar. 
F l o r - Q u i n a - F l o r e s 
I El mejor aperitivo úe Jerez 
LOS ULTIMOS DIAS DE LA LIQUIDACION DE 
LOS 90 M I L PESOS. RESTOS DEL FUEGO DE 
^ L A S N I N F A S ' ' 
S O L O 1 5 D I A S Q U E D A N 
E L D I A 1 6 DE A G O S T O E M P E Z A R A N L A S G R A N D E S R E F O R M A S 
Los SIETE grandes LOTES se continuarán vendiendo 
durante estos 15 días. Tejidos, Sedería, Confecciones, 
TODO, TODO SE LIQUIDA. 
15 
Sombreros, Flores. 
S O L O 
" L A S N I N F 
R. C A Ñ E D O 
G A L I A N O , 7 7 , £ S Q . A S A N M I G U E L . T E L A - 3 8 8 8 
En las diligencias formadas, con 
motivo de escrito de denuncia del le-
trado doctor Horacio A. Martínez 
Franque contra el Secretario de Go-
bernación, Coronel Aurelio Hevia y 
el Alcalde de esta ciudad, doctor 
Fernando Freyre do Andrade, por de-
lito de prevaricación, consistente en 
no haber tratado de impedir los dis-
tintos juegos ilícitos efectuados en 
varias sociedades tituladas de recreo, 
la Sala de lo Criminal del Tribunal 
Supremo, por auto dictado ayer, de-
clara no hq^er lugar a proceder cri-
minalmente contra el Secretario re-
ferido; y en cuanto a lo que se refiere 
al Mayor de la Ciudad, que el denun-
ciante acuda a la parte que corres-
ponda. 
Con lugar. 
Se declara haber lugar al recurso 
de casación por quebrantamiento de 
forma interpuesto por los distingui-
dos Letrados doctores Gustavo Pino 
y Eulogio Sardiñas. en nombre y re-
presentación de los procesados José 
y Bernardino de la Noval Acosta, con 
denados, el primero a la pena do 
muerte, y el segundo, a la de cadena 
perpetua, como autores de un delito 
de asesinato, cualificado en cuanto el 
primero, por la agravante de reinci-
dencia. 
En su consecuencia s© ordena la de-
volución de las actuaciones a la Sala 
Tercera de lo Criminal de esta Au-
diencia, Tribunal sentenciador, para 
que reponiéndolas al estado que te-
nían cuando se cometió el quebranta-
miento, dicte nueva sentencia con 
arreglo a derecho. 
• Al Secretario do dicha Sala, señor 
Nicanor Trelles se le Imponen 62 y 
media pesetas de ruulta, por no haber 
expedido la correspondiente cédala 
que debió entregar al oficial de la mis-
ma, a fin de citar para el acto del jui-
cio oral a los procesados. 
Sin lugar. 
Se declara no haber lugar^al recur-
bo de casación por infracción de ley 
establecido por Guillermo Hernández 
Rojas, contra sentencia de la Audien-
cia de Camagüey, que lo condenó a la 
pena de 4 meses y 1 día de arresto 
mayor por un delito de estafa. 
E n l a A u d i e n c i a 
Conclusiones Fiscales. 
El sefíor Fiscal de la Audiencia ha 
formulado conclusiones Interesando: 
1 año, 8 meses y 21 días de presid'.o 
correccional e indemnización de 
$4.309,26 centavos, a la Compañ'a 
perjudicada, por Josí Cowan Hurta-
do, como autor do un delito de esta-
fa, que se hace consistir en que sien 
ra su cobro recibos por valor de 
$4.309,26 centavos moneda americana, 
los que cobrados, se apropió dicha su-
ma. 
3 años, 6 meses y 21 días de presi-
dio correccional, par? Ignacio Volen-
cia, (a) "Currito", como autor d© un 
robo realizado en la madrugada del 
20 de Mayo último en Manrique nú-
mero 156, de donde sustrajo y se apro 
pió en unión del precesado declarado 
rebelde Antonio Valdés García, (a) 
"Charro", objetos tacados en 80 cen-
tavos. 
1 año, 8 meses y 21 días de pri-
sión por el delito de lesiones gra-
ves para Manuel García Vieites y Eran 
cisco Valdés Adam, las que en la no-
che del 17 de Junio del año en curso, 
se encontraban en el café "Marte y 
Belona", el primero hubo de molestar 
se por una discusión que sostenían y 
con la mano le pegó a Valdés, causán-
dole lesiones en la cara de las que 
sanó en 17 días. 
3 años, 6 meses y 21 días de prasl-
dio correccional para Ramiro Alvarez 
y Manuel Rodríguez por robo, que de 
común acuerdo realizaron en la noche 
del 19 de junio en el establecimiento 
de víveres cito en Consulado 106, sus-
trayendo de aquel un cajón y varios 
objetos más. 
2 meses y un día de arresto mayor 
y multa de 1,250 pesetas para Raúl 
Partagás, por el delito de defrauda-
ción de la propiedad industrial. Los 
hechos imputados a este individuo se 
hacen consistir «n que siendo dueño 
de la Sociedad ^'Cifuentes Fernández 
y Compañía" de la ir arca denominada 
"Flor de Tabaco do Partagás" en cu-
yos diseños figura como elemento 
principal la palabra "Partagás" al 
procesado con el ob jeto de aprovechar 
se del crédito que ha logrado adqui-
rir la antes citada marca, lanzó al 
mercado los tabacos por él elaborados 
con la marca "De Raúl Partagás" la 
cual por su imitación y parecido con 
la letgítima puede Inducir a error a 
los consumidores, fin que se pueda dê  
terminar la ascendencia de los perjui-
cios. 
4 meses, y un día de arresto mayor 
para el procesado Cristóbal Elejaldo 
acusado de haber defraudado a la so-
ciedad "Centro de la libertad", de la 
que era Tesorero en Güira de Melena, 
en la cantidad de $18.04̂  centavos. 
1 año, 4 meses y 21 días de suspen 
Blón del cargo que desempeñaba pa-
ra el Jefe de la Policía Municipal de 
San Antonio d© los Baños Wilfredo 
Antonia Juber, acusado d© un d©lIto 
contra el ejercicio de los derechos In-
dividuales sancionados por la consti-
tución, que consistió en que Miguel 
Camejo Vargas, Juez Municipal en 
funciones de Instrucción de dicha v i -
lla tuvo conocimiento de_ que había si-
do puesto a su disposición como dete-
nido José Inés Ruiz el 26 de Febrero 
del aiío encurso a las siete y treinta a. 
m., dejando transcurrir ^esde ese f'ía 
hacia el 8 de Marzo a las seis y media 
prisión al detenido ni ordenare hasta 
ese momento su libertad. 
Igual pena de suspensión ae impe-
tra por el Fiscal para Camejo el re-
ferido Juez Municipal de la villa, 
3 años, 6 meses y 21 días d© presi-
dio para José Morr.jón Leal, por un 
delito de robo, de cajas de tabacos 
que han sido tasadas en $13.00 qn© 
cometió en la noche del siete de junio 
último en la casa que habita Ramiro 
Jiménez en el pueblo del Aguacate,, 
NOTIFICACIONES 
Deben concurrir mañana, a la Secre-
taría de la Sala, de lo Civil y Conten-
cioso, a notificarse, las personas si-
guientes: 
Letrados: 
Andrés Angulo, Francisco Figaro-
la, Rafael Meneses. Julián Silveira, 
Rogelio Rodego, Raúl de Cárdenas, 
Rosado, José A. Echevarría, Femando 
Arranz, José Perujo, Adriano Tronco-
so, Aurelio F. de Castro, Luis Angu-
lo. 
Procuradores! 
Tomás J. Granados, Zalba, Sterllng, 
Radillo, W. Mazón, Llanusa, José Ma-
ría Leanés, Pereira, Claudio Vicente, 
Zayas, José A. Rodríguez, Daumuy 
Garcilaso de la Vega, Reguera, Ju-
lián Montiel, V. Montiel Barreal, F. 
L. Rincón, Llama, F. Vélez, Chiner, E. 
Yaniz. 
Mandatarios y partest 
Joacpín G. Saonz, Pablo Piedra, 
Francisco Antuña, Antonio Menéndez, 
Fernando Tariche, Celestino Veiga, 
Isaac Regalado, Amelia Mora, Ramón 
Feijóo, Luis Márquez, José Carrera* 
Benito Carrillo, Antonio F , de Velaz-Í 
co, Tomás Aurelio Noy, Eloutorid 
Uartínez de España, Juan Vázquez 
Paulino Naranjo, Joaquín G. Saen& 
Luis Ballcorba, Armando G. de Lw 
que, Manuel Soto, Francisco Martínez, 
López, Esteban Yaniz, Narciso Ruiz( 
y Francisco P. Quirós. 
I N C E N D I O E N 
C I E N F U E G O S 
(Por telégrafo) 
Cienfuegos, Julio 31, a las 10 y 55 
a. m. 
A las cinco y media da la mañana 
declaróse un incendio en la casa d^ 
tabla y tejas de Asunción Cárdenas^ 
situada ©n el barrio de "La Juanita", 
segundo reparto. 
La casa díoese que estaba aseguran 
da en mil p^sos. 
Acudió el material rodante de loa 
bomberos, constituyéndose en el lugaí 
del siniestro ia policía, que dió cuentat 
al Juzgado. 
Ha quedado destruida dicha propie-» 
dad completamente. 




E S P E J U E L O S 
SALUD, NUM. 1. 
i o s ro x 
OFERTA ESPECIAL 
SOLO POR 30 DIAS 
De $ 5 por 
Op $ 3 por 
$ 2 {̂ ro Reíorzac'0' 
G a r a n t í a p o r 2 0 a ñ o s . 
$ 1 | ' P i e d r a s d e p r i m e r a . 
do empleado de la ''Cuban Telephona 
H a c e m o s e s t a O F E R T A p a r a d a r a c o n o c e r 
n u e s t r o n u e v o G A B I N E T E D E O P T I C A . 
DESPACHAMOS R E C E T A S DE LOS SEÑORES O C U L I S T A S 
15813 alt. 29 ag-
A G O S T O 1 D E 1951 D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A C I N C O 
Enaotados de b a b e r n a c i d o , p o n f a e t o n i a i D n . •f%9 
mmrn» 
H A B A N E R A S 
L A S B O D A S D E A Y E R 
BdHa frn?i-1 tie mes. 
Coa tres bodas, efectuadas ay^r, 
se de^driio Jníiow 
Una el Angel. 
Y las otras dos en aquella barriada 
de Jesús del Monís que con tanta f r*-
coEocia aporta a la crónica simpáti-
cas notas irapdales-
Bástaría, en confirmación de lo qne 
aartBCCTfi, con repasar la historia de 
los inatrÉrnonios al^í celebrados. 
Urbano del CastíEc, como vecino 
dQ Ingax, podría atesiigoarlo. 
iQné teslimonio mejor? 
Una de cysas bodas, solo anunciada 
por el querido confrére, fué la da la 
señorita Níla Figneredo y el joven 
Eduardo Pérez. 
S© celebró en la intimidad. 
C A R T E R A S 
De moaré, en colores y ne-
gras. Otras, formando com-
binaciones do cabritilla con 
negro y colorea. 
LO MAS NUEVO, LO MAS 
CHIC, LO MAS ELEGAN-
T E 
¡ DIVINIDADES I 
" E L E N C A N T O " 
G a ü a n o y S. Rafae l . 
Y a título de información es por 
lo «que m« complazco ©n hacer de ella 
referencia. 
La otra de las bodas de Jesús del 
Monte fué ante los altares de su igle-
sia parroquial. 
Una parejita simpática. 
Eran Dulce María Menénd^z Alva-
rez, una graciola señorita, y el correc-
to joven Raúl Rossell, quienes fueron 
apadrinados por la señora Alvarez 
de Menéndez, madre de la desposada, 
y el señor Ulfredo García y Entralgo. 
Actuaron como testigos por parte 
de la gentil Dulce María los señores 
José Gómez Nieto y Manuel Conde. 
Y los señores Ramón Cowles y 
Emilio Ayala en nombre del novio. 
¿Cuál ia tercera de las bodas? 
La de Lolita Andricain, la bella 
hermana de América, «esposa del lite-
rato y conferencista José Manuel Car-
boneé, buen poeta y buen amigo. 
En ©1 templo del Angel, y con la so-
leatnnldad debida, unió sus destinos 
la señorita Andricain a los del señor 
Pedro Manuel González. 
E l licenciado Filomeno Rodríguez 
y la señora madre del novio, Dolores 
B. de González, fueron los padrinos. 
El ya expresado amigo, y también 
compañero muy querido, José Manuel 
CarboneH firmó el acta matrimonial 
con el doctor Ensebio Hernández. 
Fueron los testigos de la novia. 
Y, a su vez, los del novio el señor 
Rafael Moüna y el joven Manuel 
Johnson. r.̂ .-.zrsMmJiM&i-
E m p l e a r b i e n e l d i n e r o , n o 
e s g a s t a r l o . C o m p r a r j o y a s 
e n l a C A S A d e H I E R R O , e s 
l u c i r e l c a p i t a l y c o n s e r v a r l o . 
O b i s p o , 6 8 , e s q . a A g u a c a t e . 
Mis vokrs ahnna. 
{Llrtegnen a loa tres moevos bogaar&a 
aMertos.nor el amor porque siempre, 
coano sA picsente, smmda mt «lios la 
UsBcíñad «Tand«, completa. 
T E M P O R A D A D E 1 9 1 
M E N S A J E D E P A Z " 
Elegantísimo abanico, con varillaje de caña y paisaje de seda de 
gran duración y consistencia, pintado a mano artísticamente. 
Representa la paloma de la paz, que simboliza a las naciones de 
la América, llevando en su sonrosado pico el mensaje de paz a Eu-
ropa, para hacer cesar la ementa lucha, con gran contento de los ni-
ños europeos, huérfanos unos y sin hogar los otros, que contemplan la 
escena. 
El abanico "MENSAJE DE PAZ,*' constituye una nota de palpitan-
te actualidad. 
Los hay en colores y medios tonos y en tamaños para señoras y 
niñas-
DE VENTA EN TODAS LAS CASAS DEL GIRO. 
Al por mayor: "LA INDUSTRIAL ABANIQUERA", Calvet y López. 
Fábrica, Cerro 476. — Correo, Aportado 683. ~ Almacén, Muralla 29 
Capítulo de despedidas. 
S^ilió ayer el vapor Havana, rumbo 
a Nueva York, con un gran pasajo. 
Haré mención entre un grupo dis-
tinguido de la señora María Vázque» 
de Solís con sus tres bellas hijas Leo-
poldina, Loló y Adolfina, los jóvenes 
esposos Chela Robelín y Julio Mora-
les Brodermann, el señor Pablo G. 
Mendoza y sn distinguida egposa, Pau-
llta Goicoeoha, y el joven matrimonio 
Mr. y Mrs. de Sola. > 
Los señores Salvador Guedes, Octa-
vio G. Noroña, Antonio Colás, Luís 
G. Roca y Manuel Vélez. 
El Cónsul de Rusia en la Habana, 
señor Regino Truffin, y el Cónsul de 
España ©n Sagua, señor Nemesio 
Alvaré. , 
El director del Hospital Mercedes, 
doctor Emiliano Núñez, con su distin-
guida familia. 
Y Otilia Carmena y Nicolás Ser-
na Alonso, que el miércoles, en la 
iglesia del Vedado, contrajeron ma-
trimonio. 
Van en viaje de novios. 
Y en el Miami se despidieron el di-
rector de El Día, el señor Gustavo Gi-
quel y el Jefe de Despacho de la Cá-
mara da Representantes, señor Vicen-
te Pardo Suárez, con su distinguida 
esposa, Leocadia Bonachea. 
Un viajero más. 
Trátase de Lorenzo Frau Marsal, 
el joven y brillante escritor, que ha 
salido para Nueva York. 
Viaje el del querido compañero que 
ayer explica el DIARIO ampliamen-
te. 
Va por un mes. 
Temporadistas. 
Para los baños de Amaro salió ayer, 
en unión de su hijo Carlos Manuel, la 
distinguida rama Esperanza Zubiza-
rreta de García. 
También se despidió ayer para Ma-
druga la respetable y muy estimada 
señora Lola García de Carrillo. 
PASA A LA PLAXA 7 
S O M B R E R O S D E L U T O 
De París recibimos muchos modelos de sombreros y tocas para luto. 
Son muy bonitos y precios muy baratos desde tres pesos en adelante, 
dentro de la más alta moda; las señoras que tengan necesidad de com-
prar un sombrero de luto, en EL SIGLO XX encontrarán lo más lindo y 
lo más barato. 
GALIANO, 126. "EL SIGLO XX" 
(4 N O M A S C R I A N D E R A S " 
P A P E L I L L O S del D r . H I T A 
En la Lactancia Ar-
tíííclal, adicionados 
a ia iecbe de Taca 




les y favorece la 
deotlcióD. 
Más de 50 años de 
uso constante acre-
ditan sus Éxitos. 
De venta en to-
das las Farma-
cias acreditadas 
de la Isla. 
A T E N C I O N 
En el lugar más próximo a la 
Calzada, y a una cuadra del Puente 
de Agua Dulce, se venden 10 solares 
a piaros. Por un tiempo limitado. 
THETRÜSICOMPANYoíCÜBA 
Departamento de Bienes 
Obispo 53. 
De 11/2 a 4. 
REFRIGERADOR 
NEVERA PRODIGIOSA 
LO QUE ES EL 
C 8370 alt 2t-28 Id-lo. 
El periodista de información tiene 
lugar, siempre de encontrar labor pa-
ra su magna obra, lo decimos por-
que cuando menos lo pensábamos lie-
mos hecho un verdadero descuibri-
miento, en etos tiempos <i« excesivos 
calores en que nadJa, pefresca el hábito 
abrasador que se respira. 
No hace muchos días pasábamos 
por la calle de Cienfuegos, de esta 
capital, en dirección de la Estación 
Terminal, cuando dietuvimos el paso 
a.nte el nueve y once y colmando una 
curioaidad sin límites no pudlmoa me-
nos de admirar, a través de las ven-
tanas, un mueble cuyo uso no com-
prendíamos. 
Era una elegante cómoda ,0 depó-
sito, que por su carácter alegre pare-
cía mejor un objeto de arte, que de 
utilidad práctica; estucado de porce-
lana cooa llaves de metal, sohre su 
tapa merecía colocarse como en un 
juguetero, búcaros con flores, o figu-
ritas de «Sevres o Biscuit. 
Entramos. Dije a mis compañeros 
de información. 
Sí. Dijeron y loe señores Tabeada y 
Rodríguez, propietarios de aquel es-
tabD&cámiento, donde el lector puede 
hallar los mejores Efectos Sanitarios 
y Cuartos de Baños a la moderna, dig-
nos de un ImperiaJl Palacio, sonrien-
tes nos hicieron pasar, dioiéTidonos el 
primero: 
¿•Qué miiraTi ustedes El Refrigera-
dor neveira' Bohn Siphon? 
¡Ya estaba revelado el misterio! Era 
nua nevera. 
Pero pasen ustedes... exclamó el 
señor Rodríguez. Do que ustedes mi-
raban tanto no era cómoda, ni inou-
badora, ni armario, ni depósito, es la 
última palabra en neveras. 
Al ver encima de una de ellas una 
caja cuadrada de medio metro, nos 
dijo ei señor Taboada, aquí verán us-
tedes como están hechas las paredes 
de este mueble. Esmalte y dos o va-
rias láminas de esta pasta-tela que 
forrando las paredes, impidi© la hu-
medad. 
¿Entonces? 
Esto es un Sifón y una Nevera. Es-
tán construidos de un duro Hierro 
Esmaltado y al mismo tiempo no es 
tan solo un receptáculo, para conte-
ner agua fría o conservar fríos, lí-
quidos, y sólidos; es algo científico que 
se adapta a las leyes físicas y natura-
les de la circulación. 
¿Y cómo se consigue esto? pregun-
tamos. 
Esos sifones, logran circulación 
permanente y rápida . 
Sin abstracción—añadimos. 
Eso €(S.. . 
Entonces se obtendrá aire puro y 
seco en el interior de la nevera? 
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En absoluto y lo más necesanlo, se 
acabaron esos ¡malos olores de todas 
las neveras, que huelten a agua estan-
cada. 
¿Y cómo se obtdene ese milagro? 
Ya lo hemos dicho, por medio de 
la circulación rápida. De esta suerte 
se impregna al hielo de ese aire sano, 
y se traspasa a la Tuibería después y 
se fllrtra, valga la frase, baja la tem-
peratura, como no puede hacerlo otro 
refrigerador. 
¿Qué clase de serpentina es ésta^ 
dijimos, al ver una Nikelada que te-
nía muchas vueltas. 
Es de un metal especial y enfría 
el agua en el acto. 
¡Qué construoción más elegant©! 
Da Whito Enaanol Refrlgerator Oo. 
de Sant Paul, Minn., Estados Unidos 
sabe lo que hace, tras de presentar un 
bonito mueble, de bello aspecto ca-
paz de tomar cualquier comedor o es-
tablecimiento, la garganta abierta de 
•la tubería facilita y obstruye la cir-
cula ción del aire entre la alacena de 
provisiones y el hielo, y nosotros evi-
tamos este articular. Fíjese usted en 
esta eapecle de parrilla. Mire lo peor-
fectamente que se coloca el hilo. 
Y no se puede podrir el interior, 3n 
sus maderas y oxidarse. 
¡Oxidarse I SI es porcelana. No tieJ 
nie esquinas, no admite basuras, se 
llmpda con un paño húmedo. . . Ea 
la nevera del preaente, y del porve-
nir, no habiendo familiia que no me 
haya interesadlo la compra de una. 
SI, ya vemos que son higiénicas. Co 
mo que son ángeles tutelares, de loa 
niños y la delicia para las personas 
mayores. 
¿Y sale el agua limpia? 
Como que se puede conectar con la 
llave y filtrada por medio de un Fi l- i 
tro Eclipse de la Higeis Fllter Co. de 
Detroit, Mich. en los U. S. A. Dénos • 
usted una tarjeta-demandamos. 
Ahí la tiene usted, Clenfuegos, 9 y \ 
11. 
Ya lo sabeimos. Taboada... 
Servidor—díjpnos el primero, alar^ 
gándonos la mano. 
Y Rodríguez, dijo ' el otro socio ĵ 
teniéndonos, la diestra. 
Y nos fuimos no sin antes dar laai 
gracias, a aquellos dos nobles hijos' 
del trabajo, que todo lo han conse-J 
guido con La Btonradez, con la inteHl 
llgencia y la penseverancia. 
Asá se compttjende como loa seño^j 
•pea Taboada y Rodríguez han sldot 
nomfbraidios Unióos Agentes de una ca^l 
jsa tan importaate, como la Whlte EnaJ 
mol ReCrigCTadCT Co. de Saint Paulw 
*̂ Ja ouâ  l^en^ «randes centros de suá] 
en, píew York, Chicago yj 
Oaiiírwauw. <J&os Angeles.) 
^aumneiidamos una visita a su ca^ 
aa„Aj-na verdadera exhibición de objej 
toa<l)e Bondoir, Baño, Sanitarios, Re*j 
f riñeran tes y las mayores novedadesyí 
no solo en Enamel-Lined, sino en PoH 
celana. Esmaltado .Niquelados etcJ 
etc. 
Mucho se nos había ponderado estai/ 
casa; pero anunque retardamos nues-«í 
tra informaedón de la Estación Ter-J 
mtinal, no lo sentimos, porque pudimoa 
de Visú o propia vista conocer la mG"' 
jor posación de este género. 
MENS SANA IN CORPORE SANO ] 
Estas fmees se hallaban a la puer^ 
ta d'e los Gimnaisioa Romanos, indl-í 
cando que se diebía tener la intelec-^j 
tualidad. dentro del cuerpo sano. 
Todo lo puede el trabajo. 
Este debía de ser el letrero que te^ 
ner detoiera la casa "TABOADA "3 
RODRIGUEZ." 
¡Han trabajado mucho y con éxito¿ 
son dio los ciudadanos que vienen a> 
serviir el país donde laboran. 
Y ese ha sido nuestro descubrí-^ 
mliento, que con el Refrigeradoi? 
Bohn-Siphon nos ha hecho compren-
der, que en la Ha'bana sobran perso-
nas laboriosas, que nos puedan sumit; 
nstrar datos de informaciones nuevas^ 
Da cuestión era encontrarlos como 
nosotros encontramos, a los señorea 
Taiboada y Rodríguez, a quienes dá-J 
mos gracias por sus instrucciones y 
atento recibimiento. 
Une Señora que Sufría 
Complicación de Enfermedaí 
Fue curada con e l Compuesto 
Vegetal de Lyd ia E. P inkham. 
Athens, Texas. —"Sufría de una com-
plicación de enfermedades algunas de 
las cuales me venían 
atormentando desde 
hacía mucho tiempo. 
Le escribí pidién-
dole un consejo y 
tomé el Compuesto 
Vegetal de Lydia E. 
Pinkham, siguiendo 
además todas las in-
strucciones que Ud. 
me dió. Debo con-
fesar que estoy su-
mamente a l iv iada 
por todos conceptos 
y que algunos de mis peores padecimien-
tos han cesado. Mis vecinos me dicen 
que parezco más joven en la actualidad 
que hace quince años."— Sra. Sarah R, 
Whatley, Athens Texas, R. F. D. Na 
8. Box 92. 
No sabemos de ninguna otra medicina 
que haya obtenido tanto éxito aliviando 
los males de mujeres que sufrían o que 
haya recibido más testimonios genuinos 
que el Compuesto Vegetal de Lydia E. 
Pinkham. 
En casi todos los pueblos encontrará 
Ud. mujeres que han sido curadas con 
esta medicina famosa y bien se puede 
afirmar que la gran mayoría de las mu-
ieres que Ud. vea saoen los grandes 
oeneficios que por espacio de treinta 
años han estado obteniendo mujeres que 
estaban sufriendo males propios del sexo. 
Los archivos del Laboratorio Pinkham 
en Lynn, Mass., contienen cientos de 
«artas de mujeres que han pedido un 
consejo para sus males y que declaran 
abiertamente, en muchas de las cartas, 
con sus firmas al final, que han recuper-
ado su salud gracias al Compuest Veg-
etal de Lydia E. Pinkham. En muchos 
casos las mujeres enscriben que este 
remedio las ha salvado de operaciones 
quirúrgicas. 
Si desea Ud. un consejo espeial escriba 
confidencialmente a Lydia E. Pinkhan 
Medicine Co. de Lynn, Mass. Sn carta 
será abierta, leída y contestada por una 
señora y considerada estrictamente con-
fidencial. 
¡ F U E G O ! ¡ F U E G O ! ¡ F U E G O ! 
" E N L A M I L A G R O S A " 
NEPTUNO Y CAMPANARIO 
Un garrafón alcohol 40 grados $0.99̂  
Una arroba papas (muy buenas) $0.55 
Una arroba arroz semilla S. Q $0.95 
Una arroba arroz semilla la . de la . . . $1.50 
Una lata aceite español 4,/2 libras $0.85 
Una arroba Manteca "Sol" $3.50 
Una lata Manteca "Sol" 17 libras $2.80 
Una lata Manteca "Sol" 7 libras $1.25 
Pídase catálogo de Precios. 
Servicio rápido en los carros de la casa. 
GERARDO PRATS Y HERMANOS, TELEFONO A-7137. 
IA PERSONA ORDE-
NADA SE CONO-
CE en su RELOJ. 
S I E S T E E S D E L A 
" C A S A D E H I E R R O " , 
M U C H O M E J O R . 
OBISPO, 68. ESQUINA A AGUACATE. 
C o m p a ñ í a P e t r o l e r a B E s p i n o , S i . 
T a m p i c o ( M é x i c o ) 
H A Y L O T E S D E lO, 25, TO, 
ICO Y l.OOO A C C I O N E S , 1* 4 5 
Centavos 
O R O 
Agentes generales para la Isla de Cuba: 
F U K N T E , P R E S A Y C O M P A Ñ I A . 
SAN IGNACIO, 55.—HABANA. 
r A G I N A S E I S D l A K I O ü K L a M A R I N A A G O S T O 1 D E 191 ̂  
T o d a l a H a b a n a d e b e v e r ¡ ¡ A B A J O L A 
que se estrenó anoche por Santos y Artigas en los Cines, "84UTHEA", "LARA" y "PRADO" y se vuelven a exhibir hoy, Mañana, Lunes, la estrenarán los Cines. 
— — — " G R I S " d e l V e d a d o y " V A R I E D A D E S " , d e l C e r r o . -
ld-lo. 
T R O S Y A R T I S T A S 
®® ®® 
N'ACIONALi.—Concurridísimo se ha, 
de ver este teatro en la matlnée do 
hoy, pues no sólo ha preparado "Pi-
to" una gran sorpresa para los ni-
ños, si que cada uno será obsequiado 
con un precios» Juguete, y tendrá 
además opción a la hermosa muñeca 
de una vara de alto y a los dos pare3 
de patines de cilindro que la rumbosa 
empresa les ha dedicado. A esta mx-
tinée han sido invitados los niños do| 
"Asilo Menocal", del Cerro, que tam-
bién recibirán su correspondiente re-
^alito. Entre las películas que se es-
trenarán figura una de 3.600 pies y 
•de muy sensacional argumento, titu-
lada "Los bribones de Europa", quo 
será un gran éxito. 
Por la noche y con objeto de dar a 
conocer la compañía que dirige el 33-
fior Francisco Bañares, primer actc 
de la misma, se pondrá en escena el 
drama en tres actos de Angel Gnlme-
rá "Tierra baja", a precios populares, 
pues la luneta sólo costará cuarenta 
centavos y la tertulia 10 centavos. 
Mañana lunes, la atracción del día: 
debut del mejor número do varietés 
que actualmente recorre las Amérl-
cas: "Los tres Yoetas", formado po* 
flop hermosas señoritas y un caba-
llero. Su presentación deslumhrará 
por todos conceptos y en cada tanda 
v-osentarán actos completamente nu*) 
vos. 
MÁKTT.—Anoche se representó con 
rran éxito "El príncipe P.ohemlo" on 
la .efirnnda tanda. Las señoras Mar-
co. Monterde y Tomás obtuvieron Jus-
tos y merecidos aplausos por su artís-
íira 1nbor. Xoriega hizo las delicias 
do1 núblico. 
Hov ofrece este coliseo en matinée 
"El nrfnc'ne Bohemio" y "La Venus 
do niedra." 
Por la noche se representará "El 
("iho Primero", creación de María 
Mftrco. En segunda "El Príncipe Bo-
b^mio. v en tercera se pondrá en es-
cena "La carne flaca", por toda la 
(joS,1 na fila. 
Adelantan los ensayos de la her-
m^' i onereta vienesa "Su Majestad el 
billón." 
ACTUALIDADES. — Dos funciones 
a cual más interesante ofrece hoy 
domimro la alegre bombonera de la 
caHe Monserrate. 
Tanto en la matinée como en la ve-
lada se exhibirán películas y se lle-
varán a escena graciosísimas obritas 
por el soberbio cuadro lírico que diri-
ge el "imponchable" Rafael Díaz. 
Todas las artistas y cupletistas tra-
bajarán tarde y noche cantando las 
más escogidas canciones de su exten-
so repertorio. 
Es tal la animación que reina en-
tre el público para asistir hoy do-
mingo a Actualidades, que la empre-
sa se verá apurada para aumentar 
sus localidades. 
Los que deseen pasar una hora alo 
gre y olvidar las penas de la sema-
D R . J . L Y O N 
Da la Facultad de Parí* 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, ein dolor, ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa. 
cíente continuar tos «juehacerea. 
Consultas de 1 a 2 p. nu diaria* 
CEKTOS 15. 
na, que vayan a ver una tanda a U 
bombonera. 
COLON.—La dirección de este fa-
vorecido teatro de verano ha combi-
nado para hoy domingo un excelente 
programa lleno de atracción, llevan-
do a la escena aquellas obras que han 
obtenido mayor aceptación duran Le 
la semana. Por eso nosotros augura-
mos a los "intorpedeables" empresa-
rios unos llenos completos en las tan-
das. 
La tanda vermouth, que empezará 
a las siete y media en punto, se cubro 
con la preciosa zarzuela de los her-
manos Quintero "La buena sombra." 
En primera tanda, a las ocho y 
media, la opereta bíblica que tamo 
éxito ha obtenido "La Corte de Fa-
raón", cantando nuevoj couplets ba-
bilónicos la hermosa y bella tiple se-
ñora Emilia Duimovich. 
Segunda la revista estrenada ano-
che con gran éxito "El plato del día",, 
en tercera la bonita zarzuela dol 
maestro caballero "Loa dineros del 
Mañana, lunes, se pondrá en esce-
sacristán." 
na en la segunda tanda "La borra-
cha", creación de la excelente carac-
terística señora Luisa Otaregón. 
El martes próximo tercer día de 
moda, se estrenará en la segunda tan-
da la graciosa zarzuela "La Costa 
azul", obra en la que según dicen está 
inimitable el buen actor cómico Pa-
co Salas. 
Van muy adelantados los ensayos 
de la zarzuela "Gargantúa", originitl 
de dos queridos compañeros en la 
prensa y música del maestro señor 
Gonzalo Rolg. 
Clemencia Llerandl y Luis Arlztí. 
notables artistas contratados por ¡a 
empresa del Colón, navegan con rum-
bo a esta capital. 
Con la señorita Llerandl viene su 
hermana Emilia, graciosa artista que 
también ha sido contratada por esta 
empresa. 
No entréis en establecimientos 
que no se limpien con Sanitary 
Fluid, podéis cargar con el ger-
men de alguna enfermedad con-
tagiosa que dejó otra persona. 
Usando Sanitary Fluid no te-
máis, los microbios no lo resis-
ten y mueren. 
En todas las Bodegas. 
TEATRO DE LA COMEDIA.— Pa-
ra hoy, anuncia la empresa del tea-
tro de la Co medía, dos at rayen tes 
funciones, pues para la matinée, ofre-
ce la divertidísima obra qué tanto ha 
gustado al selecto público que con-
curre a este teatro, titulada EL CA-
BEZA DE FAMILIA. Por la noche, 
a las siete y media, magnlñcas pe-
lículas y ol grandioso drama en cua-
tro actos, de Claudio Farrere, titu-
lado EL HOMBRE QUE ASESINO, 
gran éxito. 
A las buenas condiciones que reúne 
este teatro, hay que agregar lo agra-
dable que resulta por lo.culto del es-
pectáculo, único en su gCnero en la 
Habana y lo distinguido del público 
que diariamente acude a él. Función 
corrida de siete y media a doce de 
la noche. Nunca más tarde. 
ALHAMBRA.—Por la tarde, en 
función corrida, se pondrán en esce-
na "Los efectos de la supresión" y 
"Liborio en el Limbo". 
Por la noche y por tandas: 
"Diana en la Corte." 
"Liborio en el Limbo". 
"La Marquesa del solar." 
En ensayo "Flor 'de the", fantasía 
en un acto y siete cuadros, de Acebal 
y hermanos Anckerman. 
POR LOS CINES 
GALATHEA.—Un gran aconteci-
miento artístico tiene lugar hoy en 
Galathea, con motivo de la segunda 
exhibición de la grandiosa película 
"¡Abajo la guerra!", que anoche ob-
tuvo un éxito colosal, definitivo. El 
programa de hoy es: en primera tan-
da, .sencilla, "El viejo ordenanza", 
muy interesante, y en segunda, doble, 
la sensación del año: "¡Abajo la gue-
rra!", la más sensacional creación ci-
nematográfica. 
Por la noche soberbia, función poi 
tandas. En primera "La reina Ma-
zurka". interesantísimo drama¡ en 
segunda, doble, "¡Abajo la guerra! ', 
la grandiosa producción de la Xor-
dlsk, que anoche ué objeto de unáni-
mes elogios, bien merecidos por cier-
to y en tercera "Los derechos de la 
mujer". Mañana "El barquillero de la 
muerte", de la Casa Cines. 
PRADO.—Como de costumbre pa-
ra hoy está anunciada en Prado la 
matinée dedicada a los niños, a loa 
que obsequia con lindos Juguetes. El 
programa de la función nocturna es 
rebosante de rnterés. En primera tan-
da sencilla "Historia de unos tiran-
tes", gracioso vaudeville francés, y I 
en segunda, doble, el sensacional éxi-
to de anoche "¡Abajo la guerra!", él [ 
más grandioso drama épico que se na j 
editado. Mañana "El tributo de la i 
sangre." 
NUEVA INGLATERRA.—Hoy gran 
matinée, de-dlcado a los pequeños, con 
obsequio de precio-sos Juguetes, y es-
treno, de la más cómicas de las crea-
ciones del cine, interpretada por el 
cél'cibre actor, francés, Mr. Max Lin-
der, titulada "MAX TORERO." Por 
la noche, tres colosales tandas, con 
regios estrenos, para mañana, lunes, i 
estreno de la hermosa creación, In- I 
terpretada por la María Carmi, titula-
da "LA MIA VITA PER LA TUYA." i 
será un éxito más para la Internacio-
nal cinematográfica. 
FORNOS.—En el elegante Fornoa 
anuncian pora hoy una sugestiva ma-
tinée y por la noche una selecta fun-
ción por tandas. En primera "El be-
cerro de oro"; en segunda "El aco-
cho" y en tercera "La casa misterio-
sa" a cual más interesante. 
LA FLOR DEL MAL.—Acreditan-
do una vez más su buen gusto artís-
tico que les ha valido unánimes elo-
gios, Santos y Artigas se han asegu-
rado la adquisición de la última obra 
interpretada por la eminente actriz 
Lyda Borelll, titulada "Da Flor del 
mal", soberbio drama moderno edita-
do en los talleres de la famosa ma-
nufactura Cines de Roma. Cines y 
Borelli son dos nombres que por sf 
solos se recomiendan para necesitar 
de una pon.posa reclame. El produc-
to de esta combinación ha sido so-
berbias creaciones artísticas y nlngu-
C 8454 
LARA.—En el programa de Lara 
para hoy figura en primer término 
la matinée dedicada a los niños, que 
alt l ld - lo . son obsequiados con lindos juguetes. 
JOSE EMILIO 
Casa especial para la construcción 
en adornos rústicos para parques, jar-
düies, terrazas, portales, etc., etc. 
Glorietas, cenadores, pajareras, 
macetas de todos tamaños, jardine-
ras, bancos, sillas, butacas, en cemen-
to armado, imitación perfecta a tos-
cos troncos y cortezas de árboles. 
La primera y única casa con per-
sonal experto para el trabajo. 
Se construyen y mandan a toda la 
Isla a precios módicos. 
Si hacen tanques de cemento ar-
mado de todos tamaños y para toda 
clase de liquidos. 
23 y J, Vedado. Teléfono: F-256.>. 
Frente al Paradero de los Tranvías 
de Universidad. 
Primer premio en la Exposición 
Nacional de 1911. 
CATALOGOS GRATIS 
na de la magnitud de "La flor del 
mal", en la que la genial actriz se 
muestra en toda la pujanza de su ar-
te, haciendo derroche de sus extraor-
dinarias facultades, que le han 'valido 
el prominente puesto que ocupa en el 
mundo del arte, sancionado por todos 
los públicos. 
LA MANIGUA O LA MUJER CU-
BANA.—Una grata sorpresa para al 
público será "La manigua o la mujer 
cubana", la última producción cine-
matográfica nacional que acusa muy 
notables adelantos sobre todos los pre 
cedentes ensayos que se habían lleva-
do a cabo hasta hoy. El asunto ne-
tamente criollo ha sido tratado con 
verdadero cariño, presentada la obra 
con toda rigurosidad histórica, hablen 
do logrado soberbios efectos y esce-
nas de conjunto de gran belleza ar-
tística. Todos y cada uno de por sí 
los artistas que toman parte en "1*1 
manigua o la mujer cubana" han lle-
vado a cabo una labor digan de los 
mayores elogios. "La manigua" bieu 
puede calificarse de la obra maestra 
de la industria nacional cinematográ-
fica. 
¡ABAJO LA GUERRA!—El éxP.o 
que anoche obtuvo esta sensacionalí-
sima película de la Nordisk, con se.--
mucho lo que se esperaba por la ex-
pectación que había en el público, so-
brepujó a todos los cálculos. Los tras 
espectáculos que simultáneamente es-
trenaron "¡Aabajo la guerra!" se vie-
ron colmados de concurrencia, que 
desde la primera hasta la última es-
cena no cesaron de prodigar las más 
entusiastas alabanzas a tan sugestiva 
film, lo más emocionante, lo más vs-
rista que se ha exhibido en Cuba. El 
público unánimemente confesaba ha-
ber visto colmadas.con exceso las es-
peranzas que había fundado en esta 
notable producción. Hoy se exhibo 
nuevamente en los teatros Galathe i . 
Prado y Lara, cuyas exhibiciones pro-
meten ser otros tantos éxitos. 
CIRCULO CATOLICO.—Cuba y 
Jesú« María. Antiguo Palacio de 
Argüelles. Proyecciones cinemato-
gráficas amenas. Instructivas y ab-
solutamente morales. 
Gratis para los socio? y ûs fa-
miliares los martes y viernes. De 
pensión los jueves y domingos, a 
las 8 y 30 p. m. en punto-
Entrada y luneta. cLez centavos 
Los domingos matinée para loa ni-
ños con proyecciones adecuada». 
suspenda las disposiciones que limi-
tan la pesca en Bdtabanó, hasta ^ue 
el Congreso legisle sobre la materia. 
El general Meuccal les manifestó 
que tenía noticias de las quejas de 
los pescadores de Batabanó y que ce 
ocuparía del asunto. 
DE POLÍTICA 
Los señores Armai.do André y An-
tonio Cantón, Alcalde de Melena de' 
Sur, visitaron al Primer Magistrado 
de la Nación, tratando de política. 
EL SR. ESPINO 
Ayer se entrevistó con el Jefe del 
Estado, el señor Domingo Espiuo, 
quien pi-etende sa le designe nueva-
mente miembro de la Comisión del 
Servicio Civil por el Partido Liberal. 
Dícese" que para dicho cargo- «será 
nombrado el señor Modesto Gónv'ü 
Ilubio. 
Sellos de Guerra 
de Bélgica, Rusia, Marruecos, Bos-
nia, Hungría, Francia, Mónaco, Aus-
tria, 21 distintos por 1 dollar. Man-
do magníficos sellos con gran reba-
ja, a escoger a quien los pida. Tam-
bién mando gratis a quien la pida, 
la revista de los Filatelistas que 
contiene 56 páginas. Béla S. Z. E. 




Udíco iegítiio puro de uva 
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EL PRESIDENTE 
Según hemos cídt decir, el señor 
Presidente de U República, pasará 
todo ô -ano en la. quinta "Dura 
ñoña". i Marianao. 
A mediados del mes de Agosto, pro-
bablemente su osposa la señora Ma-
riana Seva Menocal, se dirigirá en 
compañía de sur. linos Raoul y Mano 
Menocal, a los Estados Unidos, donde 
los dejará en un plantel de educación. 
A UNION DE REYES 
En tren especial saudrá boy para 
Unión de Reyes el señor Presidente 
de la República, acompañado del Se-
cretario de Gobernación, para asistir 
a la inauguración del Cuartel del 
Ejército en aquel pueblo. 
CREDITO 
El Secretario de Obras Públicas 
llevó ayer a la firma del Jefe del 
Estado un decreto disponiendo el pa-
go con bonos del Tesoro de la suma 
de $158 a los señores Quiñones y Ro-
jas, 
SOBRE LA PESCA 
Una comisión del Comité Central 
Reeleccionista fornada por los seño-
res Marqués de Esteban, Antonio Par-
do Suárez, y Fcrnatdo Quiñones, se 
entrevistó ayer con el señor Presi-
dente de la República, pidiéndole que 
L B O S Q U E D E B O . 
— J L O N I A , l a J u g u e t e -
o 0 o r í a m á s p o p u l a r d e l a 
H a b a n a , h a s i d o l a ú n i c a 
casa q u e h a c a u s a d o u n a 
v e r d a d e r a r e v o l u c i ó n e n 
l o s p r e c i o s d e l o s C o l u m -
p i o s d e m a d e r a d e C A R -
B A Y U , f u e r t e s y e ó m o d o s ^ 
p a r a 4 y 2 p e r s o n a s , p o n i e n , 
d o e l p r e c i o d e e l l o s a l a l -
c a n c e d e t o d a s las f o r t u n a s . 
E n v i s t a d e l g r a n é x i t o 
q u e a l c a n z ó c o n e s t o s C o -
l u m p i o s , v u e l v e a c a u s a r 
o t r a g r a n r e v o l u c i ó n c o n 
l o s m i s m o s , p o n i é n d o l o s 
m á s b a r a t o s a ú n , s i n t e m o r 
a c o m p e t e n c i a p o s i b . e . 
L o s C o l u m p i o s g r a n d e s , 
p a r a 4 p e r s o n a s , q u e h a s t a 
a y e r v e n d í a m o s a $ 1 5 . 9 0 , 
h o y c o s t a r á n ¡ $ 1 2 . 7 2 ! 
L o s d e 2 p e r s o n a s , d e 
$ 1 0 . 6 0 , a ¡ $ 3 . 7 2 ! 
M á s c h i c o s , p a r a 2 n i ñ o s , 
$ © • 
Se envían a todos los puntos de la 
Isla, flete por cuenta del comprador. 
D 
Coinpañía Aceitera Unión 
Oficinas: Altos del Banco de Nova Scotía 
A P A R T A M E N T O S 8, 9 Y 10 . T E L . 5 5 1 5 
Se celebró Junta General Ordinaria de Accionistas de esta Coinpañía 
el dia 27 del pasado mes. Los accionistas encontraron muy satisfactoria 
el estado de la compañía. Fué muy celebrado la memoria de los trabajos 
realizado por el Consejo de Administración también como el balance pre-
sentado por el Tesorero. Fueron aprobados todos los actos realizados 
por las juntas anteriores de Accionistas y Consejo de Administración, 
Se mostraron muy entusiastas con la noticia de que ya estaba ultimada 
los planes y arreglos para empezar los trabajos de perforación. 
La siguiente candidatura fué elegida para formar el Consejo de Ad-
ministración y, como se vé, está compuesto de personalidades bien cono-
cidas entre el alto comercio de esta Ciudad como también de hombres 
muy prácticos en todos los detalles del negocio Petrolero. Sabemos que 
hay Petróleo en Cuba, y ahora, manos a la obra de extraerlo. 
COXSEJO DE ADMINISTRACION 
Elegido en Junta General de Accio-
nistas 
Julio 27-1915. 
THOMAS K. BESS, 
Presidente. 
D. JOSE MARIA VILLA VERDE, 
Vicepresidente. • 
THOMAS D. CREWS, 
Secretario. 
GEO B. MONROE. 
Tesorero. ' \ ^ 
Consejeros: 
SR. FELIPE GONZALEZ, 
Propietario del Hotel Inglaterra. 
SR. RAMON FERNANDEZ LLANO, 
Comerciante, Materiales de Cons-
trucción. 
SR. JOSE MARIA VILLA VERDE, 
Periódico Cuba. 
DR. MANUEL HERRERA, 
Médico y Propietario Marianao), 
SR. BERNARDO PEREZ, 
Comerciante, Casa de G. Fernández, 
Riela 66. 
SR. SANTIAGO PIÑAN, 
Comerciante Comisionista, Lonja 537, 
SR. MANUEL DESPAIGNE, 
Administrador de Aduana. 
SR. W. E. MONROE, 
Comerciante Comisionista, Obispo 75, 
SR. THOMAS D. CREWS. 
Comerciante y Propietario. 
DR. L. E. BOOTH, 
Médico establecido en la Habana ha-
ce 15 años. 
SR, THOMAS K. BESS. 
SR. B. G. BESS. 
SR, WILLIAM T. BOULTON. ' 
SR. GEO B. MONROE. 
SR. JAS F. MARTIN. 
Estos últimos Señores son de los 
Estados Unidos y tienen mucha ex-
periencia y grandes conocimientos de . . 
los negocios petroleros. 
C 3441 alt 3d-lo. 
E S T U D I A N T E S 
Compren los libros de Texto para todas las carreras en el próxl» 
mo curso, antes de que escaseen- | 
La l ibrería "Cervantes" los vende a pagar en mensualidades 
con mucha comodidad para el comprador. 
Aprovechen para adquirirlos antes del mes de Septiembre y oc-
tubre pues en esas fechas, se venden únicamente al CONTADO. 
Pidan cotizaciones de precios a RICARDO VELOSO. Galiano 
número, 62. 
Habana., v v 
C. 2748 - INí 20.—Jn. 
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RICARDO LEON 
Alcalá de los Zegríes 
Esta notable novela del señor Ricar-
do LeOu, una de' las figuras de máa 
alto relieve en las letras españo-
lan, de una intensa acción dra-
mática so halla a la ^nta en 
"La. Moderna Poesía," def 
Ldo. José López Rodri-
gruex. 
(Continúa.) 
to.—De menos nos hizo Dios. . . . 
A Don Diego le sacaban de quicio 
las untuosas razones del pobre Martí-
nez. 
—La resignación es virtud de muje-
res—decía con voz de trueno.—Bien 
está la conformidad ante las cos'ís 
que no pueden remediarse; pero inte 
aquellas que están torcidas y pode-
nos enmendarlas, es una cobardía cni 
zarse de brazos. Paciencia tengo yo, 
y no poca, pero ello no quita que me 
rebele contra lo que creo injusto. Si 
hdos los hombres de bien adoptáramo, 
hcóraoda postura de la re«ignación, 
'os malvados serían dueños del man-
de 
Entablóse una acalorada discusión. 
Don Diego chillaba como un energú-
meno, aporreando pupitre sin pie-
dad, cuando se oyeron en «1 pasillo 
unos carraspeos, a modo d© señal y 
aviso. Callaron todos los empleados y 
sólo se oyó el rasguear de las plumas 
sobre el papel. Abrióse la mampara 
del fondo y apareció el jefe, un señor 
recio y barrigudo, rostro de pocos x ni-
gos, barbizaheño y duro de cejas, lar-
go de brazos y corto de razones. Fn-
tró como solía, echando una mirada 
olímpica y dando vueltas entre s'is 
dedos a un cigarro puro. 
—¿No ha venido Silverio todavía? 
—preguntó mirando al sitio vacío del 
poeta. 
—No, señor,—dijo don Diego—;ase 
mozo ha tomado el destino a beneficio 
de inventario. 
—Y cuando viene a la oficina—refu.i 
fuñó un escribiente—es para escribir-
le coplas a su •novia. . . 
—Ya le ajustaré yo las cuentas. . . 
—exclamó el jefe con aires de amena-
za.—Estos poetas.. . 
Iba a añadir, sin duda, alguna tonte-
ría, cuando se sintieron pasos y apa-
reció en la puerta el propio Silverio, 
muy arrogante, luciendo un trajecito 
nuevo, y un poco más aliñado que de 
costumbre. 
Miráronle todos. El jefe con la cora 
fosca; los compañeros con una son r i -
sita. El, con mucha naturalidad, puso 
el sombrero en la percha, saludó con 
énfasis y se acomodó en el sillón de-
lante de su pupitre. 
—Señor García—dijo el jefe, pal-
mado de la frescura del poeta— ¿Qu^ 
horas son éstas de venir al despacho ? 
—Un ñoco tarde es, en efecto—res-
pondió Silverio con aplomo,— y le 
ruego que dispense Ift tardanza. 
—Ayer, ni tarde ni temprano. Ayer 
no vino usted, señor García— añadió 
el jefe. 
| —¿Ayer?—preguntó Silverio, cono 
haciendo memoria,—¡Ah, s í ! . . .Ayer 
¡ estuve enfermo... 
—Y ¿por qué no mandó usted re-
cado ? 
—¡Ay, mi señor don José—dijo Sil-
verio con tono de elegía—, si no tenía 
con quién mandar recadoI Imagine us-
ted que la infame patrona me tiene 
metido en un chiribitil debajo de la 
escalera y me niega hasta el pan y 
la sal 
—Harto hace la pobre mujer sopor-
tándole en su casa...—dijo el grave 
don José con tono sentencioso. 
—¿Todavía la compadece usted? 
—¡Vaya—replicó don José con as-
pereza.—que no tengo granas de con-
versación! Póngase a trabajar. Coja 
usted la pluma, que voy a dictarle un 
oficio. 
Cogió la pluma Silverio, requirió ol 
papel, abrió el tintero; todo con mucha 
• 1 paiaoros solemnidad, y aguardó las del mayestático jefe. 
—Escriba usted... Habiendo pasado 
desapercibidas.... 
—¿Desanercibldas ?—preguntó Sil-
verio rascándose una oreja. 
—-¡Sí, señor!—exclamó el jefe amos-
tazado—Desapercibidas. 
—Le advierto a usted, con el debirlo 
respeto, que esa palabreja, empleada 
en tal acepción, es un barbarismo.... 
—;. Barbarismo ?—repuso don José 
perdiendo la paciencia.—Escriba as-
ted lo oue le dicte y cállese. 
Sisruió dictando y Silverio escribien-
do. Pero al poco rato, volvió a temV lar 
la pluma en el aire, y preguntó el 
amanuense con suavidad: 
—¿Qué quiere decir esto de cédulas 
en los halronps? 
—Pero, hombre, ¿no lo sabe usted? 
Las papeletas que se ponen en los pi-
sos desalquilados. . . 
—Esos papeles, en castellano, se 
llaman nlbaranes. 
El grave y solemne don José, que 
estaba, por lo visto, de buen humor, 
lanzó una brava carcajada al esca-
char la palabreja. 
—¡Vaya un reprochador de vo-
oulbles que nos ha saüdo!—dijo fes-
tivamente—. Conque nlbaranes, ¿eh? 
Pues escriba usted papeles, para ma. 
yor claridad, o etiquetas, si le parece 
más bonito. 
—Esas no son etiquetas 
—Pues ¿qué son, señor académico? 
Son marbetes 
Creyó el buen don José que el poe-
ta se estaba burlando y, poniendo un 
ceño muy adusto, cortó en firme los 
vuelos gramaticales de Silverio, in-
crepándole con aspereza. Y Silverio 
acabó el oficio a toda prisa, bajo la 
mirada terrible de aquel hombre, ca-
paz de matar a un contribuyente a 
fuerza de barbarismos. 
—¡Menguados tiempos los presen-
tes—exclamó Silverio, cuando el jefe 
se hubo marchado—, en los cuales un 
hombre de corazón y de ingenio ha 
de ganar el pan de esta manera, en-
cadenado al pupitre de una oficina! 
Reclinóse al decir esto sobre el res-
paldo de la pilla, esgrimiendo la plu-
ma como si fuera una espada. Luego, 
sin importarle un ardite las risas de 
sus colegas, siguió diciendo en tono 
declamatorio: 
¡—Calle angosta del Peregrino; 
aduana vieja de Alcalá de los Zegríes; 
negro caserón con trazas de presidio; 
muros etornos: puerta recelosa y hu-
raña; lóbrega oficina, cárcel de poe-
tas!!..... Cada vez que penetro por 
tus umbrales, siento la misma melan-
colía que sentí en las ruinas de Itá-
lica y de Mérida.. . .Este es uno de 
España. . . .Aquí dormís empapelados, 
pobres españoles, nietos de Ruy Díaz 
y de Alonso Quijano; aquí yacen vues 
j tros sueños de ideal, vuestros anhe-
los de justicia, vuestros bríos caba-
llerescos. Quizá es ley de los pue-
blos grandes morir de'esta manera, 
heridos por la pluma y amortajados 
en papel de oficio. 
Luego, echando una mirada a pus 
compañeros, que le escuchaban con la 
risa en los labios, exclamó: 
—¿ Qué será de nosotros, amigos 
míos ? Tal vez nos sorprenda la muer 
te atando la última carpeta y pasan-
do los nublados ojos por estos núne-
ros traidores.. . . ¡Triste destino el de 
soñar sobre los libros de contabilidad 
y los expedientes ce apremio y 'as 
torpes minutas, echando en el papel se-
llado el aliento más puro de nuestras 
almas! Plumas de oro, capaces de es-
cribir versos inmortales: ¡rotas se-
réis en bajos menesteres! Autógrafos 
preciosos dignos de guardarse en una 
vitrina: ¡ahorcados moriréis con rojo 
balduque y sepultados en la fosa cc-
mún de un archivo oficinesco! 
¿Qué Poeta cantará vuestra desemo-
Í cida odisea ? , Sólo Claudio, el viejo 
I portero de gafas azules, sería capaz 
de escribirla en sus memorias! ¡Vidas 
[ obscuras, destinos truncados, glorias 
(inéditas, almas heróicas oue nacieron 
para ser águilas y acabaron en mur-
ciélagos!. . . 
—Si es broma, puede pasar..— in-
terrump-ó con viveza un muchacho 
(delgadito y rubio, muy corto de vista, 
que hasta entonces no había apartado 
los ojos ni la nariz del papel en que 
escribía—, Yo no vec por qué razón 
el hombre de ingenio y de valer no 
ha de servir para todo, como Cervan-
tes, que lo mismo peleaba contra <d 
1 turco que cobraba contribuciones, co-
¡ mo nosotros, y escribía libros y hacía 
I muy buen papel en tratos amorosos 
y cortesanos. Un hombre cabal de ser-
vir para todo en este mundo. Los an-
tiguos españoles sabían ser, cuando 
llegaba el caso, soldados y poetas, di-
plomáticos y sacerdotes, abogados y 
alcabaleros, comediantes y cortesa-
nos. Y sin ir tan lejos, acuérdese us-
ted de aquel hidalgo de Pereda que 
lanzaba con brío las horconadas de se 
co retoño en los desvanes de su casa, 
y luego sabía recibir a los forasteros 
como un gran señor. 
A l acabar tan concertadas razones, 
dichas en tono apacible por aquel dis-
creto muchacho, entró de nuevo el je-
í fe y ya nadie volvió a chistar. 
Silverio cogió la ociosa pluma y se 
puso a escribir unos versos, mirando 




Don Diego Amadís, luego que hubo 
salido de la oficina, a la caída de la 
tarde, fuése al Casino y después de 
"recoger impresiones" en las tertulias 
de políticos y ociosos, metiendo baza 
en toda discusión, refugióse en la bi-
blioteca y se enfrancó en la lectura 
de los periódicos. 
Amadís, terrible polemista, es tam-
bién un bravo lector. Bien temprano 
apenas abre sus ojos, siéntase en el 
lecho, y, antes de pedir el desayuna, 
reclama con imperio EL Diarlo de Al-
calá. Algunas mañanas suele madru-
gar más que el periódico y, entonces 
impaciente y colérico el buen señor, 
desahoga sus iras contra la pobre 
Marcela, su esposa, que es un pedazo 
de pan sin levadura. Al fin llega el 
ansiado papel, húmedo todavía, con 
su olorcillo a tinta fresca; tómale don 
Diego en sus manos, temblando de 
emoción, y mete en él las narices, 
gozando a la vez con todos los senti-
dos y potencias. Y ¡cuidadito con ha-
blarle mientras lee! Su esposa, que 
bien lo sabe, nunca osó distraerle en 
tales momentos, respetando tan reli-
giosa unción. Despachado concienzu-
damente El Diario, y comentando, a 
veces, con terribles imprecaciones, 
salta Amadís del lecho, toma el desa-
yuno y se va, gruñendq a la oficina. 
AHÍ aguarda con afán que llegue el 
correo y, al hacer su triunfal apari-
ción los periódicos de Madrid, tira la 
pluma, desdeña los negocios más ur-
gentes y se lee. de una sentada, cuan-
tos periódicos hay a la mano. Por la 
tarde, en el Casino, toma el pulso a 
la prensa extranjera, repasa las revis-
tas, urde polémicas hasta con el por-
tero y, al acostarse, suele dormirse, 
como un bendito, con el cigarrillo 
apagado en la boca y el periódico de 
la noche en la mano. 
Cualquiera juzgará, por estas seña-
les, que Don Diego Amadís sient* 
profundo respeto a la opinión escri-
j ta. Nada menos cierto. Amadís, que 
I no podría vivir sin leer todos los días 
¡una docena de periódicos, es un ene-
Imlgo formidable del cuarto poder. A 
1 /Continva?'i^ v> 
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Imágenes de Madera ^ 
Talladas y vestidas, se acaban de recibir de todas clases, 
constante surtido en estampas, libros de misa, cuadros, rosarios, 
candeleros, ramos de metal, dorados y plateados y objetos de 
promesa. 
Uma3 de todas clases, se retocan y componen imágenes de-
jándolas nuevas, trabajos garantizados. 
Pida precios a esta casa antes de comprar. 
Sines io Soler y C a . 
O'Reilly, 91. Teléfono A-6462. Habana. 
¿2 C 3200 alt I2t-Í0 
H A B A N E R A S 
VIENE DE LA CINCO 
Acompañada de bu hija, la gracio-
l a señorita Lolita Carrillo, se insta-
lará en el hotel Inglaterra, del famo-
so babieario, por toda la temporada. 
Y sale hoy para Colón, por varios 
días, la señora Angeles Mesa de H^r. 
? nández. 
t Pasará allí su saiüto, que es.maña-
Ina, entra familiares queridos. 
• * * 
Julián Betancourt. 
»• Un año cúmplese mañana de la, 
imuerte del valeroso general que dejó, 
"ypara memoria de su nombre, ejem-
plos incontables de abnegación, leal-
tad y patriotismo. 
En sufragio de su alma se celebra-
\.rin misas en la Iglesia de Belén a las 
ocho de la mañana. 
Acto piadoso al que invitan tanto 
la pobre viuda del inolvidable Julián 
Betancourt, señora Hortensia Fer-
nández, como los hermanos que ^ lo 
Idolatraban, la señora de Díaz Saline-
ro, y el distinguido caballero doctor 
Eustaquio F. Betancourt. 
, Amigos y correligionarios, en los 
que está fijo el recuerdo del batalla-
dor político, acudirán a las honras 
de mañana. 
* * * 
Hoy. 
Un domingo divertidísimo.-
Hay, durante la mañana, las rega-
tas del Yacht Club y el concierto en 
la glorieta de los baños Las Playas, 
en el Vedado. 
¿ Después ?... 
La primera matinée de la tempora-
da, en el jardín de Miramar, que re-
sultará, a no dudarlo, muy animada 
y muy concurrida. 
Otra matinée en los baños El Pro-
greso, del Vedado, organizada por los 
Jóvenes del A B C . 
La excursión a Tiscornia de las Ni-
ñas del Externado para reparto de 
juguetes y dulces entre la colonia in-
fantil. 
Los excursionistas saldrán en re-
molcadores del Muelle de la Capitanía 
General a las dos. , 
Teatros y Cines. 
¡Qué diversidad de espectáculos! 
En la matinée del Nacional, con ©1 
celebérrimo Pito ©n el cartel, se dis. 
tribuirá un millar de juguetes entre 
la gente menuda. 
Se repetirá en Galathea, en Lara y 
en Prado la película i Abajo la guerra!, 
estrenado en los tres anoche con gran 
éxito. 
En el alegre teatro Colón habrá la 
"tanda del vorraouth" a las siete y 
media. 
La sensacional cinta MI vida por la 
tuya continuará en el cartel de Maxlra 
esta noche. 
Y en el nuevo Cine Fomos, abierto 
anoche en el antiguo local del desapa-
recido restaurant con gran afluencia 
de espectadores, habrá exhiblcioítes 
de variadas y bonitas películas. 
Da su concierto de despedida esta 
noche en el Conservatorio de Peyre-
Hade el joven violinista Vicente de la 
Presa. 
Y, como complemento de las fies-
tas del día, Miramar con su gran ve-
lada de los domingos. 
Nada más. 
Enrique FONTANTLLS. 
U n m a g n o a c o n t e c i m i e n t o 
¿ C ó m o n o d e f i n i r l o a s í , c o n v e r d a d e r a j u s t i c i a , si a l a v e z q u e o f r e -
c e m o s p r e n d a s d e r i g u r o s a a c t u a l i d a d — e x p r e s i ó n s u m a d e l a e l e -
g a n c i a — b r i n d a m o s l a o p o r t u n i d a d d e a d q u i r i r l a s a p r e c i o s e x t r a o r -
d i n a r i a m e n t e r e d u c i d o s ? 
L o a v a n z a d o d e la e s t a c i ó n es c a u s a p r i m o r d i a l d e t a n i n s ó l i t a 
b a r a t u r a . ^ 
% # I T C i T P I C o n f e c c i o n a d o s e n t e l a s q u e r e v e l a n 
V w ^ ^ J I I e l g r a d o m á x i m o d e l o c h i c : punto, 
voile, linón, tafetán, crepé, ffoulard. . . . . . 
e n t a n p r i m o r o s a d i v e r s i d a d d e t e l a s c o m o 
piqué, gabardina, warandol, lana, alpaca, 
tafetán, etamlna , e n b l a n c o y c o l o r e s . 
¿ D e s e a u s t e d , s e ñ o r a , a p r o v e c h a r t a n e v i d e n t e s v e n t a j a s ? 
S A Y A S 
T e n g a la b o n d a d d e f a v o r e c e r c o n s u v i s i t a a l o s 
A l m a c e n e s d e " E l E N C A N T O 
SOLIS, r iNG. Y CIA. G A L I A N O Y S. R A F A E L 
C 3419 2t-31 
Siguen los obsequios 
a la Colonia Infantil 
La niña Georg^na Menocal, con va-
rias amiguitas y coa la cooperación 
de las que cursan su educación en el 
externado del colegio El Sagrado Co-
razón de Jesús, han realizado una la-
bor altruista digna de mención y do 
•que se imite, recolectando fondos con 
destino a los niños pobres, que se en-
cuentran de veraneo e n l a Colonia 
Infantil de Tiscornia. 
Los fondos han bido invertidos en 
la adquisición de ropas, zapatos, ju-
guetes y dulces, que se repartirán en 
la tarde de hoy entre los citados me-
nores, amenizando el acto la banda 
de música de la Marina Nacional. 
¡ ¡ F I N D E T E M P O R A D A ! ! 
LIQUIDACION DE VESTIDOS Y BLUSAS 
para SEÑORAS y TRAJECITOS para NIÑOS 
Ofrecemos una oportunidad, para terminar con 
las existencias del Verano, 
vendiendo estas mercan-
cías más baratas que su cos-
to en New-York. • • • • 
• • • • 
Se n e c e s i t a l i q u i d a r l o t o d o e n e s t e / 
m e s , p a r a d a r c a b i d a a l a s n u e v a s r e m e -
sas d e l a e n t r a n t e t e m p o r a d a . 
" L A G R A N A D A " 
O B I S P O Y C U B A 
Produce Maravillas con 
los ojos humanos 
UN ESPECIAUSTA PROMINEN-
TE DICE COMO MILES PUE-
DEN TIRAR SUS CRISTALES. 
He tratado ios ojos por más do 
veinte y cinco años y creo que mi 
gran éxito ha sido debido a lo sen-
cillo que es mi tratamiento. Mu-
chos especialistas cometen el error 
de recomendar cristales sin primero 
tratar de curar la enfermedad. Los 
cristales, o lo que es lo mismo, los 
lentes y espejuelos, solamente ali-
vian; obran como muletas y las mu-| 
letas no curan. He dado a miles la 
siguiente receta, y muchos después 
de usarla, han podido descartar sus 
espejuelos. Miles usan espejuelos o 
lentes sin que jamás tuvieran nece. 
sidad de ellos, al paso que otros Ips 
usan sin que estén perfectamente 
ajustados a su defecto visual, aún 
cuando hayan sido prescritos por un 
especialista. Si usted usa espejue-
los no importa cuál sea el defecto 
visual que con ellos intente corregir, 
le aconsejamos que prepare y use 
esta receta, que le será de gran be-
neficio para preservar y vigorizar | 
sus ojos sin causarle daño alguno y | 
que podrá usar en su misma casa,; 
con muy poca molestia. 
He aqui la fórmula: Optona 5 gra- i 
nos, agua 2 onzas. . j 
Cualquier droguista puede prepa-
rársela y no tendrá inconveniente en 
confirmarle nuestro aserto de que no 
tiene ingredientes dañosos. He sido 
llamado por algunos de mis pacien-
tes "un trabajador maravilloso" pe-
ro en honor a la verdad debo hacer 
constar que mi éxito se debe al uso 
de remedios basados en el sentido co-
mún. No abandone bus ojos. Ellos 
son más importantes que cualquier 
otro órgano del cuerpo humano y 
muchos que hoy están ciegos podrían 
estar gozando de su vista si hubie-
sen ejercido el debido cuidado. Aquí 
está una carta de uno que siguió mi 
ejemplo: 
"Deseo expresarle mi agradeci-
miento por el beneficio obtenido con 
su tratamiento; ya no tensro necesi-
dad de usar espejuelos y estoy segu-
ro de que todo el que siga ss trata-
miento en debida forma obtendrá los 
mismos resultados." (firmado) L. 
L. Knig. 
Esta es una de muchas ñor ei mis-
mo estilo y dará a usted una idea de 
los beneficios que reporta mi fórmu-
la. Recórtela y haga que se la perpa-
ren en seguida. Note el resultado 
espléndido que produce en los ojos. 
El cansancio después de leer, pronto 
desaparecerá; los párpados sanguí-
neos e inflamados, ojos ensangrenta-
dos, lacrimosos, etc., no tardarán en 
mejorarse. Serán de tal modo vigo-
rizados, que en muchos casos no ha-
brá necesidad de seguir usando es-
pejuelos o lentes. Es verdaderamen-
te un descubrimiento medicinal ex-
traordinario como usted mismo lo re-
conocerá dfespués de haberlo usado. 
SALUD, HIGIENE 
Y B E L L E Z A 
15979 
JABON DE KRETOL 
/ c l ] PARA T0CAD0R Y 
BASO. ANTISEPTICO. 
El m e j o r 
del m u n d o . 
Suaviza y em-
bellece el . cu-
tis. Qüita Jos 
barros y la 
caspa. Detiene la caída 
del cabello. Todas las 
boticas y droguerías do 
primera lo venden a 20 
centavos cada jabón y 
en cajas de tres jabo-
nes, 60 centavos. 




1^; RE, y otras Drogue-
rías afamadas. 
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Mande su anuncio al DIA-
RIO DE LA MARINA. 
V---': .t> qoett* :• « « r ^ ^ e •/< 
i SALVITA I 
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F L MEJOR SOLVENTE^ 
| DEL ÁCIDO ÚRICO ií 
I REUM/mSMO.GOTA. ¡ 
í Trastornos biliosos.;:. 
t ESTREÑIMIENTO, \ 
Í D0LOR DE CABEZA» [; DIGESTION. 
D O N D E S E F A B R I C A L A 
M A G N E S I A S A R R A 
— PARA E L ESTOMAGO. = — 
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C 3443 alt Id-lo. 3t-3 
D E G O B E R N A C I O N 
CADAVER SIN IDENTIFICAR. 
E l Gobernador de Santa Clara co-
municó ayer a la Secretaría de Go-
bernación que en el barrio Caonao, 
Bn Cienfuegos. fué encontrado el día 
g9 del pasado MÍfeS el cadáver ds un 
Individuo de la raza blanca, que no 
pudo ser identificado. 
C A F E " E L D I A " 
(ANTES "LAS TRANFERENCIAS"! 
TROCADERO Y GALIANO 
TEEEFONO A-5887. 
Especialidad en cenas, helados 
de todas clases, frutas frías y 
en todo lo concerniente a este 
giro. 
SE SIRVE A DOMICILID 
ABIERTO HASTA LAS 2 DE LA MAÑANA 
C a f é H a c i e n d a a 45 c t s . 
l i b r a . 
P E S A M E 
Anoche nos enteramos del falleci-
miento del caballeroso y estimado an-
ciano señor José Gómez Rodríguez, 
amantísimo padre de nuestro excelen-
te amigo el notable doctor Vicente 
Gómez, tan merecidamente querido en 
esta ciudad. 
La muerte de don Pepe Gómez— 
como le llamábamos cuantos tuvimos 
oportunidad de tratarle—ha de Ber 
sentidísima en Oriente, pues tanto en 
Baracoa, como en Sama y Gibara ha-
bía fomentado en pasadas épocas el 
finado importantes empresas guinea-
les y había dado impulso a explota-
ciones agrícolas, y creó centros de 
Trabajo. En una palabra, el nombre 
del finado estaba unido estrechamen-
te al progreso y desarrollo de algu-
nas de las comarcas de la costa norte 
de Oriente, habiendo puesto en explo-
tación terrenos incultos y en comuni-
cación puertos separados. 
La noticia de la muerte de don Pepe 
nos ha apenado, pues si bien sabíamos 
que se encontraba er. la Habana das-
de hace más de medio año, y tam-
bién sabíamos de los solícitos cuida-
dos de sus hijos, ' no creíamos que es-
tuviera tan próximo su fin, a pesar 
de contar unos 85 años de edad, pues 
había sido siempre saludable y fuer-
te. 
C 3434 alt lOd-lo. 
Descanse en paz el laborioso y no-
ble español y reciban los esposos doc-
tor Vicente Gómez y Caridad Kemps 
de Gómez, el coronel Arango , hijo 
político del finado, y su esposa; el 
señor Francisco V. Gómez, ex-Alcal-
de de Gibara; el señor Ignacio Mén-
dez; ex-secretario del Ayuntamiento 
de Gibara y la numerosa y distin-
guida familia Gómez, ta bien queri-
da en Oriente y en la Habana, nues-
tro pésame sentidísimo. 
N O T I C I A S D E 
S A N [ D A D 
LA DIRECCION DEL "HOSPITAL 
MRCEDES". 
Ha sido nombrado interinamente, 
el doctor Rafael Nogueira, Director 
del hospital "Nuestra Señora de l is 
Mercedes", hasta tanto vuelva a ha-
eerse cargo del mismo, el doctor Emi-
liano Núñez que salió ayer en uso de 
licencia para los Er.tados Unidos. 
EL EXPENDIO DE LAS "MENU-
DENCIAS."^ 
La Secretaría de Sanidad ha dado 
la atuorización, provisional, siempre 
que se realice ante.-? de la puesta del 
sol, para la recogida de las visceras 
de los animales que se sacrifican en 
los mataderos, con destino al consu-
mo público. 
Estas "menudencias" tendrán que 
ser conducidas a los lugares a que 
van destinadas, en carros completa-
mente limpios, pintados al óleo y a 
prueba de moscas. 
El Jefe Local de Sanidad retirará 
esa autorización que se ha dado—co-
mo ya hemos dicho, con carácter pro-
visional—tan pronto se compruebe no 
haberse cumplido la Indicada disposi-
ción. 
LA SANIDAD Y LOS CAFES 
El doctor Domingo Ramos, Jefe de 
la vigilancia del abasto de leche de 
esta ciudad, ha dispuesto que a los 
cafés se les exijan lor mismos requisi-
tos que a las lecherías, debido a que 
en todos aquéllos «!e expende y se ma-
nipula ese producto alimenticio. 
B o u q u e t de N o v i a , 
Cestos, Ramos, Co-
ronas, Cruces, etc. 
Rosales, P lan tasde 
S a l ó n , A r b o l e s f r u -
tales y de s o m b r a , 
etc., etc. 
Semillas de Hortalizas y 
de Flores 
Pida catálogo gratis 1914-1915. 
REYERTA 
En la calle de Heredia esquina a 
Monteagudo, en Cruces, sostuvieron 
una reyerta Serafín León y Juaa Pé-
rez, infiriéndole el primero al segun-
do tres puñaladas, dándose a la fu-
ga despuéaj - — -
A r m a n d y U n o . 
OFICINA Y JARDIN: GENERAL LEE Y 
SAN JDLIO.—NAR1ANA0. 
feléfono Aotomáticot 1-1808. Telétooo 
Local: B-07 y 7029. 
De Guanabacoa 
(POR TELEGRAFO) 
Ayer le fué practicada la autopsia 
a la niña Felipa Nery, en el cemetn-
terio de esta villa. 
Los médicos han remitido las vis-
ceras al gabinete bacteriológico para 
Ojie este envíe sa ínf oime al Juzgado. 
2 Q E D I F I C I O S . ^ 
¿ 
M A S DEZ5Q EMPLEADOS.̂  
m 
• 
15 • • • M/C 
TElÉfDnD5([EnrrDPrivflilD)AflDB-IID7-18-llfl̂ 3E4l:8026 • 
TENIENTE-REY-SSrSaHl-Sa-S^Se-SS^O 
HABANA 130-132-134-136. 
C0N!PdSTELA-83:85-93-95-95A-97% ^ 9 9 . 
I N F A N T A 3 9 
H A B A N A - C U B A 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A A G O S T O 1 D E 1915 
C A S T O R I A 
p a r a R á r v u l o s y ¡ M i n o s 
C i f C a s t o r i a es u n substituto inofensivo creí E l i x i r P a r e g ó r i c o , Cor» 
diales y J a r a b e s Ca lman te s . D e guato agradable . No contiene Opio , Mor-
f ina, n i n i n g u n a o t r a subs tanc ia n a r c ó t i c a . Destruye las L o m b r i c e s y 
q u i t a l a F i e b r e . C u r a l a D i a r r e a y e l C ó l i c o ventoso. A l i v i a los Dolores 
de l a D e n t i c i ó n y c u r a l a C o n s t i p a c i ó n . R e g u l a r i z a e l K s t ó m a g o y los 
Intestinos, y produce u n suefio n a t u r a l y sa ludable . E s l a P a n a c e a de loa 
N i ñ o s y e l A m i g o de las Madres . ^ 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r t a d e F l e t c h e r 
E L P R I M E R A N O 
D E G U E R R A 
V I E N E D E JJA P R I M E R A 
alemanes tuvieron que retroceder y 
desde entonces se mantienen en una 
línea de trincheras que se extiende de 
las costas de Bélgicas a Alsacia, ocu-
pando poblaciones francesas y belgas. 
En la línea de batalla oriental Ru-
sia hizo frente a Alemania y Austria-
Hungría. Los ejércitos rusos invadie-
ron a Galitzia y a Bucowina, apode-
rándose de la mayor parte de la prime 
ra de esas regiones; pero han perdi-
do casi todo eso» territorios a conse-
cuencia de la combinación del general 
von Mackensen, iiue salió de Cracovia 
para arrobar a 105 rusos; a lo que ha 
seguido la invasión de la Polonia rusa 
con el intento de capturar a Varsovia; 
siendo esta serle de operaciones las 
más mortíferas de laj guerra ac-' 
tual. 
La invasión rusa en el Este prusia-
no resultó un desastro para los tno»« 
covitas, y más tarde los alemanes hi* 
cieron un barrido en las provincias 
rusas del Báltico, capturando a Libau. 
Italia, después de diez meses de in-
certidumbre, emprendió la guerra cm 
Austria-Hungría en Mayo, habiendo 
ocupado ya un borde del territorio 
austríaco en la región montañosa del 
Norte, siendo Trente y Trieste el ob-
jetivo de la "ampaña italiana; mas 
por la naturaleza del terreno ningu-
no de los adversarios ha adelantado 
mucho. 
En la península de Gallipolí. en los 
Dardanelos y en el Bósforo Turquía, 
ayudada por sus aliados, lucha ron 
Francia, la Gran Bretaña y Rusia, de-
fendiendo a Constantinopla. 
En los mares no ha habido gran-
des batallas navales, porque a la su-
premacía británica debido al abru-
mador número de sus buques de gue-
rra, no se le ha disputado el dominio, 
manteniéndose la principal flota ale-
mana en las aguas de sus puertos, la 
austríaca en el Adriático y la turca 
protegida contra la agresión de cual-
quiera escuadra superior. 
La escuadra alsmana, sin embargo, 
dos veces ha atacado las costas ingle-
sas, causando algunas pérdidas de vi-
da y daños en la piopiedad. Las ciu-
dades británicas, incluyendo a Lon-
dres, han sido también atacadas ñor 
naves aéreas, las cuales han hecho va-
rias incursiones con resultados prác-
ticos al través del Mar del Norte. 
Los métodos de la guerra se han 
alterado radicalmente, debido a las 
lecciones aprendidas en el curso dei 
primer año de lucha, la cual ahora es 
esencialmente guerra de máquinas. 
Los recursos obtenidos por los adelan-
tos científicos se han aplicado a \a 
construcción de instrumentos mortí-
feros y de tanta potencia destructo-
ra como jamás se habían empleado, 
siendo una de esas armas el mortero 
alemán de 42 centímetros, o sea de 16 
y media pulgadas, con el cual fueron 
convertidas en ruinas las fortificacio-
nes belgas de Namur y Amberes que 
en Bélgica v en todo el mundo se con-
sideraban inexpugnables. 
Lo más notable en este espantoso 
conflicto ha sido la acción de los sub-
marinos alemanes en el Mar del Nor-
te, que con sus desastrosos efectos, 
ha aminorado la supremacía de los 
grandes acorazados. 
A l prinlcipio los submarinos des-
tinábanse a la defensa de las costas 
y a ofensivas en corto radio; pero 
después se fueron construyendo en 
Alemania otros, del tipo del U-51, que 
salió de Wilhelmshaven, atravesó el 
estrecho de Gibrallar y se dirigió a 
los Dardanelos, en donde echó a pi-
que a los cruceros ingleses "Triunph" 
y "Majestic", siguiendo a Constanti-
nopla, viaje en el cual empleó un mes 
el submarino. 
Los dirigibles aéreos, Alemania ' j s 
ha construido en abundancia y »-on 
ello? ha obtenido efectos prácticos en 
algunos casos; pero sus aplicaciones 
no han dado los resultados que se es-
peraban. 
Los historiadoras han convenido <%n 
que el asesinato dtl Archiduque Fran 
cisco Fernando, on Saravejo, el 28 de 
Junio de 1914. fué una causa ocasio-
nal de la guerra, pc-ic no tuvo un in-
flujo determinante, porque Europa se 
hallaba hacía ya una década al borde 
del precipicio, al que va rodando en-
vuelta en sangrs. 
m a 
P R O P I E T A R I O S 
S i q u e r é i s q u e v u e s t r a s casas s e a n b i e n r e p a r a d a s , 
y t e n e r l a s e n b u e n e s t a d o d e c o n s e r v a c i ó n , n o 
l l a m é i s a c u a l q u i e r r e m e n d ó n , s i n o q u e , a v i s a n -
d o a l a 
O F I C I N A " C O N S T R U C C I O N E S * R E P A R A C I O N E S 
e n c o n t r a r é i s u n s e r v i c i o i d ó n e o y c o m p l e t o e n 
t o d o e l r a m o d e c o n s t r u c c i ó n . V u e s t r o s i n t e r e s e s 
s e r á n p r o t e g i d o s . F a c i l i d a d e s p a r a e l p a g o . 
PLANOS, PRESUPUESTOS, FABRICACION DE CASAS, 
CONSERVACION Y REPARACIONES DE EDIFICIOS, PE-
RITAJES Y CONSTRUCCION DE CAMINOS 
Oficina: GERVASIO. 131, bajos. Teléfono A-522I 
EN LA FOT 
DE 
C o l o m i n a s y G a . 
SAN RAFAEL, 32, 
c o m p l a c e n a t o d o s sus 
f a v o r e c e d o r e s . 
Se h a c e n r e t r a t o s 
b u e n o s d e s d e U N p e s o 
l a m e d i a d o c e n a e n 
a d e l a n t e . 
A l m a c é n d e e f e c t o s 
f o t o g r á f i c o s ' • R o d a k * ' 
y o t r o s a c r e d i t a d o s f a -
b r i c a n t e s . 
L A Q U I L L A D L L 
F E R R Y - B O A T 
V I E N E D E L A P R I M A R A 
Sola y familia y el propietario señor 
Francisco Cortina. 
Los comerciantes señores Luis G. 
Roca, Antonio Celas, Pablo G. Mendo-
za y familia, Jaime Cortada y señora; 
José Azoy; Eugenio Restoy, Octavio 
G. Norolla y familia; José A. Sala-
zar, Camilo R. Andreu; Ramiro G. 
Molina, José C. Suárez, Herminio Ló-
pez, Tomás Cano y familia. 
Señoras Teresa Moreno e hijos; Ma-
ría L. Yero e hijos; Herminia B. de 
Miró e hijos; María L, Díaz, Horten-
sia Domínguez y Pilar C. de Talla e 
hijo, Ana v Rafael Lombar y otros. 
PRODUCTOS DEL PAIS 
Entre la numerosa carga que lleva 
el "Havana", figuran: 2.305 tercio. de 
tabaco en rama, 343 cajas de tabaco 
elaborado, 50 de picadura, 27 de ciga-
rrillos, 5 de cajones vacíos, 255 barri-
les de tabaco, 3.666 líos de cuero sa-
lado, 2,323 huacales de piñas, 95 de 
huacates, 1.117 sacos de azúcar, 35 
de astas, 280 de huesos, 14 bultos de 
metales, 33 de goma vieja, 15 barri-
les de miel de abeja y 100 de miel de 
purga y 115 atados de sacos vacíos. 
Lleva también un caballo criollo pa-
ra New York. 
EL "ALFONSO" EN LA CORUÑA 
Según cable recibido ayer en la 
agencia de la Trasatlántica Española, 
ayer, a las seis de la mañana, llegó 
sin novedad a la Coruña el vapor 
"Alfonso X I I " , que llevó de Méjico y 
Cuba unos 1.300 pasajeros. 
VIENE EL "SARATOGA" 
Con carga general ascendente 2.400 
toneladas y pasajeros, salió ayer de 
New York para la Habana el vapor 
"Saratoga", en el que se supone ven-
ga otra remesa de dinero cubano y 
americano y dos jóvenes cubanos de-
portados que fueron detenidos al lle-
gar a aquella ciudad. 
LA MULTA DE LA "SAINT ROSE" 
La Secretaría de Sanidad ha comu-
nicado a Inmigración que se ha acor-
dado rebajar a 1.600 pesos la multa 
| de 8.000 que en un principio se acordó 
! imponer al capitán de la goleta hai-
tiana "Saint Rose" por haber tratado 
de hacer desembarcar clandestina-
mente a diez y seis haitianos en el 
puerto de Santiago de Cuba. 
La multa era de 500 pesos por ca-
da individuo y ahora se reduce a 100 
por cada uno y la cual rebaja obedece 
a una instancia presentada por el ca-
pitán multado. 
LAS TARIFAS MARITIMAS 
El capitán del Puerto, coronel Ja-
né, ha dispuesto, de acverdo con la 
Ley de Circulación de nuestra mone-
da nacional que sean reformadas las 
Tarifas de botes y lanchas de pasaje, 
' estableciéndose en moneda de curso 
legal, en vez de la española que ha 
venido rigiendo. 
En tal virtud, los patronos de esas 
j embarcaciones tendrán que acudir a 
| la Capitanía del puerto para obtener 
las nuevás tarifas. 
EL "WILLIAM P. PALMER" 
En cuanto termine su descarga es-
te nuevo vapor arrendado por la Ward 
Line, saldrá para Cienfuegos con ob-
jeto de tomar un gran cargamento de 
azúcar para los Estados Unidos. 
EL "ALDERNEY" 
El vapor noruego "Alderney", salió 
ayer (tarde para Cienfuegos, donde de-
jará y tomará carga. 
"EL MONTE" 
Con carga general salió ayer para 
New Orleans el vapor americano "El 
Monte." 
EL "ABANGAREZ" 
Este vapor de la flota blanca siguió 
ayer tarde viaje para Cristóbal y Co-
lón (Panamá), con el tránsito que 
trajo de New Orleans y cinco pasa-
jeros más de la Habana. 
LO QUE LLEVO EL FERRY 
En su viaje de ayer de regreso a 
Qey West, llevó el ferry-hoat "Fla-
ger" 26 carros vacíos y uno lleno de 
fardos de tabaco en rama. 
PARA LA EXPOSICION 
El vapor "El Monte" lleva doce ca-
jas de licores y otros productos cuba-
nos para la Exposición de San Fran-
cisco de California. 
C E R E B R O 
^ ^ ^ ^ ^ T c J ^ l I F a t i g a d o , D é b i l , E n f e r -
« . ^ ^ É \ ~ & X l . m o . O l v i d a d i z o — p o r 
PABA10MBBICES 
I N N I Ñ O S T A D U L T O S 
T O M E N 
V E R M I / U G O 
£ 1 M E J O R R E M E D I O 
CONOCIDO EN E L MUNDO 
B . A . F A H N E S T O C K C0. 
P I T T S B X J R G H . P A . E . U . D E A . 
NUTROTONI0UE 
Este es el nombre de uno de los me-
jores tónicos reconstituyentes cono, 
cidos hasta el día. 
El Nutrotonique reúne todas las 
buenas cualidades del aceite de híga-
do de bacalao, en combinación con 
hipofosfitos de hierro, quinina, man-
ganeso y calcio en forma de un cor-
dial fino de sabor y gusto delicioso. 
Protege contra las enfermedades 
consuntivas, reconstituye las fuerzas 
perdidas y es valiosísimo para las 
afecciones pulmonares, la anemia, de-
bilidad general, convalencias, paludis. 
mo ,nutrición defentuosa, etc. ote 
El Nutrotonique es una prepara-
ción activa, delicada y agradable, in-
dicada en el tratamiento de debilida-
des nerviosas por exceso de trabajo. 
Es de fácil asimilación y, desde luego, 
lo mismo pueden tomarlo los niñoa 
que los ancianos, sin temor a que pue-
da causar efectos desagradables. 
Nutrotonique es el tónico ideaL 
Estimula el apetito, tranquiliza !os 
nervios, regulariza la digestión, for. 
tífica el organismo y preserva de 
otros enfermedades. 
Rechace todo substituto y exija el 
producto legítimo de la Inter-Ameri-
can Drug and Trading Co. 
De venta en las farmacias de loa 
señores Sarrá, Johnson, Taqueche y 
González, y en todas las buenas bo-
ticas. 
o , i z o 
s u f u n c i ó n d e l i c a d a y 
p o r e s t a r s o m e t i d o á 
d u r a s p r u e b a s , nece -
s i t a e l P O D E R O S O 
r e p a r a d o r 
Cordial de Cerebrina lllricl 
q u e l o a l i m e n t a , d e s p e j a y r e -
p o n e á t a l e s t a d o d e S a l u d q u e 
e n p o c o t i e m p o se s i en t e d e s c a n -
s a d o , a l e g r e , f e l i z y c o n s u n o r -
m a l s u e ñ o r e p a r a d o r y t r a n q u i l o . 
H O T E L " V A N R E N S S E L A E R ' ' 
15-19 East II Street, New-York 
Cerca de Washington Square, en el centro del "hamo de la moc 
da, prózimo a la Quinta Avenida y un minuto de Broadway. 
Este Hotel tiene nueve pisos, con 225 cuartos muy frescos y 
bien ventilados y teléfono en cada cuarto. , 
TARIFAS DE PRECIOS 
Una habitación con el uso del b a ñ o : $1.00 al día. 
Una habitación grande, para dos personas, eon el uso del baño 
$1.50 al día. 
Una habitación con baño privado, $1.50 en adelante, a l día*. 
Una habi tación grande,' para dos personas, con baño privado 
$2.00 en adelante al día* 
P L A N AMERICANO.—Una habi tación con comidas, desd» 
$2.50, 3.00 hasta 3.50 al día, por cada persona. 
Juegos de salas, alcoba y cuarto de baño privado, incluyendo 
todas las comidas, por cada persona $22.00 en adelante, a la semana. 
Por dos personas $20.00 en adelante a la semana. 
Precios módicos especiales a la semana, durante el verano. 
Escríbanos pidiendo nuestro folleto descriptivo español OBA* 
TIS . 
Dirijirse a John Harris, Administrador. 
N O H A G A V D . P E D A Z O S L A R O P A 
LA ROPA SE GASTARA DEMASIADO PRONTO. SIN NECESIDAD 
DE QUE LA DESTROCE RESTREGANDOLA. 
E X BLUE WASHING TABLETS 
( T A B L E T A S P A R A L A V A R . ) 
Harán su lavado en la m lad del tiempo, sin tanto trabaje y ala 
perjudicar la ropa, ni aun la más delicada muselina 
R  O Y A L 
" D I S U E L V E N L A S U C I E D A D n 
Unico agente en la Isla de Cuba: BERNARDO G O N Z A L E Z . 
APARTADO 35. M A T A N Z A S . 
" L E P A L A I S B O Y A L " , d e A n d r é s C a s t r o y l a . A n g e l e s , 1 4 
Avisamos nuevamente al público que podemos complacer e! gusto más delicado con nuestra confección de MUEBLES ELEGANTES Y 
MODERNOS. Tenemos completo surtido de mimbre fino, camas de hierro esmaltadas, cameras y para niños. Escritorios de cortina, planos y 
para máquinas de escribir, cuadros, columnas mayólicas, lámparas de cristal para gas y electricidad y sillones de barbero hidráulicos de Koken. 
Asimismo tenemos especialidad en toda clase de juegos de cuarto y de comedor, tan elegantes como el adjunto modelo, 
1 
í 
Uno de los muchos que salen de nuestros talleres. Los hay para todos los gustos, Luis XV, Luis XVI y modernistas, en cedro, nogal, caoba, 
enchapados etc., etc. También tenemos juegos de comedor, sala y gabinete, tapizados y de otros estilos, unos importados y otros fabricados 
en el país y en toda clase de maderas. Invitamos o nuestros clientes y al público, hagan una visita a esta casa, donde hacemos L A S V E N -país y 
T A S A L C O N T A D O Y A P L A Z O S . 
" L e P a l a i s R o y a l " , d e A n d r é s C a s t r o y C a . A n g e l e s , 1 4 
T E L E F O N O A - 7 4 5 1 . - H A B A N A 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
L a s g r a n d e s fiestas 
d e d o ñ a K a t a 
E l Cotillón. Five 
o'clock tea. 
Horas después, terminados los en-
; ayos del cotillón con bastante luci-
, viento, y de sobremesa la familia 
"íe Suárez Céspedes, decía doña Kata 
. a su hija Lola por quien sentía una 
extraña predilección:—¿De manera 
que estás satisfecha del ensayo? Me 
alegro mucho, puedes creerlo. Esta 
dichosa ocurrencia vuestra de dar 
fiestas bailables a la buena sociedad, 
no me hace gracia ninguna; en pri-
merai porque trae gastos inútiles; en 
segunda porque nos ha de proporcio-
nar grandes disgustos, ya lo veréis; 
y en tercera porque a tí no sé qué te 
pasa desde que me metistéis en tal 
embullo, que estás insufrible, y tal 
parece que el pobre Raulin tiene la 
culpa de tu malhumor. Lo tratas de 
una manera aigresiva, violenta, y a 
veces un tantico desvergonzada, hija, 
y dispénsame la franqueza. ¿Qué te 
ha hecho el pobre muchacho? ¿El 
Btmor? Pues con las calabazas que 
le diste un tanto agrias y duras, bien 
castigado está. 
--Esta infeliz mamá, contestó Lo-
la, dirigiendo sus palabras al cielo 
raso del comedor, no sabe nunca don-
de está parada ni conoce a las per-
sonas así las trate años y años. 
¿No se compadece de Raulín? 
.Pues Raulíu, mamá, añadió mirándo-
l a fijamente, en todas las casas don-
de va hace burla de las solrees en 
proyecto de doña "Katai la despali-
llado ra" como él te llama, aseguran-
do que darán punto y raya a las fa-
mosas de Cachupín. De mis herma-
'nas y de mí dice que parecemos el 
escapa»rate de Campignón, de la ca-
lle del Obispo; que ninguna de las 
tres hemos tenido nunca tratos con 
Carreño; que vestimos como las cur-
sis ricas y de todo nos reímos a car-
cajadas. De papá, a quien solo de-
be atenciones, se mofa con un dea-
caro irritante, sin tener siquiera en 
r.uentai que nunca le ha parado en 
firme uno de sus mil sablazos pese-
teros. ¿Quieres más?. 
Pues oye, mamá. Todas esas por-
querías que ha traído para el coti-
llón, las adquirió en el baratillo de la 
plazuela de la Catedral, y ha dicho 
a quien quiso oírle que le habían 
costado venticinco pesos y medio y 
ie cobraría ciento por ellas. 
, —¡Veinticinco pesos y medio!—re-
pitió doña Kata. 
—Sí mamá, eso mismo. Y puedes 
creer que en lo del costo no mintió; 
yo misma fui a ver a Claudio, due-
, ño del baratillo, y efectivamente, en 
; esa cantidad fueron adquiridas las 
preciosidades que nos trajo, para 
que nuestros invitados se rieran de 
la gracia, poniéndonos en ridículo. 
No tengas cuidado, que todo eso que 
trajo he de enviarlo a la) Beneficencia 
para los niños pobres, menos los bom-
bones, no se vayan a envenenar; pon-
dremos en las bolsas otros frescos 
' v en paz. 
Doña Kata que había quedado en-
simismada, como echanido cuentas de 
memoria auxiliándose con los dedos, 
dijo apenas terminó Lola de hablar: 
—¿Cuántos pesos hacen quince cen-
tones ? 
—Don Ramón I I que no había des-
pegado los labios, ni aun cuando se 
habló del pago que daba Raulín a 
sus generosidades, sacó una carteri-
ta y un lápiz, multiplicó quince por 
cinco treinta que le dieron un total 
de setenta y nueve pesos cincuenta 
centavos, y en seguida alargó la ho-
ja a doña Kata, la cual al enterarse 
no pudo contener una carcajada que 
roñó en el comedor como un repique 
de castañuelas. 
Todos se volvieron hacia ella sor-
prendidos ¿De manera Lola, que 
Raulín ha sabido tu visita; a ese 
Claudio ? 
—No deja de tener gracia dijo do-
ña Kata, sin hacer caso del asombro 
de su familia por aquella risotada su-
ya, sadida del fondo del alma. 
—No mamá; nada ha sabido. El 
mentecato ese es muy listo y algo 
adivino en mi cara, cuando tu le pe-
diste el importe de sus compras, obli-
gándole bien a pesar suyo, a ofrecér-
telas como un obsequio. 
Doña Kata lanzó el segundo repi-
que de castañuelas en forma de riso-
tada y habló de este modo. 
—Si no entendí mal todo lo que 
trajo el gracioso Raulín no sirve pa-
ra nada ¿verdad? Perfectamente. 
El cotillón parra su completo luci-
miento requiere objetos varios para 
las parejas que han de bailarlo y 
las que no lo bailen. Tú, Lola ¿te 
has ocupado de este asunto? ¿Sí? 
Magnífico. Resultará que los que 
vengan a reírse ai cuenta nuestra se 
reirán a cuenta de Raulín, y con esto 
y los setenta y nueve pesos cincuen-
ta centavos que me cobró por lo que 
©ole le ha costado a él veinticinco 
pesos y medio irá bien pagado en su 
doble oficio de payaso y de petar-
dista. Todo el mundo se enterará 
de esto el sábado, díai de la inaugu-
ración de nuestras fiestas; es decir, 
de nuestra fiesta, porque será la pri-
mera y la última. El Five o'clock 
tea queda en proyecto... 
Aprobaron las tres muchachas y 
don Ramón I I puso el cuño a lo dicho 
por doña Kata. 
Señoras y señores: A l cotillón de 
las de Suárez Céspedes acudió la 
Habana elegante, la crema, la alta, la 
chic. 
Se bailó como baila el smart y se 
cenó como cena el gran mundo; a lo 
grande. 
Los cronistas al describir la fiesta 
agotados los adjetivos castelanos, 
acudieron a vocablos framceses e in-
gleses. ¡Una maravilla de crónicas! 
Todos ellos lamentaron la ausencia 
del caballerosa joven Raulín Ramírez, 
alma verdadera de aquel éxito, 
que no había por' ) asistir al coti-
llón por haberse indispuesto 
a 
C H A R L A 
Flores... Cordiales 
Punto final: firma y rúbrica^ 
Esto es lo único que quedaba por 
poner, y esto es lo que, por mi parte, 
pongo. 
Días hay que, al levantarse un 
ciudadano de dormir, lo mismo pue-
de tener un cólico, que una buena 
idea, o una idea mala, o una bronca 
con la parienta, una buena noticia 
etc... etc... Vaya uno a saber qué 
puede tener un ciudadano al levan-
tarse de dormirl 
Yo, pobre de mí, tuve una idea que 
por cierto me asalta pocas veces: la 
idea del plagio. Y toda vez que en 
materia literario-periodistica dicha 
idea no se me ocurre nunca pues, ma-
lo o peor, lo que doy a las cagas es 
lo que buenamente "doy de sí," el 
martes pasado, ¡martes había de ser!, 
me levanté con idea de plagiar, no 
: un trabajo literario ni periodístico, 
no; una idea bella que otros han te-
nido, y que ham visto convertida en 
realidad hermosa en otras partes, le-
janas por cierto; el culto a la flor. , 
Y escribí un articulejo, o cosa así, 
en forma epistolar, y lo dirigí a mi 
querido compañero Enrique Fonta-
íiills, entre otras razones de amistad 
y admiración, por las que en el dicho 
articulejo apunté. 
La idea que, repito, no es mía, no 
era otra que la de interesar a la Ha-
bana toda; en el cultivo de la flor: 
hacer que ésta tuviese un mercado 
público, hacer que adornase balcones 
y ventanas, hacer que estuviese al 
alcance de todas las manos y de to-
das las fortunas... Y a FontaniUs 
tne dirigí, sin hablarle previamente, 
gin consultarle: y Fontanllls escribió 
que se ocuparía del asunto. Y entre 
lo que yo había escrito, y lo que 
Fontanllls anunciaba que escribiría, 
llovieron adhesiones, muy sentidas, 
muy agradables, muy respetables, y 
llegué a imaginarme que se podría 
hacer algo. Vengan adhesiones, pen-
saba, y un buen día con todas ellas 
y un poco que pongamos de nuestra 
parte, la Habana acabará por pare-
cer un jardín que nos haga olvidar 
los horrores del barrido en seco y do 
la intommensurablemente sucia y rui-
dosa, antihigiénica y antilógica re 
cogida de basuras... 
Así estaban las cosas, y empeza-
ban a estar en buen plano, cuando 
Fontanills en sus leidísimas "Haba-
neras" dice rotundamente que nada 
se podría hacer por mucha que fuese 
L la voluntad de todos y al decirlo, 
| razona y razona amargamente y 
|f «aorta da coa y . . . lo dicho: no me 
queda más remedio que poner punto 
final. 
Pero ingrato fuera si no ágradeqie-
se las adhesiones recibidas, y los pi-
ropos que en ellas llegaron hasta mí. 
Y más que ingrato cobarde si no di-
jese a las adheridas y a loa adheri-
dos que ,caso de que creyesen que 
a pesar de los pesares se podía y se 
debía hacer aJgo, estoy incondicional-
mente a sus órdenes y que pueden 
mn"/-" lo que gusten. 
~abe! 
veces el triunfo obedece al 
(U omostrar que los obstáculos 
que p.aoccn imposibles de vencer, se 
vencen. 
Deripués de todo, no se trata de 
pedir subvenciones, ni colecturías, fii 
botellas, ni dinero... 
¡Ea! Que lo de ¡Flores! . . . ¡Flo-
res ! está por ahora en flores... cor-
diales. 
¡Qué le haremos! 
La intención es buena. 
Enrique COLL. 
B U R L A E U R L A I M D O 
L A S B R E V A S T A R D I A S 
Antón del Boto tenía en su huerto 
una higuera que valía tanto como un 
mediano patrimonio. Todos los años 
le producía de doce a catorce "goxas" 
colmadas de las mejores brevas que 
se conocían en veinte leguas a la re-
donda. 
Eran de aquellas brevas que, una 
vez en sazón, hábía que tomarlas 
delicadamente por el pedúnculo con 
las puntas de los dedos, echar la ca-
beza atrás, abrir la boca cuanto se 
pudiese y sorberlas con precaución 
a fin de evitar que la miel se desbor-
dase por las barbas y empringase la 
pechera de la camisa. 
Pues con todo eso, Antón del Bo-
to no estaba contento con su higue-
ra. Por causas que el payoto desco-
nocía "la su figal" era la más tar-
día del pueblo en lo de ofrecer sus 
brevas ya maduras. Casi todos los 
labradores llevaban sus higos al mer-
cado a principios de Julio y Antón, 
por aquella extraña cualidad de su 
higuera, no podía sacarlos hasta me-
diados de Agosto. 
Y como los primeros higos que se 
ponían a la venta eran los que más 
caros se vendían, aunque fuesen los 
peores, nuestro labrador andaba siem-
pre disgustado y caviloso en tiempo 
de late brevas por no poder aprove-
charse de aquella gracia de Dios. 
—Ye triste cosa, Cerila,—le decía 
a su mujer—que siendo los nuestros 
los figos mejores sean también los 
que dan menos ganancia po la mal-
dita condición que tien esa figal de 
non dar el fruto más trempano. 
—Ten pacencia, Antón. 
—¡Si con pacencia madurasen los 
figos!.. . 
—El caso ye que anque tarde 
siempre se venden, 
—Non te lo niego, Cerila, pero si 
viniesen en Julio podríamos véndelos 
a peso de oro; mientras que a la ho-
ra que llegan tal parez que hasta la 
xente los mira con ripunancia... Y 
el motivo ta claro: llegan al mercan 
cuando ya todo Dios ta farto de 
figos. 
—Déxalos tar . . . ¡Cuántos figos 
se malogran por querer tómalos fue-
ra de tiempo!... 
Antón del Boto se pasó todo aquel 
invierno pensando de qué modo con-
seguiría adelantar la madurez de sus 
brevas. Hasta compró un libro en 
un rastro del Fontan, una vez que 
estuvo en Oviedo, el cual libro tra-
taba de arborlcultura. 
Ma» le sucedió con aquel libro lo 
mismo que suele acontecer con los 
libros de medicina casera, que para 
todo tienen remedios menos para el 
dolor que a uno le aflige.^ El libro 
do Antón hablaba de estaciones, plan 
tíos, podas, injertos; pero del arte o 
ciencia de madurar los higos, ni una 
palabra. 
En vista de ello Antón tiró la cien-
ciai al desván, es decir, tiró el libro, 
por inútil, y siguió meditando por su 
cuenta. 
Nada pudo, sin embargo^ sacar en 
limpio durante todo el invierno, sal-
vo los enfriamientos de pies y los 
ardores de casco consiguientes. Pe-
ro en una de las primeras mañanas 
de la estación de las flores, vulgo 
primavera, Antón reparó desde la 
solana que el sol acababa de de aso-
mar su pálido y borroso disco por en-
cima de la higueral 
Antón no había reparado nunca 
en el sol, pero esta vez, ¡lo que es la 
necesidad! esta vez se le quedó mi-
rando como a aparición milagrosa. 
Largo rato se estuvo contemplando 
sin pestañear el fulgor de gloria que 
el astro del día derramaba por en-
cima de la higuera. Mas, de repen-
te, se llevó las manos a la coronilla, 
dió un salto con honores de cabrio-
la y exclamó: ¡Eureka! . . . 
Mejor dicho, no hubo tal ¡eureka! 
porque la erudición de nuestro cam-
pesino no llegaba a tanto; pero gritó 
"¡Atopelo!" que en lengua asturiana 
vale y significa mucho más que to-
dos los "eurekas" conocidos y por co-
nocer. . . como que en ella habló Teo-
doro Cuesta que valía mucho más 
Píndaro. 
—¡Juasús! ¡Juasús! ¿Qué te pa-
pa. Antón? ¿Qué ye lo que atopas-
te ?—le dijo Cirila toda amilanada 
desde la puerta del horrio. 
—Ya atopé la manera de coyer 
los figos maduros a prencipios del 
verano. 
—¡ Alabao sea el Siñor!. . . Tú d« • 
lirias, Antón. 
—'¡Que mal rayo me coma si non 
la atopé! Pero, anda y sube pa acá, 
porque non ye cosa de contate a vo-
ces un secreto que val una talega. 
Subió Cirila y Antón continuó: 
—Pos ye el caso que, pensando en 
eso de los figos y al ver ese soliquín, 
agora mismo vine a caer en la cuen-
ta de que los nuestros figos madu-
ran cabalmente cuando más calienta 
el sol. 
—¡Mira pa ah í ! . . . Noticia fres-
ca... 
—Aguarda, muyer, non te me des-
boques . . . Ye en Agosto cuando más 
calienta el sol; ye en Agosto, po lo 
tanto, cuando más calor reciben los 
figos; lo cual quier decir que la ca-
lor ye la que los madura... En ato-
pando la manera de calentarlos an-
tes de este tiempo cátalos maduros 
en un satiamen. 
—¿Y diste con ella? 
—Inda non: di con el prencipío, 
pero ya daré con lo demás. Lo pren-
cipal ye el haber averiguao que la 
calor ye la que madura los figos. 
Corrían los primeros días del mes 
de Julio y la higuera de Antón del 
Boto apan-ecía tan cargada de fruto 
que algunas ramas tuvieron que po-
sarse sobre un bardial para no su-
cumbir desgajadas. Los higos apa-
recían orondos y tersos como henchi-
dos por la generosa .savia, pero aún 
no se advertía en ellos el menor sín-
toma de madurez. 
Cirila estaba "arroxando el for-
no" para cocer una hornada de pan 
cuando Antón se la apareció con un 
"paxo" al hombro, repleto de higos. 
—Agora verás Cerila, agora llegó 
la ocasión de facer el ensayo. 
—¡Arreniego de Xudas! ¿Qué vas 
facer ? 
—Meter los figos en calor... Pal 
auto de la madurez lo mismo tien 
la calor del fomo que la calor del 
sol . . . Agora se v e r á . . . Déxame un 
buen espacio dientro del forno pa co-
locar este paxo. 
Cirila quiso oponerse, pero Antón 
repitió la orden con todo su impe-
rio serrano y el "paxo" fué introdu-
cido solemnemente por la ventana del 
homo. Pocas horas después Antón 
volvió a sacar el ] \o. 
—¿Cómo tan los figos, Antón?— 
le preguntó Cirila con una sonrisa 
burlona. 
—Tan algo blandos y eso quier 
decir que van pa maduros... Con to-
do, peme que non medí bien el tem-
ple del forno. 
—Pos a mí lo que me parez ye 
que fixiste un montón de cucho con 
unos figos que en su tiempo y sazón 
tarían como las puras mieles. Non 
te ciegue la cubicia y vayas a char a 
perder los restantes. ¡Dexa, home, 
dexa que los figos cumplan cristia-
tamento con la ley de Dios! 
No era Antón del Boto hombre 
que se dejase vencer por la primera 
contrariedad. Era hijo de vaqueiros, 
y sabido es que la mayor parte de los 
vaqueiros tienen la cabeza redonda 
por delante y un poco cuadrada por 
de t rás . . . 
—De que los figos se ablandaron 
con la calor del forno bien a la vis-
ta tuvo. Blandos se ponen los figos 
cuando maduran, llueu el camín non 
era malo. Pero, ¡quién sabe!.... 
Puede que la calor non yos siente 
bién encima del propio pelleyo.... 
Puede que metiéndoyos la calor por 
adientro... Puede que... 
Atormentado por estas y otras ca-
vilaciones se pasó Antón del Boto to-i 
do el invierno siguiente. Por fin, 
en uno de los primeros días de la 
primavera Antón volvió a gritar: 
—¡Albízaras, Cerila!... ¡Albíza-
ras! Ya atopé el modo de calentar 
los figos sin el menor riesgo. 
—¿Vas arrópalos? 
—Non se trata de eso. Asegún 
lo que decía el libro que merqué en 
el Fontan el ságamo de las platntas 
vien a ser como la sangre de las pre-
isonas. 
—¡Toy esmorecida de lo que sabes, 
Antón! 
—Y sobre eso habrás arreparao 
que las presonas que tienen la san-
gre más caliente son las que dan los 
frutos más trempanos, y . . . a veces 
cuando menos se piensa. 
—Danse casos. 
—Pos con esto de las figales ye 
el mismo cuento... Non hay más 
que calentayos la sangre. 
Firme en su Idea no tardó el tozu-
do labriego en dar con el medio de 
calentarle la sangre a la higuera. 
Ya se hallaba esta a principio de 
Julio hecha una "venturanza" de hi-
gos cuando Antón llegó una tarde a 
su pie con un carro repleto de cal 
viva. Aquel era el "excitante" mejor 
que había encontrado "pa calentai la 
•sangre a la figal." Acto continuo 
extendió una gruesa capa de cal por 
un ancho espacio en tomo de la hi-
guera y una ve^ terminada su obra 
se dispuso a esperar por algunos 
días la producción del milagro. 
Mas no tardó muchos en advertir 
que la higuera, antes pomposa y lo-
zana, comenzaba a amarillear. Po-
co después vió que las hojas apare-
cían como guiñapos, colgantes y 
mustias, y que los higos se chupa-
ban y consumían como mejilla de vie-
jak Finalmente la higuera se secó. 
—¡Será maldición!—gruñía el del 
Boto tirándose de los pelos. 
—Si lo ye bien merecida te la 
tienes, grandísimo macho—le incre-
pó Cirila. Quixiste enmendai la pla-
na a Dios que ye el que da los figos 
a su tiempo y mira lo que conseguis-
te. Non contaste con el tiempo y 
con el sol cuando saben hasta los 
neños que el soy y el tiempo son los 
que maduran los figos... 
M. ALVAREZ MARRON. 
A L T A P I C O 
E L P R E S I D E N T E B O B O 
Tras los bucles vaporosos de tu 
(rubia cabellera 
vas dejando un grato ambiente de 
(perfumes voluptuosos; 
vas dejando los recuerdos de una 
(trágica quimera 
que en la sombra de la vida traen 
(arpéglos amorosos. 
Por la senda de la vida vas ent-
izando indiferente; 
y en la sombra del misterio de tu es-
(tela luminosa 
van quedando lo? recuerdos los 
(recuerdos dulcemente 
evocados en la sombra de la noche 
(misteriosa. 
Vas cruzando altiva y bella^ con el 
(rango de tu imperio 
y, al pasar imperativa te saludo re-
(verente, 
y se pierden tus miradas en las bru-
(mas del misterio. 
Y, atrás quedan los anhelos y espe-
ranza malograda, 
porque quedan los recuerdos de pre-
té r i t a s quimeras 
y los sueños de la dicha, esfumándose 
(en la nada. 
Antonio Alonso Inguanzo. 
Habana, Abril, 1915. 
En Haití han bailado también cu 
poquito de varsoviana, baile que, en 
las actuales circunstancias, puede 
considerarse similar de la danza ma-
cabra. 
El presidente Guillaume ha sido 
equitativamente repartido entre «us 
conciudadanos, quienes, según pare-
ce, no debieron hallarlo muy sabroso 
pues, excepción hecha del filete, la 
riñonada y el entresijo, los despojos 
del beneficiado, fueron desdeñosa-
mente botados a la calle por los mis-
mos famélicos señores que con tan-
to interés habían solicitado meren-
dárselo. 
Nada dice el cable sobre si el ex-
Presidente estaba o no, atacado de 
pintadilla, motivando esto los escrú-
pulos de sus comensales, pero es in-
dudable que algo anormal debieron 
notarle, cuando rechazaron un plato, 
que, digan lo que digan, no se con-
sigue todos los días: un presidente 
en su tinta. 
Dícese sí, que el descuartizamien-
to y arrastre, aunque no constituía 
una novedad en el país, produjo cier-
ta indignación en el cuerpo diplomá-
tico y que los ministros europeos 
protestaron de tan salvaje acto, en 
nombre de la Civilización; pero el 
nuevo Presidente (que es Bobo) se 
sonrió maliciosamente ante la protes-
ta prometiendo a los representantes 
del Viejo Continente que la próxima 
ejecución la hará con una granada 
asfixiante o con balas dum-dum. 
De todos modos: es lamentable que 
nuestra futura confederada (yo su-
pongo que en el magno proyecto de 
"unión antillana" no se habrá, ex-
cluido a Haití, porque "no hay de-
recho") adopte esos procedimientos 
radicales y arroje a la basura los 
gobernantes no comestibles, pues Iq 
buena doctrina nos enseña que todc 
es utilizable. Sobre todo: ¿a qué ma-
tarlos, para después no comerlos? 
Es, por tanto, digno de la mayor 
censura, echar a perder así, un 
ejemplar robusto, que si no dividido 
en grandes trozos, pudo, en cambio, 
aprovecharse en forma de picadillo 
o butifarras, para mandarlos a las 
trincheras de Iprés, Alsacia o Galli-
polis, ahora que escasea la carne y 
que los pobres soldados se ven ne-
gros (casi tanto como el extinto y 
retinto Guillaume) para solucionar 
el problema de la «limentación. 
En el ínterin: el crucero america-
no Washington ha desembai-cado en 
la convulsiva y obscura república, 
800 hombres de infantería de mari-
na para restablecer la paz... de los 
sepulcros, comprobándose, en efecto, 
la eficacia tranquilizadora de los r i -
fles "Sprinfield." 
No faltan, ciertamente, excépticos 
que abriguen dudas sobre la dura-
ción de este período pacífico, pero la 
generalidad (dicen) acepta la inter-
vención transitoria, como único me-
dio de normalizar la República, cu-
ya presidencia había dejado de ser un 
puesto deseable. 
Aún con los yankees en casa, el 
exministro M. Guibaud se ha nega-
do a aceptar la primera magistra-
tura, por miedo a ser el segundo 
tomo de Guillaume (el arrastrado) 
esto es: que no quiere ser Guillau-
me I I . 
Preciso será pues, seguir con el 
Presidente Bobo ya que a éste, por 
ahora, y dadas sus simpatías, no hay 
temor de que le arrastren. 
Gustavo ROBREÑO 
RECONOCIMIENTO MEDICO 
L a c a r i c a t u r a e n e 
e x t r a n j e r o 
E X I G E N C I A D E A D V E N E D I Z O 
E L PINTOR.—¿Y qué desea usted de mí? 
E L MILLONARIO.—He comprado esta residencia señorial 
con todo lo que contiene; y deseo que retoque usted estos retratos 
de modo que tengan conmigo un aire de familia. 
(Life , de Nueva York . ) 
LA COOPERACION RUSA 
í 
-lAll^l voy amigos y aliulos! 
(Qedeón, de Madrid.? 
POR S I ACASO 
—Dice usted que tiene un r i ñ o n flotante? Magníf ic t . Ingre-
sa rá usted en la Armada. 
(Péle Méle, de París . ) 
-Estemos preparados. ¿ Q u i é n sabe lo que puedr co'ürrir? 
(The Evening Telegranx, de Nueva jTork.)^ 
r ^ U J N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A A G O S T O 1 D B 1915 
¿ P a r a e s t a r s a n o ? á f i l l t ¡ j C ^ M I G U 
P R O V E E D O R A D E S . M . D O N A L F O N S O X I I I . « 0 %|| \ & M U B K * • » W • • • B • m W 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . 
•R UTILIDAD PUBLICA DE SDR LA MAS FINA DE MBS A. 
í l ,70 l i s 24 medias botellas, o 12 üíros, de?oméo(lose 25 cts. por los envases vacíos. Baga sus peilldos a TACON, 4. Tel. A-7627, 
S i s u s l u n a s q u i e r e c o n s e r v a r , 1 0 $ A L E M A N E S " s e l a s t i e n e n q u e a z o g a r 
Tal ler: Neptuno, 111. Tel. A-2646, Iníormes en las princiDales casas de la república. Precio por teléfono o correo. Nuestros trabajos se garantizan por 10 años. Especialidad en niquelados y empavonados 
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AMERIGIINAS [ I I BERLIN 
VIENE DE LA PREVIERA 
de los ejércitos rusos. Se espera con 
ansiedad el resultado. 
El elemento civil de Varsovia ya 
ha emprendido la fuga. 
NOTICIA OFICIAL DE PARIS 
París, 31. 
Oficialmente se anuncia que se es-
tán librando combates en el distrito 
de Artois. 
LA CAMPAÑA ITALIANA 
París, 31. 
En el teatro de la guerra austro-
italiana no ha ocurrido cambio nin-
guno. 
EL HUNDIMIENTO DEL "IBE-
RIAN". 
Washington, 31. 
El Gobierno ha recibido informes 
de que un americano de apellido "NVi-
ley pereció a bordo del "Iberian", 
trasatlántico que, según despacho de 
esta mañana, fué torpedeado por un 
submarino. 
Ignórase si este incidente exacer-
: hará la crisis yanqui-germana, pues 
j no se han recibido detalles y no se 
\ sabe si él "Iberian" procuró escapar, 
- provocando el ataque del submarino. 
i DEL KAISER A FRANCISCO JOSE 
Roma, 31. 
Se ha averiguado que el Kaiser ha 
escrito una carta al Emperador 
Francisco José, instándole para que 
haga concesiones territoriales a Ru-
mania, a cambio de su neutralidad. 
Agrégase que Guillermo I I le ad-
vierte al anciano Emperador que es-
to es tanto más importante cuanto 
que los alemanes ya no pueden auxi-
liar a Austria en las fronteras de 
Italia y Serbia, y mucho menos po-
drán hacerlo en la frontera rumana, 
si llega a complicarse todavía más el 
conflicto. 
Dícese también que el Kaiser le ha 
recordado a Francisco José que Ale-
mania salvó a Hungría de la invasión 
rusa y es, por lo tanto, el deber de la 
monarquía dual hacer algún sacrifi-
cio para evitar la derrota austro-
germana. 
Asegúrase que esta epístola del 
Kaiser ha impresionado profunda-
mente a Francisco José, quien se ha-
lla impotente para atender a las in-
dicaciones del Emperador alemán, 
porque los húngaros están determi-
nados a no ceder ni un palmo de te-
rreno. 
DESORDENES ANTIAMERI-
CANOS EN BERLIN 
Zurich, Suiza, 31. 
Los americanos que procedentes 
de Berlín llegan a esta ciudad, anun-
cian que han ocurrido serios distur-
bios de carácter antiamericano en la 
capital de Alemania. 
La policía de Berlín ha tenido que 
dispersar a un grupo de estudiantes 
que se congregaron frente a la Em-
balada americana. 
Las autoridades han suplicado a 
los americanos que se abstengan de 
ostentar los colores de la bandera 
americana, que causan gran irrita-
ción a los alemanes. 
de la India, donde se está predicando 
la guerra santa. 
Los ingleses están pasando por las 
armas a los nativos rebeldes. 
Más disturbios revolucionarios han 
ocurrido en Singapore. Los amotina-
dos han puesto en libertad a los pri-
sioneros de guerra, entre ellos a los 
oficiales del crucero "Emden." 
EXPLOSION EN UNA FABRICA 
DE MUNICIONES 
Londres, 31. 
El Negociado Oficial de la Prensa 
anuncia que a consecuencia de un in-
cendio y explosión en una fábrica de 
municiones en Ardeer, Escocia, ha 
perecido un individuo y once más han 
sufrido lesiones más o menos gra-
ves. 
PARTE OFICIAL DE PARIS 
París, 31. 
Oficialmente se anuncia que los 
aeroplanos enemigos han dejado caer 
bombas sobre Dunquerque, sin cau-
sar grandes daños. 
Continúa el bombardeo de Argón-
ne y los Vosgos. La colina número 
627 ha sido bombardeada. Siete ae-
roplanos franceses bombardearon la 
estación y talleres de aeroplanos de 
Freiburg y Badén. Uno de los aero-
planos se vió obligado a aterrizar en-
tre las líneas enemigas. 
PARTE OFICIAL DE BERLIN 
Berlín, 31. 
Oficialmente se ha publicado que 
los contra-ataques del enemigo en 
Hooge, en sus esfuerzos para recupe-
rar las ventajosas posiciones perdi-
das, han sido rechazados. 
Los alemanes han reconquistado a 
Schratzmannelle y Barrenkopf, en los 
Vosgos, donde ya han cesado los 
combates violentos. 
Los aviadores enemigos han causa-
do daños de poca importancia en 
Freiburg. Un aeroplano francés fué 
derribado a tiros. 
En el Este progresa el ataque ale-
mán contra la obstinada resistencia 
rusa. 
A l norte de Lublin Von Mackensen 
sigue progresando. 
NO HABRA COMPLICACIONES 
Washington, 31. 
Créese que el caso del "Iberian" no 
dará origen a nuevas complicaciones 
con Alemania, pues según los infor-
mes recibidos en la Secretaría de Es-
tado, el trasatlántico no paró sus 
máquinas cuando el submarino ale-
mán se lo ordenó, y por consiguien-
te el ataque no se considerará como 
acto de enemistad a los Estados Uni-
dos, a pesar de haber muerto un ame. 
ricano al ser torpedeado dicho barco. 
LOS TURCOS EN GALLIPOLI 
Roma, 31. 
Fugitivos llegados a Gatania pro-
c edén tes del Levante confirman las 
noticias recibidas de que las fuerzas 
turcas en Gallipoli están desconten-
tas y desorganizadas. 
Dícese que los regimientos árabes 
se amotinaron, dando muerte a los 
oficiales alemanes. Las municiones 
escasean. Enver Pashá ha hecho un 
llamamiento a sus soldados para que 
resistan otros mes, hasta que los ale-
manes aplasten a los rusos y manden 
refuerzos. 
PARTE OFICIAL AUSTRIACO 
Viena, 31. 
El Archiduque José Fernando ha 
ocupado a Lublin. Los alemanes han 
avanzado hasta Víeporz, acercándo-
se a Chelm. Los ataques italianos en 
el distrito de Gorizia han sido sus-
pendidos. Continúan los encuentros 
en la frontera de Corinthia, Los ata-
ques italianos en el Tirol han fraca-
sado. 
P A R A C A B A L L E R O S 
T R A J E S Y S A C O S 
DEL PAPA 
Luz eléctrica y otras 
composturas casi gra-
tuitas a ios dueños de 
automóviles 
José Cedrino, el afamado práctico 
de automóviles, por su especialidad 
en composturas de magneto, carbura-
dores, instalaciones de luz y arran 
que eléctrico, ha hecho especial arre 
glo con la Compañía de la Havana 
Electric que .puede cargar acumula-
dores por el precio de 50 centavos, 
lo que otro cobra $1-50 y $2-00. 
La carga de un acumulador dura 
como dos juegos de pila seca que 
cuestan $4-20. 
También habiendo abierto escuela 
de chauffeurs, él tiene a su servicio 
expertos mecánicos que arreglan 
cualquier automóvil para demostra-
ción a los estudiantes, no cobrando 
nada por el arreglo, salvo que por 
el costo de piezas de repuesto que ne-
cesite ser hecho en otro taller. 
Los señores dueños de automóviles 
están invitados a entrevistarse en la 
calle San Lázaro 252, antiguo. 
Avisa que ha recibido un nuevo 
arranque eléctrico para los FORDS, 
también otra partida de los nuevos 
magnetos BOSCH de fuerza asom-
brosa. Los arranques valen $100, > 
los magnetos $75, o sea $50 si se 
entrega el viejo. San Lázaro 252, an-
tiguo, entre Perseverancia y Campa-
nario. 
24 j l . 
LAS PALABRAS 
París, 31. 
El texto de la ferviente exhorta-
ción del Papa para que se restablez-
ca la paz dice que el corazón del San-
to Padre está desgarrado por tantos 
sufrimientos y tanta matanza como 
ha causado el actual horrible conflic-
to. Dios le ha impuesto una misión 
de paz y amor y él continuará con-
fiado y esperanzado implorando a las 
naciones beligerantes que pongan 
fin a tantas horribles escenas de 
muerte. 
HUNGAROS \ RUSOS 
París, 31. 
Un despacho de Bncharest dice qu© 
los guardias aduaneros húngaros tu-
vieron un choque con fuerzas ruma-
nas en la frontera, cerca de Lamln-
IOS CRISTALES M E N I S C U S y T O R I C O S D a n u n a v i s i ó n m á s c l a r a 
PRISIONERO 
Tendríamos mucho placer, caba-
llero, en que Vd. conociera nues-
tro selecto surtido de verano en 
trajes y sacos. :: " " 
T R A J E S 
D e P a l m - B e a c h , 
D e D r i l s e d a , 
D e T u s s o r , . 
D e A v i a d o r , 
D e A l p a c a , 
D e O f i c i n a , 
$ 1 0 - 0 0 
$ 9 - 0 0 
$ 7 - 0 0 
„ „ $ 6 - 0 0 
S A C O S 
_ d e $ 6 - 0 0 a $ 1 2 - 0 0 
d e $ 1 -00 a $ 2 - 5 0 
L a s G a l e r í a s 
O'REILLY y COMPOSTELA 
C 3402 alt 2t-30 Id-lc^ 
MOVIMIENTO REVOLUCIONA-
RIO EN LA INDIA 
Berlín, 31. 
Cartas de Constantinopla dicen que 
se va desarrollando cada vez con más 
fuerza el movimiento revolucionarlo 
Cristales Meniscus o Tóricos so 
nos, porque sus cantos se ajustan m 
ceptibles. También son más hermoso 
livianos. 
Los cristales meniscus y tórico 
la actualidad son manufacturados p 
Cuando usted necesite comprar 
de visitar nuestra casa, que tenemos 
complacido, tanto en el precio como 
En esta casa todo son precios f 
por el valor de un peso. 
Somos Opticos exclusivamente y 
tica. 
n muy superiores a los cristales pla-
ás cerca de los ojos y son menos per-
s, sientan mejor y aparecen ser más 
s van ganando renombre cada día, en 
or American Opticians. 
lentes o espejuelos háganos el favor 
la completa seguridad • que saldrá 
en la calidad. 
ijos, si usted gasta un peso recibirá 
vendemos solamente efectos de Op-
OPTICOS AMERICANOS. O'REILLY, 102. 
C 2566 alt 4d-6 
Así está el Reumático. 
ASI lo mantiene el dolor agu-
dísimo de sus músculos, el re-
torcimiento de sus huesos, la 
angustia tremenda que lo In-
moviliza, porque cada movi-
miento es un tormento. 
PERO EL REUMATICO 
romperá sus cadenas, se liber-
tará de ellas, haciéndolas sal-
tar en pedazos y quedará libre, 
ágil, sano y sin dolortu ni su-
frimientos, si toma el Antirreu-
m ático del doctor Russell Hurst 
de Filadelfia, que alivia el reu-
ma en cuanto se empieza s to-
mar y lo cura en breve tiempo, 
radicalmente. 
En todas las Boticas 
toch, recientemente. Témese que so-
brevengan serias complicaciones. Los 
húngaros persiguieron a los rumanos 
al través de la frontera, negándose 
luego a evacuar fil terreno ocupado. 
Por fin, se les obligó a todos a re-
tirarse. 
LA SUERTE DE LOS EJERCITOS 
RUSOS. 
Londres, 31. 
Todavía está pendiente de lo que 
pueda acontecer la suerte de los ejér-
citos rusos en Polonia. 
No se ha confirmado oficialmente la 
evacuación de Varsovia; pero es In-
negable que cierta» fuerzas rusas se 
están retirando hacia el Esto, bajo 
la presión austro-germana. 
Si se logra impedir que HInden- j 
burg cruce el Bug, créese que el Gran 
Duque Nicolás tiene buenas probabi-
lidades de salvar su ejército. 
Petrogrado dice que la retirada es 
voluntarla. 
PERECIO UN AMERICANO 
Washington, 31, 
Despachos oficióles al Departamen-
to de Estado dicen que un arriero 
americano perdió la vida en el hun-
dimiento del vapor inglés "Iberian". 
OFICIAL DE PETROGRADO 
Petrogrado, 31. 
Oficialmente se reconoce que <s 
cierta la noticia de la evacuación de 
Lublin. 
Anúnciase que los rusos se han re-
tirado a nuevas posiciones. 
Los rusos, entre el Vístula y el 
Bug, no han sido molestados. 
( C E R V E Z A H I E R R O ) 
D E V E N T A EN T O D O S L O S 
C A F E S Y B O D E G A S 
AL PRECIO DE S E t s LA BOTELLITA 
Y 10 C t s LA VZ BOTELLA 
R O M A 
En la muy concurrida librería del 
señor Carbón. Obispo 63, conocida 
por "Roma", han recibido nuevas re-
mesas de periódicos ilustrados, re-
vistas de modas y de sport, de tea-
tros, de ciencias y artes, las mejores 
que se publican en París. Madrid, 
Nueva York, Londres y Buenos Al-
res y Roma. Merece especial mención 
la revista francesa La Flambeau que 
es una maravilla do arte. También 
vende Roma lo más selecto de la per-
fuemría y la nueva especialidad de 
jabón para el baño marca "Stanley-
fumería y la nueva especialidad de 
cutis. 
C o m p a ñ í a F r i g o r í f i c a . 
H E L A D O S 
Son los más exquisitos y económl 
Cos. Tortonis, Napolitanos, naranjas 
glacés. Bizcochados y crema inglesa. 
Mantecado crema de chocolate y 
Guanábana, Fresa, Mamey, Pifia, Na-
ranja, Melocotón, etc. 
Se sirven a domicilio dos veces a 
día. 
¿Cuál es el periódico de ma-
yor circulación? El DL4RIÜ 
DE LA MARINA. 
Infanta, 44. Teleíonos A-i4 - A m 
C 1909 * l t 5d-a 
" i i m o d e s c u i m i e i i t f . i i e i l i l a , Pena 
C u r a c i ó n de la G o n o r r e a , c o n u n so lo frasco de este 
e s p e c í ñ e o D e p ó s i t o : F a r m a c i a " e i A g u i l a 
d e O ^ o " M o n t e y A n g e l e s . - H a b a n a . 
r 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L 
D E 
S E G U R O S D E A U T O M O V I L E S 
E l lunes próximo, 2 de agosto, queda rán abiertas al público las Oficinas de esta Nueva 
Compañía, en Prado, número 119. 
En ella, por una módica cuota, t e n d r á n los aseguradoa garantizada su máquina de todo 
riesgo, ob tendrán los ohauffeura indemnización por los perjuicios personales que reciban y 
t endrán abogado que los defienda ante los Tribunales. 
En las mismas Oficinas se facili taran el Reglamento y cuantos otros datos se pidan, 
desde el lunes próximo, todos los días y a todas horas. 
Esta Compañía es cubana, debidamente organizada y afianzada con arreglo a las leyes 
de la República y las indemnizaciones se rán satisfechas inmediatamente después de comproba-
dos los siniestros. E1 Administrador, 
J. TABARES. 
17002 JLsjoc 
T H E E L L I N G T O N P I A N O 
E l piano más pequeño de cola del 
mundo. 
Ocupa Igual espacio que un pianino. 
Predilecto de los famosos pianistas. 
$ 8 0 0 
Puedan adquirirse en cómodos 
plazos. 
Representantea exclusivos en la Tala de Cubai 
V D A . D E C A R P E R A S , A L V A R E Z Y C O . 
Cu* fundada en 1880. 
C U A C A T E , 5 3 . T E L E F O N O A - 3 4 6 2 . 
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A n ú n c i e s e e n e l 
"Diario de la Marina" D I A R I O D E L A M A R I N A 
SEGUNDA SECCION 
S u b s c r í b a s e a l 
"Diarlo de la Marina" 
Ca muje r f rancesa 
|A portera de mi casa ha-
ciostrado los últimos! 
días una agitación ex-
cepcional. La he oído ta-
rarear una canción, la | 
he visto mirarse al es-
pejo con extraña insistencia. El ju-
bilo le rebosaba, y pronto he com-
prendido que su corazón quena ha-
:erles a los vecinos una confidencia. 
—Y bien, ¿ q u é . . . ? ¿Hay algo de 
nuevo, señora ? . 
La portera, con el rostro radian-
te, agradece mi proposición explica-
tiva y dice: 
—1 Mi marido... I 
—¿Qué le pasa a su esposo, se-
ñora? ¿Lo han ascendido? ¿Le han 
otorgado la nueva cruz de Gue-
r ra . . . ? 
—¡Mi marido Usga mañana, con 
un permiso de tres díasl 
—¡Pues que sea enhorabuena! 
—¡Gracias, señor! 
Y la portera ríe, la portera se atu-
sa el flequillo sobra la frente, la 
portera sigue regando el patio, y 
mientras trabaja, canta. 
El marido de mi portera está en 
el frente. ¡Palabra terrible, cuyo 
significado verdadero se conoce nqm, 
en Francial En el frente ronda la 
intrusa. Hay además en el pavoroso 
frente, reuma, gripe, tifus, cansan-
cio, sueño, soledad, inquietud, emo-
ciones ásperas. El marido se fuo a 
la guerra, y no volvió ya. Envía car-
tas lacónicas y espaciadas, excesiva-
mente lacónicas y raras. Ahora el 
marido ha logrado una licencia: tres 
días. „ . 
—Váyase a París, diviértase un 
poco, y vuelva sin tardar, porque ha-
ce usted fal ta . . . , 
La portera es una mujer como de 
treinta años, blanca, fuerte, guapeto-
na, diligente y hábil. Trabaja con un 
coraje conmovedor. Gobierna su por-
tería y atiende a los vecinos; barre 
las escaleras y friega el patio^ Todo 
esto lo hace con facilidad, simple-
mente, sin pena, sin refunfuños. Lue-
go le queda tiempo para conversar 
con su hermana. Guisa su comida, po-
ne lacitos rosa al cuello de sus dos 
gatos. En el cuartito de la portería 
arde una estufa constantemente. Allí, 
en aquel cuartito, la portera y su 
hermana cosen por las tardes, bordan 
o tejen puntillas... 
La portera, fresca y guapetona, 
mujer inteligente, emplea sus días de 
una manera incomparable. Yo he lle-
gado a admirarla... Pienso que una 
nación, cuando dispone de mujeres 
como ésta, puede permitirse cual-
quier empresa. Teniendo mujeres 
así, ¿qué importa que los hombres 
luchen en la guerra? La mujer, en 
la retaguardia, asume la crítica la-
bor de sostener y conservar el teso-
ro laborioso de Francia. 
Pero la portera, robusta, joven y 
hermosa mujer, no liene hijos.. . 
En el estanco de la esquina, la es-
tanquera tiene un cenderucho que re-
cuerda los "boliches" o las "pulpe-
rías" de América. Breve local, pero 
bien aprovechado. Se despachan be-
bidas, comestibles, bombones, perió-
dicos y tabaco. La hija de la tendera 
todavía tiene ocasión de correr las 
calles, a ciertas horas, voceando 
los periódicos sensacionales; vuelve 
con un puñado de suses, y todo va 
al cajón. 
Al comprarle hoy tabaco le he di-
cho a la tendera: 
—¿Qué tal, señora? 
—¡ Sin noticias a ú n . . . ! 
El marido de la estanquera no es-
tá en el frente. Es soldado territo-
rial. Lo emplean en la guarnición de 
ciudades y de puestos accesorios. 
La estanquera añade: 
—¡Si al menos no vinieran más 
los zeppelines...! 
—No tema usted, señora . . . 
Pero la estanquera vierte una mi-
rada imponderable, inexpresable, so-
bre la multitud de sus objetos be-
bestibles, comestibles y fumables; 
vierte una mirada tierna, una mira-
da de avaro amor, y prorrumpe: 
—No es por mí el miedo; ¡pero 
pensar que una bomba podría des-
truir todo eso... I 
Algunos periódicos de París insi-
nuaron últimamente una controver-
sia. Se trataba de comparar dos mu-
jeres beligerantes: la francesa y la 
inglesa. ¡Polémica difícil y sobrema-
nera peligrosa! 
Con gran cautela, en efecto, cier-
tos articulistas ingleses elogiaron a 
su mujer, y otros, desde París, elo-
giaron a la mujer francesa. 
En uno de esos cautos artículos, 
escrito desde el lado de París, se ve-
nía a definir la cuestión del siguien-
te modo: 
La mujer inglesa es bella cuando 
se decide a serlo... Decía Taine, es 
verdad, que nada hay igualable a la-
contemplación de una mujer inglesa 
montada en un caballo inglés, ni na-
da tan perfecto como una mujer in-
glesa bajo un árbol inglés. 
Pero la mujer francesa tiene más 
finura, es acabada, está más traba-
jada por el arte estético. Es (termi-
na el articulista) como si se compa-
rasen dos champagnes: uno, el in-
glés, era champagne natural, mien-
tras que el otro era un champagne 
de marca... 
En ninguna cosa como en la de-
finición de la mujer entra tanto la 
veleidad del gusto. La estética fe-
menina es incapaz de someterse a 
reglas. El tipo de mujer que ama el 
turco puede parecer despreciable a 
un britano. 
Pero yo creo que Taine tenía ra-
zón. La mujer inglesa es de una her-
mosura aristocrática; una hermosu-
ra que está más allá de lo habitual 
y que linda con el mundo de lo ex-
trahumano. Cuando, de repente, en 
un tren de Londres vemos una mujer 
joven, sola, alta, rubia, delicada, en 
una postura como hierática, enton-
ces sentimos una emoción de sorpre-
sa; algo que la Naturaleza tenía en 
secreto se nos ha revelado de pron-
t o . . . 
Pero esa mujer, ¿es del todo hu-
mana? Además, no siendo ingleses, 
¿podremos comprender esa mu-
jer. . . ? 
En cambio, cuando nos acercamos 
a la mujer francesa es como si nos 
pusiéramos en contacto con la hu-
manidad. 
Y decía un señor que yo conozco, 
viejo catador de sutilezas: 
—¿ Qué es eso de "entente cordia-
le"? Puesto que Inglaterra manda 
sus hombres al continente tan varo-
niles y hermosos, ¡que se prescinda 
de los franceses...! i Que casen a 
los ingleses con las francesas! Apa-
recería una raza admirable. 
José Ma. SALAVERRIA 
V E N T O M A R E I R O " 
P O R R A M O N G A B A N I L L A S 
—¿Qué me toca a mí una hermana 
de mi tío? 
—Tu tía. 
—¡ Quiá! 
—¿Pues qué te toca? 
—Mi madre. 
—¡Chiquios! ¿ande vais tan liga-
ros? 
—A la taberna, que hay un fuego 
mu grande. 
—Pues pronto lo apagaris que alli 
cerca estará Tagua, 
Llega a mía manos, elegante-
mente impreso, un hermos.- l ibro 
de poesías, escritas en gallego, 
fruto del inspirado rstro del se-
ñor Ramón Cabanillas. E l volu-
men está precedido de un bello 
prólogo que firma el señor C 
Juan Rodríguez Cabrera. 
Este es el segundo libro de 
nuestro poeta enxebre, tierno, 
cantando a las bellezas de Gali-
cia, enérgico y v i r i l apostrofan-
do a los parás i tos de la patria, en 
c ê ha nacido. 
" ¡ H i r m a n s . Hirmans, gallegos! 
¡ Dende Ortega! o Miño 
e folla do fonciño! 
fogam-'-s rebrilar 
Que vexa a vila podre, 
Covtíira da canalla, 
a aldea que traballa 
disposta prd loitar. 
I Xuremos! 
"Dereito ou torto, 
" s in máis alcuño ni-achego, 
"doente ou san, vivo ou mono. 
II gal lego. . . ¡ soyo gallego! 
Cabanillas es gallego ha^ta la 
médula . Y sabe, como Curros, Ro-
salía y Brañas y como Murgula, 
y tantos otros, que Garc ía es 
grande, pero que debe y puede 
serlo más, y que para lograrlo es 
preciso un cambio radical y esc 
cambio no vendrá mientras no ha-
gamos ver a esa ' ' Vi la p o d r e q u e 
estamos dispuestos a luchar para 
obtener el lugar que merecemos... 
E l primer l ibro de Cabanillas 
— " N o des t e r ro"—fué jutamen-
te elogiado por críticos tan escru-
pulosos como el eminente esferitor 
Constantino Caba l . . . 
Cabanillas es un poeta extraor-
dinario y no es m i propósito cier-
tamente, hacer un * ' r e c l a m o d e 
su úl t imo l ibro, puesto que esto 
é? no lo necesita. És tas l íneas son 
la expresión franca de m i entu-
siasmo ; fruto de un vivo tfeseo de 
felicitarle. 
Y me felicito, al propio tTempo, 
de que haya un bardo más que 
siembre entre las almas de la me-
lancólica Galicia la dulce semilla. 
Siembra, Cabanillas s iembra. . . 
¡ Ya germinará la semilla I 
Domingo J. Freijomil . 
L e c t u r a s de l a S e m a n a 
L a s artes gráficas, y los libros y revistas 
D e t i e n d a s 
Entre ios jugadores de bridge no 
se perdonan las distracciones, y co-
mo a muchos suele írseles el "sanoo 
al cielo", « r á de suma utilidad para 
ellos un lápr; que constantemente las 
recuerde el triunfo o palo a que se 
juega. Es ua lápiz corriente, de ma-
I dera, con un finalito de metal, que s i 
'introduce dentro de una pequeña es-
fera circudar provista de su corres, 
¡pendiente mecanismo, para que, se-
;gún lo exija el juego, oprimiendo el 
¡resorte apai^zca en el centro de ta 
esfera coeur, tréfle, carreau o pique. 
Sin oprimir el resorte, el triunfo 
enarcado no se cambia, de modo qua 
ioio es fácil ecarvocarse; además, el 
'iápiz no es grande, ocupa poco sitio 
en la caja donde se guardan las ba-
irajas y resulta un bonito regalo, cu-
yo valor puf-da ser insignificante o 
excesivo, según se desee, puesto quo 
depende de lo que se haga la esfera. 
Xas hay de metal blanco, de platino 
y de esmalfe, y lo mismo si se al-
quieren para el pso propio y de los 
amigos que para hacer un regalo, con 
ellas puede demostrarse el buen gus-
to del adquiriente cosa no tan fácil co-
mo creen muchos. 
Seguiremos ocupándonos del bridge. 
El dar bi?n las cartas, exige cierta 
destreza elegante, qua no poseen to-
dos lo? aficionados a jugar, y su tor-
peza suele ser x'Ordaderamente impa-
cientemente para los demás; por eso. 
Fin duda, Mme. B., adquirió el peque-
ño objeto que vamos a describir. 
Se .'•ompone de una bandeja plana, 
Bln bordes por un solo lado, sobre la 
cual aparece una carta en esmalto 
entre dos p1acas muy flexibles de 
acero, dohde se coloca la baraja, y, 
oprimiendo un botón, las cartas 
deslizan una a una. 
El sistema es ingenioso, práctico 
y ahorra tiempo, cosa de gran im-
portancia para los apasionados por el 
juego, quienes consideran casi una 
desgracia no aprovechar todos • los 
minutos. 
Las manos 
No hay nada que tanto demuestro 
el cuidado que de su persona tiene la 
mujer como ver sus manos bien arre, 
gladas. Claro está que una mano fea 
no se puede convertir en bonita; pe-
ro un prolijo cuidado de ella la hac^ 
aceptable. No hay ya una señora que 
no tenga un estuche con todos los 
objetos necesarios para conservar sus 
manos en perfecto estado. Se hacen 
ahora tan pequeños, que pueden He-
varse en las bolsas y carteras con 
gran facilidad. Pueden ser de plata, 
de esmalte o simplemente de metal 
inglés; son muy planos, y dentro e?. 
tá un diminuto polissoir, una cajita 
de polvos nara las uñas, una lima de 
marfil o i i acero, tijeras; en fin, to-
dos los accesorios indispensables para 
la ailette de las manos. 
Así es qua, aunque éstas se laven 
fuera de casa, gracias al estuche, qua 
va siempre an el bolsillo, se vuelve a 
conseguir tener las uñas brillantes y 
rosadas. 
El reloj 
El reloj de pulsera ha llegado a 
ser indispensable; se transforma 
constantemente, pero no desaparece. 
El nuevo modélo es rectangular, de 
platino, rodeado de brillantes, mon-
tado en una cinta estrecha de molr' 
negro, forrada de piel blanca, con un 
broche de brillantes 
—Pequeño, ¿puedo coger tres o 
cuatro melocotones ? 
—Sí, siñor, los que usté quiera. 
—Este campo es vuestro, ¿verdá? 
—No, siñor. El nuestro es el de 
más arriba. 
—¿Qué haces ahí? 
" " ^ ¿ N o lo ves? Plantar arbollcos. 
—¡Oómo, te casas... 
—jQniá!, a la novia también la hi 
plantau. 
E L P E R R O R A B I O S O 
(De Ramón Cabanillas.) 
E l Sol de medio día saetea 
los muros de las casas. Duerme el viento. 
La luz ciega el camino polvoriento 
y está en reposo sepulcral, la aldea. 
Y junto al t r igo que la brisa orea, 
y a la sombra de un árbol, somneliento 
esperando que calme el ardimiento 
del Sol, un jornalero cabecea. 
De pronto un can de catadura brava, 
la lengua afuera, vomitando baba, 
corre por el terreno sin reposo. 
A l verlo el mozo se levanta airado, 
y cogiendo la reja de un arado, 
grita a todo pulmón : !Un can rabioso! 
Se oye, al cruzar el gr i to por las eras, 
el ruido de las puertas atrancadas, 
y a la vera del río, atolondradas, 
chilla un grupo de nozas lavanderas. 
Corre el can por tojales y praderas, 
¡huyendo de las hoces y gui jadas 
y al " ¡ A h í v a ! " de voce^ afanadas, 
van los hombres tras él como las fieras. 
A l saltar una cerca acelerado, 
un mozo con la reja de un arado, 
lo alcanza, y rueda e! can de muerte herido. 
De un golpe un mozo el azadón le entierra 
en el cráneo, y el can, sobre la t ierra 
con los sesos al sol, queda tendido. 
(Por la t raducc ión) 
Alfonso C A M I N . 
6 
Desde I t a l i a , a los e s p a ñ o l e s 
N político eminente, que 
no sé quién diantre se-
rá, ha hecho en Madrid 
unas declaraciones que 
publica hoy "La Tribu-
na," de Roma. Ese emi-
nente señor afirma que la opinión en 
España simpatiza con la actitud de 
Italia y verá con gusto la realiza-
ción completa de sus aspiraciones na-
cionales. 
Hasta aquí, las declaraciones no 
descubren nada nuevo. Todos sabe-
mos que el triunfo de Italia lo cele-
brarían muchos españoles como co-
sa propia... No sé si estarán con-
vencidos de esto los italianos, y bue-
no es repetirlo para» que se enteren. 
De otra cosa también pueden ostar 
seguros... Si las armas italianas su-
frieran un revés—¡Dios no lo quie-
ra!—, en España no surgirían mani-
festaciones espontáneas para felici-
tar al triunfador, como ocurrió en 
Italia al saberse nuestra última de-
rrota. Entonces el pueblo italiano, 
ebrio de entusiasmo, corrió a hacer 
una ovación al embajador de los Es-
tados Unidos... ¡No! Nosotros llo-
raríamos sinceramente la desgracia 
si acaeciera... En España somos 
a s í . . . 
El político eminente ha dicho más 
en su coloquio con el representante 
de "La Tribuna"... Ha asegurado 
que al principio la opinión española 
era contraria a la intervención de 
Italia; pero llegó el Libro Verde, le 
estudiaron con detenimiento los es-
pañoles, y repentinamente advirtie-
ron que la venda se desprendía de 
sus ojos. Ante la diáfana claridad del 
Libro Verde quedaron ustedes todos 
convencidos de la justicia de la cau-
sa de Italia, de la razón que le asis-
te, de la exquisita corrección con que 
ha procedido... 
Yo prefiero creer que no ha habido 
tal cambio y que la opinión en Es-
paña ha sido favorable siempre a Ita-
lia, antes y después del Libro Ver-
de. Sospecho además que el Libro 
Verde le habrán leído sus buenas seis 
docenas de españoles, incluyendo en 
el número a ese político eminente... 
¿O se figuran ustedes a las gantes 
en Madrid, en Barcelona, en Sevilla, 
en todas las provincias españolas le-
yendo presurosas el Libro Verde del 
Gobierno italiano para enterarse ^ien 
de los trabajos diplomáticos? 
¡Bah! No es estudiando el Libro 
Verde como se adquiere el convenci-
miento de que la guerra austro-itáli-
ca era inevitable... A l contrario.. . 
Leyendo el Libro Verde, que es un 
prodigio de habilidad, pero un puro 
artificio, al fin, nos convencemos de 
todo... menos de la razón de la gue-
rra. Para hallar justificaciones a la 
agresión italiana es preciso estar 
aquí, respirar el ambiente de hostili-
dad contra los austríacos que flota 
en todas las ciudades de Italia, oír 
hablar a las gentes sin distinción de 
clases ni de castas, leer la Prensa, 
pasar la vista por los centenares de 
libros que han aparecido en los úl-
timos meses... Sólo así nos podemos 
dar cuenta del odio que inspira Aus-
tria . . . Esta guerra es una vieja deu-
da que Italia se propone cobrar a 
la eterna dominadora... Ha elegido 
la ocasión que creyó más propicia... 
Ni más ni menos. . . ¿No basta esto 
para justificar la agresión? 
Esas declaraciones del español emi-
nente han llegado a punto de cara-
melo, porque empezaba a susurrarse 
por aquí que la mayor parte de la 
Prensa española no comentaba favo-
rablemente la intervención de Ita-
lia. . . Y no es que a Italia le im-
porte gran cosa lo que los españoles 
pensemos... ¡Nos ignora en absolu-
to! No siente la menor curiosidad 
no- conocer nuestras opiniones... 
¡GENTIL SANGRE ESPAÑOLA.. . ! 
La Prensa... nos desprecia olímpi-
camente. 
¿Qué hemos hecho para inspirar 
este desprecio ? No lo s é . . . Acaso 
se recuerda nuestra larga domina-
ción . . . Quizá no perdonan a Espa-
ña que ninguno de nuestros Reyes 
haya visitado todavía el Ouirinal, por 
impedírselo el veto del Vaticano... 
El caso es que en Italia—¿por qué no 
decirlo?—no se nos quiere bien... 
Los periódicos se ocupan de tarde 
en tarde de nosotros, y cuando lo ha-
cen es para maltratarnos... En el 
tiempo que estoy en Italia, antes y 
después de la guerra, he tenido oca-
sión de convencerme de esto... Y 
hoy mismo, coincidiendo con las ca-
riñosas declaraciones de ese políti-
co eminente, ha publicado " I I Giorna-
le d'Italia" un artículo firmado por 
uno de los mejores cronistas italia-
nos, Diego Angelí, en el que dedica 
a ¿spana y los españoles las más 
escogidas flores de nu jardín litera-
rio. 
El articulista consagra su crónica 
a dar cuenta del efecto que en el 
pueblo francés produjo la noticia de 
la intervención de I ta l ia . . . ¡Se ha-
bía hablado tanto! ¡Habíase anuncia-
T r i s c a s 
Yo engendré unas hijas 
robustas y hermosas, 
vinieron al mundo 
para mi placer. 
¡Y unas amas toscas 
en sangre alquilada 
acaso les dieron 
su modo de ser! 
Crecieron mis hijas, 
y hubo aue enseñarles 
mil cosas que llaman 
"buena educación." 
¡Y unas monjas negras 
se me las lelvaron, 
y elas dispusieron 
de su condición! 
Salieron al mundo, 
las vistió la moda, 
y al baile una noche 
con ellas me fui. 
¡Y unos entes tísicos 
entecos y tontos, 
les debein cien vueltas 
delante de mí! 
Acaso mañana 
vendrán cuatro extraños, 
dirán que las quieren 
y ellas los creerán.. . 
¡Y aunque yo me muera 
de pena al dejarlas, 
de grado o por fuerza 
con ellos se Irán! 
Y pasé mi vídai 
cuidando estas flores, 
ay, y han de arrancármelas 
que quiera que no! 
Tendré que dejarías 
que sigan su suerte. . . 
¡Qué contentas ellas, 
y qué triste yo! 
Euseblo BLASCO. 
Quedan complacidos lo» sus-
crlptores y amigos que nos pi-
den la reproducción df, la poesía 
que antecede como afectuosa 
deferencia a una de las hijas del 
insigne poeta, esposa del señor 
Narqués, digno Cónsul de Espa- I 
ña en esta ciudad. | 
do tantas veces! Las gentes dudaban 
ya . . . Pero ¿ por qué dudaba el pue-
blo francés de la caballeresca Ita-
lia? Oigan ustedes atentos, que se 
lo va a explicar el "signore" Diego 
Angelí: 
"Porque desde el principio de la 
guerra todos aquellos aventureros 
equívocos llovidos en Francia de las 
cinco partes del mundo eran los más 
feroces adversarios de la idea italia-
na. . . Cultivadores del tango argen-
tino que la locura de un momento 
había puesto a la moda y que de 
pronto veían desaparecer la inespe-
rada consideración de que gozaban; 
españoles orgullosos, para los que la 
acción ajena constituye un reproche 
y que no podrán contar ya más con 
la popularidad de su soberano en 
Francia; en una palabra, todos los 
aventureros y todos los rufianes de 
Europa coaligados en esta capital del 
lujo odiaban a Italia y la odiaban 
por muchas razones. 
En primer lugar, la odiaban por-
que comprendían perfectamente la 
belleza del gesto que Italia iba a 
realizar, y se sentían humillados, en-
vidiosos . . . Basta haber vivido algún 
tiempo con los españoles y los grie-
gos de París para advertir el odio 
profundo que alimentan contra nues-
tro país, que se engrandece más cada 
día, mientras los suyos disminuyen, 
empobrecidos y miserables... Acos-
tumbrados a ver en Italia la expre-
sión geográfica de cincuenta años 
ha, no se consuelan contemplándola 
hecha una nación primero y una gran 
potencia después. Cuando ellos eran 
los primeros entre los últimos, Ita-
lia no existía, y frente a un pequeño 
reino de Nápoles, a un insignificante 
Estado pontificio o a una reducida 
Toscana, ellos podían oponer un gran 
reino de España o una gran Repú-
blica sudamericana. Italia, una^ vez 
constituida en nación, comenzó a 
combinar los planes de sus ambicio-
nes; pero como era un país nacien-
te, pobre y con escasas industrias, 
pudieron por algún tiempo todavía 
hacerse la ilusión de que continua-
ban siendo superiores... Hoy ven 
que Italia se levanta en la Historia 
y en las simpatías francesas al ni-
vel de Rusia y de Inglaterra... ¡De 
un golpe los españoles pierden todo 
lo que tan laboriosamente conquis-
taron! 
Odian a Italia, además, porque 
nuestra intervención hará más gran-
de su aislamiento y más profundo el 
abismo que separe a los pueblos ac-
tivos de los pasivos. Y, finalmente, 
porque la prueba suprema de este 
año de sangre, poniendo término a 
aquella "era del tango," de la que 
fueron los más insoportables repre-
sentantes, les suprime toda razón de 
ser y los arroja confundidos con la 
horda de aventureros que pudo ser 
tolerada durante el bízantinísmo de 
una época de decadencia, pero que 
desaparecerá el día que ya se anun-
cia de la resurrección moral . . ." 
En esta ligera traducción me es 
imposible dar a las frases dedicadas 
a España todo el vigor, el veneno, la 
rabia con que están escritas en el 
original. Si las palabras son crudas, 
el espíritu que las anima es más 
agresivo aún . . . El periódico donde 
• eso" se publica es el órgano y casi 
la propiedad del barón Sidney Sonni-
no, ministro de Negocios Extranje-
ros de Italia, el hombre de la gue-
rra, italiano de nacimiento, inglés de 
origen... 
Recordarán ustedes que hace al-
gún tiempo la colonia italiana que 
en España reside protestó contra va-
rias inexactitudes de detalle que con-
tenía un artículo mío. Por si esto 
era poco, un ilustre prócer español, 
'*ñ''xn<rraX&, que preside no sé qué 
EtMOS sentido, hace 
apenas dos horas, una 
grata emoción. La re-
vista " A s t u r i a s " nos 
l a ha deparado. A l 
pronto, y mientras hojeábamos 
sus pulcras páginas, nos creí-
mos frente a frente de una ilus-
t ración extranjera. ¡De ta l mo-
do son perfectos sus grabados, 
el-gante el montaje de los mis-
mos, ameno el texto y esmerada 
la impres ión! "As tu r i a s " sólo 
recoge la nota regional. Y es esto, 
tal vez, una lást ima. Porque, de 
ser más amplios sus horizontes, 
sin duda alguna, quedar ía resuel-
ta una antigua necesidad cuba-
na. . . 
Todos ,alguna vez, hemos pre-
guntado : 
¿ P o r qué en la Habana no ha 
de ser posible editar un periódico 
gráfico perfecto, como sucede en 
Par ís , en Madrid, en Buenos A i -
res, en New York? La respuesta, 
hasta ahora, era siempre cruel 
con nuestros establecimientos t i 
pográficos. ¡ No disponemos aquí, 
de los elementos necesarios! Así 
d e c í a m o s . . . 
Pero ya no es posible repetir-
lo. Los Hermanos Sardiñas , " L a 
Imprenta M i l i t a r , " Rambla y 
Bouza, Pote, Ruiz, La Prueba, E l 
A v i s a d o r . . . — ¡ y tantos otros que 
no recordamos ahora! — saben 
rendir trabajos perfectos, que 
igualan y superan a los que g3 
realizan en el extranjero . . . 
"His tor ia y Li te ra tura ," l ibro 
del señor José de Armas, es un 
acabado esfuerzo de bibliografía, 
digno de las mejores firmas edi-
toriales de Europa; y lo mismo 
puede decirse de "Hombres de 
A m é r i c a , " del señor Carbonell, 
" A l a " del señor Acosta, " L a 
Avellaneda," del señor García, 
"Rimas de Gozo," del señor Mu-
ñoz Bustamante, y " L a Historiu 
de Cuba" del señor R o b r e ñ o . . . 
Las revistas ilustradas — con 
"As tu r i a s " a la cabeza — mar-
chan por el mismo sendero 
"Bohemia" mejora de semana en 
semana; " L a Pol í t ica , ' supera a 
" G e d e ó n " y " L e R i r e " ; " E l Fí-
garo,' bajo el lápiz fácil de Sal-
cines, adquiere ráp idamente nur;-
vo esplendor y " G r á f i c o , " me-
diante la ilustrada y sabia direc-
ción del señor Massaguer, viene 
logrando, pese a lo módico de su 
precio, cultivar, sin quiebras, una 
nota constante de buen gusto y 
de actualidad. 
Pero, rindiendo culto a la ver-
dad, pese a este incipiente progre-
so de Cuba en las artes gráficas, 
ha sido para nosotros una gratí-
sima sorpresa el número úl t imo 
de "As tu r i a s . " Papel inmejora-
ble; fotografías perfectas, y en 
número extraordinario; grabados, 
llenos de detalle y de claro-obsc Ji-
r o ; impresión cuidadosa, refina-
d a . . . Texto amenísimo. ¡Lo reú-
ne todo! Lástima es, como adver-
tíamos anteriormente que se dedi-
que sólo a "asuntos regionales." 
Pero esto, que a nosotros nos con* 
t ra ta r ía , le halaga, en cambio, * 
los oriundos de la heroica regiór^ 
porque encuentran así semanal*-
mente, en estas páginas, una d^f < 
dripción minuciosa de cuanta 
ocurre en esa provincia españo-
la ; y hallan, al propio tiempo, 
reproducido gráficamente todo 
lo que puede ser interesante para 
un buen as tur . . . 
Pero no nos separemos del 
principal objeto de estas lincas. 
El que se reducía a aplaudir, en 
los editores, t ipógrafos, literatos 
y dibujantes, un tan fecundo des-
pliegue de energías. Las artes 
giáficas, entre nosotros, han al-
canzado ya su debido esplendor. 
Para que nuestras imprentas 
ultimen trabajos análogos a " L a 
"Esfera ," "Blanco y Negro"— 
en sus páginas de color— " L * 
I l lus t ra t ion ," " Vani ty F a i r " . . . 
sólo es preciso ya que nues t ro í 
fotógrafos pongan un buen deseo 
en su labor y que los grabadores, 
hún no del todo orientados, se de-
diquen, con empeño, al estudio y 
perfeccionamiento de su profe-
sión. . . 
Todo se andará . Este úl t imo 
número de "Astur ias , " que ha-
ce honor a la Habana industrial, 
nos permite abandonarnos a una 
fácil esperanza. 
Seríamos, por úl t imo, y para 
remate de estas lineas, al elo-
gio de las artes gráficas har-
to injustos, si no le dedicára-
mos al señor Mariano Miguel, di-
rector de "Actualidades,"—revis-
ta que si tuvo una vida efímera 
eo fué por ello ésta menos bri-
llante,—el aplauso que bien me-
rece por su labor de orientación 
ar t ís t ica—labor y orientación vía 
inneiadas años antes, en " E l Mun-
do Ilustrado"—y pecaríamos de 
modestos, que es grave mal, si la 
r ega teá ramos también a "Pay-
Pay" un recuerdo por sus doco 
meses de continua lucha—la quo 
le permite reclamar una buena 
par t ic ipación en este actual y br i -
llante progreso de las artes tipo-
gráficas cubanas... 
En esto, como en otros proble-
mas más serios, la realidad va 
cororjando de laurel las frentes de 
los optimistas. ¡El t r iunfo es el 
rnejer de los galardones! Pero los 
que sinceramente no consideraban 
a Cuba capaz de perfeccionamien-
to, pueden sentirse, ahora, rego-
cijados. Las industrias crecen; la 
paz se consolida; la población au-
menta ; se intensifica la produc-
ción intelectual; y así l?.:? artes 
como las ciencias, van ad'iuirien-
do ya entre nosotros, aquella sutil 
y admirable perfección, que tan-
to admirábamos antes en los ex-
t r años . . . 
Quá para bien sea. 
L . F R A U M A R S A L . 
L a h i g i e n e 
La belleza de los dientes es uno de 
ios mayores atractivos de la mujer: 
pero no siempre es un don de la na-
turaleza, sino el resultado de un cui-
dado asidu j y constante de la boca. 
Los dientes bonitos bien cuidados 
son doblemente bonitos; pero, si ê 
descuidan, se estropean en plena ju-
ventud. Para conservar la frescura 
de la bosa es preciso procurar que no 
se quede entre los dientes la más pe-
queña partícula de alimento.poque es-
tas partículas producen inflamaciones 
en las encías y caries. 
Comité encargado de estrechar los 
lazos ítalo-españoles, se hizo eco de 
la protesta que mi artículo había le-
vantado. Yo me apresuré a rectifi-
car los detalles, que en nada variaban 
el espíritu del artículo. 
A mí no se me ha ocurrido ahora 
ir a la redacción del "Giornale d'Ita-
lía." Tampoco sé de ningún aristó-
crata romano que esté presidiendo 
aquí otro Comité encargado de tirar 
de los consabidos lazos que se haya 
precipitado a protestar del articulíto 
en nombre de los españoles... 
Pero es lo mismo... No se indig-
nen ustedes, porque no vale la pena. 
Observen, sí, cómo se nos trata en 
el extranjero y qué simpatías tene-
mos entre nuestros hermanos de ra-
za Yo no me he indignado al leer 
ese art ículo. . . El efecto ha sido 
peor... ¡Me ha dado mucha pena! 
¿No habéis querido mucho, mucho a 
una mujer, y un día creistéis por 
un momento que no sólo no corres-
pondía a vuestro cariño, sino que os 
odiaba? Es horrible, cruel, monstruo-
so, ¿verdad? Y preferisteis cerrar 
los ojos, desechar aquella idea, no 
darle crédito. . . 
Pues algo por el estilo me ha su-
cedido a mí con I ta l ia . . . La admiro 
demasiado, le profeso un gran amor 
para resignarme a no creerme co-
rrespondido. 
José Juan CADENAS 
.Roma, Junio 1915. 
La higiena indispensable, si se qie-
re conservar la dentadura sana, con-
siste, primero, en su limpieza, y se-
gunda, en no hacer uso de polvos y 
elíxires, que, aunque suelen ser agra-
dables, casi sismare son nocivos. 
For la mañana, al despertarse, se 
conveniente tomar un sorbo de agua 
bien caliente, tenerlo algunos segun-
dos en la boca y después devolver1 o. 
Esto sirve de preparación para el la-
vatorio formal que se hará más tar. 
de, empleando un cepillo pequeño y 
redondo, que se introduzca fácilmen-
te en todos los rincones, sin estro-
pear las encías. Como polvos, ios 
únicos que -on conciencia podemos 
aconsejar son los primitivos que to-
do el mundo conoce, compuestos oo 
pan carbonizado y bicarbonato de so-
sa. Se que.ma el pan, se tritura y se 
pasa por un tamiz finísimo, agregan-
do a cada tres cucharadas grandes 
de estos poivos el bicarbonato qua 
cabe en un realito de plata. 
Su sabor no es muy grato al pala-
dar; pero 'impía perfectamente la 
dentadura y vo perjudican lo más 
mínimo. 
El cepillo y los polvos no es conve-
niente usarlos más que dos veces al 
día: al levantarse por la mañana y 
antes de acostarse por la nerhe. 
Después de cada comida es preci-
so enjuagarse con agua templada y 
alcohol puro, sin esencia alguna, 
ocho o diez gotas en el vasito de agua 
templada,y, de vez en cuando, hacer 
que el dentista reconozca la boca, 
porque la mayoría de las enfermeda-
des dentarios se evitarían si no re. 
curriésemos al dentista cuando gene-
ralmente es tarde y ya no tienen re-
medio. 
Si el alcohol solo resultase dema-
siado desagradable, puede aromati-
zarse con esencia de manta, en mayor 
o menor cantidad, según el gusto Je 
cada uno. 
I - . ' •CE U I H K I O D É I . A M A R I N A 







G R A T I S 
f Este Valiosís imo Lib 
J G u l a á l a S a l u d . 
O y e u n C o n s e j o , P o l l o : 
U s a S Y R G O S O L y c u r a r á s t u b l e n o r r a g i a 
N o I m p o r t a que el mal sea aatígnio; no importa que lo "hayas tratado con medi-caodones malas; no importa que e l microbio de la enfermedad, el te-
rrible gonococo, se cuente por millares en las colonias que forma para defenderse de sus enemi-
gos; nada importa : el Syrgosol des t ru i r á las viviendas de esos microbios, los m a t a r á a todos y te 
l ibrará de una de las afecciones más graves que se conocen. 
DEPOSITARIOS: Sarrá, Johnson, Taquechel, Gontález y Majó Colomer. 
P r o p i e t a r i o s : M o n u m e n t C h e m i c a l C o . 1 3 , F i s h S t r e e t H í l l , M o n u m e n t S q u a r e , L o n d r e s 
S E C C I O N V 
M E R C A N T I L 
(VIENE DE LA SEGUNDA) 
Sociedades Mercantiles 
Los señores Díaz y P©ña, sociedad 
colectiva, correspoosales del Banco 
Nacional de Cuba en Ciego da Avila, 
nos comunican en atenta circular fa-
cha 25 de Julio, que por escritura pú-
blica celebrada •el dia 8 de los co-
rrientes ante ©I Notario de aquella 
ciudad doctor Manuel Alonso Aanpu-
dia, han adquirido la propiedad del 
"Hotel Bolaños", sito en la calle de 
José María Agramonte número 17, 
de dicha población, y que hasta esa 
fecha pertenecía a los señores A. Bo-
laños y Hermano. 
En esta plaza se constituyó con fe-
úcha 5 del actual una sociedad mer-
cantil regular colectiva, para dedi-
carse a la venta y compra, instalacio-
nes, reparaciones y contratos de to. 
das clases de maquinarias para inge-
nios, comisiones y representaciones y 
con especialidad para la explotación 
de un filtro para guarapo crudo o de-
fecado inventado y patentizado por 
el señor Ricardo Labrador y Guijarro 
y cuya sociedad girará bajo la razón 
social de "Labrador, Góngora y Ca." 
Componen dicha sociedad los seño-
res Ricardo, Enrique y Rafael Labra-
dor y Guijaro y el señor Manuel José 
de Góngora y de la Cruz, siendo so-
cios gerentes de la misma con el uso 
de la firma social los señores Ricardo 
Labrador y Guijarro y el señor Ma-
nuel José de Góngora y de la Cruz. 
Mercado Pecuino 
Entrada del día 30: 
Jul io 31 
A Lykes Bros, de Sancti Spíritus, 
58 machos. 
A Pedro Pérez, de Tapaste, 7 ma-
chos y 5 hembras. 
A José Fernández, da Ceiba, 1 
A Justino García, de varios luga-
res, 23 machos y 10 hembras. 
A Juan Bemal, de varios lugares, 
54 machos y 6 hembras. 
A Ignacio González, de los Pala-
cios, 1 hembra. 
recobran la esperanza d e s p u é s de probar la eficacia 
del gran remedio para el e s t ó m a g o . 
Hasta ahora ha sido difíci l curar casos 
de indiges t ión crónica. Las dietas especiales, 
los alimentos saludables, los remedios convencionales 
dejan con frecuencia de producir a l ivio y la v í c t i m a se 
desanima y al fin se desespera. 
P r u é b e s e ahora un remedio que opera s e g ú n u n 
nuevo principio fisiológico. N o se requiere un cambio 
de alimentos ni una dieta rigurosa, sino que se tome con 
la a l imentac ión ordinaria una cucharada de S l o m a l l x 
disuelto en agua. Con esta medicación p o d r á n cont inu-
arse las tareas cotidianas con el cspir i tu alegre, pues el 
malestar del e s t ó m a g o comienza á desaparecer en seguida 
y se recupera el buen humor y la lozanía . 
Purgatína, 
S A I Z D E C A R L O S . Cura el cxtreñimiento^ 
pudiendo conseguirse con su uso una deposición 
diari*. Los enfermos biliosos, la plenitud gás-
trica, /ahidos indigestión y atonía intestinal, se curan con la P U R G A -
T I N A , que es un tónico laxante, suave j eficaz. 
De Venta: Farmacias y Droguerías. 
Raiecas y Ca., Obrapia 19. Unteos Üeprexenta11 tes para (Juoa 
Salilas del día 30: 
Para Güines, a Mariano Molina, 37 
machos. 
Para Paso Real, a Florentino Cobo, 
1 macho. 
Para Banaguises, a Amezaga Ga-
rrana y Ca., 45 machos y 38 hembras. 
Para la Segunda Sucursal, a Jesús 
Fuero, 1 muía. 
A:ATAÜERO INDUSTRIAL 
Resé? sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 176 
Idem de cerda 163 
Idem lanar 59 
298 
Ss detalló la warne a los siguientes 
precios en plat*: 
La de tor>^ torete», covülo» y Ta-
cas, a 22,23 y 24 centavos. 
(Jcrda, a btí £ centavos. 
Lanl?, a 30, 38 y 40 centavos. 
MATADERC DE LUYANO 
Pese? sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 79 
Idem de cerda 63 
142 
Se detalló la carne a los siguienres 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos 7 
cas, a 22,23 y 24 centavos. 
Cerda, a 38, 40 y 42 centavos. 
Lanar, a 40 centavos, 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 7 
Idem de cerda 4 
Idem lanar 1 
12 
Se detalló la carne a los siguientr-á 
precios en plata: 
Vacuno, do 6 a 6.1|8 centavos. 
Cerda, ae 40 a 4'¿ centavos. 
Lanar, a 38 centavos. 
La venta de ganado en pie 
en los corrales durante el día de hoy, 
fueron a los sifuientes precios: 
Vacuno, de 20 a 22 centavos. 
Cerda, a 8, 9 y 10 centavos. 
Lanar, de 6 a 7 centavos, 
siguientes: 
Prdcios de los cueros 
Las operaciones en el mercado por 
cueros se han realizado a los precios 
siguientes: 
Cueros "Verdes" de primera, a 
$10.50 y $11.00. 
Idem idem de segunda, a $6.00 id; 
tercera, a $6.50. 
Se pagan en el campo, de $15.00 a 
•$16.00 y de $17.00 a $18.00 el quintal. 
En los Estados Unidos se paga por 
el quintal de cuero, vendido directa-
mente. 
Oleo-Margarina 
Se cerró la compra debido al con-
flisto europeo. 
En los diaa anteriores se cotizó da 
4̂  a 45 centavos. 
Huesos 
Las operaciones son muy escasas 
en esta mercancía y los precios que 
alcanza la misma permanecen fir-
mes. 
Se cotiza la tonelada d a $14.00. 
Venta de Sebo 
Los precios que rigen en el merct-
do por el eebo son firmes, relativa-
mente comparados con los anterio-
Los precios son los siguientes: 
Sebo sin elaborar, recogido en los 
expendios se paga de 2.1,2 a 3 centa-
vos. 
Sebo elaboradc. Se vende por l i -
bras, de 6.314 a 7.112 centavos. 
Pieleg de Cabrío 
Se cotiza en plaza según clase, 
alcanzando el precie por docenas de 
pieles a $6.00 oro. 
RESUMEN SEMANAL 
Reses sacrificadas en la sebana 
Resumen semanal del número de 
cabezas de ganado vacuno, cerda y la-
nar sacrificados en los distintos ma-
taderos de esta capital en la semana 
que hoy termina: 
^ L a Zarzuela" 
Nuevo plan de ventas. Antiguo 
adagio: Valen más muchos pocos que 
pocos muchos. Irlanda de hilo muT 
fina a 10 cts; su precio antes, 20 cCl) 
NEPTUXO Y C A M P ^ M S ^ 
Teléfono A-'604.—Alonso HcnnCr . 
S u f r e 
H o r r i b l e m e n t e 
Explica en frases sencillas como tales enfer. 
medades como la Sífilis o Envenenamiento 
de la Sangre, Granos, Enfermedades de k 
^Piel, Llagas, Gonorrea, Enfermedades Contagiosas, De 
bil idad Nerviosa, Impotencia, Espermatorrea, Debili. 
dad Cerebral, los Ríñones y la Vejiga y enfermedades 
de los Organos Gení to-ür ínar ios y otras enfermedades 
— peculiares del hombre y de la mujer pueden ser tra-
tadas con éxito, privadamente en su propio hogar y á un costo su, 
mámente reducido. 
Este Libro Gratis le explica á la vez nuestro tratamiento de gran 
éxito para tales enfermedades como las del Estomago y del Hígado 
Bilíosídad, Estreñimiento, Almorranas, Reumatismo, Catarro, Asma 
y otras enfermedades análogas. 
¿SE HALLA UD. SUFRIENDO? 
de alguno de los siguientes males 6 sintonías? Dolores en la espalda; dolores en 
las coyunturas; dolores de cabeza; falta de apetito; acedías, eructos, vómito,, 
ataques de bilis; lengua sucia; mal aliento; falta de sueno; pesadillas, debilidad 
y excitación; nervioso, mal humor é irritable; cansado y fatigado en las maña-
ñas; ojeras; falta de animo; tímido; fastidioso y abatido. Estos síntomas in. 
dican que bu sistema no funciona como os debido, y que Ud. necesita asistencia 
médica y consejos adecuados. 
Nuestro Vallosisimo Libro Gratis le dice claramente los hechos acerca do 
tales enfermedades, males y síntomas. Le explica acerca de nuestro tratamiento 
para restaurar á los hombres á su antigua Salud, Fuerza y Vigor, y como ser ua 
Hombre entre los Hombres. Es un volumen de sabiduría y contiene aquellos 
consejos sanos é información que todo hombre y mujer debiera de saber y oh. 
servar—es especialmente valioso para aquellas personas que intenten contraer 
matrimonio. Así sabrá; Ud. las causas de sus males, y como estos pueden ser 
vencidos. Lea Ud. esta Valiosísima Guia á la Salud, y aproveche sus oportunos 
consejoŝ  
E n v í e n o s Hoy Este C u p ó n P o r iNuesfro L i b r o Grat is . 
DR. J. RUSSEI.L PRICE CO., Sp.. 1009, 208 N. Sth Ave., Chicafio. 111., E. U. A 
Queridos Doctores: — Sírvanse enviarme cuanto antes. Enteramente Gratis, 
Porto Pagado su Valioso Libro Médico. 
í 
Nombre 
Calle y No 
Ciudad ...Frov. 6 Estado. 
Matadero de R^gla, ganado vacuno, 
43 cabezas; cerda, 16 id^m; lanar, 1 
idem. 
Matadero de Luyanó, ganado vacu-
no, 311 cabezas; cerda 207 idem; la-
nar, 00. 
Matadero Industrial, ganado vacu-
no, 989 caboLas; cerda, 469 idom; 
lanar, 237 Ídem. 
Total: ganado vacuno, 1,343 cabe-
zas; cerda, 692 idem; lanar, 238 idem. 
Recaudación semanal 
El Municipio ha recaudadopor con-
cepto de derechos de impuesto de ma-
tanza en los distintos rastros de es-
ta capital las siguientes cantidades: 
Matadero de Regla . . $ 103-00 
Idem Luyanó „ 621-75 
Idem Industrial . . . . ,,2,013-00 
Total recaudado $,737-75 
M A N I F I E S T O S 
163.—Ferry-boat americano "Hen-
ry M. Flagler" capitán White, pro-
cedente de Key West, consignado a 
. Lawton Childs y Ca. 
Armour y cp: 150 cajas carne puer 
co, 50 cajas chorizos, 25 cajas menu-
dos de puerco 278 atados, 15 barri-
les y 100 cajas salchichas. 
Frank Bowman; 400 cajas huevos. 
Juan Castellano: 400 id id. 
Canales y Sobrinos: 125 id id. 
Armando Armand: 275 id id. 
L. E. Gwinn: 247 huacales coles. 
José Perpiñán: 374 pacas heno. 
Nitrate Agency Co.: 560 sacos abo 
no, del viaje anterior. 
Purdy y Henderson: 1 caja anun-
cios, 99 huacales efectos sanitarios. 
Ramón Cardona: 6,079 piezas ma-
dera. 
Arroyo Piedras: 154 bultos acceso-
rios para tanques. 
F. G. Robins y cp: 86 neveras. 
Garage Moderno: 12 automóviles. 
M. T. Corrino: 1 automóviL 
E. W. Millos: 2 id. 
J. M. Otero: 2 cajas accesorios, 1 
motor, 2 cajas id. 
Para Cárdenas: 
M. Areces: 200 sacos harina. 
164. — Vapor americano "Alaba-
ma", capitán Jensen, procedente de 
New York, consignado a la Cuban 
Destilling Co. 
En lastre, tomando en este puerto 
miel. 
165. —Vapor americano "Mascotta" 
capitán Phelan, procedente de Key 
West, consignado a G. Lawton Childs 
Co. 
En lastre. 
166.—Vap-^r danés "Tyskland", a 
pltán Daustrup, procedente de FlU 
delíia, consignado a Daniel Bacon. 
Cuban Coal Co.: 2,334 toneladas 
carbón mineral. 
EXPORTACION 
"Montevideo", vapor español des) 
chado por M . Otaduy con destino 
Barcelona y escalas. 
3 cajas tabacos torcidos 
1 idem libros 
2 idem muebles 
8 cuartos pipas aguardiente 
24 tambores vacíos 
"Metapan", vapor americano dest 
<chado por S. Bollows con destino • 
New York: 
915 huacales pinas 
175 idem frutas 
37 idem limón. 
8 idem papas 
4 idem legumbres 
4 idem plátanos 
70 tercios tabaco 
19 barriles tabaco en rama 
CoEtra el ESTREÑIMIENTO 
j B n & JopuBca, Malestar, Pesaaez Gástrica, ttc. •* — 
E x p í a s V E R D A D E R O S G R A N O S ae S A L U D dei Dr FRANGI PURGATIVOS. DEPURATIVOS y ANTISEPTICOS 
^•SaSSÍ^^ T . X ^ E R O Y . Qg Wob d'A.mguiráam. PARIS 1/ todas las Farmaeint. 
A la hora de su diaria vig{. 
ta, el novio, en vez de hallar 
a su novia alegre, sonriente, 
satisfecha y contenta, la en-
cuentra llorosa, acongojada, so-
llozante. 
¿ E s q u e t i e n e c e l o s ? 
Nada de eso. Ama a su no-
vio, tiene en é) confianza, pero 
la neurastenia la consume y le 
hace imaginar penas que no 
sufre, desdenes que no le ha-
cen, y su padecimiento cruel, 
desespera a su amante, que 
cariñoso protesta amor eterno, 
apena a Jas padres que la ven 
consumirse, victima de su mal 
de aervios. 
La Neurastenia, se Cera 
C O N E L 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o 
d e l D r . V e r n e z o b r e 
que se vende en todas las far-
macias. A n u n c o 
. VADIAr S*n Lazai»o -9* 
E l A s m á t i c o , G o z a n d o . 
Anuncio 
íanUzamo t 
GOZA asmátlco en v e r a n o , p o r q u e n o t o s e , n o se a s f i x i a 
y n o se a h o g a . Se c r e e f e ü z y p o r e l l o c a n t a d e a l e -
g r í a . D e j a r á d e g o z a r c u a n d o l l e g u e e l i n v i e r n o , e n q u e s u 
a s m a r e c r u d e c i d a l e v u e l v a a a h o g a r , a a s f i x i a r y l a t o s n o 
l e a b a n d o n e . 
E l a S m á t í C O a h o r a q u e n o s u f r e ' d e b e t o m a r S a n a h o g o 
^ J L q u e l e c u r a r á s u m a l s e g u r a m e n t e , y 
c u a n d o l l e g u e e l i n v i e r n o s e g u i r á g o z a n d o , f e l i z , s i n s u a s m a 
u b r e d e sus t o s e s , sus a h o g o s y sus a s f i x i a s . 
Venís En todas las boticas. Depósito: "EL CRISOL, Neptuno, 91n 
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Compañía Petrolera 
mexioo 
H A Y L O T E S D E 1 0 , 2 5 , 5 0 , 
1 0 0 Y 1 . 0 0 0 A C C I O N E S . 
a 
C E N T A V O S 
O R O . 
¡SOLO 8 ESTE PRECIO! 
A g e n t e s g e n e r a l e s p a r a l a I s l a d e C u b a : 
Fuente, Presa y G i a . 
SAN INGNACIO, NUMERO 56. 
HABANA 
A D V E R T E N C I A I M P O R T A N T E : 
VAMOS A EMPEZAR N U E S T R O S T R A B A J O S RAPIDAMENTE, Y LO 
Q U E A UD. L E C U E S T A HOY 45 CENTAVOS ORO P U E D E V A L E R L E 
DOS O T R E S MIL P E S O S DENTRO DE UN PAR DE M E S E S . 
D I O I O I O I C I O I O I O I O I O I O I O I O I O ^ 
4 
D I O Q O I O I O I G I O I ^ ^ ^ 
P A G I N A C A T O R C E O I A R I O D E L A M A I O M A A G O S T O 1 D E 1915 
PUENTE DE CONFIANZA. 
Debe hablarse bien del puente 
one le conduce á uno con eeguri» 
dad al otro lado. Así dice nn 
antiguo adagio, y en él ae encierra 
la honradez y el sentido común 
de los tiempos. La mujer que 
ponía una vela encendida en su 
ventana durante las noches oscu-
ras para guiar á las gentes qu« 
viajaban, estaba poseída de un 
verdadero sentimiento filantrópi-
co, y más de un viajero la recor-
dará con gratitud. Pero acaso el 
más profundo y duradero agra-
decimiento y obligación se siente 
por aquellos que nos han ayudado 
en momentos de dolor y de en-
fermedad. Porque, ¿ que alivio es 
mejor recibido que el alivio de un 
summiento ? Por desgracia son 
muy pocos los remedios que pue-
den dar tan grandes y preciosos 
frutos. Y aún entre ellos, miles de 
personas dan el primer lugar á la 
PREPARACION de WAMPOLE 
E n ella se hallan los mejores 
resultados de las investigaciones 
científicas y experimentos. - Con-
tribuye á la absorción de los al i-
mentos y estimula el organismo. 
Es tan sabrosa como la miel y 
contiene una solución de un ex-
tracto que se obtiene de Hígados 
Puros de Bacalao, combinados con 
Jarabe de Hipof osfitos Compuesto 
y Extractos de Malta y Cerezo 
Silvestre., E l gusto nauseabundo, 
y el olor del aceite quedan com-
pletamente eliminados. Este es un 
triunfo de la medicina porque en 
esta forma científica y original, el 
sistema se nutre en seguida y se re-
fresca. Su acción en las Enferme-
dades Escrofulosas, Debilidad y 
Afecciones delosPulmones es con-
vincente. E l Dr . F . H . Busquet^ 
Ayudante de la Cátedra K o . 13 
de la Escuela de Medicina de la 
Habana, dice: " H e usado desda 
hace años la Preparación de Wam-
pole con éxito en enfermos pos-
trados ó debilitados, sustituyen-
do con ventaja al aceite de híga-
do de bacalao." 2 u las Boticai. 
YA HAN LLEGADO LAS MAQUINAS DE ESCRIBIR O U V E R " , N 9 9 
Pidan detalles y oondlcienes de venta a 
W m . A . P A R K E R 
Unloo Agente General para la lela de Cuba. 
O ' R E I L L Y , N U M E R O 2 1 . • • N N H A B A N A . 
L A S P L U M A S 
D E A G U A 
RESOLUCION JUSTA 
El señor Alcalde Municipal de es-
ta ciudad acaba de disponer, de acuer-
| do con lo propuesto por el señor 
Venlens, Jefe del Departamento de 
! Impuestos del Municipio, que las las 
! altas por plumas de agua no se l i -
quiden por meses completos, como se 
venía haciendo, siró desde el día d« 
I su Instalación, pues tratándose de 
I un servicio no puede exigirse su na-
j go, sino desde que se preste por el 
1 Ayuntamiento. _-
Nos parece muy justa esa resolu-
! ción, y por ella felicitamos al doctor 
; Freyre y al Jefe do la Sección de Im-
! puestos, señor Venlens. 
D E I N S T R U C C I O N 
P U B L I C A 
CONVOCATORIA 
Vacante la Cátedra de Auxiliar de 
i la Escuela de Cirugía Dental, de la 
i Facultad de Medicina y Farmacia, de 
la Universidad de la Habana, se con-
voca por este medio a los que as-
piren a dicha Cátedra y reúnan los 
requisitos que exige la Orden número 
266, serie de 1900, a fin de que pre-
senten sus solicitudes documentadas 
para ser admitidos a los ejercicios de 
oposición a la misma. 
El plazo para presentar estas so-
licitudes en la Secretaría de Instruc-
ción Pública y Bellas Artes, sita en 
Teniente Rey 71, altos, terminará a 
las once de la mañans. del sábado 'H0 
; once de Septiembre del presente año 
de mil novecientos quince. 
Habana, 27 de Julio de 1915. 
(f) Ezequiel Gcrcía. 
, Secretario de Instrucción Pública 
y Bellas Artes. 
AUTORIZACION 
El escultor venezolano señor Eloy 
Palacios ha sido autorizado para «;a-
car copia por medio del dibujo o del 
modelado, de la mascarilla del Ma-
yor General Máximo Gómez, existen-
te en el Muse© Nacional. 
Si le duele 
Tómese vna Pastilla 
del doctor IJeclcer paja los riñoniea y 
la vejiga. Los dolores de espalda, Jo-
moa, caderas y cintura son detrid-oa 
a que los ríñones no funcionan como 
debájeran. La Inoontinencla <ie la ori-
na; dolor o arder en el caño al ori-
nar; asiento o sedimentos en las ori-
nas, unas veces Wanco « hilachoso y 
otras veces amarillo como polvo de 
ladrilo; la imposibilidad de agachar-
se y 'recoger del suelo algún objeto 
pesado; orine» turbios y do mal olor; 
la ¿MbMM&d sexuail; el orinar a re-
tazos o do gota en gota; el tener que 
levantarse en la noche a orinar; la 
frtaldaKi de pies y manos; la hincha-
zón de pies y pantorrillas; el cansan-
cio al levantarse por las mañanas; la 
lieucomea o flujo blomoo on las seño-
ras y señoritas, son también síntomas 
de que los riñónos no están ejerciendo 
sus funciones con propiedaxi. 
En tales casos y para tales síntomas, 
las Pastillas del doctor Beoker no tie-
nen rival'. Son muchas las personas 
quo las han tomaído con resultados tan 
satisfactorios que no dejan lugar a 
duda. Sea usted una do ollas. Haga 
la prueba para su proyla satisfacción 
y bienestar. 
No se olvide. 
Si le duele la espaldilla tómese una 
pastilla. 
Se venden en las droguerías Sarrá, 
Taquochel, Johnson, Habana: Doctor 
Federico Grimany, Santiago de Cuba: 
Farmaci "L Purísim," Ciemfuegos. 
g in i i i i i imt i i i i i i i i imi i i imi i i i imi i i i i i i i i i i 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
AGOSTO l . 
El Jubileo Circular está de mani-
fiesto en la iglesia del Carmelo (Ve-
dado). 
La misa a las ocho y la reserva a 
las cinco. 
Domingo, (X después de Pentecos-
tés.) Santos Pedro al Vincula Vero y 
Demesio confesores; Félix de Gero-
na, Justino y Menandro mártires, 
santas Fe Esperanza y Caridad, vír-
genes y mártires; Tenesina, virgen y 
Salomona, madre de los siete Maca-
beos. 
El Jubileo pasa a Santa Teresa. 
San Pedro Ad-vincula (o a la cadena). 
Celebra en este día la santa Iglesia 
la festividad de las cadenas del glo-
rioso príncipe de los apóstoles san 
Pedro, cuya prisión se refiere en el 
sagrado libro de los Hechos apostóli-
cos poí estas palabras: "En este mis-
mo el Rey Heredes se puso a perse-
guir a algunos de la Iglesia, Primera-
mente hizo degollar a Santiago, her-
mano de Juan. Después, viendo que 
esto complacía a los Judíos, determi-
nó prender también a Pedro. Eran en-
tonces los días de los Azimos. Habien-
do, pues, logrado prenderle, le metió 
en la cárcel, entregándolo a la custo-
dia de cuatro piquetes de soldados, 
de a cuatro hombres cada piquete, con 
el designio de presentarle al pueblo 
y ajusticiarle después de la Pascua. 
Mientras Pedro estaba así custodia-
do en la cárcel, la Iglesia hacía sin 
cesar oración a Dios por él. Más cuan-
do iba ya Heredes a ponerle a la vista 
del pueblo, aquella misma noche esta-
ba durmiendo Pedro en medio de dos 
soldados, que le tenían atado con dos 
cadenas; y las guardias estaban ha-
ciendo centinela ante la puerta de la 
cárcel. Más he aquí que de repente 
apareció un ángel del Señor, cuya luz 
llenó de esplendor toda la pieza: y to-
cando a Pedro en el lado, le despertó 
diciendo: "Levántate al punto." Y en 
aquel instante se le cayeron de las 
manos las cadenas. Díjole asimismo el 
ángel: Ponte el ceñidor y cálzate las 
sandalias. Hízolo así. Díjole más: 
Tonm tu manto y sigúeme. Salió, pues, 
y le iba siguiendo, bien que no creía 
ser cosa de verdad lo que hacía el án-
gel; antes se Imaginaba que era un 
sueño todo lo que veía. Pasada la pri-
mera y segunda guardia, llegaron a la 
puerta de hierro que sale a la ciudad, 
la cual se les abrió por sí misma. Sa-
liendo por ella, caminaron hasta el 
fin de la calle: y súbitamente desapa-
reció de su vista el ángel. Entonces 
Pedro, vuelto en sí, dijo: Ahora sí que 
entiendo bien que verdaderamente el 
Señor ha enviado su ángel y librádo-
me de las manos de Heredes y de la 
expectación de todo el pueblo judaico. 
Y habiendo pensado lo que podía ha-
cer, se encaminó a la casa de María, 
madre de Juan, por sobrenombre Mar-
cos, donde muchos estaban congrega-
dos en oración. Habiendo, pues, lla-
mado al postigo de la puerta, una don-
cella llamada Rhodésalió a observar 
quién era; y conocida la voz de Pedro, 
fué tanto su gozo, que en lugar de 
abrir, corrió adentro con la nueva de 
que Pedro estaba a la puerta: Dijéron-
le: Tu estás loca: más ella afirmaba 
que era cierto lo que decía. Ellos di-
jeron entonces: Sin duda será un án-
gel. Pedro entretanto proseguía dan-
do golpes a la puerta. Abriendo por 
último, le vieron, y quedaron llenos de 
asombro. Más Pedro haciéndoles se-
ñas con la mano para que callasen, 
contóles cómo el Señor le había saca-
do de la cárcel y añadió: Haced saber 
esto a Santiago y a los hermanos. Y 
partiendo de allí se retiró a otra par-
te. Luego que fué de día, era grande la 
confusión entre los soldados sobre qué 
se habría hecho de Pedro, Heredes ha-
ciendo pesquisas por hallarle y no dan 
do con él. hecha la sumaria a los de la 
guardia, los mandó llevar al suplicio. 
Reflexión: Hoy es el día de rogar al 
Señor que vuelva los ojos compasivos 
sobre nuestro actual pontífice sucesor 
suyo y Vicario de Cristo sobre la tie-
rra; para que le libre de las cadenas 
con que le tienen como aprisionado 
sus enemigos, y pueda gobernar con 
entera libertad su santa Iglesia. 
Oración: Oh, Dios, que librastes al 
apóstol san Pedro de sus cadenas, y 
le pusistes en libertad sin que recibíes' 
daño alguno; suplicárnoste que rompas 
las cadenas de nuestros pecados, y que 
tu bondad apartes de nosotros todos 
los males que nos amenazan. Por Je-
sucristo, nuestro Señor. Amén. 
y Maestros h Obras 
J O R G E W I E L E 
r V G E X T E R O OOXSUI/TOK 
Esperto en maquinaria azucare-
ra o industrial. Ensayos, consultas 
e Infonrues. Modomlraclón de inge-
nios y fábricas industriales. Obser-
vaciones de ingenios y otras fábri-
cas. Apartado número 472, Habana. 
15957 30 ag. 
Gabriel R o s e l l ó 
Arquitecto maestro de obras y 
agrimensor. Se hace cargo de cons-
truociones, proyectos, planos, me-
didas y tasaciones. Mercaderes. 4, 
de 10 a 11 a. m. y do 3 a 6 p. m. 
13279 i Age. 
A b o g a d o s y N o t a r i o s 
GERARDO R. DE ARMAS 
Y 
Alfredo del Valle 
ABOGADOS 
Estudio: Empedrado, 18, de 12 a 6. 
Teléfono A-7992. 
Dr. Félix Pagés 
Cirujano do la Asociación de De-
pendientes. 
Cirugía en generaJL SíflllB. Apara-
to gérúto-urinario. 
Consultas: de 2 a 4 en Neptuno, 
88. TeLéfono A-5387. 
Domicilio: Campanario, 60. Telé-
fono A-8370. 
Dr. RAMIRO CARBONELL 
Especialista «¡n enfermedades de ni-
ños. 
CONSUETAS: DE 1 A 8 
liar, núm, 11, Habana. Tel. A-ISSd. 
Dr. J. A. TAB0ADELA 
MEDIOO-dRUJANO 
Medictpa interna en general. 
I>e 12^ a 8. Teléfono A-7619. 
S. Lázaro, 229, altos. 
C 2522 30d-4 
DOCTOR TAMAY0 
San Miguel, número 114, entre 
Campanario y Lealtad .Tel. A-4196. 
Consultas: de 12 a 3. Los sábados 
de 4 a 7 en el Dispensario Tamayo. 
13389 I I jL 
Dr. USE E. FERRAN 
Catedrático de la Escuela de Me-
dicina. Trocad ero, núm. 10. 
CONSULTAS: DE 1 A 2. 
CRISTOBAL BIDEGARAY 
N O R B E R T O M E J I A S 
A R T U R O H E V I A J r . 
L U I S D E A L D E O O A 
ABOGADOS 
Telétooo A-8942. De 2 a 5 
SAN PEDRO 24 (altos) Plaza de Luí 
C 3113 80d-8. 
PEIAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
García, ferrara y Divinó 
ABOGADOS 
Obispo, núm. 53, altos. Teléfono 
A-5153. De 8 a 11 a. m. y 
de 1 a 5 p. m. 
Dr. V. Rodríguez Barahona 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista piel y tubo diges-
tivo. Verdadoro tratamiento do la 
tuberculopia Consultas: de 4 a 6. 
Neptuno, 28. Teléfono A-B337. 
18239 Ji JJ. 
Dr. Alberto Recio 
Reina, 96, bajos. Teléfono A-2859. 
Diagnóstico do la slfllás y exáme-
nes de sangre exclusivamente. Loa 
pacientes que requieran reacción de 
Wasserman, se presentarán on ayu-
nas, de 7 a 8 a. m. 
Dr. E. Fernández Soto 
Garganta, nariz y oídos. Especia-
lista del Centro Asturiano. 
Malecón, 11, altos, esquina a Cárcel 
TELEFONO A-446 5. 
Ramiro Cabrera 
Abogado y Notario Público 
Obispo, 50, bajos 
Tel. A-3890 
De 9 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
E X C U R S I O N E S d e V E R A N O 
V I A L A 
R U T A D E L A F L O R I D A 
A la venta hasta Septiembre 80. Con privilegio de regresar 
baeta Dicieníbre 15, 1915. 
(P 7(1 n í l de la Habana, New-iD/U.UU York, ida y vuelta 
mino. 
Directo sin cambiar de trenes o con privilegio de hacer esca-
la a la ida y a la vuelta en W ASHINGTON, la gran interesante 
capital; BALTIMORE, FILADELFIA y dem&s ciudades en el ca-
A L A G R A N E X P O S I C I O N D E 
S A N F R A N C I S C O , C a l . 
I D A Y V U E L T A 
Esta vía ofrece especiales ventajas para las personas & qtríe^ 
nes no gustan los viajes largos por mar, con peligro constante de 
mal tiempo. i 
Para más infornrea, reservaciom s y billetes dirigirse a la 
P e n i n s u l a r y O c c i d e n t a l S t e a m s h i p C o . 
O'REILLY 4. HABANA TELEFONO A-«678 
5 1 1 6 
E M Ü L S I O N d e c a s t e l l s 
Cura la debilidad en general, escrófula > raquitismo de los niños. 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION 
^jm-Lrj-j:i-r-i-ri-ri-i ~ 
^ « I n í f l u a l . ; 2 
K A R A N A 
\ NEURALGIAS, DOLORES DE 
% CABEZA,. REUMATICOS, 
' D E MUELAS OS IJADA 
SÜFE8I0 8 i U FElflCETUA 
TLA ANTIPEII1U. 
M I S A S 
QUE SE CELEBRARAN HOY EN 
LAS IGLESIAS Y CAPILLAS DE 
LA HABANA 
A las cinco: Belén, San Felipe, San 
ta Clara y Santa Teresa. 
A las cinco y media: Belén, Bene-
ficencia y San Lázaro, 
A las seis: Belén, San Felipe, San-
to Angel, La Merced, San Francisco 
y Santa Catalina. 
A las seis y media: Belén, San Fe-
lipe, Santa Clara, La Merced, San 
Francisco, Santo Cristo, Siervas de 
María y Ursulinas. 
A las siete: Belén, San Fel*.pe, San 
to Angel, Catedral, La Merced, San 
Francisco, Santo Cristo, Espíritu, 
Santo Domingo, Vedado, Jesús del 
Monte, Nuestra Señora de la Can-
dad, San Lázaro, Monserrate, San 
Nicolás y Reparadoras. 
A las siete y media: Belén, San 
Felipe, La Merced, San Francisco, 
Santo Cristo, El Sagrario de la Cate-
dral, Santa Catalina, Nuestra Señora 
de la Caridad, El Pilar, San Lázaro, 
Monserrate y San Nicolás. 
A las ocho: Belén, San Felipe San-
ta Clara, Santo Angel, La Merced, 
San Francisco, Santo Cristo, Espíri-
tu, Santo Domingo, Santa Teresa, 
Ursulinas, Vedado, Nuestra Señora 
de la Caridad, Jesús del Monte, La 
Beneficencia, San Lázaro, Jesús Ma-
ría, Monserrate, San Nicolás, Ce-
rro, El Pilar y Dominicas America-
nas, calle D esquina a Quinta. 
A las ocho y media: San Felipe, 
Catedral, (la de Tercia) San Lázaro, 
Monserrate y Dominicas Francesas, 
19 entre A. y B. 
A las nueve: Belén, Santo Angel, 
La Merced, San Francisco, Santo 
Cristo, Santo Domingo, Vedado, Re-
paradoras, Antigua Iglesia del Car-
melo y Hospital Mercedes. (En la 
Iglesia del Santo Angel además de la 
misa hay pláticas). 
A las nueve y media: San Felipe 
y Cerro. 
A las diez: Belén, Santo Cristo, el 
Sagrario de la Catedral, Espíritu, San 
to, Santo Domingo, Nuestra Señora 
de la Caridad, Vedado, Jesús del 
Monte, Monserrate, Merced y San Ni-
colás 
A las diez y media: Santo Angel y 
San Felipe. 
A las once: Belén, Santo Cristo, 
El Pilar, Vedado, y Jesús del Monte. 
A las doce: Santo Angel, La Mer-
ced, San Francisco y Nuestra Seño-
ra de la Caridad. 
En las Iglesias de San Nicolás y 
Santo Angel hay Rosario todos los 
días. Salve todos los sábados y Ex-
posición todos los domingos d'yante 
Gosme de la Tórnente 
LEON BROCH 
ABOGADOS 
A M A R G U R A 1 1 , H A B A N A 
Cable y Telégrafo: "Godelato" 
T e l é f o n o A - 2 8 S 8 . 
Doc to re s e n H e d í c í n a 
y C i r u g í a 
Dr. Abraham Pérez Miró 
Profesor de la Universidad de la 
Habana^ 
Medicina, g-enera,! y especialmen-
te eonfermedades venéreas y de Ja 
piel. ConsFuitas: de 3 a 5, excepto 
los domlníroA San Migruel, 156, altos. 
C 342q In. 1 ag. 
A LOS LEPROSOS: LA CETRA 
de la lepra por el tratamiento "Cas-
tañeda", bajo la dirección del doc-
dor Juan Antlga. Referencias de cu-
raciones a satisfacción. Consultas 
gratis de 7 a 9 p. m. San Miguel, nú 
mero 130-B. 
15794 4 ag. 
Dr. Gálvez Guillém 
Especialista «n sífilis, hernia, Im-
potencia y esterilidad. Habana, 49. 
Consiultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. 
Especial para los pobres: de 5 y 
media a 8. 
Dr. Juan Pablo García 
ESPECIALIDAD EN 
VIAS URINARIAS 
Consol tas: Luz, núm. 15, de 12 a 3. 
Dr, Alvarez Ruelian 
MEDICINA GENERAL. CONSUL-
TAS: DE 12 A 3. 
Acosta, núm. 29, altos. 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
Médico de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños. Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas: de 
12 a 2. 13, esquina a I , Vedado. 
Teléfono F-4233. 
D r . V e n e r o 
Especialista en las enfermedades 
génito urinarias y Sífilis. Clínica pa-
ra ambos sexos, separadamente. 
Consultas: de 4% a 6 en Neptuno, 
61. Teléfonos A-8 482 y F-13 54. 
Sanatorio del 
Dr. Malbertí 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación de las enfer-
medades mentales y nerviosas. 
(Unico en su clase.) Cristina, 38. 
Teléfono 1-1914. Casa particular: 
San Lázaro, 221. Teléfono A-4593. 
C o n s u l t a s p o r d o c t o r d e 
L o n d r e s , P a r í s y M a d r i d 
sobre las enferm ^ades siguientes: 
del corazón, asma, tuberculosis, de 
la piel, de los ojos, nariz y oídos, 
.del estómago e Intestinos del híga-
do, cistitis .espermatorrea, sífilis, 
reumatismo crónico, catarros cró-
nicos y agudos de la nariz y vías 
respiratorias, cáncer por agujas 
múltiples de radio. Consultas en 
Inglés, francés, español y alemán; 
para señoras, de 8 a 11 de la ua-
fiana; para hombres: de 1 a 4 de 
la tarde. Consulado, 15, bajos. 
15378 23 ag 
Dr. Julio Pineda 
Especialista en Cirugía. Partos y 
Enfermedades de señoras. Consul-
tas: de 12 a 1 p. m. Neptuno, 222. 
TELEFONO A-7 736. 
13238 I I JL 
Dr. Gonzalo Pedros» 
Cirujano del Hospital Número Uno. 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. Exámenes uretros-
cópicos y clstoscóplcos. 
ESPECIALISTA EN INYECCIO-
NES DE "606." 
Consultas: d e 9 a l l a . n a . y d e 
1 a 3 p. m. en Agular, 65. Domicilio: 
Tulipán, 20. 
13236 I I Ti-
Dr. Jorge tiorstmann Varona 
LINMA, NUM- 52, VEDADO 
Especialista en enfermedades ner-
viosas y mentales. Exmédico del 
Hospital de Enajenados. Médico 
de la Quinta " I A Benéfica," del 
Centro Gallego. TeL F-1S10, 
18238 \ \ ^ 
Dr. Enrique del Rey 
Cirujano de 0a Quinta de Salud 
"LA BALEAR" 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en general. Consultas: de 1 a 
8. San Nicolás, 62. TeL A-2071. 
13146 n ix 
Dr. t t . Alvarez Artis 
Enfermedades de la Garganta. 
Nariz y Oídos. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, número 114. 
D R A . A M A D O R 
Espec ia l i s ta e n las e n f e r m e -
dades d e l e s t ó m a g o 
TRATA POR UN PROCEDIMIEN-
TO ESPECIAL LAS DISPEPSIAS, 
ULCERAS DEL ESTOMAGO Y 
LA ENTERITIS CRONICA- ASE-
GURANDO LA CURA 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
S a l u d , 53 . T e l é f o n o A . 6 0 5 0 
GRATIS A LOS POBRES, LUNES, 
MIERCOLES Y VIERNES 
0» MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas, 
el estreñimiento, todas las enferme-
dades del estómago e Intestinos y 
la Impotencia. No visita. Consultas 
a $1-00. San Mariano, 18, Víbora, 
solo de 2 a 4. 
CONSULTAS POR CORREO 
IGNACIO B. PLASENGI& 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balear." 
Cirujano del Hospital Número 1. 
Especialista en enfermedades de 
mujeres, partos y cirugía en gene-
ral. Consultas: de 2 a 4. Gratis 
para los pobres. 
Empedrado, 60. Teléfono A-2558. 
Dr. M.Aurelio Serra 
MEDICO CIRUJANO 
Del Centro Asturiano y del Dispen-
sario Tamayo. 
Consulta: de 1 a 3. Aguila, 98. 
TELEFONO A-3813. 
D R . R O B E L I N 
PIEL, SIFILIS, SANGRE 
Oura-cdón rápida por sistema mo-
dernísimo. Consultas: de 12 a 4. 
POBRES GRATIS 
Calle de Jesús María ,83, 
TEI/ETüQJfO A-1832. 
Doctor Francisco J. 
de Velasco 
Enfermedades dé! Coraxón, Pul-
mones, Nerviosas, P3el y Ve aéreo-
alfllítlcas. Consultas: de 12 a 2, loa 
días laborables. Lealtad, núm. 11. 
Teléfono A-5418. 
Dr. Adolfo Reyes 
Estómago e Intestinos, exclu«tva-
m«nte. Consultas: de 7 % a a. 
m. y de 1 a 2 p. m. 
LAMPARILLA» 74. 
Teléfono A-S582, 
dr. justo wm 
ESPECIALISTA DE LA ESCDELA 
DE PARIS 
Enfermedades del estómago « in-
testinos por el procedimiento de loa 
doctores Seyen y Winter, de Paría, 
por análisis del jugo gástrica 
Consultas: de 12 a 8. 
PRADO, NUMERO 76. 
Doctor J . B. Ruiz 
Vías urinarias, Cirugía, Rayos X. 
De los Hospitales de Flladelfla, 
New York y Mercedes. 
Especialista en vías urinarias, sí-
filis y enfermedades venéreas. Exa-
men visual de la uretra vejiga y ca-
terismo de los uréteres. Examen del 
rdfión por los Rayos X. 
San Rafael, 30. De 12 a 8. Clí-
nica de pobres de 8 a 9 a, m. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martínez Gastrillón 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masage vibratorio, en Cuba, 37, al-
tos, de 1 a 4 y en Correa, esquina a 
San Indalecio, Jesús del Monte. Te-
léfono 1-2090. 
Dr. Emilio Alfonso 
Enfermedades de Niños, Señoras 
y Cirugía en general. Consultas: 
CAMPANARIO, 142. 
léfono A-3715. 
Dr. Claudio for tún 
CAMPANARIO, 152. 
Cirugía, Partos y Enfermedades 
de Señoras. Consultas: de 12 a 8. 
Teléfono A-8990. Gratis para, loa 
pobres. 
13715 I I JL 
Dr. Manuel Deltín 
»IEDICO DE NIÑOS 
Consultas: de 12 a 3. Chacón, 81, 
casi esquina a Aguacate. 
Teléfono A-2551. 
Dr. Gabriel M. Landa 
Nariz, garganta y oídos. Esps^ 
clalista del Centro Gallego y deH 
Hospital Número Uno. Consultas: de 
2 a 3 en Galiano, 62. Teléfono A-
3119. 
Dr. Filiberto Rivero 
Especialista en enfermedades del 
pecho y medicina interna. 
Ex-interno del Sanatorio de Neiw 
York y ex-dlreotor del Sanatorio 
"La Esperanza." 
Gabinete de consaltas: Chacón, 17, 
de 1 a 2 p .ni. 
Teléfono A-2553 e 1-2842. 
Dr. Rodríguez Molina 
Ex-Jefe de la Clínica del doctor 
H . ALBARRA-i 
Enfermedades de las vías urina-
rias y sifilíticas. Especialista del 
Centro Canario. 
Clínica: de 8 a 11 de la mañana. 
Consultas particulares, de 3 a € 
de la tarde. Lamiparilla, 78. 
D r . R . C h o m a l 
Tratamiento espedal de Sífilis y 
enfermedades venéreas. Curacdón 
rápida. 
CONSUL/TAS: DE 12 A 8 
Luz, núm. 40. Teléfono A-1340. 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
MEDICINA EN GENERAL 
Especialmente tratamiento de las 
afecciones del pecho. Casos inci-
pientes y avanzados de tuberculosis 
pulmonar. Consultas dieriamento 
de 1 a 3. 
Neptuno, 128. Teléfono A-1968. 
D R . L A G E 
Enfermedades de la piel, de señora-
ras y secretas. Esterilidad, im-
potencia, hemorroides y sífilis. 
HABANA, NUM. 158, ALTOS 
CONSULTAS: DE 1 a 4. 
Dr. Sonville 
E s p e c i a l i s t a 
S I F I L I S Y P I E L 
S u e r o e s p e c í f i c o , 
S i n l o s p e l i g r o s d e l 606,, 
San Lázaro, 246, de 3 a & 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s . 
P i d a h o r a p o r c o r r e o » 
A p a r t a d o 724. 
Dr. Pedro A. Barillas 
Especdaltsta de la Escuela de París 
ESTOMA.OO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a 3. 
Gemios, 15. Teléfono A-6890. 
13237 «i ^ 
Dr. Claudio Basterrecliea 
AÍ/C3INO DE LAS ESCUELAS 
DE PARIS Y VTENA 
Garganta, Nariz y Oídos 
Consultas: de 1 a 3. Galiano, 12 
TELEFONO A-8631. 
15951-52 31 ag. 
D r . J . D i a g o 
Vías urinarias, Sífilis y Enferme-
dades de Señoras. Cirugía. De 11 
a 3. Empedrado, número 19. 
C i r a j a n o s í e n t i s í a s 
D R . N U Ñ E Z , | 
CIRUJANO DENTISTA 
HABANA número 110 
Especialídiden 
Los precios de las operación^ 
han sido modificados notablemente 
Puentes y coronas de oro de 22 Id 
lates a $4-24 por pieza. Cons-ait»! 
de 8 a E. ^ 
^ 8 ^ 5 19 ag. 
OABINETE ELECTRO-DETOL DEL 
DR. A. COLON 
19, SANTA CLARA .NUM. la 
ENTRE OFICIOS E INQUISIDOR 
Operaciones dentales con garan, 
tía de éxito. Extracciones sin do-
lor ni peligro alguno. Dientes pos-
tizos de todos los materiales y sis-
temas. Puentes fijos y movibles de 
verdadera utilidad. Orificaciones, 
incrustaciones de oro y porcelana, 
empastes, etc., por dañado que es-
té el diente, en una o dos sesiones. 
Protoxis ortopédica, a perfecciócn, 
maxilares artiflciailes, restauracio-
nes faciales ,etc. Precios favorables 
a todas las clases. Todos los días 
de 8 a» m, a 5 p. m. 
Dr. José M. Esteviz y García 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos 
Precios módicos. Consultas: de 
8 a 11 y de 1 a 5. 
NEPTUNO, NUM. 137. 
O c o l i s í a s 
Dr. A. Portocarrero 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ T OIDOS 
CONSULTAS PARA POBRES: 
$1-00 AL MES, DE 12 A 2. 
PARTICULARES: DE 3 A 5. 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8627. 
^ l * , ! 
Dr. Joan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a H 
y de 1 a 3. Prado, 105. 
DR., J. M. PENICiEI 
Oculista del Hospital de Dementes 
y del Centro de Dependientes 
del Comercio. 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta, 
Consultas: de 11 a 12 y de 1 a 8 
Reina, 28, altos. Tel. A-7756. 
i D i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n m i i i i , , , , , , , , , , , , , , , , ! ! 
" " l i s te 
i r 
i 
Alfaro, Call ista 
73, HABANA, 78. 
OPERACION SIN CUCHILLA» 
sin peligro ni dolor. Uno o seis ca-
llos corrientes, $l. Abono: 1-60. 
Teléfono A-3909, vidriería. 
15377 2 ag. 
F . S u á r e z 
C 8257 
Quiropedlsta dentíii 
fleo, graduado en "I l l i J 
nols College," Chicaij 
go. Extracción de ca-, 
Jlos y tratamiento es^ 
pecial de todas las do-< 
léñelas de los pies. Sai 
garantizan las opera-
ciones. Gabinete O*. 
Rellly, 66. 
80d-18 jL 
i i i i i i i i i i i i i m i i i i i m i m i i i i i m i m i m i m i H 
M A S A J I S T A S 
Tratamiento manual de los dolo-
res reumáticos, deformaciones ar-
tríticos, y especialmente indigestio-
nes; masaje general y debilidad ner 
vlosa. Carlos Muller, Lamparilla, 
78. Teléfono A-8454 y A-8777. 





Habla español, inglés y alemán. 
Consultas de 12 a 2- Amargnra, 84. 
13,725 5 ag 
uin i i i i i iu i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iHni i i i i r 
^ t O N l C O G E ^ 
¡REStABCTECE ÉL'APETlTdJ] 
VIGORIZA E L S I S T E M A ] 
N E R V I O S O ^ 
( E N R I Q U E C E L A S A N G R E W 
{ A U M E N T A LAS-FUERZAsf] 
V I T A L E S 
tMEJ0RA\"A DIGESTIÓN 
[ l ü x 
ÍCSTIMULA l a ^ n u t r i c i ó n J 
¿Cuál es d periódico de ma-
yor drcrüación? El DIARIO 
DE LA MARINA. 
A G O S T O 1 D E 1915 D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A • U l J N L J í , 
Carta a los S e ñ o r e s 
H e r n i a n o s F e r n á n d e z 
" E L PINCBL".—HABANA. 
Muy señor mió: En más de 'ina 
ocasión hemos demostrado ©n los Es-
ladoa Unidos, que 5 galones de pin-
tura Devoe dan el mismo rendimien-
to que 10 galones deotras pinturas 
baratas. Lo mismo decimos respecto 
los barnicea, manchas y esmaltes 
SDevcce. Es esa la razón porque dan 
"un resultado más baraito, aunque cues-
ten un poco más por galón. 
Si usted pinta su casa o su tienda 
ton pintura Devoe, notará el hermoso j 
resultado y realizará el largo tiempo i 
nue la misma dura.Sl barniza su co- | 
che con barniz Devoe, le costará, un | 
ipeso más, pero no se a/rrepe¡ntirá de | 
«ello, pues ganará diez pesos más por 
Tu larga duración. 
Recuerde siempre el nombre Devoe. 
Kuestra casa fué fundada en el año 
1754 y hemos estado levantando núes-
¿ra reputación por más 'e 150 años. 
Kada puede destruirla, debido a la 
pureza, alta calidad y legalidad en 
la medida d. enuestros producto». 
De usted atentos y su seguro.—F. 
W. Devoe & Co. —New Tork. 
P. S. A. M. González, Barcelona 22. 
P r e s c r i p c i o n e s 
D . D . D . 
Huido Poderoso—Para Uso Externo 
Exclusivo. 
— p o r 15 a ñ o s — 
U remedio delantero p a r a l a p i d 
D. D. D. está de venta en todad 
' José Sarrá, doctor Taquechel y dcc 
las droguerías. Agentes especiales: 
tor Manuel Johnson. Havana. 
l i i i i i i in i i i i in i i i i i in i i i i i i i in i i i i i in i i i iu in 
Vapores Trasatlánticos 
dePiniliosjzquierdoyC* 
D E C A D I Z 
i g l e s i a P a r r o q u i a l d e 
S a n N i c o l á s d e B a r í 
El día 2 de Agosto, festividad de 
San Alfonso María de Liboriu, a 
.r. s 8 a. ni., tendrá lugar una misa 
de ministros, costeada por la Con-
gregación de Nuestra Señora del 
^orpptuo Socorro. Predicará el se-
ñor Cura. Se invita a todos los aso-
La Presidente. Margarira Torral-
ba. 
15S83 3 ag 
Iglesia de Belén 
El día 3 de Agosto , primer mar-
tes, dedicado a San Antonio. 
A las 7 y media a. m.t preces al 
Santo. 
A las 8 a. m. misa cantada con 
sermón. 
Después de la misa se repartirán 
objetos piadosos a los devotos de 
San Antonio. 
A. M. D. G. 
15923 3 ag. 
IGLESIA DEL ESPIRITU SANTO 
El domingo próximo a las 8 y 
media a. m. fiesta a Nuestra Señora 
del Sagrado Corazón de Jesús, misa 
solemne, con orquesta- E l sermón 
a cargo del R. P. Calonge. 
Suplica la asistencia 
Da Ca marera, 
15814 1 ag. 
E l P e r d ó n d e A s í s o 
l a i n d u l g e n c i a d e J a 
P o r c i ú n c u i a 
E l domingo, 1 de los corrientes, a 
las 12 del mediodía, comienza a ga-
narse el Jubileo de la Pordúnoula 
en las iglesias franciscanas y ter-
mina a las 12 de la noche del día 2. 
En cada visita que se haga a la 
iglesia franciscana' en este tiempo 
se gana una indulgencia plenaria, 
aplicable a uno mismo o a las ben-
ditas ánimas del Purgatorio, pre-
vias la confesión y comunión. 
Con este motivo, el domingo, a 
3as 7 p. rru, en la Iglesia de los Pa-
dres Franciscanos se expondrá el 
Santísimo, se rezará la corona fran-
ciscana, las letanías d© los Santos 
prescritas por el ILmo. señor Obispo 
diócesano y después de la reserva se 
cantará salve solemne. 
El lunes, 2, a las 7 Vé a. m., misa 
de comunión general con el Santí -
simo expuesto, que permanecerá to-
te el día; a las 9 misa solemne con 
sermón a cargo del R. P. Fr, Ber-
nardo María Lopátegui, y por la 
noche, a las 7, ejercicio como el día 
anterior, terminando con la Bendi-
ción y reserva del Santísimo. 
En esta misa se repartirán ob-
jetos alusivos a la flestr 








a Ruta Preferida 
SERVICIO DE PASAJE Y CAROA 
Salen de la Habana todos loe Sá-
bados y cada otro martes-
PARA NUEVA YORK 
PRIMERA CLASE: $40.00 hasta 
$50.00. 
INTERMEDIA: $28 00 . 
SEGUNDA: $17.00. 
TODOS LOS PRECIOS INCLU-
YEN COMIDA Y CAMAROTE. 
Desde Santiago, An- \ 
tilla, Manzanillo, Baya-Í 
tno, Omaja, Ciego de 
Avila, Tunas, Holguín) 
y Camagüey hasta Ñera' 
York, con escala en la 
Habana. 
$ 5 5 
SERVICIO DE CARGA 
Entre Santiago, Cienfuegos, Esta-
ción Naval, Guantánamo y New York. 
SERVICIO A MEXICO 
Los vapores salen de la Habana 
cada LUNES para Progreso, Vera-
cruz y Tampico. 
Para Informes, reserva d© cama-
rotes, etc., NEW YORK AND CU-
BA MAIL S. S- Co.—Departamento 
de pasajes.—PRADO, 118 
Wm. HARRY SMITH, Agente Ge-
-eral.— OFICT/^q NUMEROS 24 w 
VIAJES A ESPAÑA 
EN DIEZ DIAS 
E l rápido vapor español 
VALBANERA 
Capitán RUIZ 
Saldrá do este puerto el 9 de Agos-
to, directo para 
VIGO, CORUÑA, 
GUON, SANTANDER, 
CADIZ Y BARCELONA 
Admite pasajeros, a los que se 
ofrece el buen t„*ato, que tan acredi-
tado tiene a esta Compañía. 
Precios de pasaje, para los puer-
tos del Norte de España: 
Primera clase . . . . $134-00 Cy. 
Secunda clase . . . . ,,112-00 « 
Tercera Preferente . „ T5-00 , 
Tercera 32-00 „ 
Precio de pasaje, para Cádiz y Bar-
celona.: 
Primera, $146.—Segunda, $123.— 
Preferencia, «85.—Tercera, $35. 
Camarotds de lujo a precios con-
vencionales. 
El embarque de pasajeros y equipa-
jes será grátis por los muelles de San 
José. 
Informan sus consignatarios: San-
tamaría, Saenz y Ca., San Ignacio 18, 
Habana. 
c. 3334 16d-25 
üH rápido vapor español con te'/-
(Trafía gin hüoa 
B A L M E S 
CAPITAN GARCIA 
Saldrá de esto puerto el día 16 de 
Agosto directo para 
Santa Cruz de las Palmas. 
Santa Cruz de Tenerife. 
Las Palmas de Gran Canaria. 
Cádiz y Barcelona, 
Admite pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que tan acredita-
da tiene a esta Compañía. 
Precios de pasajes para Islas Cana-
rias. 
Primera, $102.35 Qy. Segunda, 
$83.85 Cy. Tercera, $32.00 Cy. 
Precios de pasaje para Cádiz y 
y Barcelona. 
Primera, $135.35. Segunda, $103.35. 
Tercera, $35.00 Cy. 
E l embarque de pasajeros y equi-
pajes será gratis por los Muelles de 
San José. 
Informarán BUS consignatarios: 
Santamaría, Saenz y Ca., San Ig-
nacio 18. Habana. 
VAPORES CORREOS 
d3 la Coupaiii TrasaHáiilsi 
ANTES DH 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
E l vapor 
REINA MARÍA CRISTINA 
Capitán ZARAGOZA 
Saldrá para Veracruz sobre el día 
2 de Agosto llevando la correspon-
dencia pública. 
Admite pasajeros para dicho puer-
to. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las diez de día de la 
salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día lo., y la carga 
a bordo de las lancbas hasta el día 2. 
NOTA. — Esta Compañía tiene 
abierta una póliza flotante, así pa-
ra esta línea como para todas las 
demás, bajo la cual pueden asegu-
rarse todos los efectos que se em-
banque en sus vapores. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el delpuer-
to de destino. Demás pormenores Im-
pondrá su consignatario. 
El Vapor 
L E G A Z P I 
Cap. AGACINO 
Saldrá para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, 
La Guaira, Ponce, San Juan de Puer-
to Rico, Santa Cruz de Tenerife, 
Cádiz y Barcelona, sobre el 2 de 
Agosto a las cuatro de la tarde, lle-
vando a correspondencia pública. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes de la marcada en el bi-
llete. 
Admite pasajeros para Puerto Li-
món, Colón, Sabanilla, Curacao, 
Puerto Cabello y la Guaira y carga 
general, incluso tabaco, para todos 
los puertos de su itinerario y del Pa-
cífico, y para Maracaibo con tras-
bordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Colón, deberá proveerse de un Cer-
tificado expedido por el señor Médi-
co Americano, antes de tomar el bi-
llete de pasaje. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga ee firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben loa documentos de em-
barque hasta el día 1 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 2. 
E l vapor 
Reina María Cristina 
Capitán ZARAGOZA 
Saldrá para CORUÑA, GUON Y 
SANTANDER el 20 de Agosto a las 
cuatro de la tarde llevando la corres-
pondencia púplica, que solo se admi-
te en la Administración de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para 'dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conocimien 
to directo para Vigo, Gijón, Bilbao y 
Pasajes. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 horas antes de la marcada en 
el billete. 
Las pólizas de carga se firmarán 
po,- el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el día 17. 
Los documentos de embarque se 
admiten hasta el día 18. 
PRECIOS DE PASAJES 
la. clase, desde $148 Oro Ameri-
cano. 
2a. clase, $126 Oro Americano. 
3a. Preferente, $83 Oro Americano. 
Tercera, $35 Oro Americano. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
NOTA.— Esta Compañía tles» 
abierta una póliza flotante, así ps»^ 
esta línea como para toda» las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
to de destino. 
Para cumplir el R. D. del Gobier-
no de España, fecha 22 de Agosto 
último, no se admitirá en el vapor 
más equipaje que el declarado por el 
pasajero en el momento de sacar su 
billete e nía casa Consignataria.— 
Informará su consignatario. 
Nota.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas ¿as demás bajo 
la cual pueden asegurarse todos los 
efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros hacia el articulo 11 del 
Reglamento de pasajeros y ddl ordeu 
y régimen interior de los pasajeros 
deísta Compañía, el cual dice asL 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos ios bulto* de su equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor clari-
dad". 
Fundándose en esta disposición, la 
Compañía no admitirá bulto alguno 
ds equipaje que no lleve claramente 
estampado el nombre y apellido de su 
dueño, así como el del puerto d© des-
tino. 
Nota.— Sé advierte a los señorea 
pasajeros que los días de salida en. 
centrarán en el muelle de la Machina 
los remolcadores y lanchas de la Com 
pañía para llevar el pasaje y^u equi-
paje a bordo, gratis. 
El pasajero de primera podrá llevar 
800 kil<*s gratis; el de segunda 200 
kilos; y «1 do tercera preírente y ter-
cera ordinaria, 100 kilos. 
"Todos los bultos de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
saje v el punto donde éste fué expe-
dido > no serán recibidos a bordo los 
bultos a los cuales, faltare esa etique, 
ta". 
M. OTADUY, 
San Ignacio 72, altos 
Mii i imi i i i i i i i im i i imimi i i imi i i i i i im i i i i 
cisa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, • 
Siboney). 
NOTAS 
Carga de cabotaje. 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibí- j 
rán hasta las 11 a. m. del día de 
salida. 
E l de Sagua y Caibarién, hasta i 
las 4 p. m. del día de salida. 
Atraques en Guantánamo. 
Los vapores de los días 12 y 24,; 
atracarán al muelle del Deseo-Cai-1 
manera; y los de los días 6, 18 y 
30 al de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán 
siempre al muelle del Deseo-Caima-
nera. 
AVISOS 
^ Los vapores que hacen escala en I 
Nuevitas y Gibara recibir, carga a 
flete corrido para Camagüey y HoN 
ra y Consignataria, a lo esinbarcado-; 
res que los soliciten, no admitiéndose i 
ningún embarque con otros conocí-, 
mientes que no sean precisamente los ¡ 
facilitador por la Empresa. 
En los conocimientos deberá ex-
pregar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las marcas, números, 
Dumera de bultos, clase de los mis-1 
mos, contenido, país de producción, 
residencia del receptor, peso bruto ¡ 
en Kilos y valor de las mercancías; 
no admitiéndose ningún conocimiento I 
al que le falte cualquiera de estos 
requisitos, lo mismo que aquellos que, 
en ja casilla correspondiente si con- j 
tenido, solo se escriban las palabras,, 
efectos, mercancías o bebidas, todaj 
vez que por las Aduanas se exige sa j 
haga constar el contenido da cada 
bulto. 
Los señores em Marcadores do bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conc cimientos la clase y 
contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente al pala 
de producción, se escribirá cualquiera 
de las palabras ^aís o Extranjero, o 
las dos, si el contenido del bulto o 
bultos reuniese smbas cualidades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido nin-
gún bulto qu«, a juicio de los señorea 
Sobrecargos, no pueda ir en las» bode-
gas del buque con la demás cargfi» 
NOTA.—Esta« salidas y escalas, 
podrán ser modificadas en la forma 
<ue estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señorea 
comerciantes que, tan pronto estén 
los buques a la carga, envíen la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar aglo-
meración en los últimos días, con per-
juicio de los conductores de carros, y 
tambiéw de los vapores que tienen 
que efectuar su «alida a deshora de 
la noche, con los riesgos consiguien-
tes. 
Habana lo. de Agosto de 1915. 
Sobrinos de Herrera, S. en C 
Al S r . Sonta Marina 
Se solicita en la Administra-
ción del DIARIO D E L A MA-
R I N A al señor Santa Marina, 
cobrador que fué de " E l Nus-
vo Siglo" de los señores Mesa 
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G. Lawton Childs y Cía. Limited 
BANQUEROS.—O'REILI.Y, 4 
Oasa orí {finalmente estable-
cida en 1844. 
Giran letras a la vista sobre to-
dos los Bancos Nacionales de los 
Estados Unidos. Dan especial aten-
ción a los giros por el cable. Abren 
cuentas corrientes y de depósito con 
interés. 




EIVIPRH Dt VliPOnES 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
Depósitos y Cuentas corrientes. 
Depósitos de valores, haciéndose 
cargro de cobro y remisión de di-
videndos e intereses. Préstamos y 
plgnoYaciones de valores y frutos. 
Compra y venta de valores públi-
cos e industriales. Compra y ven-
ta de letras de cambio. Cobro de 
letras, cupones, etc., por cuenta 
ajena. Giros sobre las principales 
plazas y también sobre los pue-
blos de España. Talas Baleares y 
Canarias. Pagos por cables y Car-
tas de Crédito. 
TELEFONOS 
A-5315 y A-4730 Gerencia e Infor-
mación General. 
A-5634. Segundo Espigón de Paula 
SALIDAS DE LA HABANA DU-
RANTE E L MES DE AGOSTO DE 
1915 
V a p o r H a b a n a 
Viernes 6 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Cha-
parra, Gibara, (Holguín) Vita, Ba-
ñes, Ñipe, (Mayarí, Antilla, Cagima-
ya, Presten, Saetía, Felton) Baracoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r C h a p a r r a 
Jueves 12 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Ma-
natí, Puerto Padre, (Chaparra) Gi-
bara, (Holguín) Vita, Bañes, Ñipe, 
(Mayarí, Antilla, Cagimaya, Pres-
ten, Saetía, Felton) Baracoa, Guan-
tánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r L a s V i l l a s 
Miércoles 18 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Ma-
natí, Chaparra, Gibara, (Holguín) 
Ñipe, Mayarí, Antilla, Cagimaya, 
Presten, Saetía, Felton) Sagua de 
Tánamo, Baracoa, Guantánamo y 
Santiago de Cuba. 
NOTA.—Este buque sólo recibirá 
para SAGUA DE TANAMO, la co-
rrespondencia. 
V a p o r G i b a r a 
Martes 24 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Cha-
parra, Gibara, (Holguín) Vita, Ba-
ñes, Ñipe, (Mayarí, Antilla, Cagima-
ya, Presten, Saetía, Felton) Baracoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r H a b a n a 
Lunes 30 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Giba-
ra, (Holguín) Bañes, Ñipe, (Mayarí, 
Antilla, Cagimaya, Presten, Saetía, 
Felton) Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r L A F E 
Todos los Miércoles a las 5 de la 
tarde. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua IL 
Grande) Caibarién,. (Yaguajay, Na>v 
Zaldo y Compañía 
C u b a , n ú m s . 76 y 78. 
Sobre Nueva York, Nueva Or-
leans, Veracruz, Méjico, San Juan 
de Puerto Rico, Londres, París, 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hambur-
go, Roma, Ñapóles, Milán, Génova, 
Marsella, Havre, Lella Nantes, 
Saint Quintín, Dieppe, Tolouse, Ve-
necia, Florencia, Turín, Mesina, etc., 
así como sobre todas las capita-
les y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
J. A. Bances y Compañía 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo, núm. 21 
APARTADO NUMERO 712 
Oíble: BANOES 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambios de Monedas. 
G-iro de letras y pagos por cable 
sobre todaa las plazas comerciales 
de loa Estados Unidos, Inglaterra, 
Alemania, Francia, Italia y Repú-
blicas de Centro y Sud-América y 
eobre todas las ciudades y pue-
blos de España, Islas Baleares y 
Canarias, asi como las principalea 
de esta Isla. 
Corresponsales del Banco do Es-
paña en la Isla de Cuba 
J.Balcells y Compañía 
8. en C. 
A M A R G U R A , N Ü M . 31 
Hacen pagos por «1 cable y gi-
ran letras a corta y larga vista so-
bre New York, Londres, París y 
sobre todas las capitales y pueblos 
de España e Islas Balea-res y Ca-
narias. Agentes de la Compañía de 
Seguros contra incendios "ROYAL." 
N. Gelats y Compañía 
108, Agolar, 108, esquina a Amar-
gura. Hacen pagos por el ca-
ble, facilitan cartas de cré= 
dito y giran letras a corta 
y larga vista. 
Hacen pagos por cable; giran le-
tras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades im-
portantes de loa Estados Unidos, 
Méjico y Europa, así oomo sobre 
todos los pueblos de España Dan 
cartas de crédito sobre New Yorh, 
JTjladelfLa, New Orleans, San Fran-
Z^*S Londres, Paría, Hamburgo. 
MTattr^ TlarontoMk 
Banco de la Habana 
De acuerdo con lo prevenido en 
los Títulos IV y XII do los Estatu-
tos de esta Institución, se convoca 
a los señores accionistas para una 
Junta General extraordinaria, que 
habrá de celebrarse en la ciudad de 
la Habana y en las oficinas del Ban-
co, situadas en la calje de Cuba nú-
mero 72 y 74, el día VEINTE DE 
AGOSTO del corriente año a las 
DOS de la tarde. 
^ En dicha junta se tratará espe-
cialmente sobre cualquiera de los 
particulares previstos en los casos 
lo., 2o., 3o., 4o. y 5o. y párrafo final 
del artículo 31 de los Estatutos so-
ciales y de cuantos otros asuntos, de 
cualquier naturaleza que sean, re-
sulte necesario resolver como conse-
cuencia de los acuerdos que en dicho 
acto se adopten. 
Los señores accionistas que lo sean 
por acciones al portador, residentes 
en esta Isla, deberán depositar sus 
acciones con tres días de anticipa-
ción, por lo menos, al de la celebra-
ción de la Junta, en las oficinas del 
Banco o en la de sus Corresponsales 
en la Isla Los que lo sean por igua-
les títulos, establecidos en el ex-
tranjero, deberán depositarlas con 
ocho días de anticipación, por lo 
menos, al de la celebración de dicha 
Junta, en los lugares siguientes: en 
Londres en las de The Anglo South 
American Banck Limited, al que es-
tá incorporado el London Bany of 
México and South America Limited; 
en París en la Sucursal del mismo 
Banco, 19 Boulevard des Capucines, 
y en New York en las del National 
City Bank of New York. 
Habana, Julio 26 de 1915. 
Carlos I. Párraga. 
Secretario. 
C. 3375. alt. 8-28. 
imimiiiiiimimiiiiimmiimiiiiiiimiiiiN 
UNA PROFESORA, INGTiESA, 
(de Londres) da clases a domicilio 
y en su morada, a precios módicos 
de idomas que enseña a hablar en 
cuatro meses, miisica e instrucción. 
Otra que enseña lo mismo desea 
un cuarto en la azotea de una fa-
milia particular en dos luisis al mea 
o en cambio de lecciones o comida. 
Dejar las señas en Lamparilla nú-
mero 84. 
15978 4 ag. 
Ferrall Kall Academy 
Peekakill. Nueva York 
Una escuela doméstica donde se 
prepara .al discípulo indlvidualmen-
t©. Está simada en las sanas y sa-
ludables alturas del río Hudson. 
Cursos académicos y comerciales 
Clases preparatorias un renglón 
distintivo. 
Diríjanse al Director o a 
THE BEERS AGENCT 
Cuba, 87, Habana . 
c. 3438 alt 5d-l 
Laura L. de Beliard 
Clases de Inglés, Francés, Tenedu-
ría de Ldbros, Mecanografía y 
Piano. 
ANIMAS, 34, ALTOS 
SPAN1SS LESSOXS 
15897 29 ag. 
¿QUIERE USTED APRENDER 
por poco dinero y en algunos me-
ses, el alemán o el francés? Dis-
pongo de un método excelente para 
aprender cualquiera. Para más por-
menores dirigirse al Apartado núm© 
ro 2329. 
15807 2 ag. 
AVISO: TODO E L QUE TEN-
pa para vencerse la prima de su 
póliza de vida, en cualquier com-
pañía, puede aumentar su póliza, 
sin nuevo desembolso. Escriba al 
apartado, número 424, indicando la 
hora exacta en que puede ser entre-
vistado e Inmediatamente será vi-
sitado por un experto, quien le da-
rá los datos del caso. Dirija su co-
rrespondencia a Carlos Rizo Plo-
mer. 
15733-34 5 ag. 
B A Ñ O S 
C A R N E A D O 
CAELE PASEO, VEDADO 
TELEFONO P-3131 
A mitad de precio de mis tole-
g : de primera. 
8624 16 sp. 
HERENCIAS: SE ACLARAN Y 
tramitan, donde quiera que se en-
cuentren los bienes. Juicios testa-
mentarios, ablntdstatos, adjudica-
ciones y particiones de herencias. 
Prontitud. E . Lámar. Teniente Rey, 
19, notarla. 
15683 26 ag. 
A c a d e m i a d e T a q u i g r a f í a 
y M e c a n o g r a f í a 
" P I T M A N " 
Aguiar, 75 (entrada por Obrapía) 
Teléfono A-5153. 
Soliciten sin pérdida de tiempo 
prospectos de esta Academia "PIT-
MAN," en donde no se enseña otro 
sistema en INGLES Y ESPAÑOL, 
que el de Sir Isaac Pitraan, inven-
tado hace 78 años, por poder decir-
se que es el Universal y el mejor 
adaptado desde hace muchos años 
A AMBOS idiomas. 
E L CAMPEON MUNDIAL E N 
INGLES ES UN ESCRITOR 
"PITMATICÓ." 
La escritura en máquina se ense-
ña únicamente "al tacto." 
Recordar que todos nos llamamos 
mecanógrafos; pero que en reali-
dad son contados los que teórica y 
prácticamente pueden merecer es-
te título. En el Departamento de 
Mecanografía todas las máquinas 
son nuevas y de escritura visible. 
La Academia "PITMAN" GA-
RANTIZA: 
lo.—La debida enseñanza con 
profesores de reconocida compe-
tencia. 
2o.—Dentro del tiempo más cor-
to posible. 
3o.—Empleo a la terminación por 
conducto de la 
AGENCIA CUBANA 
DE EMPLEOS 
CLASES POR E L DIA Y LA 
NOCHE PARA PRINCIPIANTES 
Y LOS QUE NECESITEN PRAC-
TICA. 
Cordialmente invitamos a usted 
a que nos honre con su visita. Con-
vénzase usted por sí mismo. 
16012 8 ag 
CAJAS DE SEGURIDAD 
|AS TENEMOS EN 
NUESTRA BOVE-
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS LOS 
ADELANTOS MO-
DERNOS Y LAS 
ALQUILAMOS PARA GUAR-
DAR VALORES DE TODAS 
CLASES BAJO LA PROPIA 
CUSTODIA DE LOS INTERE-
SADOS. 
EN ESTA OFICINA DARE-
MOS TODOS LOS DETALLES 
QUE SE DESEEN. 
HABANA, AGOSTO 8 DE 
1914. 
N. GELATS Y COMP 
B A N Q U E R O S 
C O L E G I O 
Nuestra Señora del Rosario 
Dlrlgrido por Religrtosaa Domini-
cas Francesas-
Quinta de Lourdes, Calle G. es-
quina a 13, Vedado. 
Se dan clases de primera y se-
Ŝ inda Enseñanza, atendiendo de un 
modo especial al estudio de los 
Idiomas que enseñan Profesoras del 
mismo país. 
Se admiten Pupilas, medios Pu-
pilas y Externas. 
Hay Cursos ds Piano, Solfeo, 
Dibujo, Pintura. Labores .etc. 
CLASES DE SOLFEO Y PL\XO 
por una señora a señoritas y niños, 
a domicilio y en Aguiar, 72, altos. 
Teléfono A-6864. 
15742 1 ag. 
UNA SEÑORITA ,OON TITULO 
de maestra y práctica en la ense-
ñanzas, se ofrece para dar clases a 
domicilio. San Nicolás, 25?. 
15825 8 agi 
instiivio de mmm 
INSTITUTO DE SHANDAKEN 
SHANDAKEN, ESTADO DE NEW 
YORK, E . U. de A. 
Enseñanza rápida y eficaz del in-
glés. Curso Primario o Secundario 
$324 o $360 el año escolar, según la 
edad del estudiante. Curso Mercantil 
o Preparatorio Universitario, según 
previo arreglo. 
Las clases, las comidas y la vida 
social del instituto tienen efecto en 
un solo edificio grande y los alum-
nos están bien atendidos diariamente 
bajo la vigilancia del profesorado. 
Buena alimentación y toda clase de 
sports. Situación excepcionalmente 
saludable, a 1,100 pies sobre el ni-
vel del mar. Nuestros terrenos aabr-
can más de 70 acres. 
Nuestro representante en New 
York recibirá y atenderá a los discí-
pulos que lleguen del extranjero. 
Pídase catálogo en castellano en 
"The Beets Agency." Cuba 37. Telé-
fono A-3070 o directamente a R. L. 
MARSANS, Director. 
Shandaken, N. Y., E . U. de A. 
C 3440 alt 3d-lo. 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio y 
Acadeíiiia Comercial 
Clases especiales para señoritas, 
de S a 5 de la tarde. 
Director: LUIS B. CORRALES 
Calzada de J. del Monte, 412. 
Teléfono 1-2490. 
La mejor recomendación para el 
comercio de Cub?, es el titulo de 
Teneoor de Libros, Que esta Aca-
demia proporciona a sus alumnos. 
Clases nocturnas. Se admiten in-
ternos, medio-pupilos y externos. 
C 1786 
G r a n C o l e g i o ' S a n E l o y 1 
De Primera y Segunda Enseñan-
za, Comercio e Idiomas. 
Antiguo y acreditaao plantel con 
un competentísimo profesorado. Ma-
gestuoso edificio de inmejorables con, 
diclones de salubridad, luz y ventila-
ción (de espléndidas e higiénicas as-
ías, comedores., salón de estudios, dor-
mitorios, gimnasio, baflo, teatros, pa-
tios para toda dase de sports, rodea-
do de jardines) todo exactamente 
ajustado a los principales planteles de 
Europa y N. América. JP̂ ân Regla-
mentos. 'Teléfono A.Tibo. Cerro 613. 
Director: E . CROVETTO. 
INGLES Y OOXTABILIDAD Mer-
cantil, por partida doble, profesor 
competente, dá lecciones a domici-
lio o en su casa. Galiano, 40, anti-
guo. 
15440 8 ag. 
Academia de Newton 
San Lázaro 178, antiguo 
Este acreditado centro abre sus 
clases el día 1 de Julio. 
Habrá un cursillo de Física y Quí-
mica. Especialidad en Cienoias. 
Para más detalles diríjanse al Di-
rector Tomás Segoviano de Ampudia. 
Teléfono A-4525. Apartado 1014. 
AS TENEMOS EN 
NUESTRA BOVE-
DA CONSTRUIDA 




MENTOS Y PRENDAS, BAJO 
LA PROPIA CUSTODIA DE 
LOS INTERESADOS. 
PARA MAS INFORMES, DI-
RIJANSE A NUESTRA OFICI-
NA, AMARGURA, NUMERO 1. 
H. UPMANN &. CO. 
B A N Q U E R O S 
CAJAS R E S E R V A D A S 
A G E N C I A 
d e C O L E G I O S 
La mejor Agencia 
de Colegios que te 
puede recomendar 
está cstabiec'dii en 
los Estados Unidos 
de América, y es 
"LA AGENCIA DE 
BEERS," l i l i Ma-
tirón Buildir.g, New 
York. Sucursal en 
Cuba, Calle de Cu-
ba 37, Habana. 
C 3365 alt 12d-29 
El Nuevo Colegio 
ACADEMIA DE "LA SALLE" 
Agruiar, 108. Habana. Tel.: A-3834 
tiene también curso, elemental y 
superior y da clases de verano. 
15664 8 sp. 
»i Gran Colegio "Santo íomás 
Director: RODOIiFO J . CAN CIO. 
Rovülaffigedo, 47.—Teléfono A-356G. 
Primera y Segunda Enseñanza 
Academia por las noches. Estu-
dios por correspondencia. Interna-
do y externado. Pida Reglamento 
e informes. 
14594 5 ag. 
M a r í a F o r t u n v 
Profesora de Solfeo y Piano, gra-
duada en el Rcei Conservatorio 
de Nápoles. Clases a domicilio y 
en BU casa. San Nicolás, 203, alto» 
C O L E G I O 
WD1TE SULPHUR SPRiNGS 
FRONTROYAl>VA.El)..A. 
Para niños de 6 a 16 años, en el 
campo, punto muy saludable con ba-
ños privados, etc. Hospedaje e ins-
trucción por $250 y para huérfanos 
$175 por todo el año escolar. Este 
Colegio que permanece abierto todo 
el año tiene un Curso especial en el 
Comercio, y cuidado preferente con 
los jóvenes y niños Cubanos. Para 
más informes pidan Catálogos al Di-
rector R. L. Steele, B. S. M. A. o 
a la Agencia de BEERS, Cuba nú-
mero 37, Habana, Cuba y 1111 Fle-
tiron, New York. 
C 3352 alt 12d-27 
TEXEDrRTA DE LIBROS, prác-
tica. Ortografía y Aritmética, ga-
rantizando su éxito total on corto 
plazo. Cuotas módicas, 25 por 100 
descuento en las clases nocturnas. 
Acaidemia: Cuba, 89. 
15880 ? ag. 
C O L E G I O 
E L NIÑO DE BELEN 
Kindergarten. — Enseñanza prepa-
ratoria. — Carrera comercial con 
grandes ventajas. — Bachillerato. 
Alumnos internos, mediointernos, 
tereiointemos y externos. 
Amplias facilidades para familias 
del campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistec! 83-87. — Habana. 
C 336& 30d-23 
ITAJLIAXO : S E A P R E N D E E N 
poco tiempo. Clases a domicilio, a 
precios convencionales. Diriglrafi a 
L. C. "posto-restante", Correoa 
A 6967, 
Coleólo de Ursulinas 
DE PRIMERA V SEGUNDA ENSEÑANZA 
Incorporado al Instituto provincial 
de la Habana. Se admiten internas 
y medio pupilas. Bachillerato, Cien-
cias, Artes e Idiomas. Clases espe-
ciales de Taquigrafía, Mecanogra-
fía Pirografía, Pintura y Piano. 
Bordado a mano y a máquina. Aca-
demia do Corte y Costura. Infor-
mes en el Colegio. Plaza de las Ur-
sulinas frente a Monte. Puede vi-
sitarse el Colegio do 8 a 11 a. m. 
y de 3 a 5 p. m., durante las va-
caciones. 
C o l e g i o d e N t r a . S r a , 
d e l S a g r a d o C o r a z ó n 
DIRIGIDO POR LAS 
RELIGIOSAS DE JESUS-MASIA 
En la Víbora, num. 420, se abre 
al público este Colegio para niñas 
y señoritas. E l edificio reúne las 
mejores condiciones higiénicas y 
pedagógicas. Se disfrutan aires pu-
ros y espléndidas vistas sobre la 
ciudad y su bahía. 
Se admiten en este plantel alum* 
ñas internas, medio-pensionistas y 
externas; reciben en él la más só-
lida y esmerada educación religio-
sa, científ'.ca, social y doméstica. 
Se dá suma importancia a la cul-
tura física, y se dedica una aten-
ción especial a las labores femeni-
nas y de adorno. Los idiomas in-
glés y francés forman part" del 
programa de estudios. 
PIDASE PROSPECTO 
14113 9 ag. 
A C A D E M I A C A S T R O 
De primera y segunda Enseñan-
za, Comercio, Mecanografía y Ta-
quigrafía. Se enseña con éxito, aún 
a aquellos que carezcan de la3 pri-
meras nociones. Clases de noche: de 
6 a 10. Informan: Mercaderes, 40. 
Teléfono A-6074. 
14243 10 ag, 
Escuelas de San Luís Gonzap 
Primera y segTuid& enseñanza 
Las ro^s sanas por su InmejoraDlí 
situación. Cuentan con extensos te-
rrenos al aire libre para el recreo da 
los alumnos. Moralidad e higlone ab-
solutas. Especialidad en la enseñan-
za de la Gramática y Aritmética. Doa 
horas diarlas de Inglés para intárnos. 
Clases nocturnas para adultos. Pre-
paración a carreras. 
Director: Francisco R. del Pucyo, 
Ldo. en Filosofía y Letras por la Uni-
versidad de Zaragoza. 
Calle 2a. entre I«guernel^,yGertru^ 
día. Piaa ,íig3ÍS29^£52t^^,,!,lic 
S E JÚSeaiBKpA UNA F l \ r \ 
de tres caballerías, buena tierra de 
tabaco 7 también para ot»us usos, 
cfsa de mampostería; otra fie ta-
baco, pozo, redadlo, arboleda. Pa-
ra más detalles en Santittero d'» las 
Vegas, calle 2. número 6!M4, fn 
suyas inmediaciones está, la finca. 
De 7 a 12 a. Cu. 
15424 2 
S E A L Q U I L A 
• E n $27 americanos, un alto en 
Marqués González, casi esquina a 
Concordia; ^ala. comedor, tres cuar 
:os y servicios. L a llave en la bod«-
wi. Informan: San Lázaro, 54. Te-
éfono A-3317. 
1 5475 1 ag. 
D A D O 
. En 22 centenes, so alquila el bo-
nito Chalet, de alto y bajo, en quin-
¡a y A. Rodeado de jardín, sala, 
romedor, seis hermosísimos cuartos 
y buen baño completo. Amplias de-
pendencias de criados con servicios 
para los mismos. Garage, tres caba-
llerizas. Si hacen compromiso por 
año se rebaja. Se puede ver a todas 
horas. Informan: Belascoaín, 121. 
Teléfono A-3629 y San Lázaro, 54. 
Teléfono A-3317. 
1 5474 1 ag. 
S E ALQUILAN LOS E L E G A V -
tes altos de Xeptuno, 261, de fabri-
cación moderna, compuestos de sa-
la, comedor y tres habitaciones co-
rridos y un cuarto alto en la azotea. 
15443 3 ag. 
S e a l q u i l a 
Concordia. 186. moderno, altos, 
con sala, saleta 8|4, uno de criado, 
escalera de mármol instalación, luz 
eléctrica. Informes en la bodega. 
15457 5 ag. 
V E D A D O 
Se alquila, por uno o más años, 
una hermosa casa, lujosamente 
amueblada, bien situada, tiene toda 
clase de comodidades para upa fa-
milia de gusto, espléndidos cuartos 
de baño: tiene garage .caballerizas, 
patios y mucho arbolado. No so 
tienen pretensiones en el precio; ló 
que se desea es un inquilino que la 
r-uide, prefiriendo no haya niños, 
l'uede verse. Para informes: diri-
girse por escrito al señor R- Zaldí-
van apartado número 22 3, Habana. 
15 4 36 5 ag. 
S E A L Q U I L A 
chalet con todas las comodidades, 
paruge. etc., situado en • el mejor 
punto de la Avenida Estrada Pal-
iza, esquina a O'Farrill. Informan: 
Xíonscrrate, 2. 
1 5 577 31 jl. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS D E 
!a moderna casa San Miguel núme-
ro 210-A, bajos. Informan en la 
portería del café Tacón y en la vi-
driera de Obispo y Monserrate. Te-
léfono A-2931. 
15563 3 ag. 
[fiificlo para Oficinas 
E l primero que se ha cons-
truido en la Habana expresa-
mente para, oficinas, al estilo 
americano. Cinco pisos, depar-
tamentos frescos, elevador, ser-
vicio completo, s i tuac ión céntri-
ca para el comercio A G U I A R 
116, entre T E N I E N T E R E Y Y 
M U R A L L A . Informes en el mis-
mo. 
15368. 26 aert. 
R E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Galiano .16; salón corrido, propios 
para establecimiento, capacidad Je 
200 metros cuadrados, puertas me-
tálicas de corredera. Informan: San 
Rafael, 8, sombrerería " E l Lou-
vre." 
15494 30 ag. 
EN 20 CEXTEIÍES: S E ALQül-
lan los altos de Malecón. 39. entre 
Aguila y Crespo, con sala, antesala, 
cuarto de gabinete, cuatro cuartos, 
saleta de comer, un cuarto alto pa-
ra criados y demás comodidades. L a 
llave en los bajos del lado. Infor-
man: Campanario, 164, bajos. 
15525 í ag. 
CRISTO, 33. S E ALQUILAN los 
entresuelos muy ventilados y fres-
cos, con sala, saleta y seis cuar-
tos, : recio módico. Llave e infor-
i'-os en los bajos. 
1 5385 1 ag. 
i Kl>ADl>* C A L L E 13 y A, S E 
aiquiia una casa amueblada por los 
nit̂ ee de Mayo a Noviembre; salón, 
cuatro cuartos, dos baños, cuarto 
i Lfflura, comedor, cuartos de cria-
cus:, luz eléctrica, garage y Jardín, 
iodo moderno y nuevo. Se puede 
de 3 a 6 p. m. Informan en Te-
niente Rey. núm. 71. 
C-1634 IB.-9 a. 
SE ALQUILAN: LOS ALTOS Y 
iiajos de la casa número 218-Z de 
la calle de Neptuno, entre Mar-
qués González y Oquendo, son fres-
ros y espaciosos. Tienen sala, sa-' 
eta, cuatro habitaciones, comedor, 
oiien baño, habitaciones para cria-
dos y servicios sanitarios modernos. 
Informan en Manrique, número 96, 
ssquina a San José. (Perfumería.) 
C 3272 In. 20 j l . 
S E ALQUILAN: R E I N A , 70, E N 
J90 cy. zaguán, recibidor, sala. 6|4 
bajos, y 2 altos, al fondo comedor, 
rocina, baño, servicios doble, patio 
srrande, traspatio gas y electricidad. 
ST los altos de Blanco, 43, en doce 
sentones; sala, comedor 4|4, coci-
na, baño y servicios». Carteles indl-
aan llaves. Informes en Reina, 68, 
Utos. Teléfono A-2329. 
14949 4 ag. 
UN LOCAL D E 300 METROS^ 
planos, preparado para un gran es-
tablecimiento de ropa, muebles, ga-
rage, empeño ú otros análogos, se 
alquila, Jesús del Monte, 156. Pun-
to muy concurrido. 
15480 5 ag. 
VEDADO: S E A L Q U I L A L A OA-
sa Línea, número 101, esquina a 10. 
La llave en la botica del frente, 
informan: Banco Nacional de Cu-
ba. Cuarto número 500, quinto piso. 
15503 3 ag. 
S E ALQUILAN. I N D E P E N D I L N -
tes los altos y bajos de 'a moderna 
lasa Chacón, 8, pisos de mosaico, 
loble servicio y baño; compuesta 
de sala, saleta y cuatro habitacio-
15646 1 ng. 
CARDENAS NUMERO 55. 
Se alquilan los bonitos, cómodos 
y frescos altos de la botica esquina 
i Gloria. Inferiros en Obispo, nú-
mero 104. 
15333 1 ag. 
OBRARIA, fiS: S E ALQUILA el 
2o. piso, muy fresco, compuesto de 
sala, saleta, 5 cuartos, baño al cen-
tro y al fondo y su cocina. Infor-
man en los bajos. Teléfono A-7291. 
15599 1 ag. 
ESCOBAR, NUMERO 10, BAJOS, 
i, inedia cuadra del Malecón; com-
pueí-tos de sala, saleta, comedor, 5 
hermosos cuartos con lavabos de 
agua corriente, pisos de mármol, 
cielos rasos, gran baño, patio y tras-
patio , e instalación eléctrica. Pre-
cio: 16 centenes; las llaves en los 
^Itos. Teléfono A-3222. 
15631 . . . . 1 af. 
E S T O M A G O A B S O L U T A M E N T E T O D O P A D E C I M I E N T O D E L 
SEA CUALQUIERA SU ORIGEN Y GRAVEDAD, LO CURA SIEMPRE EL 
m- D I G E S T I V O G A R D A N O H 
Produce alivio Inmediato y segura curación; al probarlo el estóma-
ro se pondrá fuerte y vigoroso. 7 recobrará la normalidad de sus fun-
ciones. D I G E R I R A CUANTO COMA sin la menor molestia, y engordará 
machísimo. Desaparecerán para siempre, las dispepsias, gastralgias, os 
agrios ardores, las náuseas y vómitos causantes de las malas Hi^estiones. 
$1-20 frasco en cualquier botica y en Bdascoeín. 117. 
Ningún Producto Nacional o Extranjero 
supera en cualidades, ni aventaja eri resultados a la 
T I N T U R A I N D I A N A , D E L D R . J . G A R D A N O 
Para dar a la BARBA. B I G O T E S T C A B E L L O S instantánea- I 
mente un hermoso color CASTADO o NEGRO, natural e Invariable, j 
£xito garantizado. 
Permanencia, suavidad, brillantez, hermosura y economía. 
B e l a s c o a í n , 11T, y en F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s de c r é d i t o 
SE MAQUILAN LOS ALTOS Y 
bajos de la casa Santa Rosa, núme-
ro 29. Informan en Infanta G2. Fá-
brica de chocolates "L. i Estrelia". 
15500. 5-ag. 
SE ALQUILAN LOS MAGNIFI-
COS bajos de las casas San Miguel, 
254, letras G y H, entre Hospital y 
Espada, con sala, comedor, tres 
cuartos, baño, cocina y servicios sa-
nitarios, todo moderno y on $35, 
cada uno. Las llaves en el 254-F. 
15482 3 ag. 
S E ALQUILAN LOS HERMOSOS 
bajes de Ancha del Norte, 319-A, 
con sala, saleta y tres cuartos gran-
des, cón techos de concreto a la 
moderna. 
15444 3 ag. 
S E ALQUJLA, D E S D E E L lo. 
de Agosto, en lo mejor del Veda-
do, la casa Calzada C, donde se 
abrió y estuvo varios años la pa-
nadería " E l Corazón de Jesús". In-
formes en D, 68, bajos, entre L i -
nea y Calzada. 
15344 1 ag. 
VEDADO: S E AIJQUILAN IX)S 
bajos de la casa calle 12, números 
70 y 72, entre Línea y Calzada; com 
puesto de sala, saleta, cinco cuartos, 
baño, cuarto de criados y baño. L a 
llave en la bodega de la esquina. 
Informan por Teléfoi.j A-4421, de 
9 a 11 y de 2 a 4. 
15341 23 ag. 
SE AI;QUILAN LOS AI/TOS Y 
bajos independientes de San Lázaro, 
106, a tres cuadras del Prado. Sa-
la ,antesala, comedor al fondo tres 
habitaciones, cuartos de criados, 
cielo raso en toda la casa, luz eléc-
trica, buen servicio sanitario. Las 
llaves en Consulado, 62. Informan: 
Habana, 7S. 
1 5534 1 ag. 
S E AIvQUILAN: CRESPO. 44, 
altos y Paula, 50, bajos. La llave 
de la primera en los bajos: y la 
de la segunda en la bodega, esqui-
na a Habana. Informan: Banco Na-
cional de Cuba. Cuarto número 500, 
quinto piso. 
15504 3 ag. 
S E ALQUILAN: LOS ALTOS D E 
Larr.pf.rilla, número 31, esquina a 
C)mpos'.3la; ganan: S centenes. In-
forman: En el café de los bajos. 
15666 4 ag. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
la casa calle A, entre 17 y 19. La 
llave e informan en 17, esquina A. 
15388 1 ag. 
VEDADO: SE ALQUILA LA CA-
sa I, número S3, entre 9 y 11, con 
jardín, sala, saíeta. tres cuavtos, 
etc. Informan en Cuba. 17, altos; 
de 2 a 5. Teléfono A-2964, señor 
Mego. 
15669 4 ag. 
t i i i i i i m i m m m t f i ü i n m i m i i m i m n i i i n i 
S E A L Q U I L A L A F R E S C A C \ -
sa Reunión, 8; con sala, comedor, 
cinco( cuartos, baño y servicio mo-
derno. L a llave en la bodega de San 
Nicolás y demás informes: en Con-
cordia, 59 (antiguo,) Habana. 
15533 3 ac. 
SE ALQUILAN 1X)S BAJOS .Mo-
rro, 9-A, espaciosos y frescos; con 
sala, saleta, comedor y 7 cuartos, 
3 a un costado y 4 a otro; propios 
para 2 familias o una numerosa. 
Abierto de 8 a 10 y de 12 a 4. In-
forman en la sombrerería " E l Lou-
vre," San Rafael, 8. 
15492 30 ag. 
S E ALQUILAN, E N VAPOR, 26, 
cuatro grundiís habitaciones, gran 
patio, pisos finoj y demáj» esrvicios. 
La llave en el 26-A. Dan razón: 
Sajn Lázaro, 340, bajos. 
15983' 5 ag. 
S E ALQUILAN: L l CENA. 2-A. 
bajos, San Rafael, 149, bajos, 153, 
bajos, 159, altos, 161, bajos. Mar-
qués González, l , altos; 6-A altos; 
6-B, altos; 6-C, bajos; Oquendo, 
108-F. Las llaves en los estableci-
mientos de las esquinas respectivas. 
Informan: Banco Nacional de Cu-
ba, cuarto número 500, quinto piso. 
15502 3 ag. 
mmiMü 
1-3 -5 
E N S I E T E C E N T E N E S Y FIA-
dor, se alquilan los bajos de Da-
mas, número 4, con sala, comedor, 
tres cuartos, cocina y servicios sa-
nitarios. I.-a llave en la bodega de 
la esquina de Luz. Informan: Te-
léfono A-86 2 6. 
15540 5 a?. 
E n N e p t u n o , n ú m . 1 5 2 
Se alquila un principal, moder-
no, con sala, saleta, 3 cuartos, ser-
vicios luz eléctrica entre Escobar 
y Gervasio. Precio: $42 cy. Infor-
man en e'. mismo, a todas horas. 
2 ag. 
S E ALQUILAN LOS HERMOSOS 
,y frescos alto.'* de Monte, esquina a 
San Joaquín, con sala, comedor, 10 
cuartos, dos baños y demáa, todo 
recién restaurado, con mamparas 
en todas las puertas, son propios 
para familia de gusto; si es estable 
se dan baratos. L a llave en el bajo. 
Teléfono I-2Ó24. 
1546 3 . 3 ag. 
ALTOS POR E S T R E N A R . MUY 
cómodos y frescos, se alquilan. Je-
sús del Monte. 156. Tienen cinco 
cuartos, están bien situados y son 
do precio módico. Informan: Mon-
te, 350. 
15479 5 ag. 
LUYAN O: R E F O R M A . 07 Y 71, 
se alquilan estas* dos bonitas casas, 
con sala, comedor, dos cuartos gran-
des y servicios modernos, pisos mo-
saico en $15-90 y $18-00, acabados 
de fabricar. Informan: al lado en 
el 73 y Aguiar, 109, Tejá. 
-15619 . . . . . . . 1 ag. 
S E A L Q U I L A N 
los espléndidos y frescos bajos de 
la casa Calzada del Cerro, número 
563, con sala, saleta, co.nedor y 
siete cuartos, de fa.bricac.ón mo-
derna. L a llave en el alto. Infor-
man: San Ignacio, 50. 
152 85 7 ag. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS DE 
Reina, 6 8. Sala, recibidor, cinco 
cuartos, saleta, baño completo, 
servido para criados, patio, traspa-
tio, cocina, repostería, gas y luz 
eléctrica, cielo raso. L a llave e in-
formes: su dueño, en los altos. Te-
léfono A-2329. 
15676 4 ag. 
VEDADO: ALQUILO MAGNIF1-
cas casas altas. 7 cuartos, sala, sa-
leta, 2 bañís: en 11 centenes. Cal-
zada y M. La llave en la bodega 
13334 i a!?. 
A g u i a r , n ú m . 1 0 2 
Propia para almacén o estable-
cimiento, se alquila el bajo de es-
ta casa. La llave en el primer piso. 
Informan en Jesús del Monte, 630. 
14557-58 13 ag. 
E N T R E C E C E N T E N E S : S E A L -
quila ••. los altos de la casa Príncipe 
Alfonso, 14 9, esquina a Indio; tie-
nen sala, saleta, comedor y cinco 
habitaciones, con servicio sanitario 
de lo más moderno. Pueden verse 
de una a cuatro. Informan: Cas-
teleiro y Vlzoso. S. en C , Lampa-
rilla, número 4. 
15667 4 ag. 
F r e s c a s y e s p a c i o -
s a s h a b i t a c i o n e s . 
E l e v a d o r a t o c i o s 
l o s p i s o s . 
A g u a c o r r i e n t e e n 
t o c i a s l a s h a b i t a c i o = 
n e s . 
T e l é f o n o e n t o d o s 
l o s c u a r t o s . 
P r e c i o s m ó d i c o s . 
EN EL PRADO 
SI nos h a c e u n a v i s i t a 
•e c o n v e n c e r é 
S E ALQI ILAN HABITACIO.M.S 
altas y bajas y también hay un de-
partamento con vista a la calla, a 
personas de moralidad y matrimo-
nio sin niños Informes: Jesús Ma-
ría, número 49. 
15791 15 ag. 
E N G E R V A S I O , 142, ANTIG1 157 
Se alquilan 2 habitaciones altas, am 
plia, fresca y clara a matrimonio 
sin niños u hombres solos, es casa 
particular y de moralidad. 
15989 4 ag. 
S E ALQUILAN HABITACIONES 
con balcón al Piado, a precios bara 
tos. Informan: Cárdenas, 2-A. 
15970 4 ag. 
E N AGUILA, E N T R E MALECON 
y San Lázaro, se alquila una her-
mosa habitación, con vista a la ca-
lle y a la brisa, en 3 csrwtenes y n 
peso; y otra interior con derecho a 
la sala, en 2 centenes. Se piden re-
ferencias. 
15977 4 ag. 
S E ALQUILA UN SALON P A R A 
escritorio en Chacón, 1. 
15900 9 ag. 
Gran Hotel "AMEÍilCA" 
.Industria, 160, csqnlna a Barocljna 
Con cien habilacionss, cada una 
con su baño de agua caliente, luz, 
timbre y elevador eléctrico. Precio sin 
comida, desde un peso por persona, 
y con cernida, desde dos pesos. Pa-
ra familia y por meses, precios con-
vencionales. Teléfono A-299S. 
R E I N A , 17 Y 19. SAN R A F A E L , 
9 9 y 101, en estas hermosas casas 
se alquilan buenas habitaciones, to-
das con pisos de mosaico, baños y 
demás comodidades. Informarán: 
las encargadas de las miamst». 
15920 10 ag. 
SE Al iQITLA UN CUARTO A L -
to a hombres solos o matrimonio sin 
niños. Informan: Refugio, número 
4, entre Prado y Morro. 
15918 3 ag. 
PARA H O M B R E S SOLOS. S E al-
quilan, en 6 8 y 11 pesos ,muy bue-
nas, claras y frescas habitaciones, 
con ventana a la brisa. Es casa de 
mucho orden. Sol, 72, antiguo. 
15750 1 ag. 
S E A L Q U I L A 
propia parestablecimiento, o al-
propia para establecimiento o 
a l m a c é n de importancia, la es-
p l é n d i d a casa San Ignacio. 29. 
L i c . Rafae l Mencses y V a l d é s , 
en su estudio: Concordia, 3.*V 
13872 7 a?. 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
L á z a r o y B e l a s c o a í n 
[ E ^ A L Q U I L A N PRECIOSOS D E -
•yj partamentos de una o doo 
habitaciones con lavabo de 
a«ua corriente, baño e ino-
doro en cada habitación, 
todo este servlcto sanitario 
se halla instalado en un 
pequeño cuarto adjunto a 
cada departamento, coa 
agua callente todo el año. 
Luz eléctrica j servicio de 
elevador día y noche, mu-
cha ventilación y grandes 
comodidades, entre ellas 
comunicación general con 
todos los tranvías. Solo a 
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GALIANO, 118. SE AIÍQUILA 
un amplio y fresco departamento, 
con vista a la calle, compuesto de 
dos hermosas habitaciones, con luz 
eléctrica. Teléfono A>^361. 
15^sl 3 ag. 
G r a n C a s a d e H u é s p e d e s 
" C h i c a g o H o u s e " 
Prado, 117. Teléfcno A-7199. 
Con espléndidas y frescas habi-
taciones con vista -1 Paseo del Pra-
do. Buenos baños y duchas, luz to-
da la noche; servicio completo y 
c .merado, con buena comida. Pre-
cios módicos. Abonados: $15. Ca-
sa de crden y moralidad. 
15105 20 a". 
S E ALQULLA UN HERMOSO de-
partamento, con balcón a la calle 
o dos habitaciones corridas, juntas 
o separadas, con derecho a la ce-
cina; no hay más inquilinos que los 
dueños. San Ignacio, 98, altos. 
15815 2 ag. 
VEDADO: PALACIO D E L A ca-
lle H, 46, entre quinta y calzada. So 
alquilan habitaciones altas y bajas 
a persenas de moralidad, i* $5-30 y 
a 5S. J , número 11, a $6. 
1 5853 6 ag. 
A n t i g u o H o t e l d e F r a n c i a 
T E N I E N T E R E Y , 15. 
Habitaciones desde dos centenes, 
con muebles .ropa y todo servicio. 
Luz eléctrica, baño. Se puede co-
mer en la casa. Tranvías para to-
das partes de la ciudad. Notable 
rebaja en cuartos para dos o más 
personr.s. 
14616 i a*. 
S E ALQUILA UN HERMOSO de-
partamento, con balcón a. la calle y 
luz eléctrica. En la misma, hay una 
habitación. Compostela, 69. 
14995 iag_ 
E N CRISTO, 33, ALTOS, S E A L -
quilan dos habitaciones, con vista 
a la calle, sin niños, se cambian re-
ferencias. 
15514 5 ag. 
E N B E L A S C O A S ^ , 2 6 
esquina a San Miguel, hay un de-
partamento en la planta tercera de 
dos habitaciones, juntas o separa-
das. Gran frescos maralidad y 
tranquilidad. Informan en la porte-
ría. 
15680 4 ng. 
A l t o s d e l T e a t r o P a y r e t 
Se alquilan departamentos y ha-
bitaciones con vista al Parque y al 
Prado; y en Salud. 22, unos entre-
suelos con todo el servicio y de-
partamentos con vista a la cali-?, 
todo en proporción, a personas de 
moralidad. Vista hace fe. 
15418 4 ag. 
Viva Vd. con mmúM 
Tome una habitación en el "Man-
hattan" y tendrá todas las como-
didades p^r poco dinero. Baño pri-
vado, agur. calient-. luz eléctrica y 
servicio de elevador toda la noche. 
Café y Restaurant en los bajos. 
HABITACION MUY F R E S C A , 
con balcón independiente, se alqui-
la en Compostela 121, altos; no se 
admiten niños. 
15860. 2-ag. 
" L a M s t z n o e r a 
Se alquilan habitaciones, con o 
sin muebles, con balcón a Galiano, 
con todas las comodidr.des; pueden 
verse. Precios módicos. Galiano. nú-
mero 117, esquir a a Barcelona. 
14928 3 ag. 
S E ALQUILA UNA BUENA HA-
bitación interior, fresca y ventila-
da, para hombres solos o matrimo-
nio sin niños, de respeto y mora-
lidad. Industria, 121, altos, entre 
San Rafael y San Migue". . 
15513 3 ag. 
yisiíj ui mmm 
más frescas y ventila'as de 
la Habana, en Industra, 124, 
esquina ii-j.n Rafael, gr-vndes 
reformas en ¡a misma cjn ''.o-
da clase de con cdidAricS, gran 
baño, saión y trato esmerado. 
Precios módicos; se dan y pi-
den referencias. 
15596 25 ag. 
HABITACIONES: S E ALQUI-
lan dos, muy baratas, buena asis-
tencia, con buenos baños, agua ca-
liente, luz eléctrica toda la noche. 
Teléfono, casa de moralidad. O'Rei-
lly 58. entre Habana y Compostela. 
15876. 3-ag. 
SE ALQUILA. E N L A AZOTEA 
de la casa Villegas. 31, un depar-
tamento con todo el servicio, alum-
brado eléctrico y entrada 'indepen-
diente. Informes en la misma, en el 
principal. 
15905 7 ag. 
LA I D E A L CoosnWo NÚE 124 
E S P L E N D I DA S HABITA CIONES 
CON TODA A S I S T E N C I A 
SE CAMBIAN REFERENCIAS. 
M E R C A D E R E S 13, SEGUNDO 
piso, se alquilan hermosas y fn s-
cas habitaciones, con luz eléctrica y 
teléfono: magnífico baño, y vis-
ta al mar. Teléfono A-5455. 
15872. 2-ag. 
13898 7 Ag. 
M E R C E D , 79, BAJOS Y ALTOS: 
Be alquilan departamentos para fa-
milias, con vista a la calle e interio-
res, a personas de moralidad; hay 
luz eléctrica y se da llavín. 
15256 7 ag. 
E N S I E T E C E N T E N E S S E A L -
quilan. los frescos altos de la nue-
va casa Alcantarilla, 34, frente al 
parque Jesús M^ría; cuatro cuar-
tos, sala y comedor. Infonpes: J . 
Blanco. Muralla, 16. Teléfono A-
2588. 
lóSTl- ,.v «• ag. 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas y bnjas, con leu 
eléctrica, en Obra pía, 73; en Aruar-
prur„. 16, un buen local para al-
macén; en A costa, 5, y en San 
Isidro, S7. En Obrapín una acceso-
ria propia para una sastrería. Tam-
bién en Acosta un zapmán para dos 
automóviles' todo barato. 
A C C E S O R L A — S E ALQUILA, 
Acera de la sombra, cuarto, sala, 
cocina, con servicio sanitario, todj 
independiente. Precio: 15 pesos. In-
forman: Antón Recio, 38, una cua-
dra de Monte. 
15785 3 ag. 
SE AIJQUH/AN UN D E P A R T A -
mento independiente, con servicios 
y muy económicos, propios para 
familia numerosa, muy frescos, a 
personas de moralidad. E n la mis-
ma un zaguán chiquito. Egido, 2, 
por Dragones, entresuelos. 
15331 . , 3 ag. 
SE ALQUILAN D E P A R T A M E N -
to»» en la gran casa de huéspedes 
Monte. 5, con toda asistencia; es-
pléndida comida. Todos los tran-
vías en la puerta. Exclusivamente 
a personas de moralidad. Teléfono 
A-1000. 
15281 p. ag. 
HABITACIONES F R E S C A S . E s -
paciosas, para oficinas y hombres 
solos, en casa decente, con toda cla-
se de comodidades, a $12. M. N. 
San Miguel, 130-B. 
tii795 4 ae 
15716 
S E ALQUILAN 2 HAB1TACIO-
ne-s juntas o separadas, con vista a 
la calle, con luz eléctrica. Informan 
en Compostela, 6 9. 
15844 2 ag. 
E N 4 C E N T E N E S : S E ALQUI-
lan dos buenas habitaciones bajas, 
con vista a la calle, propias para 
sastre, costurera, oñeina o cosa aná-
loga. Es casa de orden. Sol, 72, 
antiguo. 
15751 i ag. 
E N CASA D E F A M I L I A S E A L -
quilan dos habitaciones, una amue-
blada y otra sin amueblar, a per-
sonas de moralidad. Se exigen re-
ferencias. Refugio, 14, piso segun-
do. No hay papel en la puerta. 
E N EGIDO, 10, S E A L Q U I L A N 
habitaciones con o sin muebles, $30 
con comida para hombres solos. 
S E ALQUILA UNA BUENA HA-
bitación a hombre solo. Galiano, 35, 
altos. 
15364' i ag. 
E N LAS ESPACIOSAS CASAS, 
de inquilinato, Compostela, 71, S«n 
Ignacio, S9; Chacón, 13 v Cres-
po 4 3-A, se alquilan hermoso.-: i'.e-
partamentos y habitaciones s->las, 
propias para corta familia y en mó-
dicos precios. 
1 " " . i 31 
..-1 U.l ! : \, HJ_, t .S.\ 1 AJU-
lia- de moralidad, cede una habita-
ción a hombres o matrimonio sin 
niños. Hay luz eléctrica, y se da lla-
vín. Se piden referencias. 
15S24 4ag. 
S E ALQUILAN HABITACIONES 
frescas y ventiladas en Neptuno, 31, 
altos, entre Industria y Amistad. 
15512 3 ag. 
OFICIOS, 10 
esquina a Obrapía, una cuadra de 
los carros eléctricos y ele la plaza 
de Armas, en esta gran casa, refor-
mada y limpia, se alquilan habita-
ciones, grandes y frescas, con bal-
cón a la calle e interiores, luz eléc-
trica y excelentes servicios sanita-
rios, desde un centén a uatro. 
15681 26 ag. 
S e g u a r d a n m u e b l e s 
Tediemos buenos departamentos 
para depositar muebles, garantía y 
poco alquiler. Neptuno, número 24. 
Teléfono A-4498. 
15738 3 ag. 
HABITACION AMUEBLADA. ( o-
mida, luz y teléfono, para uno, de 
21 a $42; para dos, de 36 a $57 al 
mes. Hay camareras para las se-
ñoras. Aguiar, 72, altos. 
15740 1 ag. 
S E ALQUILA UNA E o P L E N D I -
da habitación, con muebles o sin 
ellos, balcón a la calle. Luz, acera 
de la brisa, para dos caballeros o 
matrimonios sin niños. Virtudes, 
número 13, altos, señor Díaz. 
15679 4 ag. 
CONCORDIA, 3^, ALTOS, P R O -
xlmos a la Iglesia Monserrate, se al • 
quilan dos espaciosas habitaciones. 
Hay luz y llavín, si se quiere. Casa 
tranquila, buenas comodidades y de 
moralidad. No hay ni se admitan 
niños. 
15700 5 ag. 
A UNA CUADRA D E L PRADO, 
en Morro, 9, altos, se alquilan una 
o dos habitaciones, con toda asis-
tencia, a personas de moralidad. 
15707 1 ag. 
CASA D E F A M I L I A S : HABITA-
ciones amuebladas y con toda asis-
tencia; en la planta baja un depar-
tamento de sala y habitación. Se 
exige referencia y se dan; a una 
cuadra de los paseos y teatros. E m -
pedrado, número 75. 
15762 1 ag. 
PARA COMISIONISTAS U OIT-
cinistas, bufetes, etc. departamen-
tos altos, apropiados, con vista a 
la calle, en la magnífica casa E m -
pedrado, número 15, entre Cuba y 
San Ignacio, el mejor punto para 
negocios. 
15773 5 ag. 
F A M I L I A PRIVADA. ALQUILA 
dos habitaciones corridas, juntas o 
separadas; muy frescas y amplias. 
Casa nueva, con dos magníficos 
cuartos de baño. Informan: Oficios 
número 16, por Lamparilla. (Altos.) 
15.789. 5-ag. 
S E ALQUILAN, E N ZULUETA, 
número 32, dos departamentos con 
varias habitaciones cada uno. Tn-
trada por el Pasaje. Propios para 
profesional, comisionista o para es-
tablecimiento. Se dan muy baratos. 
Informan en Teniente Rey, 41. Te-
léfono A-4358. 
15099 5 ag. 
E N LA NEW Y O R K , AMISTAD, 
num. 61, se alquila un departamen-
to con vista a la calle y con todo 
el servicio; hay tambi.n habitacio-
nes interiores y se admiten abona-
dos a la mesa. Teléfono A-5621. 
14095 9 ag. 
S E A L Q U I L A UNA SALA CON 
sus mamparas de cristal, luz eléc-
trica, balcón a la calle, propia pa-
ra un matrimonio o para una oñei-
na. Es cssa de moralidad; precio 
módico. C.Ule Progreso, 15. 
15509 3 ag. 
MONTE, 50, ANTES 34, CASI E s -
quina a Angeles, hcy magníficas 
habitaciones a dos luises, siendo 
para hombres solos caben cómoda-
mente tres en cada, una; también 
se dan al mismo precio para ma-
trimonioc que no cocinen ni laven; 
para los que necesiten lavar y co-
cinar a dos centenes. 
15746 1 ag. 
A g u a c a t e , n ú m . 1 2 0 
entre Muralla y Teniente Rey. E n 
esta casa, se alquilan espléndidas 
habitaciones. 
15685 1 ag. 
O ' R e i l l y , n ú m . 15, a l t o s 
Cerca de los Muelles, Bancos y 
Oficina.-;, espléndidas habitaciones, 
piso mosaico y cielo raso. De 10-60, 
12-72. 15-90 y 21-20. 
15523 25 ag. 
E N E L C A L L E J O N ESPADA, 
número 8. entre Chacón y Cuarte-
les, se alquilan dos habitaciones, 
juntas o separadas, a hombres so-
los o matrimonio sin niño- con asis-
tencia o sin ella. Precio módico. 
15722 12 ag. 
OBR-APIA, NUMERO 14. E S Q U I -
na a Mercaderes, se alquilan habi-
taciones y departamentos, con bal-
cón a la calle e interiores. Telé-
fono A-413 6. 
izo»» 
R O Q U E G A L L E G O . AGENCIA 
de Colocaciones "La América"'. 
Dragones, 16. Teléfono A-24M. 
En lo miuatos y con recomen-
daciones, racilito criemos, ca-
mareros, cocineros, porteros, 
Jardineros, vaqueros, cocheros, 
chauífeurs, ayudantes y toda 
clase de dependientes. También 
con certificados crianderas, 
criadas, camareras, maneja-
doras, cocineras, costureras y 
lavandera^. Especialidad en 
cuadrillas da trabajadores 
ROQUE G A L L E G O , 
S E 
D. FRANCISCO SANTOS, D E -
sea saber el paradero de su herma-
no Federico, que perteneció a la 
Guardia Civil, en esta Isla. Se su-
plica a qai^n sepa se dirija a Re-
villagigpdo, 108. Fábrica de bar-
quinos. Habana. 
13608 4 ag. 
S E N E C E S I T A UN J A R D I N E R O , 
para el campo. Informarán en Ga-
liano, 47, de 8 a 4. 
15968 8 ag. 
A i s e ñ o r A n t o n i o 
I V I u ñ i z y G o n z á l e z 
E n las oficdiuKs de lá "Compañía 
H¡.spano-Cubana de Petróleo," se so-
Iltitii uifrcnteniento al señor Anto-
nio Muñiz y González. 
S E SOLICITA UNA MU J E R D E 
mediaina edad, prefiriéndola espa-
ñola y recién llegada, para servicio 
general de una casa de corta fami-
lia, en Camagüey. Dirigirse en la 
Habana a, San Miguel, 262-C, bajos, 
entre Espada y San Francisco. 
16028 10 ag. 
6 A G E N T E S Y AGENTAS P A R A 
retratos do todas clases; 6 para tra-
bajar aparatos de retratos al minu-
to; so enseña hacer retratos de to-
das clames; tienen que traer garan-
tías de 10 a 20 pesoet Se les da casa, 
mantención y comisión; pueden ga-
narse de $2 a $4 diarios. Máximo 
Gómez, 3, Regla. 
16033 4 ag. 
S E SOLICITA UN P R O F E S O R ÍJ¿ 
primera enseñanza. Informes: Rei-
na 137, de 4 a 5 y de 10 a 1S. 
15938. 3-ag. 
GALIANO. 120, ALTOS, S E S o -
licita una criada de mano que ten-
ga buenas referencias. Se da buen 
sueldo. 
15915 3 ag. 
SOLICITO UNA MANEJADORA 
joven. Cárdenas 8, bajos. 
15944. 3-ag. 
N E C E S I T O O P E R A R I O S , QUE 
tienen trabajado los bloques^de ye-
so y cemento, y aprendices desde 
15 años; se paga por pieza y soli-
cito contratista para aserrín y bi-
ruta. Calle 15, número 10 7, Vedado. 
15929 3 ag. 
ATENCION: C H A U F F E U R E s -
pañol, desea colocarse en casa par-
ticular o de comerci-, sabiendo de 
mecánica y con su correspondiente 
certificado, dá recomendaciones de 
dende trabajó; también va para el 
campo o en la Habana. Informes: 
Paula y Cuba ,José Rodríguez, le-
chería. 
15491-92 3 ag. 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, blanca, de mediana edad, 
para un matrimonio con una niña; 
que lleve tiempo en el país. Infor-
man: Calzada, 9 5, Vedado. 
15 855 2 ag. 
C O C I N E R A : S E SOLICITA UNA 
que sepa cocinar bien y sea repos-
tera. Sueldo: cuatro centenes y via-
jes pagos. Línea, esquina a I, altos. 
Vedado. 
15827 2 ag. 
Agencia Cubana de Empleos 
A g u i a r , 7 5 
( E N T R A D A POR O B R A P I A ) 
Se necesitan: U n dependien-. 
te prác t i co eu accesorios auto-
m ó v i l e s . 
U n m e c a n ó g r a f o para espa-
ñol , con conocimientos de in-
g lé s . 
U n superintendente Construc-
c ión (Maestro de Obras.) 
U n t a q u í g r a f o i n g l é s y espa-. 
ñol . 
Dos institutrices que sepan 
i n g l é s y f rancés . 
U n vendedor de valores ga-
rantizados. 
Continuamos necesitando: Ad-
ministrador para Industria de 
Gusanos de Seda; Perforacio-
nes de P e t r ó l e o y P l a n t í o s do 
arroz. 
15848 l a ? . 
UNA SEÑORA, ESPAÑOLA, que 
Ŝ J marcha para España el día 20 
de Agosto, desea encontrar un niño 
o niña que deseen sus padres man-
darlo para Epaña, y lo va criando 
a leche de pecho y se compromete 
llevarlo a la casa de sus familiares, 
con tal que sea de la provincia de 
Lugo, pagándola ¡os gastos que ten-
ga. Reside habitualmente en Luya-
no, calzada de Concha, pu-ento Pas-
trana. en la cuartería de bataller 
número : C. Pregunten por el encar-
gado de la cuartería. 
15798 2 ag. 
A G E N T E S 
S E N E C E S I T A N T R E S E N L A 
ciudad y uno en cada población do 
importancia para Introducir un 
nuevo producto necesario en todo 
hogar. Quevedo Cabarga. Muralla 
41. 
15821 o ag. 
S E SOLICITA 
un so.'ío con poco capital, para an 
negocio en marcha, por Ten^r otro 
asunto que al-nder Liror naráu. eu 
Bernaza 42, bodega. 
15871. ^-ap 
S E SOLICITA UNA MANEJA-
| xiora. de color, en Aguiar, 122. altos, 
155S8 l l ac-. 
ESTABLO DE BURRAS 
DECANO D E LOS D E L A ISLA 
Amargura. Sf>. Teléfono A-2540. 
SUCURSALES? 
Víbora y Ce/ro.—Monte, núm. 240, 
Puente de Ohávez- Tel. A-4854. 
Vedado: Baños y Once. 
Ganado todo del país y enlácelo-
cade. Precios más baratos qtjo na-
die. Servicio a domicilio y en los 
establos, a todas horas. So alquilan 
y vc-nden burras paridas. Sírvase 
óa.r- inc «vicos Ua^avfifi al A-4854. 
S E SOLICITA U?ÍA SEÑORA, 
que no sea muy joven para la coci-
na y limpieza del comedor, patio 
y servicios de casa de corta fami-' 
lia, ha de dormir en la colocación. 
Sueldo: 3 centenes y ropa limpia! 
Informes: Arsenal, 48. 
158-16 2 ag 
S E N E C E S I T A UNA CRIADA DB 
mano y ina cocinera para corta fa-
milia, que puedan dar buenas refe-
rencias. Dormir en la colocación. 
Es en el Vedado. Informarán en 
Reina, 21. 
15837 2 ag. 
S E SOLICITAN DOS CRIADAS 
una para" limpieza de habitaciones 
y coser, la otra para cocinar y ayu-
dar a la limpieza. Tienen que dor-
mir en el acomodo; traen referen-
cias. Escobar 38, altos. 
15737 i a!, 
S E SOLICITA UNA CRIADA 
que no sea muy joven, y que sepa 
cumplir con su obligaiiótj, o t>¡ i o 
tuo no se presente. Obrapía 114 
«a-.íos 
15859. 9.,,, 
S E D E S E A S A B E R E L PARA-
dero de Juan Bautista Sierra Nieto, 
natural de Coba¿ del Río Celano-
va, Orense, España, tara infor-
marle de un asunto do interés lo 
solicita Antonio Nansin, en Jesúa 
del Monte, 310. Habana. 
3 5^2 10 ag. 
G u & t a q u e a d o r e s d e c a n a 
y t r a b a j a d o r e s d e c a m p o 
^ E n las lincas de F . Búscuas, ki-
lómetro 26 de la carretera de la 
Habana a Güines, se solicitan cien 
hombres de campo, que sepan arar 
y guataquear caña. Por ajuste o un 
peso diario y mantenido. 
12990-91 i ^ 
COCINERA: SE SOLICITA UNA 
en Correa, esquina a San Indalecio, 
Jesús del Monte, que duerma en la 
colocación, cocine bien a la espa-
ñola y criolla y sea limpia. Se piden 
referencias. Es solo para cocinar. 
Sueldo: cuatro lulses y ropa lim-
pia. 
15650 4 ag. 
A G E N T E S : D A R E E X C L U S I V A ^ 
representación, muchos artículos en 
todo pueblo y puntos del interior, 
solamente recibiendo siete sellos do 
a dos centavos contestaré. A. Sán-
chez. Villegas, 87, altos. . 
15629 4 ag. 
N E C E S I T O A G E N T E S COMPE-
tentes para vender acciones do ui>a 
Compañía Petrolera seria, presti-
giosa, de porvenir, que está actual-
mente perforando un pozo, v tiene 
ya producción sin estar terminado 
éste. Libre comisión.—Hocel Unión, 
número C. Habana. 
15-'7'<- 1-ag. 
A g e n t e s y d e p e n d i e n t a s 
Para vender ropa de última mo-
da para señoras, caballeros y niñas. 
Para contestar mande un sello da 
dos centavos. "La Moderna Ameri-
cana," Galiano, 88, Habana 
15727 5 ag. 
S E SOLICITA UN J A R D E V E l i O . 
Debe traer referencias, y entender 
el Oficio. Salud, 55. 
15701 10 ag. 
S E SOLICITA UNA CRIADA De" 
color, que sea fina y sepa coser al-
go, en la calle 2, número 6, Veda-
do. 
' 15772 1 ag. 
P A R A CORTA F A M I L I A . S E 
desea una cocinera, que sepa su 
obligación y que ayude a los que-
haceres; se prefiere que duerma 
en la colocación. Oficios, 16, entra-
da por Lamparilla, altos 
— l ag. 
GRAN AGENCIA D E COLOOA-
clones: Viíleverde y Ca., O'Rol-
lly, 13. Teléfono A-2348. SI quie-
re usted tener un buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayu-
dantes, fregadores, repartidores, 
aprendices, etc., etc., que sepan 
su obligación, llamen al teléfona 
de esta antigua y acreditada ca-
sa, que se los facilitarán con bue-
nas referencia* Se mandan a tO' 
dos los pueblos de la Isla y tra-
bp j&dorea para el campo. 
16031 so a. 
u m i i i u r n t i n K i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i . ; , * 
SE OF 
C O C I N E R A , PENINSUTiAR, D E -
sea colocarse en casa de comercio o 
particular, cocina a la española y 
criolla, no duerme en la coococión. 
Tejadillo, 48, habitación 24. 
15985 4 ag. 
UN J O V E N ACTIVO D E B U E -
nas condiciones y con garantías sie 
ofrece para cobrador, vender en co-
mlsíén o cot̂ a análoga. Dirigirse a 
Rodríguez, O'Reilly, 86. 
15993 5 ag. 
D E S E A COLOCARSE UN B U E N * 
criado de mano, acostumbrado al 
servicio fino de casas particulares, 
es joven y tiene buenas referen-
cias. Informan: Obispo y Villegas. 
Teléfono A-8022. 
15996 4 
UNA CREADA QUE SE D E S E A * 
colocar, para criada de mano o pa-
ra cocinera. Informarán en Cuba, 
número 2. 
15999 4 
S E D E S E A COLOCAR L > |4i i^a 
cocinero; cocina francesa, española 
y criolla; sabe toda clase de repos-
tería; tiene buenas referencias. In -
formarán en O'Reilly, 66, bodega. 
Teléfono A-6040. 
15969 4 ag. 
S E COLOCA UN RUEN C O C I N E -
ro y repostero. Cocina a la españo-
la francesa, americana y criolla; 
tiene muy buenas referencias. Ra-
zón: Prado. 39. bodega. Teléfono 
A-8437. 
16016 4 ag. 
INSTITUTRIZ, INGLESA, D E -
sea coldcarse de institutriz o de 
compañera; habla francés y un po-
co de español. Música; referencias 
buenas. DMjanse J Í Miss Gibblns, 
Virtudes, 18. 
I602Í C7~" -* as. , 
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i ¡ G U E R R A A 
L O S L E N T E S ! ! 
NO i iAS MIOPES, PRESBITAS 
NI VISTAS DEBILES. "OIDEÜ" de 
la firma V. Lagala, de Nápole», es el 
UNICO Y SOLO PRODUCTO DEL 
MUNDO que quita el cansancio de los 
ojee, crita la necesidad de usar len-
tte, incluso a las personas septuage-
oarias. 
No ofrecf peligro. Aplicación sen^ 
cilla .Fricciones sobre las sienes. A 
cada pomo acompaña an método pa= 
ra sn emplee» 
Unicos concesionarios para la Re-
pública de Cuba: 
SANTOS Y ALVAREZ 
Importadores de Relojes—Jojeria. 
Muralla 117 .Habana 
GRAX CASA: SE AIvQUTLA EN 
el pueblo de Guanabacoa, calle Co-
rral Falso, número 79; tiene sala, 
saleta, zaguán, cuatro cuartos gran-
des, cocana y baño. Todos los pisos 
son de mosaico; patio y traspatio 
grandes, con muchos árboles fruta-
les. Informarán en Aguacate, núme-
ro 53, Habana. Teléfono A-3462. 
15980 8 ag. 
S E ALÍQLTLAX LOS ESPLTE.VDT-
dos altos y bajos de Coimpogtela, 
número, 19; los altos con 7 habita-
ciones, sala, saleta y coroedor, todo 
espléndido; los bajos, 6 habitacio-
nes eopléruild(a«, lo mismo que todos 
los servidos. Renta: 26 centenes los 
altos y 22 los bajos. Dan razón: en 
San Lázaro, 340, bajos. La llave en 
la bodega. 
15982 5 ag. 
SE ALQUILAN LOS ESPACIO-
SOS y ventilados altos de la casa 
Luz, 8, con sala, saleta, cuatro cuar-
tos, pisos finos. La llave e informes 
en los bajos. 
15988 8 ag. 
EN 8 CENTENES, SE ALQUI-
lan los bonitos bajos de Lealtad, 134, 
casi esquina a Reina, sala, saleta, 3 
cuartos y demás servicios. La lla-
ve en la bodega de Estrella e in-
forman en Marina 12-A. 
159-90 8 ag. 
A RETRATARSE EN REGLA: 
Máximo Gónuetz, 3. Seis retratos Im-
periales y un creyón con su marco 
16 'por 20, $5. Son mejores que los 
que otros cobran el doble. 6 posta-
les 60 centavos; 100 retratos sellos 
de su persona $2. José Rodríguez, 
Decano de las fotografías de la Ha-
bana, pintor y creyonista. 
16034 4 ag. 
M E HAGO CARGO D E L A F A -
bricación de casas o por adminis-
tración. Informes: Jesús del Monte, 
7, altos. A. Sánchez. 
15961 6 ag. 
T a l l e r d e G r a b a d o s 
P . R o d r í g u e z 
Troqueles, Medallas y Fichas de 
todas clases, marcas para envases. 
Punzones de acero. Placas Graba-
das en relieve y fondo oxidado, pla-
cas, grabadas con letra esmaltada. 
Latdnes calados y toda clase de tra 
bajos artísticos y comerciales. Com 
postela, 71, entre Obrapía y Lam-
parilla, Habana. 
14554 10 ag. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS 
altos de Industria, número 113, en-
tre Neptuno y San Miguel, com-
puestos de 6 cuartos y 2 para cria-
dos. Sala, antesala y comedor. Ins-
talación moderna, agua caliente y 
gran baño. La llave en la misma. 
Informes en "El Encanto,' 
C 3436 In. 1 ag. 
E N 5 C E N T E N E S . 
En 5 centenes se alq\illa la casa 
Soledad, 23, moderno, entre Nep-
tuno y San Miguel, con sala, dos 
cuartos y toda de mosaico. La lla-
ve en la bodega de San Miguel. Su 
dueño: Sol, 43, altos. 
15998 4 ag. 
"El Sol de 0^iente,, 
G¿AN FABRICA de CORTINAS. 
— "SOLOOS Y ENCERADOR. — 
Esperii'lidítí en toldt.9 de fbelle 
y co'tina* de madera. 
Pid-m presupuestos o> •visiten esta 
Casa antes de ir a ctra. 
QONZALLZ Y FERNÁNDEZ 
Teniente Rey, 89 Tel, A-8144, Habana, 
14897 J O ag 
O j o , o j o , P r o p i e t a r i o s ! 
Comején: El único que garantiza 
la completa estirpación de tan da-
ñino insecto. Contando con el me-
jor procedimiento y gran práctica. 
Recibe avisos? Neptuno, 28, Ramón 
Piñal. Jesús del Monte, 534. 
14880 19 ag. 
| t B R Q S É 
I L b i m p r e s o 
VENDO: POR UN CENTEN va-
rios Hbros, entre ellos una Geogra-
fía Universal de Reclus, 5 tomos, 
y. un aiccionario Francés-Español. 
Aguacate, 71, altos, número 22. 
15893 3 ag. 
A V I C U L T U R A 
El señor Carlos Tro, acaba de 
poner a la venta su reciente obra 
"Guía del Avicultor cubano," de 
inapreciable valor y conocimientos 
generales. Tin peso el ejemplar y 
diez centavos en sellos para el fran-
queo interior. San Lázaro, 122. 
15799 8 ag. 
i i i i i iH i i i i i i i i i i i i i i i i im i i i i i i i i i i i i i i i i i i u i i i ' 
F A R M A C I A S Y 
R O G U E R I A S i 
C o n g e s t o r P e r f e c c i o n a d o 
Aparato de gimnástica-médica 
para desarrollar y vigorizar los ór-
ganos masculinos. Escriba envian-
do sello, mandaré prospecto. J. F. 
Diez. Aguila, 84, Habana. 
15167 1 ag-
P é r d i d a s 
PERDIDA 
En un coche de punto, se olvi-
dó una cajita de acero empavonada 
con agerradera que es porta-placas, 
de una cámara fotográfica "Veras-
cope Richard". Se gratificará al que 
'a entregue Regil. Malecón, 70. 
15840 2 ag. 
1 0 
C A S A S Y P I S O S 
S E AIXJÜILAN L O S B A J O S D B 
Lealtad, 173. L a llave en los altos. 
I n f o r m a r á n : Compostela, 98. D e p ó -
bito de Hielo. 
14748 8 ag. 
S E A L Q U I L A UNA V I D R I E R A 
le tabacos y cigarros, con su licen-
cia. Informan: Salud, número 7. 
15 966 4 ag. 
ENTRE PARQUE Y PRADO. SE 
alquila un lindo piso alto, en la ca-
sa Virtudes, 2, esquina a Zulueta, 
propio para oficinas. No se alquila 
para huéspedes. Precio: $80 cy. 
mensuales. El portero. Informa. 
15995 8 ag. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS 
y modernos altos de Industria, 75, 
próximos al Prado. La llave en la 
bodega. Informes: «asrtreria "El 
Nuevo Parlameaito," Neptuno, 96. 
16009 6 ag. 
SE DESEA ALQUILAR UN LU-
gar para guardar automóvil, que 
esté cerca de la callo 15. número 85, 
entre H e I . En la misma informan. 
4d 1. 
SE ALQUILA EN LA CALLE de 
Correa, entre San Benigno y Flo-
res, la moderna y bonita caía, nú-
mero 15, de cuatro capaces habi-
taciones, comedor, saleta, sala dje 
dos ventanas, portal jardín al fren-
te, patio, traspatio, toda de azotea, 
etc. Llavín «n el 17 e informan en 
Manrique, 128. Teléfono A-6869. 
15954 5 ag. 
SE ALQUILAN LOS HERMO-
SOS y frescos altos de Monte, 122, 
entre Figuras y Antón Recio, con 
sala, saleta, comedor, cinco cuartos, 
baño, cocina y demás servicios. A 
familia estable. Se dan muy bara-
tos. La llave en los bajos. Teléfono 
A-7758. 
15955 8 ag. 
EN 7 CENTENES, SE ALQUI-
lan los bonitos altos, indeipeaidien-
tes, de Concordia, 150-B y 150-C. 
entre Oquiendo y Sol-edad. La lla-
ve en la botica. Informan: Concor-
dria, 61. 
15958 8 ag. 
SE ALQUILA LA FRESCA Y 
ventilada casa callo de Rodríguea, 
número 17, Jesús del Monte. Infor-
man en la fonda Rodríguez y En-
senada, o en Campanario, 104. 
15960 6 ag. 
SE ALQUILA LA CASA AMIS-
tad, número 36, con sala, saleta, 5 
cuartos en él bajo y uno en los al-
tos; la llave en la bodega esquina a 
Concordia,. Dan razón: San Láza-
ro, número 340, bajos. 
15981 5 ag. 
SE ALQUILAN LOS MAGNIFI-
COS altos de la casa Rayo, número 
69, esquina a Sitios. Acabada de 
construir con todos los adelantos sa-
nitarios, con cinco cuartos, sala y 
salerta muy espléndidas, comedor y 
coedna, baño, y toda rodeada de 
balcón, por las dos calles. Muy fres-
ca. Informan: Su dueño: Aguila, 
15 8, altos. 
15972 11 ag. 
PARA FAMILIA O ESTABLECI-
miento, en 16 centenes, se alquila la 
espléndida casa Suárez, 91, esquina 
a Esperanza, con zaguán ,6ala, co-
medor, cinco grandes cuartos, her-
mooso patio, azotea y demás serví-
alos. La llave e informes en Espe-
ranza, 16. Teléfono A-1649. 
15975 5 ag. 
EN 12 CENTENES, SE ALQUI-
Qan los modernos altos de San Ig-
nacio, 49, casi esquina a Luz, con 
sala, saleta, comedor, seis cuartos, 
techos de cleilo raso, baño y demás 
servicios. La llave e informes en 
los bajoa Tel-éfono A-'1649. 
15976 5 ag. 
S U A R E Z , 127 
Se alquila, en dnoo centenes. In-
forma: doctor Bustamante, Cuba, 
17, alto®. Teléfono A-2964, de 2 a 4. 
16010 8 ag. 
SE ALQUILA LA CASA, CALLE 
L, entre 11 y 13, Vedado. Con todas 
las comodidades para una larga fa-
milia; tiene garage. Informarán: 
E. O. Solar, Cuba, 58. 
16013 15 ag. 
G r a n o p o r t u n i d a d 
Galiano, 37. Se alquila en 2 5 cen-
tenes, propia para establecimiento, 
y en 11, 10, 10 centemes, respecti-
vamente, se alquilan los bajos de 
Agular, 122, los altos de Teniente 
Rey, 92, y los bajos de Dragones, 94. 
Las Uavs en las mismas. Más In-
formes: D. Polhamus, Casa Borbo-
lla, Compostela, 56. Teléfono A-
3494. 
16015 5 ag. 
SE ALQUILAN LOS BONITOS Y 
frescos altos, de la casa Concordia, 
67, esquina a Perseverancia, do 
moderna construcción, con todas co-
modidades. La llave en la bodega. 
Informan: J. del Monte, 558, altos. 
16022 4 ag. 
S E A L Q U I L A 
Chalet con todas las comodidades, 
garage, etc., situado en el mejor 
punto de la Avenida Estreuda Pal-
ma, esquina a O'Farrill. Informan: 
Mcxnsermte, 2. 
16035 8 ag. 
M u y B a r a t a 
Se alquila Aguila , 355, Casa 
espaciosa, de 2 ventanas, gran 
zaguán, cuatro cuartos, insta-
lación sanitaria, propia para al-
macén o depósito. Informes: 
Enrique Colominas, San Ra-
fael, 32. 
S E A R R I E N D A 
la finca San Cayetano, alias 
Camarones, situada en el tér-
mino de Madruga, linda con el 
ingenio "Cayajabos," de Gó-
mez Mena: se compone de cin-
cuenta caballerías de tierra, la 
mitad inmejorables para caña ; 
le pasa por el medio el río Ca-
marones, fért i l todo el año. Pa-
ra tratar, doctor Gerardo R. de 
Armas, Empedrado, diez y 
ocho. Habana. 
SE ALQUILA: EN SIETE CEX-
tenes, la casa Virtudes, 160, mo-
derno, con sala, saleta, tres cuartos 
y otro de baño muy espacioso. La 
llave en la bodega de Oquvndo. In-
formes: Primera .número 6, Víbora. 
15963 4 ag 
CHACON, 1. SE ALQUILA EL 
principal. 
15899 9 ag. 
SE ALQUILA LA CASA AGUILA, 
174, con eala, saleta y seis cuartos, 
en ocho centenes; la llave en la bo-
dega esquina a Apodaca. Informa 
su dueña en Jesús del Monte, Man-
gos, 44, o en Obispo, 104, altos. 
Teléfono A-3139. 
15879 3 ag. 
SE ALQUILAN LOS MODER-
nos y frescos altos de Hospital y 
Valle, compuestos de sala, recibi-
dor, 4¡4, comedor al fondo y doble 
servido, en 8 centenes. 
15890 7 ag. 
V i r t u d e s , 1 4 4 - B . 
Se alquilan los bajos y altos. In-
dependientes, cada uno con sala 
recibidor, comedor, siete cuartea 2 
baños, cocina, antecocina, galerías, 
luz eléctrica .gas; acabada de fa-
bricar; todos los cuartos tienen ven-
tanas al fondo. 17 y 19 centenes. 
Informan: Teléfono F-2134. 
15909 7 ag. 
SE ALQUILA LA CASA DE Man-
rique, número 161, con seis cuar-
tos, sala y saleta además, y casi es-
quina a Malo j a Precio módico. Pi-
sos de mosaico. Muy fresca. Su. due-
ño: Cateada de Jesús del Monte, 
447. 
15877 14 ag. 
SE ALQUILA: PE5ÍALVETI, 81, 
altos, sala, saleta, dos cuartos, re-
cibidor, moderna, fresca La llave 
bajos; en ^31-80 oro español. In-
formarán: Campanario. 147. 
15907 5 ag. 
V e d a d o 
Se alquila la elegante y fresca 
casa, acabada de fabricr. calle Seis, 
entre 21 y 23, acera de la brisa, 
rodeada de jardines con sitio para 
garage, espléndido baño con todo 
servicio, agua fría y caliente y ser-
vicio para criados. Se puede ver 
todos los días, de 2 a 7 p. m. Infor-
man en la misma. Teléfono F-4131. 
15915 14 ag. 
PROXIMO A DESOCUPARSE 
la bonita casa, situada en la calle 
de Paseo, entre 13 y 15. con mucha 
arboleda y precioso jardín, se alqui-
la muy barata. Informan: Habana 
82. teléfono A-2474. 
15934 5 ag. 
SE ALQUILA EL BONITO OHA-
let. situado en F, esquina a tercera; 
tiene ocho habitaciones, cinco baños, 
garage y demás comodidadea In-
forman: Habana, 82. teléfono A-
2474. 
15935 5 ag. 
SE ALQUILAN LOS BONITOS Y 
frescos altos de Campanario, 109, 
tienen sala comedor, tres cuartos 
y demás servicios. La llave en la 
bodega «equina Dragonea Informes: 
Obrapía 61. altos. 
15933 7 ag. 
S E A L Q U I L A 
En $95-40 la casa Rema. 9 3, de 
bajo solamente, toda moderna. Za-
guán, sala, saleta y comedor de már-
mol cinco hermosos cuartos, baño, 
buena cocina, dependencias de cria-
dos y servicios para los mismos. Pa-
tio y traspatio, acabada toda de pin-
tar. La llave al lado en el 91. Infor-
man: Belascoaín, 121. Teléfono A-
3629 y San Lázaro, 54. Teléfono 
A-3317. 
15913 . 5 ag. 
ALMACENES EN TALLAPTE-
dra: Frente a los Muelles, se alqui-
la un solar y local, con 400 metros 
de superficie. Informan: Habana, 
85, talabartería 
C 3407 8d-31. 
SE ALQUILA: LA QUINTA SAN-
ta Amalia, en Arroyo Apolo, por 
temporada, con muebles, por año, 
sin muebles, con jardines, frutales, 
electricidad, teléfono, agua Vento. 
Empedrado, 5, Notaría, doctor Al -
varado. 
15901 8 ag. 
S E A L Q U I L A 
Un piso alto en San Lázaro, 186, 
esquina a Galiano, con sala, saleta, 
comedor, cinco cuartea cuarto de 
baño, dos servicios y cocina. Todo 
moderno y espléndido. La llave en 
la vidriera de enfrente. Informan 
en la misma de 9 a 10 y media y 
de 2 a 4 en Prado, número 3, ca-
fé Biscuit. a todas horas, señor 
Barbarrux. 
15895 3 ag. 
CON HERMOSAS VIDRIERAS, 
oedo buena parte de hermoso local, 
pegado a San Rafael. Informes: San 
Rafael, número 2. 
C 3411 4d-31. 
CERRO, 641: SE ALQUILA con 
portal, sala, saleta, 4 cuartos, come 
dor, patio y traspatio; toda de azo-
tea. Informan. Estevez, 4. Teléfono 
A-3883. 
15796 8 ag. 
A N T E S D E M U D A R S E 
—¿ A dónde vas tan de 
prisa? 
—A la botica, pues 
müdo, mañana y quiero 
llevar a la nueva casa las 
i? camas eln chinches y loo 
muebles sin comején, 
—¿Y tú crees eso fácil? 
—Lo más fácil del mundo. Con 
30 centavos compro una lata de In-
secticida Berger, que no mancha ni 
es inflamable y que es el único re» 
medio infalible. 
No queda un bicho, te lo juro. 
¡ ¡ A S E S I N O ! ! 
SE ALQUILA LA PLANTA BA-
ja de Revillagigedo número 1. nue-
va y muy fresca, con sala, recibi-
dor, cuatro cuartos, comedor, dos 
baños, dos servicios, espacioso pa-
tio y traspatio, electricidad y mam-
paras. Del precio informa su due-
ño: Monte 39, altos. 
15.786. 1-ag. 
b ag 
AMISTAD, 65, ALTOS, SALA, re-
cibidor, saleta, cuatro hermosas hx-
bitacionea espléndido baño y demás 
servicios, todo moderno. Informan: 
en los bajos. 
15811 2 ag. 
EN EL VEDADO, EN LA quin-
ta de Lourdes, calle G, esquina a 
13, se alquilan dos casas, una en 
$42 americanos y otra en seis cen-
tenes, en la misma Informarán. 
15817 2 ag. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE 
Aguila, 156, casa nueva, a una cua-
dra de Monte, compuesta de 4 4, 
sala y saleta, con todos los servicios 
sanitarios; se da muy barata, en 7 
centenes. La llave en los altos. Su 
dueño: Habana. 93. Telé. A-n3G0. 
15882 7 ag. 
SE ALQUILAN, EN OQUENDO, 
número 5. casi esquina a San Lá-
zaro, los hermosos y frescos altos, 
con sala, comedor, cuatro habita-
clonea buena cocina y servicios sa-
nitarios. Informa su dueño en los 
bajos. 
15805 6 ag. 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDI-
dos bajos de Concordia, 116, con 6 
cuartos, sala saleta y comedor. To-
das comodidades. La llave en el nú-
mero 121. Informarán: Teléfono 
5177. Cojímar. 
14829 8 ag. 
SE ALQUILA MUY BARATA, 
la casa Avenida de Acosta núme-
ro 5, en el mejor punto de la Ví-
bora, a una cuadra de la calzada 
y dos del Paradero. Es de portal 
y galería con jardín al frente v cos-
tado. Tiene sala y saleta corrida, 
cuatro cuartos, baño y cocina, con 
entrada independientes para cria-
dos. La llave en el número ?. Infor-
ma: J. Cruells. Banco Español. 
15867. 3-ag. 
EN LQ MAS CENTRICO DE LA CIUDAD 
Próxrao a los principales paseos 
y grandes hoteles, se alquilan unos 
hermosos altos compuestos de sala, 
comedor, tres piezas más y coci-
na en la azotea, ducha bañadora, 2 
balcones a la calle, frente al pala-
cio del DIARIO DE LA MARINA. 
Informan en la fábrica de Cortinas. 
Teniente Rey, número 104. 
15791 3 ag. 
O b r a p í a S1^ 
Se alquila este local, casi esquina 
a Oflclos. Informan: Oficios, 10. 
15803 6 ag. 
ALQUILO LOS BAJOS, SITIOS, 
17, entre Rayo y Angeles .media 
cuadra del tranvía; sala, comedor, 
tres cuartos; la llave en los altos. In-
forman: 3a., número 403, entre 4 
y 6, Vedado. 
18804 6 ag. 
LOS BONITOS BAJOS DE Es-
cobar, 78, entre Neptuno y Concor-
dia, sumamente Independientes, ca-
sa amplia y fresca. Buena cuadra 
y a la brisa. Vale 12 centenea Se 
dá en 11. 
15810 6 a?. 
SAN FRANCISCO ENTRE NUE-
ve y Diez, Lawton, a.quálo casa en 
treinta pesos, con portal, sala, sale-
ta, tres cuartea servicios, cocina 
patio. Informes: Teléfono A-144L 
1582» 2 aT' 
SE ALQUILA LA HERMOSA, 
clarr y fresca casa Zanja númoro 
58, frente al Parque do Dragones. 
Es toda de azotea. Tiene zaguán, 
sala con dos ventanas, comedor, 
seis cuartos bajos y dos altos, bu(ín 
patio y traspatio, cocina, bifio y do-
ble servicio sanitario. La llave en 
la litografía de Gueri'a. Informa: 
J. Cruells. Banco Español. 
15886. 3-ag. 
SE ALQUILA EN «47.00 CY. LA 
casa Marina número 10. Tiene por-
tal, sala, comedor, tres cuartos, ba-
ño, etc. De nueva construcción. In-
formes: García Tuñón, Co. Aguiar 
y Muralla. La llave en la bodega. 
15869. 6-ag. 
L. ESQUINA A 11, 106, VEDA-
do, en 22 centenes, cinco cuartos, 
sala, comedor, dos baños, 2 cuar-
tos para criados, portal y garage. 
Informan: F-2124. 
15856. 2-ag. 
ALQUILO LOS ALTOS DE STA. 
Clara, 24. muy propios para comi-
sionista con muestras. Entrada in-
dependiente. Teléfono A-3194. 
15422 2 ag. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS 
altos de Gervasio, 60. La llave en 
los bajos. Informan en Aguacate, 
128, esq. a Muralla 
15831 2 ag. 
AMISTAD, 65, ENTRE SAN JO-
eé y San Rafael. Se alquilan en 14 
centenes los altos, con sala, reci-
bidor. 4 cuartos baños, saleta ,etc. 
15830 2 ag. 
R a y o , n ú m . 8 8 
Se alquilan los altos y los bajos 
de esta moderna casa, compuesta 
de sala, saleta cuatro cuartos, sa-
leta al fondo, cocina y baño, ser-
vicios, patio y traspatio en el piso 
bajo. Precio: los bajos. 10 cente-
nes, y ios altos. 11. Informan: Em-
pedrado, 40, de 1 a 4 y San Lá-
zaro, 34, a las demás horas. 
15838 2 ag. 
ARRIENDO LA GRAN FABRi-
ca de ladrillos "Los Catalanes" y 
media caballería de terreno, junto 
o separado, en inmejorables condi-
ciones. Informan :R. Solé, Mura-
lla, número 3. 
15850 13 ag. 
E N $ 3 1 - 8 0 
Se alquila un entresuelo en Obis-
po. 111, esquina a Villegas ,éntra la 
por Villegas, compuesto de sala, 
dos cuartos, cocina y todos sus ser-
vicios. Informan: Empedrado, 40. 
de 1 a 6. 
15839 • ag. 
S e a l q u i l a n 
los altos de la casa calle 15, entre 
L y M, acabados de fabricar, con 
sala .cuatro cuartos, servicios sani-
tarioj y cuarto de slr-. lentes. En la 
misma Informan. 
15699 5 ag. 
$48 MONEDA OFICIAL, FRES-
COS altos. Calzada Jesús del Monte. 
258-B, 258-D. escalera mármol .cie-
lo raso, electricidad, gas, sala, an-
tesala, comedor, cinco cuartos, dos 
baños Llave en la bodega Infor-
man: Escobar, 38, altos. 
15736 1 ag. 
L O C A L 
Con armatostes, propio para cual-
quier clase de tienda, se traspasa; 
contrato largo y poco alquiler. Nep-
tuno, número 83. 
15739 1 ag. 
SE ALQUILA LA QUINTA AR-
menteros, en la Ceiba calzada de 
Máximo Gómez, número 93, esqui-
na a Armenteros; alto y muy fres-
ca, con amplio portal, sala y co-
medor de pisos de mármol, 8 cuar-
tos corridos, uno de piso de már-
mol, un baño y dos duchas, dos pa-
tios y varios cuartos y dependen-
cias de criados y un buen garage 
para automóvllea en 11 centenes 
mensuales, último precio. La lla-
ve en la bodega, enfrente, e Infor-
mará Antonio Rosa, Cerro. 613, al-
tos de la quinta Las Culebras, de 
12 a 1 del día y de 7 a 8 de la no-
che. 
1569S 5 ag. 
B A R C E L O N A , n ú m . 6 
entre Aguila y Amistad. Se alquilan 
los bajoa con sala, comedor, cua-
tro cuartos, etc. La llave en el nú-
mero 5, e informes en San Nicolás, 
84, altos. 
15745 5 ag. 
SE ALQUILA EN LA CALLE Mu-
nlciplo, entre la Calzada de Jesús 
del Monte y Fomento, un hermoso 
y ventilado alto, acabado de fa-
bricar, todo a la moderna La lla-
ve en la botica Informan: Cuba, 
88, café. Teléfono A-1355. 
iK7e« i ^ 
L a g u n a s , n ú m . 6 4 
Se alquila esta hermosa casa de 
planta baja, con zaguán, sala, sale-
ta, comedor, cinco hermosas habi-
taciones y dos más altas al fondo, 
tres servicios sanitarios, agua fría y 
caliente, patio y traspatio. La llave 
enfrente, e informan en Empedra-
do, 17, de 8 a I f y de 1 a 5. Teló-
fono A-7003. 
15708 1 ag. 
SE ALQUILAN DOS CASAS EN 
la calle 17, número 231, moderno, 
con sala, comedor, cuatro cuartos 
y servicios. 
15712 3 ag. 
S e a l q u i l a 
en Corralea 2-E, moderno, entre Zu 
lueta y Cárdenas, un hermoso piso 
alto, sumamente freco y con todo 
el confort moaerno, propio para fa-
milia de gusto, siendo su precio mo-
derado. La llave e Informes: Gon-
zález y Benítez, Monte, 15 . 
15713 7 ag. 
LOCAL PARA establecimiento: 
Reina 69. Casa nueva .cerca de Ga-
liano. Se alquila un amplio y buen 
local. Informan en la misma. Véalo 
hoy. 
15714 5 ag. 
V E D A D O 
En 80 pesos moneda oficial se al-
quila el piso bajo de la casa si-
tuada en la Calzada, número 54, en-
tre F y G, de construcción moder-
na, con seis cuartos dormitorios, en-
trada independiente para criados, 
cuartos para éstos, jardín y patio 
en el fondo. Llaves e informes en 
el piso alto. 
15754 B ag. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS 
altos de Habana, 60, entre Chacón 
y Tejadillo, con comodidades para 
familia de gusto; quedarán deso-
cupados para el día primero de 
Agosto. Informes: Neptuno, 33, al-
tos. Teléfono A-1835. 
15278 1 ag. 
VIBORA: LAWTON, NUMERO 
6. se alquila una casita con sala 
comedor, dos cuartos, en cuatro 
centenes, y una accesoria en 2 lul-
ses. Informan: Lawton y Concep-
ción, bodega. Teléfono 1-1792. 
15759 1 ag. 
SE ALQUILA UN LOCAL PRO-
pio para garage, depósito o cual-
quier Industria, con un magnífico 
puntal y todo cubierto. 350 metros 
cuadrados. Marina, al lado del ca-
fé "Paraíso". Informan: García, Tu-
ñón y Compañía. Igular y Muralla. 
15.788. 12-ag. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS 
altos Aguacate, 136. En los bajos 
informarán. 
15725 5 ag. 
VEDADO: CALLE 20, ENTRE 
15 y 17, se alquila una casa de 
moderna construcción, con frente a 
la brisa. Gana: 5 centenes. Infor-
man: calle 17 y 20. bodega. Teló-
fono F-1087. 
15768 3 ag. 
SE ALQUILA UNA CASITA muy 
mona, propia para un matrimonio, 
con todo el servicio sanitario; tam-
bién se alquila un local propio para 
pequeña industria; en la misma se 
alquilan habitaciones altas y bajas. 
Precios muy baratos. Informes: en 
Villegas, número 101. 
15766 7 ag. 
SE ALQUILA EN 9 CENTENES 
la casa moderna Neptuno. 162-A, 
bajos, con sala, saleta, tres cuartos 
grandes, comedor y baño. La llave 
en los altos. Teléfono A-8092. 
15764 7 ag. 
SE ALQUILAN, EN REINA, 33, 
altos, varias habitaciones para hom-
bres solos o matrimonio sin niño. 
Informan en la tienda. , 
15769 5 ag. 
A p r o v e c h e n . B u e n a 
O p o r t u n i d a d 
En el mejor punto del Reparto 
Santos Suárez. calle San Benigno, 
esquina San Bernardlno, a una cua-
dra del parque y acera de la brisa, 
se acaban de construir unas precio-
sas casas modernas con su portal, 
sala, saleta-comedor, 3 hermosos 
cuartos, cocina, servicios, patio y 
traspatio, todo muy claro y bien 
ventilado; precio. 7 centenes; todo 
está elegante y tiene luz eléctrica, 
hay una. casa con garage. El precio 
de esta y demás informes en las 
mismas. SI hay comprador tam-
bién se venden. 
15731 2 ag. 
A L C O M E R C I O 
Se alquilan, barato, los bajos o 
la sala sola de Salud, 6 9, esquina 
Lealtad, propio para tintorería, sas 
trería, casa de empeño o cualquier 
otro giro análogo. Informan en Sa-
lud, número 71. 
15747 7 ag. 
SE ALQIJIL\]N LOS BAJOS DB 
Reina, 55, con hermosa sala, recibí 
dor ,saleta y cuatro grandes habi-
taciones. Informan: Mercaderes, 27. 
15728 3 ag. 
SE ALQUILAN LOS BONITOS 
altos de Cristo, 25. con sala, recibi-
dor, tres cuartos seguidos, uno al-
to, baño y demás. La llave e Infor-
mes: Muralla, 95 y 97, ferretería 
Teléfono A-3502. 
15694 12 ag. 
VEDADO. CALLE 17 NUMERO 
319, entre B y C, se alquila un al-
to, moderno, con toda clase de co-
modidades. Precio: $60 moneda-
americana. La llave e Informes on 
el número 317. 
15.781. l-ag. 
VEDADO: L. ENTRE 19 Y 21. 
Preciosa casa, cuatro grandes habi-
taciones, dos chicos, sala, comedor, 
entrada servicio automóvil. 14 cen-
tenes; otra. Muralla, 119. cuatro 
habitaciones, sala, comedor, 10 cen-
tenes. Muralla. 123; teléfono A-
2573. 
15637 2 ag. 
G CAN ABACO A: SE ALQUILA 
$30 magnífica casa en Maceo, nú-
mero 8, una cuadra del paradero y 
de los Escolapioa 
0 3367 15 ¿-28. 
SE ALQUILA LA CASA MALO-
Ja, número 14, en ocho centenes. 
La llave en la mueblería de la es-
quina. Su dueña: Santo Domingo, 
1%. Guanabacoa Teléfono 5013 
C 3326 14d-25. 
SE ALQUILAN EN MODICO 
precio los modernos y ventilados 
altos de la casa Blanco número 30, 
5 grandes habitaciones, sala, come-
dor, doble servicio sanitario. La lla-
ve en la bodega esquina a Troca-
dero. Informan en Galiano y San 
Lázaro, bodega. Teléfono A-8682. 
15689 
SE ALQUILA PARA KIOSCO, 
cinemátografo, cafe-cantina, para 
fijar anuncios en gran escala u 
otro establecimiento o industria, el 
solar de 580 metros, esquina de las 
calzadas de Concha y Luyanó; hay 
la parada de tranvías, guaguas y 
coches de Luyanó en esa esquina. 
Está, yermo e informa: Antonio Ro 
sa, Cerro, número 613, altos, quin-
ta Las Culebras, de 12 a 1 del día 
y de 7 a 9 de la noche. 
15697 5,ag. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS DE 
Trocadero. 77. entre Blanco y Agui-
la, muy frescos y ventilados, gran 
sala y comedor, dos cuartos espa-
ciosos, buena cocina y patio, servi-
cios sanitarios modernos, pisos de 
mosaico; para enseñarla en ella hay 
una persona, de 8 a 10% a. m. y de 
1 a 3 p. m. Informes: a todas ho-
ras en la peletería "El Siglo," Be-
lascoaín, 83 y 85. Teléfono A-46 56. 
15730 1 ag. 
EN MODICO PRECIO: SE ALr-
quila la casa calle de Salud, núme-
ro 95, bajos; compuestos de sala, 
saleta comedor, cuatro cuartos y 
uno para criados, toda de cielo ra-
so .servicios modernos y en la ace-
ra de la brisa. La llave en la bo-
tica. Informes: Obrapía, número 
15. Teléfono A-2956. 
15653 11 ag. 
VEDADO: EN LA PARTE AL-
ta, calle seis .entre 19 y 21, única 
en la cuadra, se alquila una casa, 
de construción moderna con jar-
dín alrededor, portal, sala saleta, 
cinco habitaciones galería, cocina 
baños y servicios sanitarios. La lla-
ve en la misma e Informes en Amis-
tad. 98, antiguo. Teléfono A-3876. 
15652 11 ag. 
E N L A MEJOR CUADRA DE 
la calle de Cuba, frente a la Igle-
sia de la Merced, se alquilan los 
amplios y ventilados altos, acaba-
dos de reedificar y pintar, com-
puestos de cinco grandes habita-
ciones, sala, saleta y servicio mo-
derno. Informa: Antolín Fernán-
dez, Baratillo, 4. Teléfono A-3142. 
14742 1 a-g. 
SE ALQUILA UNA CASA EN 
Gloria, 28, con sala, comedor, tres 
cuartos de planta baja y dos altos, 
con servicio Independiente. Ultimo 
precio: 7 centenea Informarán: Re-
villagigedo, 41, altos. 
15630 i ag. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS 
altos de Amistad, número 45; com-
puestos de sala, comedor y cuatro 
habitaciones, entre Neptuno y San 
Miguel Teléfono 1-297 9. Informan: 
en loa bajos. 
15634 1 ag. 
PORVENIR, ENTRE MILAGROS 
y Santa Catalina, en el reparto 
Lawton. A una cuadra del eléctrlci. 
sala tres cuartos, comedor, cuarto 
para criados, baño, doble servicio 
sanitario .patio y subida a la azo-
tea. Casa recién construida. Llave 
e Informes al lado. Teléfono 1-2654 
o A-1808. 
15657 4 ag. 
SE ALQUILA LA CASA FELIPE 
Poey. 10. entre Estrada Palma y 
Libertad. Es propia para un ma-
trimonio de gustó y tiene instala-
ción eléctrica y para agua calien-
te. La llave en el número 12. 
15359 5 ag. 
NEPTUNO, 131, ALTOS: SE AL-
quilan estos frescos y espaciosos al-
tes. La llave en el café, esquina a 
Lealtad. Informan: Banco Nacional 
de Cuba, cuarto número 500. quin-
to piso. 
15621 4 ag. 
SE ALQUILA, FRENTE AL C o -
legio de Belén. Compostela, 112, 
esquina a Luz, una accesoria, un 
cuarto chico y un local para guar-
dar dos o tres automóviles. 
15067 6 ag. 
S E C E D E 
Ha o b c i ó n a u n h e r m o s o 
l o c a l e n M u r a l l a N o , 70 , 
c o n A r m a t o s t e s , E s c r i t o -
r i o y d e m á s ense re s d e 
u n Á l m a c é o d e S e d e r í a . 
I n f o r m a n e n e l N o , 66 y 
68, A l m a c é n d e S o m b r e -
r o s . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
SE ALQUILAN AMPLIOS BA-
jos de Consulado 63. Son muy có-
modos. Informan: por teléfono 
A-5594 y en Cupa, entre Santa Cla-
ra y Luz. en el Convento de Santa 
Clara; la llave en la bodega. 
15519 1 ag. 
SE ALQUILA LA CASA MONTE, 
29 2 y Estevez. 3; la primera con 
salón corrido, propio para comer-
cio o garage, en 10 centenes; y la 
otra propia para familia, en 6 cen-
tenes. La llave en Monte. 294. In-
forman en Muralla, 72. 
15343 1 ag.' 
EN 3LARLANAO: PROXIMO A 
desocuparse, se alquila la gran ca-
sa, propia para almacén de mate-
riales u otra Industria, por estar 
en lo más céntrico. Informan en 
la misma. Real, número 180. 
15488 1 ag. 
FRENTE AL PARQUE TRI-
11o. Se alquilan los frescos y bien 
ventilados altos de la casa Hospi-
tal, núm. 60, esquina a San Ra-
fael, compuestos de sala, saleta, 
comedor, cinco habitaciones, doble 
servicio y servicio separado para 
criados, con una buena habitación 
en la azotea, un gran patio y ser-
vicio sanitario completo. Informes: 
Muralla, núm. 35. almacén de oe-
letería. La llave en los bajos, far-
macia. 
15421 4 ag. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE 
la casa Oficios, núm. 28, propios 
para almacén. Informarán en la 
misma. 1539 5 1 ag. 
SE ALQUTLAN LOS ALTOS DB 
San Nicolás, 35, en módico precio. 
Para el primero de Agosto, son mo-
dernos y están cerca de la Iglesia 
de Monserrate. Informan en Nep-
tuno 109, altoa Castro. 
10411 1 ag. 
Coocordiá, núm. 167, to'os 
a tres cuadras de Belasocaln, se 
alquilan los bajos de esta casa, com-
puestos de 4 cuartos, sala saleta, 
comedor, patio, traspatio y ¿oble 
servicio sanitario. La llave en el 
167-A. Informes: Muralla, 66-68, 
almacén de eombreroa Teléfono 
A-3518. 
15498 s ag. 
S E A L Q U I L A N 
e n q u i n c e c e n t e n e s l o s 
a l t o s d e O ' R e i l l y , n ú m » : 
2 1 , c o m p u e s t o s d e s a l a , 
s a l e t a y c u a t r o c u a r t o s . 
I n f o r m a n e n e l n ú m e r o 
1 9 , j o y e r í a . 
15656 6 ag 
CARVAJAL, 1, ESQUINA A Tri -
nidad: SE ALQUILA ESTA CASA 
a una cuadra de la Calzada del Ce-
rro. La llave en la bodega del fren-
te. Informan: Banco Nacional de 
Cuba. Cuarto número 500, quinto 
piso. 
15505 3 ag. 
S E A L Q U I L A N 
LOS BAJOS DE CARDENAS, 
NUMERO 63. LA LLAVE EN LOS 
ALTOS. 
15519 10 ag. 
V I L L E G A S , 6 5 , A L T O S 
Se alquilan. Informan en los ba-
jos y en el teléfono F-1004. 
15679 4 ag. 
EN EL VEDADO, SE ALQUILA 
la casa calle F, número 9, entre 
Calzada y 5a., compuesta de sala 
saleta, cinco cuartos grandes, gara-
ge, caballeriza, un buen patio y 
servicios eanitarioa Puede verse a 
todas horas. Informan: Obispo, 94. 
Teléfono A-3120. 
15609 4 ag. 
S E ALQUILA, E N $40, ORO OFI-
cial, el piso principal letra-A. de 
Inquisidor, número 35. Informan en 
Oficios, 88. bajos. 
15510 5 ag. 
Una casa para u n í indus-
t r i a o almacén alquilo en 4 
centenes y vendo una esca--
lera con 27 mayas, muy ba-
rata. O'Reilly 84 Café Si-
glo. G. Foncueva. 
15658 1 aj?. 
SE ALQUILA EN $47-70, LOS 
ventilados altos de la casa Corra-
les, 71, a una cuadra del parque: 
sala, comedor .cuatro cuartos y ser-
vicios; terraza, con luz eléctrica; en 
los bajos InformaráJi. 
15618 4 ag. 
PRADO, 33, ALQUILO. SUS HER-
mosos altos, reconstruidos. En los 
bajos informan. Vendo diez puertas 
cedro, baratas. Teléfono F-2127. 
15622 A^*-*. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DB 
la casa Carlos I I I . 197, esquina a 
Oquendo. con 5 cuartea sala, sale-
ta y comedor. Construcción mo-
derna y magníficos servicios sani-
tarios. Informes: Obrapía, 7. Te-
léfono A-1752. 
13408 8 Ag. 
BLANCO, núm. 29, altos 
CASI ESQUINA A TROCADERO 
Se alquilan muy baratea estos es-
paciosos altos, compuestos de cua-
tro cuartos, sala, comedor, patio y 
doble servicio sanitario. La llave en 
los bajoa Informes: en Muralla 66-
6 8 .almacén de sombreroa Teléfo-
no A-3518. 
15497 8 ag. 
C o n s u l a d o , n ú m e r o 20 
Se alquilan estos magníficos al-
tos, propios para familia acomoda-
da; a media cuadra del Prado, con 
sala, saleta comedor y cinco cuar-
tos. Pueden verse de 2 a 4 p. m., 
por no desocuparse hasta fines de 
mes. Informa: Nazábal, Sobrinos y 
Co.. Muralla y Aguiar. Teléfono 
A-3860. 
14860 8 ag. 
S e a l q u i l a u n l o c a l e n 
M u r a l l a , n ú m e r o 98 . I n f o r -
m a n e n l a A r m e r í a . 
C 1626 In-8 a 
SE ALQUILA O SE VENDE LA 
eleganto, fresca, espaciosa y venti-
lada (Quinta de las Figuras) pro-
pia, para Sanatorio u Hotel o para 
familia de gusto, en venta $27,000. 
Máximo Gómez, número 62, Gua-
nabacoa 
14496 13 ag. 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa calle 17. núme-
ro 334. La llave e informes en 17, 
esquina a A. 
15389 1 ag. 
S e A l q u i l a 
u n l o c a l e n l a p l a n t a b a j a 
d e l " C e n t r o A s t u r i a n o . " 
E n l a S e c r e t a r í a i n f o r -
m a r a n . 
C3336 10d-25. 
APODACA, 2-C SE ALQUILAN" 
los altos frescos y muy ventilados, 
con sala, saleta y cuatro cuartos, 
de construcción moderna. Llave e 
informes en la bodega de la esqui-
na. 
15384 1 ag. 
S e A l q u i l a 
en Corrales, 2-E, moderno, entre 
Zulueta y Cárdenas, un hermoso y 
fresco piso alto, con todo el con-
fort moderno y propio para familia 
de gusto. La llave e informes: Gon-
zález y Bonítez. Monte, número 15. 
15352 3 ag. 
V E D A D O 
En la línea, entre G y H, se al-
quilan los bajos; sala, comedor, 7 
grandes dormitorios. 2 de criados, 
baño moderno, buen traspatio, con 
árboles frutales. Informan: 7a.. l l l , 
entre 4 y 6. Teléfono F-2 522. 
15346 1 ag. 
SE ALQUILA EN $38-00 ORO 
español, la casa de piso alto. Ha-
bana. 165; sala, comedor, dos ha-
bitaciones y servicio. Informes: 
García Tuñón y Co. Aguiar y Mu-
ralla. 
15213 6 ag. 
SE ALQUILAN LAS SIGUIENTES CASAS 
Consulado, 7 $ 5 3 
Angeles, 53 y 55, altos. 37.10 
S. Lázaro, 309, triplicado 34 
Soledad, 30 . . . 28 
Vives, 80, bajos 35 
Zequeira, 10, bajos . . . 35.90 
Zequeira, 8, bajos 15.90 
Infanta, 34, . . . . . . 26.50 
Infanta, 26-0 . . . . . . . 23.50 
Infanta, 26-B, . . . 26.50 
Corrales, 104, bajos . . . 26.50 
Monte, 459, 50 
Jesús del Monte, 611 . . 50 
San Joaquín , 6-A 40 
I N F O R M A R A N : 
J . B a l c e l l s y C a . 
A m a r g u r a , 3 4 
15063 5 JL 
SE ALQUILAN' LOS ALTOS DE 
Monte, 218. 
15756 12 ag. 
SE ALQULAX, EN 13 CEJíTE-
nes los modernos y elegantes altoa 
•de Campanario, 91, casi esquina a 
San Rafael, tienen sala, saleta, 4 
cuartos, comedor al fondo, baño mo 
dernísimo, cuarto de criados, baño 
para los mismos y amplia cocina. 
La llave e informes en los bajos. 
Teléfono A-6008. 
15718 5 ag. 
SE ALQUILAX LOS BAJOS DE 
Refugio. 5. cuadra que dá a Prado; 
con sala, comedor, cuatro cuartos y 
dos patios. Abierto de 8 a 10 y de 
12 a 4. Informan en San Rafael, 8, 
sombrerería "El Louvre," 
15 4_aa Jtfl 
f A G I N A D I E C I O C H O D I A K I O D E L A M A R I N A A G O S T O 1 D E 1915 
" L A C R I O L L A " 
ESTABLOS D E BURRAS D E IÍEOHB 
TELEFONO A-4S10 
Oarlos t i l . número 6, por Podto 
TELEFONO A-4810 
C^Ue A, cs^nina a 17. Teléfo-
no F-1S82, Vedado. 
Burras criollas, todas del pa^ 
i Prado más barato que nadie. Sef 
, vldo a domicilio, tres veces al día. 
, Lo mismo en la Habana oue en el 
. Cerro. Jesús del Monte y en la Ví-
bora. También se alquilan y ven-
den burras paridas. Sírcase da-* lo» 
aviso* liamando al Tel. A-4810. 
13242 81 JL 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
" E L A B A B D I " 
TJéfono A-1833. Aguacate. WW. 
Esta acreditada Agencia facilita 
con prontitud y buenas referencias, 
excelente personal para, todos los 
giros NOTA—Es el primer nom-
bre dfĉ  directorio teléfonos. 
COCINERO REPOSTERO, SE 
ofrece a las personas de gusto, las 
cuales quedarán satisfechas do mis 
servicios. Podrá usted Informarse 
en Amistad, 88 o al teléfono A-
3395. 
16018 4 ag. 
C h a u f f e u r 
M e c á n i c o , s e i s a ñ o s d e 
p r á c t i c a e i n m e j o r a b l e s 
r e f e r e n c i a s d e l a s c a s a s 
d o n d e t r a b a j ó , s e o f r e c e 
a c a s a p a r t i c u l a r o d e 
c o m e r c i o . I n f o r m a : M i -
g u e l T a r r a s ó , H a b a n a , 
1 0 8 . T e l é f o n o A - 6 8 7 5 . 
1604 4 ag. 
SE DESEAN COLOCAR DOS jó-
vemes, en casa de moralidad, penin-
sulares, una de criada de mano y 
otra de manejadora; las dos saben 
cumplir con su obligación y tienen 
referenoias de d'onde han estado. 
Genios, número 19. 
15950 4 ag. 
SE OFRECE UN MAGNIFICO 
criado para el comedor, es fino, de 
buen trato, presencia y ropas y 
también acompañaría a familia que 
viaje por el extranjero. Posee al-
gunos idiomas, buenas referencias. 
Dirigirse a J. M., San Ignacio, 57, 
ciudad. 
16034 4 ag. 
BFEN COCINERO REPOSTERO 
en general, ofrece sus servicios pa-
ra casa particular o comercio; con 
amplia variación en todos los sis-
temas; muy limpio y cumplidor; 
no-rm-f̂ noires: teiléfono A-2551. Zu-
lueta y Teniente Rey. 
15997 4 ag, 
~ DESEA~COLOCARSE, FNA* JO~ 
ven, peninsular, para criada de ma-
no, con corta familia; sabe su obli-
gación; tiene referencias y sale de 
la Habana. Informan: Cuba y Luz, 
fonda. 
16017 4 ag. 
DESEA COLOCARSE t 'N CO-
cinero catalán, acostumbrado a u-a-
bajar en el país; en casa de co-
mercio, huéspedes o pa.'Ucuiar, Un-
zón; Amargura número a 5. Teléfo-
no A-1227. 
15861. 2-ívg. 
FNA ASTURIANA MUY FINA 
y bien educada, que lleva tlemno 
en el país, desea colocarse pira 
habitaciones y coser, o para acom-
pañar a una señora. Tiene quien 
respe ida por ella. Informan: Mon-
te 49. artos. 
65S70. 2-ar. 
Escuela Superior Tet t i i -práct ica de Chaieurs 
B a j o l a D i r e c c i ó n d e l I n g e n i e r o P r á c t i c o , H . H e r v í a s 
Por un método nnevo enseñamos teoría práctica, montaje "mis an polnt" reglaje de carburador^ 
magnetos, etc. Manejo por el tráfico garandando enseñanza completa y obtención de licencia en veint* 
días. Lecciones diurnas y nocturnas. Venta de automóviles a plazos. Venta de camiones de carga al contad? 
(motor a gasolina o elécaricos.) Compramos máquinas y adelantamos dlnera sobre ellas. 
- C A R D E N A S , 1 4 
13919 6 Ag 
ESCUELA i CHAUFFEURS i i H A B A N A 
K S T A B Í - E C I D J t . K N 1912. 
Director: A L B E R T C . K E L L Y , de u e s c u e l a be i n g e n i e r o s de í o t o m í i i e s de « e w - y o h k , e s t a d j j m m 
La única y verdaHera Escuela de G W í e u r s en la 'sla de Cuba, 
Curso "Standard': $60. Curso "Ford": $10. Cartilla de examen: $0.50 La única y verdadera Escuela de C W í e u r s en la 'sla de Cuba ^ ^ [ Q 249 IÍ3l)202 Clibii 
15378 C ag. 
TINA SEÑORA, DE MEDIABA 
edad, desea encontrar una casa pa-
ra trabajar ella y una niña de 14 
x ños, sabiendo toda clase de ofi-
cio las dos se colocan con 12 pesos 
si le admiten un niño de 5 años, no 
Importa sea para el campo. San Ig-
nacio 19, frente a "La Caoba". 
15942. 3-ago. 
DESEA COLOCARSE UNA Co-
cinera y repostera, sabe muy bien 
el oficio. No va al campo ni duerme 
en La colocación. Sueldo: 4 cent̂ e-
nes lo menos. Informan: Industria, 
número 1, bodega, 
15917 8 ag. 
DESEA COLOCARSE UNA BUE-
na cocinera y repostera, sabe muy 
bien el oficio. No va al campo ni 
duerme en la colocación. Sueldo: lo 
menos 4 centenes. Informan en In-
dustria, número 1. 
_ 15921 ' 3a g. 
SOLICITO TRABAJAR EN UN 
comedor de criado, educado, fino y 
muy práctico, con recomendaciones 
buenas. Dirigirse al Teléfono 1-1733. 
15919 3 ag. 
DESEA COLOCARSE ESPAÑOL, 
Joven, formal, saludable y buena 
presencia, de ordenanza, portero o 
sereno de oficina, es de toda con-
fianza; referencias y garantías las 
que deseen. Informan: Bernaza, 6 8, 
maestro hormero. 
15792 2 ag. 
SE DESEA COLOCAR UNA bue-
na cocinera; cocina a la criolla, a la 
eeipañola y a la francesa. En la mis 
ma un niño para dependiente; tie-
ne 14 años de edad. Revlllagigedo, 
12. moderno, 16 antiguo . 
15802 2 ag. 
( UNA JOVEN, PENINSULAR, co-
otoera, solicita colocación; sabe 
cumplir con su obligación. Infor-
mes: Obrapía, 95, fonda "La Tran-
quilitat." 
15904 3 ag. 
DESEA COLOCARSE UNA Jc£~ 
ven, peninsular, de criada de mano 
o de cuartos. Pregunten por Rosa. 
Calle 19 número 54, entre A y B. 
15941. 3-ag. 
C O P A S Y P L A T O S 
V A J I L L A S B A R A T A S 
" C A S A d e H I E R R O " 
O B I S P O , 6 8 , E S Q . A A G U A C A T E . 
C 3306 a l t l n 23" 
UJSA BUENA CRIADA PENIN-
eular, desea colocarse en casa de 
moralid!ad; sabe cumplir con su de-
ber. Informarán: Tenerife, número 
34. 
15973 4 ag. 
ÜN B I EN CREADO DE MANO, 
práctico en el servicio, ha servido 
en buenas casas, se ofrece de cria-
do. Tiene buenas referencias. In-
forman: Vedado, Telefono F-1375. 
76027 4 ag. 
SOLICITA COLOCACION PARA 
un criado de mano; buenas referen-
cias P<¡ buenas casas; fino en el 
servicio y buena ropa. Sabe plan-
char rjp-t. Informan* N-^ptuno 65. 
Teléfono ^v-8645. 
16032 4 ag. 
SE OFRECE BUEN SIRVIENTE, 
peninsular, con buenas referencias 
y práctico en el servicio. Informan: 
O'Reilly y Villegas, vidriera. Telé-
fono A-5716. 
15911 3 ag. 
Señorita, francesa, que ha-
bla y escribe su idioma y el es-
pañol a lit perfeoción, se ofre-
ce para dar clases del prime-
ro a domicilio y por horas. D i -
rigirse a V, B. Adminis t ración 
del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
15415 3 ag. 
TENEDOR DE LIBROS, JOVEN, 
español, inteligente, referendaa, 
ofrece sus servicios para cualquier 
puesto de confianza. Puede traba-
Jar por horas o fijo. Calle Principe, 
número 2, Juan Marrero. 
15891 X ag. 
UN JOVENCTTO, PENINSULAR, 
desea colocarse en una carpintería, 
para aprender el oficio; tiene quien 
responda por él, en San Rafael y 
Aramburu, café. Teléfono A-4425. 
15889 3 ag. 
SE DESEA COLOCAR UN buen 
cocinero y repostero. En Aguiar, 
92, informan. 
15892 3 ag. 
SE OFRECE UN JOVEN EX-
perto, tenedor de libros, con más 
de diez años de experiencia; ha-
biendo desempeñado cargos difíci-
les de contabilidad en importantes 
casas de esta capital. Da cuantas 
garantías fueren necesarias. In-
formes: L. G., caHe 27, entre B y 
C Vedado. 
15903 9 a ^ 
DOS .TOVENES, ASTURIANAS, 
desean colocarse de criadas de ma-
no o para limpieza de habitacio-
nes. Informan: Calle 15, número 3, 
esquina a N, Vedado. 
15931 4 ag. 
DESEA COIvOCARSE EN CASA 
de moralidad una criada de habi-
taciones, de coíor, tiene referen-
cia. Informes: Villegas, 99, antiguo. 
15936 3 ag. 
FARMACEUTICO: DEPENDIEN 
te experto, formal de So años, ca-
sado, la señora puede ocuparse en 
las labores que le son propias en una 
casa; se ofrecen par la ciudad o 
el campo con todo género de refe-
rencias. José Rodríguez. Aguacate, 
71, altos, número 22. 
15894 3 ag. 
UN CREADO, SE OFRECE PA-
ra casa particular; sabe perfecta-
mente el oficio de comedor; está 
acostumbrado al servicio fino. In-
formarán: G'ReiJly, antigua de 
Mendi. Teléfono A-2 834. 
15898 3 ag. 
GRAN AGENCIA DE OOLOCA-
clones. Miiguel Tarrasó. Habana, 
108. Teléfono A-6875. Con magní-
fleas recomendaciones, facilito bue-
nos dependientes, cocineros, ayu-
dantes, criados, camareros, frega-
dores y aprendices, sabiendo cum-
plir con sus obligaciones. 
15906 8 ag. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, española, de criandera de 5 
meses de parida con buena leche y 
reconocida y con recomendaciones. 
Informarán: en Corrales, núme-
ro 78. 
15908 3 ag. 
UNA JOVEN PENINSULAR, DE-
sea colocarse de criada de manos. 
Sabe los quehaceres de la casa. In-
forman: Oficios 50. 
15940. 8-a». 
SE SOLICITA COLOCACION DE 
criado de mano, mozo de comedor, 
o camarero, para un Joven bien 
educado y con buena presencia y 
sin pretensiones. Sol 94, antiguo, 
bajo, derecha. 
15937, 8-ag. 
FNA MUCHACHA, ESPADOLA, 
desea colocarse de criada de mano; 
sabe cumplir con su obligación, lle-
va un año en el país; tiene quien res-
ponda por ella; no tiene pretensio-
nes; pueden mandar postales. San 
Pablo, número 2. 
15808 2 ag. 
SE DESEA COLOCAR EX H i -
poteca la suma de $1.000 oro ame-
ricano. Dirigirse a Habana 94, de 
1 a 5 p. m. 
15863. . 2-ag. 
DESEA COLOCARSE UNA PE-
ninsular, de criada de habitaciones 
o de manejadora de un niño solo; 
sabe cumplir con su obligación; tie-
ne muy buenas referencias. Infor-
man: Villegas, 72. 
15816 - 2 ag. 
SE DESEAN COLOCAR DOS JO-
venes, de cocineras o de criadas de 
mano. Informan en Cienfuegos, 28, 
bajos. 
15813 2 ag. 
DESEA COLOCARSE UNA MT -
chacha de 17 años, en buena casa, 
de manejadora o criada de mano. 
Lamparilla 58, altos. 
'5862, 2-ag. 
UNA SEÑORA ARAGONESA, 
que conoce perfectamente todo el 
régimen de una casa, se ofrece pa-
ra ama de llaves o cosa análoga, 
dentro o fuera de la ciudad, en ca-
sa de fsmilla respetable; tiene per-
sonas que garantizarán su honra-
dez. Informan en Suárez, 108, al-
tos, interiores. 
15847 4 ag. 
AL COMERCIO 
JOVEN VTSCAINO, de 20 años, 
con práctica en el país, y con co-
nocimientos de Teneduría y Meca-
ntfgrafía, desea colocación en casa 
respetable, bien en la carpeta o en 
cualquier otra cosa, sin pretensio-
nes. Sale también para el campo. 
Tiene referencias. Dirigirse al Apar-
tado 2.344, F. U. 
15864. 2-ag. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad, de criada de mano o maneja-
dora. Tiene referencias buenas. 
Siendo corta familia para todos los 
quehaceres. Informan: Acosta, nú-
mero 1. 
15806 2 ag. 
UN COCINERO, CATALAN, DE-
sea casa particular o de huéspedes. 
Va al campo, sabe de repostería. 




Un hombre, peninsular, de me-
diana edad, desea colocarse de por-
tero, criado de mano, sereno, co-
brador o para cuidar algún enfer-
mo y acompañar algún caballero o 
familia, pues de todo sabe, tampoco 
tiene inconveniente en ir al campo 
o donde convenga. Puede encargar-
se de una casa de inqulinato o cui-
dar y limpiar escritorios, y las di-
ligenciaos que se ofrezcan. Hay an-
tecedentes sobre su comportamiento 
y su honradez. Y pueden dar infor-
mes en Cuba, número 89, esqui-
na a Luz, bodega. No se admiten 
tarjetas. • 
15845 2 ag. 
SE DESEAN COLOCAR 2 M u -
chachas, peninsulares, para cocinar 
y ayudar a los quehaceres de la ca-
sa; no tienen inconveniente en sa-
lir fuera de la Habana. Informan: 
San Lázaro, 2 6 9. 
15790 2 ag. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse de manejadora o cria-
da de mano; sabe cumplir con su 
obligación. Informan: Barcelona, 
número 18, altos. 
15793 2 ag. 
DESEA COLOCARSE DE CRIA-
da de mano o manejalora. una jo-
ven peninsular. Vive Tamarindo 51. 
1 5868. 2-ag. 
DESEA COLOCARSE UNA BUE-
na cocinera, peninsular, en casa de 
comercio o particular, referencias 
buenas. No duerme en la colocación, 
cocina a la española, a la francesa 
y a la criolla; gana 4 centenes. In-
forman: Compostela, 82, altos. 
15812 2 ag. 
UN JOVEN, ESPAÑOL, OFRE-
ce sus servicios como sirviente, a 
una familia fina, es fino e inteli-
gente en el comedor, y recomenda-
do por familias distinguidas. Infor-
man: Tejadillo y Compostela, bo-
dega. Teléfono: A-50«9. 
15865. 2-ag. 
DESEA COLOCARSE UN BUEN 
criado de mano y un excelente co-
cinero. También un muchacho pa-
ra criadito o cualquier otro traba-
jo; Inmejorables referencias. Telé-
fono A-836 3. 
I NA JOVEN, PENINSULAR, 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Entiende un poco 
de cocina. Tiene referencias bue-
nas. Informan: Paula 38. 
15832 2 ag. 
SE COLOCA UNA CRIADA PA-
ra cuartos o manejar; tiene quien 
responda de su conducta. Informes: 
a todas horas. San Rafael, número 
14, entresuelos. 
15833 2 ag. 
DESEA COLOCARSE UNA Mu-
chacha de 14 años .peninsular, de 
criada de manos ,o para cuidar ni-
ños o cosa parecida. San Ignacio 
número 57. 
15820 2 ag. 
SOLICITA COLOCACION DE 
criada de mano, una joven española, 
forman y cumplidora. Prado 117. 
Hotel Chicago. 
15822 ag. 
SE DESEA COLOCAR UNA C o -
cinera, pc-ninsular, de mediana 
edad, guisa a la española y a la 
criolla, no duerme en la colocación; 
tiene quien la recomiende. Infor-
man: Angeles, 32. 
15819 2 ag. 
1 NA JOVEN, PENINSULAR, 
desea codearse de criada de mano; 
tiene quien responda por su con-
ducta. Informan en Factoría, 17. 
El encargado. 
15843 2 ag. 
UNA JOVEN, DE 18 AÑOS, CAS-
tellana, desea encontrar una cisa 
de moralidad para criada de ma-
no; tiene referencias. Informan: en 
la calle 8, número 29, Víbora, 
15661 2 ag. 
SEÑORA DE MEDIANA EDA, 
española, desea colocarse para los 
quehaceres de cuartos o de mane-
jadora, en casa de moralidad. Tie-
ne referencias y las toma. Barati-
llo número 3, habitación númoro 
12. Prefiere Vedado o Jesús del 
Monte. 
15.783. 1-ag. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, de-
»ea co/locarse de manejaidora o 
criada de mano. Sabe cumplir con 
sus deberes y tiene quien responda 
por ella o informan: Jesús María, 
134, casi esquina a Egldo. 
1572j 1 a* 
JOVEN, DESEA 1 ENCONTRAR 
departamento con servicio sanita-
rio moderno y vista a la calle Pr» 
do, (de Colón a San Lázaro) Ave 
nida de la Independencia, (prime-
ras cuadras). Dirigirse a P. O. 
Box 788. 
15777 i ag. 
TENEDOR DE LIBROS Y Co-
rresponsal mecanógrafo, se ofrece 
para llevar los libros de 1 o dos ca-
sas en horas sueltas. Referencias, 
cumplidor de su deber y módica pre 
tención. Por carta M. C. Rafael 
Fabra, Mercaderes, 15%. 
15703 1 ag. 
SE DESEA COLOCAR UNA SE-
ñora, de cocinera, para casa de co-
mercio o casa particular. Cocina a 
la española y a la criolla. Infor-
man: Monte 63a. altos. 
15.784. l-ag. 
CRIADO DE MANO, PENINSU-
la, con buenas referencias, se ofre-
ce para trabajar en casa de mora-
lidad. Teléfono F-1629. 
15720 1 ag. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea encontrar una casa para coser 
y hacer alguna limpieza, desea dor-
mir en su casa. Informan: Indus-
tria, número 166. 
15696 l ag. 
CRIANDERA, PENINSULAR, de 
40 días de parida, con buena y 
abundante leche, reconocida ,desea 
colocarse a leche entera. Informan: 
Florida, 84. 
15705 i ag. 
I NA CRIANDERA, CON ABUN-
dante leche, recién parida .desea 
colocarse a leche entera o media 
leche, es buena y tiene quien res-
ponda por ella. Calle 21, número 
17 5, moderno, entre I y J. Vedado. 
15717 1 ag. 
SE DESEA COLOCAR UNA crian 
dera .peninsular, a leche entera; 
se puede verse su niña. Lola Castri 
llón. Ayesterán, número 16. 
15715 1 ag. 
DESEA COLOCARSE UN MA-
trimonio, español, ella para criada 
de mano o manejadora y él para 
portero o jardinero y demás servi-
cios de la casa; no tienen inconve-
niente ir al campo. Lamparilla, 84, 
cuarto 3 3. 
15709 1 ag. 
TENEDOR DE LIBROS: PRO-
feslonal, muy competente, con lar-
ga práctica y experiencia; ofrece 
sus servicios para llevar la conta-
bilidad de cualquier negociación. Se 
haco cargo de arreglar libros, po-
niéndolos al corriente, reglamentar, 
revisar o inspeccionar contabilida-
des, practicar Balances, Liquidacio-
nes ,etc. y en general de toda clase 
de trabajos relacionados con su pro-
fesión. Referencias de primera y 
honorarios razonables. Informan en 
la Cámara de Comercio, Amargura, 
11. altos. Teléfono A-47 7 3. 
15763 1 ag. 
EXCELENTE CRIADO DE MA-
no, español, desea encontrar colo-
cación Je criado de mano, en casa 
formal; sabe planchar ropa de ca-
balleros y sirve con esmero. Infor-
man: Mercado de Colón, número 
16-17. Teléfono A-1392. 
15724 1 ag. 
DESEA COLOCARSE UNA Co-
cinera del país, para corta familia 
y una criada de mano, peninsular, 
6 meSes en el país. Informan: Paula,' 
40, no se admiten tarjetas. 
15726 1 ag. 
UNA PENINSULAR, DE MEDIA-
na edad, se coloca de criada de ha-
bitaciones; sabe coser a mano y a 
máquina; tiene referencias. Infor-
man: 27 y M, Vedado. Teléfono F-
2588. 
15749 1 ag. 
UNA PERSONA DE GRAN E x -
periencia y mucha actividad, soli-
cita el cobro de alguna empresa, 
compañía o casa comercial de im-
portancia. Ofrece como garantía de 
su gestión una fuerte fianza en me-
tálico o valores públicos. Referen-
cias: casi todo el alto comercio de 
la capital, del cual es muy conoci-
do el solicitante. Informan: Ber-
naza, 26, altos, de 11 a 12 a. m. y 
de 5 a 7. p. m. 
15597 6 ag. 
SE DESEA COLOCAR UNA PE-
nlnsular, de criandera, con bastan-
te leche. Informan en la calle 21, 
número 169, entre J. y L, Vedado. 
1576 7 1 ag. 
UN JOVEN, DE 16 AÑOS, CON 
buena letra, bastante adelantado en 
cuentas y mecanografía, desea co-
locarse en casa de. comercio o escri-
torio, no tiene prétenslones. Cartas 
al Apartado 1394. M. M. 
15590 2 ag. 
Al 'XILIAR DE ESCRITORIO: 
desea empleo en el comercio un jo-
ven con buenas referencias, cono-
cimientos en contabilidad, mecano-
grafía, taquigrafía, buena letra y 
ortografía. Informes: Habana, 99. 
Tléfono A-8570. 
15356 8 ag. 
UNA PENINSULAR, DESEA IR 
a España, se ofrece ir de maneja-
dora o para acompañar alguna se-
ñora hasta regresar a la Habana 
otra vez. No admite tarjetas; gana 
4 centenes. Informan: Caño, 13, 
Cerro. 
15217 21 ag. 
CORRESPONSAL TAQUIGRAFO 
español-Inglés, experto en ventas 
por correo, nueve años de práctica 
con comisionista americano, relacio-
nado con toda la Isla, desea coloca-
ción. Tremble, Venus, 103, Guana-
ba coa. 
15372 6 ag. 
DESEA COLOCARSE UNA ^IU-
chacha, peninsular, para cuartos y 
coser o para manejar un niño chi-
quito. Informan: Netpuno, 251, tin-
torería. 
15765 i ag. 
C o m p r a s 
SE DESEA COMPRAR UNA CA-
sa en el Vedado, entre las calles 17 
y 23, que esté fabricada en solar 
completo, no arrimada. Trato di-
recto sin corretaje. Precio hasta 
$12-000. Correspondencia Mr. J. Kis-
sel. apartado número 97 8, Habana. 
15946. 7-ag. 
COMPRO CASAS EN LA HABA-
na, para colocar un capital. Pago 
mejor los buenos puntos. Pulgarón, 
Aguiar, 72. Teléfono A-586 4. 
15744 1 ag. 
FOTOGRAFOS Y AF1CIONA-
doa, pago más que nadie por bue-
nos aparatos y lentes, admito cam-
bios y puedo buscar 1c que necesite 
del arte; tengo prensan, lentes, una 
Premo número 9, 5 por 7 ,nueva y 
otras támaras, dos brothas de aire, 
tres fonros, galería, campo de alu-
minio. Porvenir, 5, altos, entre Sol 
y Luz. 
2728 In. 18 J. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A I 
J u l i á n J e r e z 
Habana, 98. Teléf. A-2322 
Compra y venta de casas y sola-
res en la Habana, Vedado y demás 
barrios. (Doy y tomo dinero en hi-
poteca en todas cantidades.) Com-
pra y venta ñncas rústicas. Reser-
va y trato directo entre los Intere-
sados. Negocios en general. 
15984 30 ag. 
DINERO: LO DOY Y TOMO EN 
hipoteca^ compro y vendo casas, 
fincas y solares. A. Pulgarón, Aguiar, 
72. Teléfono A-5864. 
15741 1 ag. 
Para hipotecar 
S u c a s a n o e s n e c e s a r i o 
e n t e r a r a l i n q u i l i n o n i 
m o l e s t a r l o c o n i n s p e c -
c i o n e s q u e d e s a g r a d a n . 
L a o f i c i n a d e M i g u e l F . 
M á r q u e z h a c e e s a s o p e -
r a c i o n e s a b a s e d e l o s 
t í t u l o s d e d o m i n i o , c o n 
t o d a r e s e r v a y p r o n t i t u d . 
C U B A N0. 32. DE 
3 a 5 T L A-8450 
E R O 
Los que deseen invertir dinero de-
ben fijarse en este lugar todos los 
días. 
Se venden en proporción, las casas 
Prado 67 y 69, donde se hallan el 
Club Atlético y la Asociación Ca-
naria. 
Se venden 10 solares a plazos, cer-
ca de la Calzada de Jesús del Mon-
te y a una cuadra del Puente de 
Agua Dulce. Por un tiempo limita-
do. 
DEPARTAMENTO DE BIENES 
The Trust Co. of Cuba 
OBISPO. 53. 
C 3444 
De I ^ a 4. p. m. 
alt 4d-lo. 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s 
e n t o d a s c a n t i d a d e s . 
A l b e r t o R u z , O b r a p í a , 
2 5 . T e l é f o n o A - 2 7 6 4 . 
D I N E R O 
En la. y 2a. hipoteca oobffé casas 
en esta ciudad. Cerro, Jesús del 
Monte y Vedado. También sobre 
sus alquileres. Sobre fincas rústi-
cas por el tiempo que quieran. Fi-
garola, Hmpedrado, 30; de 9 a 10 
a. m. y de 2 a 5 p. m.; frente al 
parque de San Juan de Dioa 
6 ag 
DIXERO SE DA EN TODAS 
cantidades al 7 por ciento Haba-
na. 82. Teléfono A-2474. 
C 3071 In- 4 j . 
ANSELMO liODlUGVbZA C;ida-
vld. Facilita dinero en hipoteca, 
compra y vende fincas urbanas, 
rústicas y solares. Escritorio: Em-
pedrado, número 46, esquina a Com 
postola, de 2 a 4. 
14670 13 ag. 
DOY 6 Y 10 MIE PESOS EN pri-
mera hipoteca, al 7 por 100, en la 
Habana. Zulueta, 33, esquina a Co-
rrales, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
15568 5 Ag. 
DOY DINERO: EN HIPOTECA 
al 7 per ciento en todas cantidades. 
Habana, 82. Teléfono A-2474. 
C 3296 In . 22 Jl. 
ENTA DE FINCA 
Y ESIlIBlECilENTIIÜ < 
GANGA: EN LA MEJOR CAELE 
de comercio, se vende urna vidriera 
di3 tabacos, bdlletee, cambio y quin-
calla, con una venta de 12 a 14 pe-
sos; buen contrato y poco alquiler. 
Informa: Juan Ramírez, Gloria, 7-B, 
de 12 a 1. 
15994 5 ag. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más 
bajo de pinza, con toda prontitud ' 
y reserva. Oficina de MIGUEL P. 
MARQl'EZ. Cubn. 32. do 3 a &. 
IRGENTE: SE VENDE EN 
$4,000 al contado y $2,500 en hipo-
teca la hermosa casa Concepción, 
32. Reparto de Lawton .Vale $8,000. 
Informa en la misma, de 11 a l 
y de 4 a 7. 
15992 8 ag 
SE VENDE: UNA BODEGA SO-
la en esquina, muy cantinera, con 
buen contrato y módico alquiler, 
por tener su dueño otro negocio. 
Informes en Cienfuegos, 35, moder-
no, de 12 a 2 y de 5 a 8. 
16007 8 ag. 
ESQUINA CON ESTABLECI-
miento: vendo en $6,500 una esqui-
na nueva con bodega. Renta: 13 cen-
tenes y está bien situada. Informan: 
San Rafael y Aguila, sombrerería y 
en Pamplona, 9; de 9 a 9. 
16000 4 g. 
¡VERDADERA GANGA! 
Se vende una casa, fabricada ha-
ce 3 años ,en punto cercano a la 
Habana, provista de todas las co-
modidades, 40 varas de frente por 
10 de fondo y 6 de puntal; 5 puer-
tas de hierro; da frente a 2 calza-
das; con una casa de tabla al fon-
do, independiente. Para más deta-
lles diríjanse a esta Adminástraclón, 
no siendo coirredorea, 
8 ag. 
SE VENDE UN ACREDITADO 
tren de lavado, por tenerse que 
ambarcar su dmeño. Informan: calle 
de Míreles, número 30, Calabazar 
de la Habana. Fugaro, número 112. 
Teléfono A-360 5. Habana. 
15965 15 ag. 
VENDO VARIAS CASAS EN EL 
Oerro, mampostería, modernas, des-
de $1.000 a $3.500. Venga a verlas. 
Informan: Santa Teresa, letra E, 
entre Cerro y Cañengo. 
15964 4 ag. 
VENDO UNA CASA ANGELES, 
cerca de la Plaza, propia para in-
dustria; 17 cuartos y 13 x 40 me-
tros cuadrados. Su dueño: Jesús 
del Monte, 7, altos. A. Sánchez. En 
$21.000. 
15962 6 ag. 
. APROVECHE ESTA OPORTUVI-
dad. Por motivos que se explicarán, 
se vende un café sin cantina, con 
una gran venta; es un verdadero 
negocio. Informan: Animas, 34. 
15971 8 ag. 
EN EL VEDADO 
Casa moderna, a media enadrg 
de 23: sala, comedor. 6 cuarto^ 
gran baño, entrada para automó-
vil. $9.000 cy. 
Casa moderna en la caS« tk, 
cerca del Parque Medina, de hrt» 
ea, entrada para automóvil. | 1 | 
mil cy. 
Bonita casa moderna, parte al* 
ta. a media - cuadra de Pasea. 
$6,500 cy. 
Urge la venta de un solar da 
centró, a la brisa y de ora «equi-
na de fraile. 
Cerca de la Iglesia del Vedado, 
preciosa casa moderna. 110,500, 
léfono A-3777. de 2 a 4 ' 
G e r a r d o M a u r i z 
Acular, ICO. TeL A-8777; de 2 > ^ 
EN EL MEJOR PUNTO DE Ci\. 
llano, por su capacidad y por lo 
bien situada, se vende la casa Ga. 
llano 63, antiguo, propia para cual-
quier establecimiento de importaa-
cla, pues está esquina a Neptuno; 
es de mucho tránsito y macho fren-
te; se puede dejar la mitad en hi-
poteca o se cambia por casas pe-
queñas. 
15858. í-ag. 
CALZADA DE MANAGUA, fren, 
te al callejón San Agustín, Arroyo 
Apolo. Se vende una casa con pi-
sos de mosaicos, de cuatro cuartos, 
sala, comedor y cocina y un patio 
cercado inmenso. Informan: Plaza 
del Vapor, número 26 "y 27, José 
Pérez. 
15719 1 ag. 
SE VENDE UNA VIDRIERA DE 
tabacos y ciga/nos, bien situada, a 
dos cuadras de Belascoaín; se da 
barata por no ser su dueño del giro, 
lai^o contrato y poco alquiler. In-
forman en Lamparilla, 49, antiguo, 
bajos. 
15912 4 ag. 
VEDADO, BUENA OPORTUNI-
. dad. No hay corredor. Venta de dos 
casas a escoger, una, en lo más al-
to del Vedado, ideal para el que 
tenga niños, próxima al parque, co-
legio y toda clase de establecimien-
tos. Tienen jardines til frente y cos-
tado, portal, sala y saleta moder-
nista, cuatro habitaciones, cuarto 
para criado, agua, corriente en to-
da la casa, agua caliente, doble ser-
vicios, etc.. etc. Más informes, en 
Morro número 50, bodega, en la vi-
driera. 
15873. 8-ag. 
CANGA: A 40 CENTAVOS VEN-
do 42.180 metros, propio para in-
dustria, linda con eléctrico, puedo 
ponor chucho, cinco centavos pasa-
je. .Razón: Vállanueva, Prado, 109, 
de 12 a 5. 
15925 3 ag. 
$1.000. GRAN NEGOCIO: SE ven-
de un café con billar y de grandioso 
porvenir en los alrededores de la Ha-
bana, por desavenlencla de "socios. 
Informan: Neptuno, número 37, ca-
sa de cambio; de 9 a 10 a. m. y do 
6 a 7 p. m. 
15835 2 ag. 
LUYANO: REFORMA, 67, 69 
Y 71. Se venden estas bonitas ca-
sas; compuestas de sala, dos gran-
des cuartos,' cocina, pisos mosai-
co, servicios modernos. Informan: 
al lado número 73. E. T. Hevia; el 
precio: $1.550, $1.600 y $1.700, 
15620 i ag. 
No poyará 
sobreprecio. 
si compra sus pro-
piedades en la Ofi-
cina de Miguel F . 
Márquez, Cuba nú-
mero 32, de tres a 
cinco. E l alto Co-
mercio, y los Bufe-
tes y Notar ías de 
crédito de la Haba-
na la recomiendan. 
APROVECHE LA OPORTUNI-
dad de duplicar su dinero en dos 
años. Vendo, una manzana de terre-
no o parte en un reparto, a tres 
cuadras del Vedado, con tranvía 
por un frente. Informa su dueño, 
B, esquina a 11, altos. Vedado. 
1588 29 a. 
OBSEQUIO: VENDO, SIN C o -
rredores, linda casa, moderna, azo-
tea, mosaicos, sanidad, próxima al 
Campo Marte. Sala, comedor, tres 
cuartos. Gana: $3SI-G0 al año. 
$3.500. Galiano, 134, altos. Teléfono 
A-475«. 
15775 i ag. 
Se vende un estable-
cimiento en la mejor 
cuadra déla calle del 
Obispo, con mis de 
$3,000 de existen-
cias. Informan en The 
Cuban Agency and 
Commission Compa-
ny, Arco del Pasaje, 
núm. 6. 
15625 81 j l . 
VENDO, EN LO MEJOR DE LA 
calle 17, en el Vedado, mil metros 
de terreno, con una buena casa do 
madera. Informes: E. Camacho, VI -
lltegas, número 62. Telefono A-1337. 
15896 7 ag. 
VENDE SU DUES'O, CASA azo-
tea, renta: $36, por $400 puede ad-
quirirla; otra, sala, comedor, dos 
am/plias habitaciones, sanidad mo-
derna, $1,600; otra, portal, azotea 
mampostería, sala, comedor, dos 
grandes cuartos mosaico, sanidad, 
$1,600. Facilito para construcción en 
hipoteca Vedado 60,000 metros a 
$1-50. Solicito directo $18,000, 
$14,000, $7,000, $5.000 al 10 por 
ciento y 1-2 por ciento. Razón: Pra-
do. 109, García. De 12 a 5. 
15926 3 ag. 
SE VENDE UNA VIDRIERA tía 
cigarros, tabacos y reventa de bi-
lletes; en una de las calles más tran-
sitables de la ciudad. Informan: 
Monte, 8 3. Teléfono A-177 0. 
15928 3 ag. 
CASA DE HUESPEDES, DE 
esquina, cerca de Prado, 2 2 habita-
ciones, 17 amuebladas, toda alqui-
lada, tiene contrato, se traspala 
en buenas condiciones. Informan: 
Virtudes 8-A, esquina a Industria. 
1Ó946. 3.ag. 
$750.000 PARA HIPOTECAS 
desde el 6 % por 100 anual. Dlne.-^ 
sobre casas, fincas de campo, te-
rrenos, solares, alquileres y firmas 
solventes. Prontitud, reserva, serie-
dad y economía. Desde $100. Haba-
na Business. Galiano, 134. Teléfo-
no A-4759. 
1&JL60 ¿ i tm. 1 
AGUILA. 179, FRENTE A LA 
Plaza del Vapor. Se vende, en pro-
porción. :a fonda "El Gallito." In-
forman en la misma. 
15910 14 ag. 
SE VENDE UNA VIDRIERA do~ 
tabacos, renta nueve a diez pesos 
sin billetes. Egldo, 67, informan," 
vidriera de tabacos, frente Habana 
Central. 
15587 j ag 
BUENA OCASION: SE VENDE 
un buen tren de láva lo en la ca-
lle de Monatr^a, Se da en propor-
ción. Infusa „ - na. ca-
misería. 
142A4 
VENTA URGENTE: CASA Mo-
derna, dos plantas, independientes, 
azotea, mosaicos, sanidad, cerca 
del Campo Marte. Gana: $508-80 
al año. En $4.650. Galiano, 134, al-
tos, de 1 a 5. Teléfono A-4759. 
• 15776 i ag. 
SOLARES: POR AUSENTARSE 
su dueño y liquidar, vende los me-
jores del reparto Lawton baratí-
simos, por pocos días. Cualquier 
cantidad al contado, resto $50, 10 
al mes. Reina, 43, sastrería, de 9 
alO y de 2 a 4. 
15641 3 ag. 
e n m u y b u e n a s c o n d i ' 
c l o n e s , l a c a s a A c o s t a , 
n ú m e r o 7 , I n f o r m a n e n 
E m p e d r a d o , 3 4 . 
15585 4 ag. 
NO PAGUES ALQUILER, C O M -
pra casa mampostería, acabada fa-
bricar, $2,000, $2,500, con portal, 
sala, tres cuartos, y $3,000 esqui-
na, pagando parte contado. Infor-
mes: Malecón, 16. de 8 a 10 y 
de 2 a 4. 
15374 i ag. 
SE VENDT MUY BARATA UNA 
hermosa casa, recién conítrulda en 
la Víbora, sita en la AVenida de 
Acosta, a dos cuadras del parade-
ro. Tiene sala, saleta corrida, cua-
tro cuartos, Jardín al frente y cos-
tado, con entrada ind 
•íoendlente 
para criados. Si conviene a\ com-
prador puede reconocer en hipote-
ca parte del valor de la casa. In-
forman en el bufete del doctor Ba-
rinaga, Cuba 52, altos, de 10 a 12 
y de 3 a 5. 
15146. l-áff. 
C a s a s e n V e n t a 
Luz, $11.500. Indio, $Z.ó0O. Vir-
tudes, $9.500. Jesús María. $8.000. 
Lagunas, $11.500. Misión. %'i.hOO. 
Escobar, $8.000. Condesa, $3.200." 
Obrapía, $11,500. Aguacaate. $19 ni'.l 
500; y c? dinero en hipoteca.. 
Evelio Martínez, Empedrado, nú-
mero 40, do 1 a 4. 
15840 6 ag. 
VEDADO: EN $7.500 Y RECO-
nocer censo e hipoteca, se vende un 
chalet en la mejor esquina de la 
calle 23. Es verdadera ganga. In-
forma su dueño: B. esquina a 11» 
altos. 
US a*-
O S T O 1 D E 1915 . J í l O D E L A M A R I N A D I E C I N U E V E 
J U A N P E R E Z 
EMPEORADO, 47, I>E 1 A 4 
<Qulén rendo casMT- • • • P E R E S 
; Quién compra casasT. . . . P E R E Z 
;Quién renda solares?. . . P E R E Z 
¡Quién compra solares?. . P E R E Z 
; Quién rende fincas do cam-
po P E R E Z 
; Quién compra fincas - da 
campo? P E R E Z 
m \ Quién <Ja dinero en hlpo-
' teca? P E R E Z 
1 Quién toma dinero en hi-
poteca? P E R E Z 
tos negocios de esta casa son surtos 
j jBseirrsdes. EMPEDRADO, 
JTÜM- 47, de 1 a X 
14293 5 as. 
£ n R e i n a y A n g e l e s v e n d o 
Una casa de alto con estableci-
miento, contrato Ubre d« grarámen; 
remta: 31 centenes. Precio: $19,600. 
Más detalles: Empedrado. 47, do 1 
a 4, Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
C a t a m o d e r n a d e a l t o 
Vendo cerca de la Plaza del Va-
por, con sala, saleta y cuatro cuar-
tos, servicios; altos lo mismo, sin 
Sravámen. Renta: 15 centenes. Se 
puede reconocer una hipotccA d^ 
$6,000 al 8 por ciento. Empedrado. 
.47. de 1 a 4. Juan Pérez. T-íléfono 
A-27»í. 
C a s a s p a r a f a b r i c a r 
Manrique. Concordia, Campana-
rio. Lealtad. Persererancla. Jesús 
María. Empedrado. Gervasio. San 
Lázaro. Animas. San Rafael. San 
Juan de Dios. Cárdenas. Corrales, 
Factoría. Estrella. Malojs,, Amargru-
r^. Tejadillo. Doy dinero en hipo-
teca. 
C a s a s e n e l V e d a d o 
Un chalet en 11, otro en 15. otro 
en 2 3. otro en 25. una casa de al-
to en 17. otra en 19, otra ¿n 2 3 
btra en Linea, otra en 27. otra en 
4 entre 23 y 25. Tengro solares as 
esquina y centro. Doy dinero en ni 
piíeca. 
C a s a s e n J . d e l M o n t e 
•En Estrada Palma un chalet y 3 
casas de buena construcción, otra 
en Concejal Veiga. otra en worrea. 
otra en Delicias, tres en San Pran-
cisco 2 en San Mariano. 2 en San 
Anastasio. 4 en Buenaventura y va-
rias más. Hay dinero para hipo-
teca. 
V e n d o s o l a r e s 
E n el Vedado, Jesús del Monto, 
Cerro Las Cañas. San Francisco. 
Lawton. Tamarindo, Luyand. OJe-
da Rivero. Párraga. Las Casas y en 
todos los repartos. Tengo varias 
esquinas de buenas medidas. E m -
pedrado. 47, de 1 a 4. Juan Pérei . 
Teléfono A-271L 
A l o s P r o p i e t a r i o s 
que deseen una buena administra-
ción de sus casas, o fincas ds cam-
po, haciéndome cargo de cobrar las 
rentas, pagar contribuciones, cen-
sos, seguros y demás que se me or-
deñe, dando garantía para todo. Di-
rigirse • - Empedrado, 47, de 1 a 4. 
JUAN Ic^EREZ. Teléfono A-2711. 
E n $ 4 5 0 0 V e n d o 
Una casa de alto, moderna, con 
«ala. comedor y 114, servicios los 
altos lo mismo; renta 8 centonas; 
libre de gravamen; bien situada. 
Empedrado. 47, de 1 a 4. JUAN 
P E R E Z . Teléfono A-2711. 
E n M a n r i q u e 
Vendo una casa para fabricar, 
entre San Rafael y Concordia, mi-
de 6 x 18 metros, libre de grava-
men. Precio $5.80*. Urge la ven-
ta. Empedrado. 47, de 1 a 4. JUAN 
. P E R E Z . Teléfono A-2711. 
C a s a s e n J e s ú s d e l M o n t e 
E n Armas, moderna, sala, saleta 
y dos cuartos; servicios, con cinco 
cuartos al fondo .entrada Indepen-
diente, servicios, renta $53. sin gra-
vamen; precio $4.800. E s una gan-
ga. Otra en Armas, en las mis-
mas condiciones que la anterior, 
$5,000. Otra en Concepción, esqui-
na, moderna, sala, comedor, dos 
cuartos, servicios, renta 4 centenes, 
en $1.900; se pueden reconocer 
$1.000. San Mariano, esquina, mo-
derna, sala, saleta, cuatro cuartos, 
eervicloe a la brisa, en $5,500, sin 
gravamen. Otra en Atarás, de ma-
dera, mide 150 varas, con portal, 
sala, saleta, dos cuartos, servicios, 
buenos pisos; renta 4 luises, en 
$1,400- Empedrado 47, de 1 a 4. 
Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
V e n t a d e o a s a s 
Aguila, Consulado. Virtudes, Ani-
mas, Campanario, Refugio, San Ml-
g-uel, Naptuno, Manrique, Oallano, 
Angele». Lealtad, Estrella. Acosta, 
Jesús María, Luz, San José. Bo-
lascoafn. Aguacate, Lamparilla y 
varias máa Doy dinero en hipoteca. 
E s q u i n a s m o d e r n a s 
E n Lealtad. Reina. Campanario. 
Animas, Estrella. Escobar, Empe-
drado, Luz, Manrique, San Rafael, 
Concordia. Cárdenas, San illguel, 
San Nicolás. Teniente Rey, Sol, Vi -
vos, Corrales, Fernandlna y varias 
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W F 
£f" OPTICO y"" 
BA2f R A F A E L BSQUIXA • 
J». AMISTAD, . iJá*tk. 
B U E N NEGOCIO: S E V E N D E 
un grran café / restaurant, en el 
mejor punto de la Habana. Por su 
importancia está propio para dos 
socios. Informes: Notarla de L a -
mar. Teniente Rey, 19. 
16(82 11 ag. 
BUENA COLOCACION D E D i -
nero: cuatro casas acabadas de fa-
bricar, todas manipostería, mosaico 
y azotea, con agua, luz eléctrica, sa-
nidad, cerca del tranvía. Precio: 
la de sala, comedor y dos habitacio-
nes 2.000 pesos (letra B.) Los de 
portal, sala, tres habitaciones 2.500 
pesos, cada una; y U de esquina 
pao-a establecimiento con puertas 
metálicas $3.000, admitiéndose par-' 
te contado. Se venden Juntas o se-
paradas. Tómese tranvía Luyanó-
Malecón. Bájese Luyanó esquina 
Guasabacoa y vaya por esta calle 
hasta las mismas casas en Santa 
Ana. esquina Guasabacoa. Informes: 
Malecón, número 16. de 8 a 10 y 
de 2 a 4. Teléfono A 52ó4. 
15375 1 ag. 
S E V E N D E N 4 OASAS D E vein-
te, treintidós, cuarenticinco y cin-
cuenta mil pesos netos y muy bien 
situadas. Dos de esquina de 8.500 
y 9000. Dan el 10 por 100. Otras 
de 2.000 arriba. San Miguel, 80, de 
11 a 1. No a corredores. 
15S34 i a?. 
S E V E N D E , SIN I N T E R V E N -
clón de corredores, un café situa-
do en el mejor punto de la ciudad; 
reúne inmejorables condiciones; 
buen contrato; no paga alquiler. 
Vean al dueño y se desengañarán 
los que quieran hacer negocio de 
provecho. Informen: San Rafael, 
núm. 61. De 6 a 1 y de 5 a 9 p. m. 
15410 24 ag. 
OJO. D O B L E GANGA. VENDO 
un café y una vidriera de tabacos 
y cigarros y billetes, con esquina 
propia para el negocio, todo en 600 
pesos, urge la venta por su dueño 
no ser del giro y por enfermo tie-
ne que retirarse a su país; los mu>-
bles valen más de lo que se pida 
Informan: Cárdenas, 37. 
15564 3 ag. 
O P O R T U N I D A D 
A l p i e d e l p a r a d e r o V i -
l l a - R o s a , d e l a L í n e a d e 
l a H a b a n a C e n t r a l a G ü i -
n e s , k i l ó m e t r o 1 2 d e l a 
c a r r e t e r a d e L u y a n ó 1 
c o n u n t r a n v í a c a d a h o -
r a , h a s t a l a s o n c e d e l a 
n o c h e , s e v e n d e a d i e z 
c e n t a v o s e l m e t r o u n l o -
t e d e t e r r e n o a l t o , h e r -
m o s o y l l a n o , d e t r e i n t a 
y c i n c o m i l m e t r o s c u a -
d r a d o s , p r o p i o p a r a u n a 
g r a n j a , q u i n t a o r e p a r t o , 
p o r s u i n m e j o r a b l e s i -
t u a c i ó n ¡ e s t á r o d e a d o 
d e h e r m o s a s r e s i d e n -
c i a s y b i e n c e r c a d o . S u 
d u e ñ o : D r . R o s a , C e r r o , 
6 1 3 , a l t o s . 
15507 1 ag. 
F R E N T E A L A ESTACION T E R -
minal: E n la calle de Egido, se ven-
de un magnífico lote de terreno, 
propio para fabricar. Se dá muy 
barato. Informan: • Habana, 82. Te-
léfono A-2474. 
15499 1 ag. 
P a r c e l a s 
E n Árbol Seco, entre Maloja- y 
Sitios, se venden de 2S.41 de fondo 
por el frente que se desee. Francis-
co Peñalver, Arbol Seco y Maloja. 
15464 5 ag. 
P A N T E O N : C E D O UNO D E UNA 
bóveda y otro de tres, con sus osa-
rlos y solicito uno de dos. PulguWn, 
Agular. 72. Teléfono A-6864. 
15748 i ag. 
S E V E N D E N 
m e l r e p a r t o d e S a n 
f r a n c i s c o , L u y a n ó , G u a -
r o s o l a r e s , c a l l e s P a -
i r o P e r n a s y J u a n a 
t l o n s o . S e a d m i t e n p r o -
l o s i o i o n e s d e p a g o . I n -
e r m e s : C o m p o s t e l a , n ú -
n o r o 7 8 . 
15620 10?ajr 
S E V E N D E N : T R E S FINCAS, 
(Juntas o separadas,) colindantes; 
de una cabaWería de extensión ca-
da una, todas con buena arboleda, 
palm&r y agua corriente .distan 8 
kilómetros de Duyanó y tan próximo 
a Calzada que se Invierten 5 mi-
nutos. Informan en Muralla, 63, ce-
rería. 
C 3406 8d-31. 
E N 2.600 PESOS, S E V E N D E 
una casa, en la Habana, a dos cua-
dras de Reina y Belascoaln, libre 
de gravamen. Sanidad, etc. Trato 
directo. Dueño: Jesús María núme-
ro 86. Habana. 
15.787. l-ag. 
S E V E N D E N , E N E D R E P A R T O 
de San Juan, a 40 metros de la cal-
zada y pegado a la bodega "Los 
Mameyes," 700 metros de terreno 
plano, completamente con su co-
rrespondiente cerca; se dan muy 
barato. Informan: Reina, 33. "Al 
Bon Marché." 
15770 5 ag. 
UN B U E N NEGOCIO. POAI ME-
nos de trescientos pesos, se vendo 
una fonda, por tenerse que embar-
car su dueño. Ubre de gravamen. 
cJnco años de contrato. Iníorma-
r&n: Inquisidor número 27, (bode-
ga.) 
15.780. .. B-ag. 
C o n E s t a b l e c i m i e n t o 
Vendo una casa Reina y Angeles 
y otra en la Calzada del Monte, 
ambas con buena renta y contrato. 
Su dueño: O'Rellly, 80, altos, de 
11 a 1. 
16886 i ag. 
L U Y A N O : R E F O R M A , 67, 60 Y 
TI. Se venden estas bonitas casas; 
compuestas de sala, dos grandes 
cuartos, cocina, pisos mosaico, ser-
vidos modernos. Informan: al lado 
número 78. E . F . Hevia. 
15630 1 ag. 
OASA D E CAMBIO: S E V E N D E 
una en Belascoaín, entre Concordia 
y San Miguel, por disolución de la 
sociedad .Informan a todas horas 
en Belascoaín, 61. Teléfono A-4636. 
1S531 3 ag. 
UN B U E N SOLAR: S E V E N D E 
uno de 12.50 m. por 43. en la cal-
zada de la Víbora, entre Gertrudis 
y Josefina. Informan en la Víbora, 
en la calle de San Mariano y San 
Lázaro. Teléfono 1-1898. y en la 
Habana en Riela, 97. ferretería. 
Teléfono A-3502. 
18368 3 Ag. 
V I B O R A : R E P A R T O MENDO-
za, Milagros entre Saco y Caballero. 
Vendo la moderna casa. Jardín, fren 
te y costado, portal, sala, saleta, 314, 
salón de comer, cuarto de criado, 
doble servicio, cielo raso, a la brisa. 
Su dueño: Jeeús del Monte, 39 8. Te-
léfono 1-2 6 30. 
15704 1 ag. 
GANGA: E N L A C A L L E D E Mi-
sión, se vende una casita en $1,400. 
Renta: $18-50. Informan: Habana, 
82. Teléfono A-2474. 
C 3296 In. 22 Jl. 
VEDADO: V E N T A D I R F C r A 
$5,300 Cy. Tercera. 266, casi esqui-
na a Baños; Jardín, portal, sala, 
comedor, cinco cuartos, cocina, 
servicios sanitarios, agua, gas, 
electricidad: ocupada por su due-
ño; sin gravámenes. 
14695 i ag. 
S E V E N D E N P A R A REOONS-
truir o fabricar casas en Amargu-
ra. $10,600; Aguila, $5,000; A. Re-
cio, $2,300; Corrales. $4.000; E s -
trella, $5.000 Cárcel, $7,000; Ra-
yo. $6,500; Empedrado, $7,500; 
Gervasio, 5.000; Misión. $5,300; 
Progreso, $5.000; San Nicolás. 8 mil 
pesos; Trocadero, $9,000. Informes: 
Cuba. 7, de 12 a 3. J . M. V. 
14190 10 Ag. 
E L P I D I O BLANCO 
Vendo varias casas. Prado. Indus-
tria. Consulado. Amistad, Reina, S. 
Miguel, San Lázaro. Neptuno. Cu-
ba, Egido. Gallano, Príncipe Al-
fonso, y en varias calles más, des-
de $8,000 hasta $100,000. Doy dine-
ro en hipoteca sobre fincas urba-
nas al 8 por ciento. O'Reilly, 28, 
de 2 a 5. Teléfono A-6951. 
14706 16 ag. 
E N L A C A L L E 13: S E V E N D E N 
varias casitas muy bien construidas 
v muy baratas. Informan: Habana, 
82. Teléfono A-2474. 
G 3296 In. 22 Jl. 
OCASION PARA DN BUEN NEGOCIO 
Se vende o arnenda U'.ia fábrica 
complíta de elaborar du CÍS, mon-
tada al vapor, con todos los adelan-
tos modernos. Informan: Obispo, 
5»6. entresuelos Teléfono A-S-'4S. 
14700 1-5 ag. 
S E V E N D E L A CASA C A L L E de 
Misión ,114, en $1.400; renta 18 pe-
sos mensuales. Informan: Figuras, 
número 2, interior; preguntar por 
Grovar . 
14690 1 ag. 
INVENTO: S E V E N D E L A PA-
tente de un sobre premiado, el cual 
hay que abrir sin romper ni des-
pegar. Es muy fácil y nadie acierta. 
Esta patente aplicada a anuncios 
es incalculble el dinero que darla. 
Escriba al Apartado 82 5, Habana. 
8d-24. 
NEGOCIO: VENDO UNA GRAN 
casa de huéspedes, situada en el me 
Jor lugar de la ciudad, en $8.000. 
Produce: $500 mensuales. Infor-
mes: Apartado 1347. F . Pérez. 
15172 6 ag. 
E S T A N T E S D E S A S T R E R I A Y 
camisería: Se venden varios estan-
tes con vidrios, un fogón con 6 plan 
chas y otros utensilios. Villegas, 
número 100. 
15605 4 ag. 
A LOS MAESTROS D E OBRAS: 
se vende un bonito terreno de es-
quina, a la brisa, en la calle de 
Corrales. Pueden hacerse 4 casas. 
Informan: Habana, 82. Teléfono 
A-2474. 
G 3296 In. 22 Jl. 
VENDO: CASA E N $2,200 m. o. 
Calle Zequeira, 167, moderno, aca-
bada de fabricar, de manipostería 
y azotea, mide 108 que sale a $20 
metro, te:Teno y fabricación. In-
forman: Sarabla y Zequeira, bod(!ga 
o teléfono F-3194. señor S. Alonso. 
15119 5 ag. 
C E R R O : VENDO MODERNA ca-
sa. Santo Tomás, 20, propia para 
familia de gusto; sala, dos saletas, 
portal, seis cuartos, tres ventanas, 
hermoso patio, doble servicio sani-
tario, calle asfaltada; próxima a 
Iglesia y Calzada, mosaicos y azo-
tea; precio módico. Informan en la 
misma y Marina, 12, Habana. 
15761 1 ag. 
S E V E N D E UNA OASA D E cons-
trucción moderna, a la brisa, con 
paredes de citarón; tiene portal, 
sala, dos cuartos, comedor, cocina 
y cocina de gas ,patlo y servicios, 
luz eléctrica. Precio: $2.700. Infor-
ma en Benito Lagueruela ,esquina 
cuarta, bodega. 
15524 3 ag. 
OCASION: E L C H A L E T SITUA-
do en la calle F , esquina a tercera, 
esquina de Fraile, frente a un par-
que, con 2,200 metros de terreno, 
8 habitaciones, 5 cuartos de baño, 
hermoso garage y gran patio. Se 
vende en $18,000 libre de todo gra-
vámen. Informan en Habana, 82. 
Teléfono A-2474. 
15554 1 ag. 
V I D R I E R A : POR T E N E R Q U E 
ausentarse su dueño para España, 
se vende una vidriera de tabacos, 
cigarros y billetes, está bien situa-
da y tiene buen contrato. Informan: 
San Rafael y Lucena, barbería. 
15449 7 ag. 
roSrA M A R A.PLAZOS 
VENDO CACOHORTTOS B U L L -
Dogs, francés, de 4 meses- malte-
sea blancos, como una mota, que 
no crecen y 4 meses, uno de un 
año; porra Bull-Dogs, paridora, bra 
va, perrtta ratonera. De todos en-
seño los padres. Trocadero, 20. 
15711 3 ag. 
POR L A M I T A D D E L PRECIO DE OTRAS CASAS. 
15595 9 ag. 
F I N C . \ : S E V E N D E O ARRIEN"-
da una caballería de terreno, bien 
situado, prorpio pa/ra Industria o 
repartirlo en solares, situado en-
tre calzada de Güines y Guanaba-
coa, en Luyanó. Informan: R. So-
lé, Muralla, número 3. 
15849 13 ag. 
OIDO: B U E N NEGOCIO, S E ven-
de por poco dinero un buen café, 
por tener que ausentarse su dueño, 
no paga alquiler; tiene buen con-
trato y hace de venta más de $50. 
Se da a prueba. Informan en el ca-
fé de Monte y Aguila; pregunten por-
Carneado. 
15487 3 ag. 
S E V E N D E UN J U E G O D E cuar-
to, moderno, de cedro y uno de co-
medor, caoba, estilo Colonial y una 
máquina de calar, en San Miguel, 
número 15, taller de ebanistería. 
15922 3 ag. 
B U E N NEGOCIO: POR ASUN-
tos de familia vendemos buena ca-
sa, calle de Misión, acera brisa, sa-
nidad moderna, sala, comeflor, sie-
te amplias habitaciones y demás; 
libre gravámen; trato directamen-
te. No queremos corredores. Vale 
$7.000 verdad; la vendemos en 
$5.300 oro español. Informan: Re-
vlllagigedo. 51, altos, entrada por 
la calle Gloria. Ramón Alvarez. 
15398 1 ag. 
M U E B L E S . 
y P R E N D A S 
M U E B L E S MUY BARATOS: S E 
vende v.ix soberbio Juego de sala 
de caoba, tres camas imperiales, 
lámparas de cristal para gas y va-
rios muebles más. San Lázaro, 69, 
altos. 
15974 5 ag. 
Máquinas de Escribir 
REMINGTON VISIBLE 
Modelo 10 $110 
Modelo " J " 65 
Máquinas reconstruidas a 
mitad de precio 
Pida Catálogo 
FRANK G. ROBINS Co.—Habana 
C 3433 3t-lo. 
GANGA: MAQUINA D E E S C R I -
blr Smlth Premier, visible, modelo 
último, número 10, completamente 
nueva. Se da barata, puede verse a 
todas horas. E n Inquisidor, 11, al-
tea 
16020 4 ag. 
FABRICA DE MUEBLES 
Hay Juegos de cuarto y de come-
dor o piezas sueltas, más barato 
que nadie: especialidad en muebles 
, a gusto del comprador. Lealtad, 
108, entre Neptuno y San Miguel. 
16026 30 ag. 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el Alma-
cén de los señores Viada de Carre-
ras, Alvarez y Ca., situado en la ca-
lle de Aguacate, número 5 3, entre 
Teniente Rey y Muralla, un gran 
surtido de los afamados pianos y 
pianos automáticos. EUlngton, Ho-
ward, Monarch y Hc-milton, reco-
mendados por los mejores profeso-
res del mundo .Se vender, al conta-
do y a plazos y se alquilan de uso 
a precios baratísimos. Tenemos un 
gran surtido de cuerdas romanas 
para guitarras. 
S E V E N D E UN J U E G O D E sa-
la, de caoba, tapizada en seda, con 
sus fundas. Y una hermosa lámpa-
ra. No se admiten mueblistas; con 
un centro de sala, sesenta centenes, 
sin éste, precio convencional, mó-
dico, pero no regalado. De 10 a 5, 
en calzaba de Jesús del Monte, 447. 
15878 14 ag. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables, en E l Pasa-
Je, Zulueta, 32, entre Teniente Rey 
y Obrapía. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calzada del Monte. O, Habana. 
Compra y venta de muebles, 
rrendas fina» y ropa. 
M U E B L E S Q U E SK QUEMAN. 
Flamante Juego de sala "Alicia", 
espejo grande, vajlllero moderno, 
sillería de caoba y cuero para bu-
fete, camas imperiales, armarlo de 
lunas, cómoda, lavabo, mesa de ex-
tensión, lámparas preciosas y cuan-
to se necesita en una casa; en 
Aguacate frente al 58. 
15948. 9-ag. 
S E V E N D E 
Un autopiano de poco uso. está en 
excelentes condiciones y tiene una 
bue na cantidad de rollos de músi-
ca. Puede verse todos los días de 
10 a 12 en Línea, número 17, Ve-
dado. 
15544 10 ag. 
uLos Tres Hermanos" 
CASA DE POJEMOS í D D M ^ m r A 
D I N E R O E N CANTIDADES 
•obre prendas y objetos de valor; 
interés módico. Hay reservado y 
gran reserva es las operaciones. 8o 
compran y venden muebles. 
CONSULADO NUMS. 94 y 96 
T E L E F O N O A-47 75 
1105» < gp. 
B A R B E R O S : S E R E A L I Z A N UN 
par de sillones de barbería en buen 
estado. Pueden verse en Obrapía, 
50. a todas horas. 
C 3356 In. 27 Jl. 
AVISO. S E V E N D E N DOS MA-
qulnas de "Slnger". Son muy bue-
nas. Sus precios: $12 y 110.60. Ber-
naza número 8. 
15.782. 2-atft. 
C O R S E S , F A J A S Y 
— A J U S T A D O R E S — 
ULTIMOS MODELOS 
Acabamos de recibir los "últimos 
modelos" en CORSES de PUN-
TOS y GOMA, a«í como "fa-
jas," de las que -tenemos nuevos 
modelos y hacemos también a me-
dida. 
Nuestro "Departamento de Cor-
sés" está atendido por señoritas 
y es uno de los mejores surtidos 
de la República. 
B A Z A R I N G L E S , 
SEDERIA 
G J L L I i t N O Y SJLN M I G U E L , 
Enviándonos su medida remitimos 
corsés al interior. 
C 3311 10d-23 
¿Por qué tiene su espejo 
manchado, que denota desgra-
cia en su hogar? Por un pre-
cio casi regalado &a lo dejamos 
nuevo. " L a Veneciana." Auge-
Ies, número 23, entre Maloja 5 
Sitios. Teléfono A-6637. 
POR A U S E N T A R S E . S E V E N -
de un juego de comedor caoba, mo-
dernista; una lámpara de comedor, 
eléctrica; un escaparate, dos lunas; 
un espejo sala dorado y varios ob-
jetos más. Calle 13, entre K y L., 
número 134, altos. Vedado. 
15801 8 ag. 
MUEBLES EN GANGA 
L a P r i n c e s a 
San Rafael, 111. Teléfono A-692«. 
Al comprar sus muebles vea el 
grande y variado surtido y precios 
de ©sía casa, donde saldrá blei ser-
vido por poco dinero; hay escapa-
rates desde $8; camas con bastidor 
a $5: peinadores de |9; aparadores 
de estante, a $14; lavabos, a $13; 
seis sillas rejilla y con dos silllones 
$12; mesas de noche, a $2; también 
hay juegos completos y toda clase 
de piezas sueltas relacionadas al 
giro y los precios antes menciona-
dos. Véanlo y se convencerán. Se 
compra y cambian muebles. 
14485 14 ag. 
S E ALQUELiA UNA PIANOLA 
con 30 rollos en $15.00 cy. Los ro-
llos se pueden cambiar cada 15 
días. Anselmo López, Obispo, nú-
mero 127. Se alquilan, componen y 
afinan pianos. L a casa tiene un ver-
dadero experto para los planos au-
tomáticos. 
C 3335 lGd-25. 
(Illllllillllllllllllllllllillllllllllfllllllllillll | 
S E V E N D E N VARIOS LOROS, 
muy buenos habladores y cantado-
rea y hay algunos de edlos que can-
tan hasta óperas; hay tajnblén pi-
chones de esrte año qu>e hablan y 
can/tan muy bien; se vend ên tam-
bién varios clarines de loe mejores 
que viene de México, que cantan no-
che y día; se pueden ver en Jesús 
del Monte, número 2 46. Teléfono 
1-2377. 
15959 12 ag. 
P E R R I T O S 
P E R R I T O S : CACHORROS, D E 
dos meses, galgo Inglés, muy poco 
más grande qne los Chiguiiguos, se 
venden upa pareja y «a machito. 
Pueden verso de 10 a 5 p. m. l^o-
greso 26, baj<>s. 
1 5.778. l-ag. 
S E V E N D E UN CABALLO, ame-
ricano, joven, sano, gran presencia, 
7 y media cuartas; y una victoria y 
arreoj. Se vende junto o separado. 
Se puede ver e Informan en Agui-
la. 84. establo. 
15728 1 ag. 
C a b a l l o s A n d a l u c e s 
Se acaban de recibir do An-
dalucía ( E s p a ñ a ) , ONCE CA-
BALLOS LEGITIMOS, semen-
tales, de las megores ganader ías , 
como son: Guerrero y Marqués 
de Valenmela y de "Los More-
nos" de Jerez de la Fron'uera. 
Entre ellos viene un tronco de 
brazo de lo mejor que se pasea 
en la Habana. Dirigirse a 
L u i s G i n o r , O q u e n d o , 1 
13726 Ü ni?. 
OIGA: S E V E N D E UNA GUA-
gua, casi nueva, propia para una lí-
nea de campo, y una pareja de mu-
las blancas. Informarán en el para-
dero de las miomas. Abelardo Pérez. 
Regla. 
14816 ig a(fi 
S E V E N D E N 3,000 VARAS D E 
terreno con frente a tres calles. 
Calzada de Puentes Grandes y Te-
jar de Mato, muy propio para una 
Industria. Se dan facilidades para 
el pago. Informan: Dragones, 13, 
barberia. 
15748 1 ag. 
P E R R I T O S "JÍÍAN UDITOS MAL-
teses, muy bonitos. Blanqultos dos 
parejitas. Un Bull-dog francés, ca-
chorro, de 9 meses, color verdugo, 
pura raza. Aguacate, entn- Obispo 
y O'Reilly, barbería, compro un 
mono. 
15687 6 ajr. 
S E V E N D E UN F A M I L I A R . CON 
*u limonera y un caballo criollo de 
cuarta, puede verse en el jar-
din "La Camelia." Esquina de Te-
jas. Cerro. 416. Teléfono A-407 0. 
15529 3 ag 
AUTOMOVIL E S D E V E N T A : Un 
Fiat, 24 caballos. Laudolet; un Ca-
dillac, SO caballos, cinco asientos, 
pintado nuevo, poco uso, elegantes, 
muy baratos, de particular. Obra-
pía, 87, garage. Dueño: Empedra-
do, 5, Notarla. 
15902 " í ag. 
S E V E N D E UN T R E N OOMPLE-
to, compuesto de un caballo, ui.a 
victo ríe, limonera, ropa de cochero 
de Invierno y verano, perchas, ca-
brias y muchos más ensere»; todo 
en muy buen estado y muy barato, 
en Aguila, 72, puede verse « Infor-
man. 
15924 S ag. 
AUTOMOVUii S E V E N D E UNO 
en magníficas condiciones, cuatro 
cilindros. 5 pasajeros, barato. In -
forma: señor N. Prieto, garage Ha-
bana, Gloria y Zulueta. 
15932 8 ag. 
M o t o c i c l e t a s " I n d i a i T 
S E V E N D E N DOS, CON 8 I D E -
Car. del 1914, siete H. P. y dos ve-
locidades, con alumbrado y clasaon 
eléctricos, en magníficas condicio-
nes. Diríjanse a Cuba 44. 
16943. 7-ag. 
F A M I L I A R 
F A M I L I A R : VENDO UNO B A C -
coth, nuevo, por la mitad de pre-
cio, vuelta entera, un coche de dos 
ruedas barato, un tíburl en 10 cen-
tenes, en buen estado, una mulita 
de seis cuartas y media de monta 
y tiro, barata. Colón número 1. 
15874. 3-ag. 
VENTAS: E N SANTA OATALI-
na, 10, Cerro, fábrica de jabón, se 
venden: 1 carro grande, 1 carro chl 
co. 1 cochecito y un caballo. 
15800 6 ag. 
P a r a f a m i l i a d e g u s t o 
Se vende un automóvil, de 40 ca-
ballos. Hispano-Suiza, en completa 
buen estado; tiene dos carrocerías, 
torpedo para el verano y Landolet 
para el Invierno, hechas por loa me-
jores carroceros de Europa. Para 
Informes :Zárraga, Martínez y Co. 
Reina, número 12, Habana. 
15437 10 ag. 
SE VENDE AUTOMOVIL "CADILLAC" 
Por ausentarse su dueño a los 
Estados Unidos, vende su magnífi-
co "Cadillac," de cuadro cilindros, 
40-50 caballos de fuerza, capacidad 
para cinco o siete personas, comple-
tamente nuevo, en las mismas con-
diciones que cuando salló de la fá-
brica. Puede verse todos los días en 
la calle C, entre 13 y 16, Vedado, 
casa nueva de altos, de 8 a 11 de 
la mañana, donde darán Informes. 
3 ag. 
S E V E N D E 
dos carros nuevos completamente, 
de cuatro ruedas, para tres tonela-
das de carga cada uno. Para In-
formes: San Lázaro, número 99, 
esquina a Blanco. 
15400-01 3 ag. 
U N C A R R U A J E 
F R A N C E S 
Duquesa, forma victoria, marca 
"Binder", de París, con poco uso 
particular, en perfecto buen estado, 
zunchos de joma, búfalo legítimo y 
fuertes patentes, se vende baratísi-
mo. Para verlo e Informes, en Obra-
pía, 49, " E l Orlente", o por teléfo-
no F-1163, Pérez Santos. 
15354 8 ag. 
S E V E N D E N : DOS COCHES D E 
plaza, con sus limoneras, cinco ca-
ballos, una yegua, todos maestros 
de tiro; hay tres que sirven para 
carros de reparto. Informa: Fran-
cisco Blanco, en Morro, número 30. 
de 12 a 4 tarde. 
15455 3 ag. 
S E V E N D E N HUDSON 1915, 6 
cilindros, 40 caballos, 5 ruedas de 
alambre, siete pasajeros, arrancador 
y luz e léc tr ica . Pr imera condición. 
Cristy, Banco Nacional, número 
505. 
15.319 22 Ag. 
S E V E N D E N : T R E S DUQUESAS 
con sus caballos y arreos, todo jun-
to o separado. Informan en Dra-
gones, número 45. de 12 a 3. 
15537 io ag. 
AUTOMOVIL: S E V E N D E UNO 
Chalmers de 24 a 30 H. P. para sle-, 
te personas en inmejorables condi-, 
.clones precio 850 $ no deje de ver-, 
lo. Informa Guardiola. Predo, 64. 
Teléfono A-4369. 
15662 6 ag. 
GANGA: POR NO N E C E S I T A R -
se una bicicleta de hombre, alema-
na, con farol carburo, rueda libre y 
llantas de acero, en 5 centenes; un 
violín con arco en $8; una mando-
lina, fina, en $7. Trocadero, núme-
ro 20. 
15710 l ag. 
AUTOMO V E L E S : VENDO VA-
rlos automóviles marca Europea, 
para personas de gusto, nuevos, 
elegantes, y completamente equipa-
dos. Para informes su dueño José 
Silva, Animas, 135, de 7 .» 8 a. m. 
15834 6 ag. 
V E N T A : MAQUINA D E VAPOR 
marítima, de 35 caballos, con héli-
ce de bronce semipullda, completa-
mente nueva. S, Fresquet, ilegla. 
Teléfono A-5263. 
15645 4 ag. 
S E V E N D E N 
u n a i n s t a l a c i ó n c o m p l e -
t a d o C I N C O C E N T R I -
F U G A S c o l g a n t e s d e 
W e s t o n , d e 3 0 X 1 5 , c o n 
s u m e z c l a d o r , e l e v a d o r 
d e a z ú c a r v e r d e y c o n -
d u c t o r y e l e v a d o r d e a z ú 
c a r s e c o , m o v i d a s p o r 
u n a m á q u i n a h o r i z o n t a l 
d e C o l l , d e 1 2 X 2 4 , d e 
c i l i n d r o y c o n d o s v o l a n -
t e s d e 8 4 X 8 d e c a r a . 
P u e d e n v e r s e a r m a d o s . 
U n D I N A M O d e l a G e -
n e r a l E l e c t r i c C e , d e c o -
r r i e n t e d i r e c t a , d e 110 
v o l t s , 1 0 k i l o w a t s , c o m -
p e u n d , 4 p o l o s , 4 5 0 r . p . 
m . , a c o p l a d o d i r e c t a -
m e n t e a m o t o r v e r t i c a l 
d e v a p o r , e 
T r e s D E F E C A D O R A S 
d e d o b l e f o n d o , d e l s i s * 
t e m a H a t t o n , d e d o s m i l 
g a l o n e s c a d a u n a , c o m -
p l e t a s c o n t o d o s s u s a c -
c e s o r i o s y e n p e r f e c t o 
e s t a d o . 
E n M e r c a d e r e s , 3 6 , 
a l t o s , e s c r i t o r i o d e i o s 
s e ñ o r e s F e r n á n d e z d e 
C a s t r o , d a r á n r a z ó n . 
1B470 lO-aff. 
Se venden baratas '¿ calderas mbu-
lares de retorno "Ames," de 75 HP., 
de segunda mano. Lykea Broa. Inc , 
Apartado 788, Habana, Cuba. 
C 1636 l i a . 9*. 
P A 1 6 E 
£ 1 auto qne usted necesi-
t a Pida. Catálogo gratis en 
castellano % 
E. W. MILES. Prado, 7 
TEL. A-2201. HABANA. 
Se venden dos máquinas 
de demostración de esta mar-
m 
DOS R E J A S S E V E N D E N , P R O -
plas parsu ventanas. Son labradas. 
Pueden verse a todas horas. Para 
su trato: señor Menéndez, Reina, 64, 
esquina Campanario o Estrella, 111, 
esquina Campanario. 
16019 4 ag. 
S E V E N D E UNA AMASADORA, 
marca "Pensot," con capacidad pa-
ra 16 arrobas ele harina, con 5 me-
ses d© uso; se da barata. Informa-
rán en Amistad, 61, bajos. 
15956 12 ag. 
S E V E N D E : UNA CAJA D E hie-
rro para caudales, tamaño grande; 
se dá a mitad de precio por tener 
qu© disponer del local. Informan: 
Jesús del Monte, número 287. 
15757 9 ag. 
B e t ó n i c a " 
14650 14 ag. 
AUTOMOVIL: S E V E N D E UN 
Hupmoblle, modelo 1915. de poco 
uso, casi nuevo. Cerro, 440. 
15468 3 ag. 
E s t a b l o d e L u z 
(Antiguo de Inclán.) 
Carruajes de lujo: entierros, bo-
das, bautizos, etc. Teléfonos A-1338 
establo; A-4692 almacén. 
Oorslno Fernándra, 
VENDO UN FAMILdAR Bacoonk 
de vuelta entera, en muy buen es-
tado. Duquesas, Mllores con caba-
llos y ámese». Para informes: Te-
léfono A-8626. 
15541 6 ac. 
Cura y preserva de la impotencia 
y debilidad sexual. 
Cura lo gota, reumatismo, y dolo-
res musculares. 
Jamás causa daño de uso exter-
no. Pídase en boticas. 
15608 8 ag. 
A v i s o a l o s H a c e n d a d o s 
Se venden inmejorables paños pa-
ra filtros prensas, marca " F I L T E -
L A " de Tute y algodón, en piezas 
de 70 metros más o menos, de 2 8. 
36 y 45 pulgadas inglesas de an-
cho. Precios y muestras a disposi-
ción de los interesados. Antonio 
Puente, Lonjc del Comercio, 210-
211, Habana, 
18890 7 Ag. 
LLEVE DINERO A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L . B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . Se admite desde UN PESO en adelante y se paga buen interés por los depósitos. 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
AGOSTO 1 DE 19b D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 3 CTS 
"TOILETINE" usarás, o e 
la persona mayor que presente este anuncio en Industria 2(J. anticun. altos, se le recalará una muestra, completamente gratis, de este n 
malo tendrás. 
^ to<ia Persona mayor que presente este anuncio en Industria 2U, antiguo, altos, se le regalará una muestra, completamente gratis, de este maravilloso remedio americano, y quedarán admirados de los increíbles resultad os que obtengan. 
E l S e l l o I n s t a n t á n e o Y E R 
C u r a e n 5 m i n u t o s e l D O L O R D E C A B E Z A 
El SELLO YER cura Jaquecas. 
El SELLO YER cura Dolores Reumáticos. 
El SELLO YER cura la Oríppe. 
El SELLO YER cura Dolor de Oídos. 
El SELLO YER cura Cólicos. 
El SELLO YER cura Dolor de Muelas. 
El SELLO YER cura la Gota. 
El SELLO YER cura Dolores Nerviosos. 
PATENTE NÚM. 14.258 
S O L O C U E S T A D I E Z C E N T A V O S 
De venta: DROGUERÍA SARRA y en todas las buenas Farmacias 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
VIAJE DE DOÑA ISABEL 
Oviedo, 81. 
La Infanta doña Isabel ba invitado 
a almorzar en el hotel Covadonga a 
numeroso•« aristócratas asturianos. 
Su Altezi fué de visita ayer a Lla-
nes. 
le hizo en aquella localidad un 
entusiasta recibimiento. 
En el Ayuntamiento se celebró en 
su honor una brillante recepción. 
Hoy, a las tres de la tarde, salió la 
Infanta para Santander. 
HUELGA EN GIJON 
Gljón, 31. 
Los conductores de carros han acor-
dado formuiar una enérgica protesta 
contra los acuerdos adoptados por el 
Ayuntamiento, 
.También acordaron ir a la huelga 
durante tres días. 
Cl vecindario se muestra indignado 
contra el Alcalde. 
OBREROS QUE REGRESAN DE 
FRANCIA 
VIENEN EN LASTIMOSO ESTADO 
—NO LES ABONARON SU 
TRABAJO 
Barcelona, 31. 
Han regresado de Francia, a donde 
habían ido guiados por falsas prome. 
sas de trabajo bien retribuido, cien 
obreros españoles. 
Vienen los infelic*>s miserable 
estado. 
A poco de llegar visitaron al gober-
nador, señor Andrade, para rogarle 
que reclame de las autoridades fran-
cî sas el pago de cinco salarlos gana-
dos por dichos obreros en dos meses 




En el ministerio de la Gobernación 
se ha recibido un teí agrama del gober 
nador civil de Guacíala jara pidiendo 
socorros para el vecindario de Chiloe. 
ches, que ha quedado poco menos que 
en la mis'ria a consecuencia de los 
estragos causados por el temporal en 
aquel término. 
MINISTRO DE JORNADA 
Madrid, 31. 
Ha salido para Santander el minis-
tro de Marina, contraalmirante Mi-
randa. 
En la estación fué despedido por sus 
compañeros de gabirtete y por el alto 
personal de] ministerio. 
E l contraalmirante Miranda va en 
funciones de ministro de jomada, 
mientras dure la permanencia de los 
Reyes en Santander. 
DIMISION ACEPTADA 
Madrid, 31. 
El Rey ha firmado un decreto ad-
mitiendo la dimisión de su cargo de 
presidente de la Junta de Protección 
a la industria nacional al señor Sedó. 
Para sustituir al dimisionario ha si. 
do nombrado el conde de Lubiné, cuyo 
decreto de nombramiento también fir. 
mó el Monarca. 
UN ESTRENO 
Madrid, 31. 
En el teatro E l Paraíso se ha estre-
nado con gran éxito la revista "La es. 
cu la de Vonus". 
E l libreto es original de los señores 
Lara y Casado y la música del inspi-
rado maestro Millán. 
MEJORIA DEL EMBAJADOR IN-
GLES 
Madrid, 31. 
E l embajador inglés continúa me-
jorando de las heridas y contusiones 
quíe se produjo al caer del ascensor. 
ESPAÑOLES ASESINADOS EN 
MEJICO 
ENERGICA CAMPAÑA DE LA 
PRENSA 
Madrid, 31. 
Los periódicos comentan un hecho 
tristísimo ocurrido en Méjico a dos 
ciudadanos españoles. 
Según dice la prensa, hizo un viaje 
en automóvil a la capital mejicana el 
ciudadano norteam? rlcano Mr. Mallo, 
ry acompañado por el Ministro de 
Chile y por dos españoles. 
Al llegar a Méjico fueron detenidos 
por las autoridades mejicanas, que 
conimaron a muerte a los españoles 
y pusieron en libertad a los restantes. 
Los periódicos radicales comentan 
el hecho y dicen que esto demuestra 
qu ' el prestigio de España ha desapa-
recido de Méiico. 
Añaden que el decoro patrio exige 
oue se haga una enérgica reclamación 
diplomática y en el caso de que ésta 
no dé resultado, piden que se ap1!© a 
la violencia. 
Lo ocurrido en Méjico está siendo 
objeto de grandes comentarios. 
E L TEMPORAL 
PRODUCTOS DESTRUIDOS 
Huesca, 31. 
En Alcodevar y otros pueblos des-
cargó una fuerte granizada. 
E l temporal drt'struyó gran canti-
dad de productos que habían sido re-
cogidos de la fierra y se hallaban ten-
didos n̂ las eras. 
CINCO MUERTOS Y 35 HERIDOS 
Zaragoza, 31. 
Comunican de Zuera que la tempes-
tad ha causado una inundación en 
aquella localidad. 
A consecuencia de ella perecieron 
cinco vecinos y resultaron heridos 
treinta y cinco. 
Reina general consternación. 
DESPIDIENDO AL GENERAL SIL-
VESTRE 
Valladolid, 31. 
El general Fernández Silvestre ha 
pasado dos días en esta capital. 
Hoy salió para Madrid. 
En la estación fué despedido por 
numerosos amigos, que le tributaron 
una despedida cariñosísima. 
PARIENTE DEL R E Y HERIDO ' 
Valladolid, 31. 
El edificio incendiado ayer es de la 
propiedad del diputado a Cortes se-
ñor Cuesta Moral. 
Las pérdidas sufridas pasan de 360 
mil pesetas. 
Durante los trabajos de extinción 
\ resultó herido el cadete de caballería 
don Enrique de Borbón, pariente del 
Rey. 
Doy Dinero en Hipoteca 
E n cualquier cantidad, al 6% j 
7 por 100; también lo doy sobrí 
Pagarés y Alquileres* Compro 5 
vendo casas y solares, 
C H A R L E S A . C A N C I O 
Empedrado. 34, altos. Tel. A-3571 
E l M E S D E A G O S T O S E L E P R E S E N T A C O N A H O R R O S 
P O S I T I V O S P A R A S U B O L S I L L O 
Lea detenidamente esta pequeña noF dp precios y no tire su dinero que no volverá a sib munos. 
P a r a l a s S e ñ o r a s T t r a j e s d e n i ñ o s 
D E T O D A S C L A S E S Y P A R A T O D A S E D A D E S 
Trajes de americana de color para niños de 8 a 15 años desde $2.00. 
Trajes americana de dril blanco, 8 a 15 años, desde $3.00. 
Trajes de corte francés, edades de 1 a 8 años, desde $2.75. 
Ti'ajes corte marinera de 1 a 12 años, desde $2.75. Los hay en dril 
blanco superior. j 
Trajes corte figurín, en dril Kaki, de 8 a 15 años, desde $3,00. 
Trajes corte figurín, en dril blanco, desde $4.00. 
Trajes de marinera, modelo moderno para todas edades, en dril 
blanco y color, desde $3.50; de pantalón largo y con pantalón 
corto, desde $3.00. 
CAMISAS de dormir con pantalón, desde $1, bastí» $5.00. 
MATINES con finísimos encajes desde $1 bastt $9.00. 
¡BATAS! ¡BATAS! ¡BATAb! 
GRAN SURTIDO, baratísimo de batas y kimonas ele-
gantísimas. 
TRAJES DE BAÑO para señoritas, desde $2.50 y para 
niñas, desde $1.75. 
Crepés y gasas de seda es-
tampadas. 
Céfiros de listas, en colores, 
doble ancho. 
Crepés estampados y blancos, 
gran surtido. 
Crepés bordados color ente-
ro, blancos y floreados, doble 
ancho. 
Liquidación de guarniciones 















cienne y guipoure, gran surtido. 
Encajes y guarniciones de 
Chantilly, Valencienne, Orien-
tal y Guipoure. 
Los últimos modelos de pei-
netas finas de teja. 
Cintas de fantasía de Liber-
ty, Tafetán y Moireé, gran sur-
tido. 
Trajes rusos de 1 a 9 años, desde $2.60. 
Trajes marinera de 1 a 10 años, desde $1.75. 
Baticas para niñas, preciosísimas, 3 a 6 años, desde $2.50. 
Mamelucos en telas fuertes y duraderas, para edades de 1 a 5 años, 
desde $1.25. En color blanco, con cinturón y cuellos de colores, 
para edades de 1 a 6 años, a 80 centavos. 
MAMELUCOS Y VESTIDOS modelo "SCOUT" en warandol fino, ca-
misas blancas y sayitas y pantalones en colores Kaki, azul, rosa y 
marino. Para edades de 2 a 8 años ¡A PESOI 
N o s e h a g a e s p e r a r y a c u d a u r g e n t e e n 
b i e n s u y o a 
" L a G l o r i e t a C u b a n a " , H c r o s y C a . S . R a f a e l 3 1 
La situación de Haití 
Washington, 31. 
Noticias oficiales recibidas de Por-
au-Prince dicen que reina la tranqui-
lidad en la ciudad > que se está de-
sarmando a los luiitianos. 
E l acorazado "Connecticut" con 'SJO 
soldados de infantería de marina salló 
de Filadelfla para reforzar al contral-
mirante Caperton. 
Este, sin embarpo, ha cablegrafiado 
que 6 haitianos fueron muertos du-
rante los desórdenes del jueves, y 
que teme que ocurran más disturbios. 
Washintgon, 31. 
E l Ministro de Haití, Sr. Solón Me-
nos, conferenció hoy con el Secretario 
de Estado, Mr, Lansing, manifestán-
dole que el desarme de los naturales 
por l̂ s fuerzas americanas en Port-
au-Prince, está complicando la situa-
ción. 
Los Estados Unidos están reanu-
dando su,? esfuerzos para hacer un 
tratado con Haití por el cual Washing-
ton maneje las finanzas de dicha re-
pública y tenga el derecho de Inter-
venir en interés de la paz, tan pronto 
como quede establecido el nuevo go-
bierno. 
SALIO E L "CONNECTICUT" PARA 
HAITI 
Washington, 31. 
Ha salido de Filadelfla el acorazado 
"Connecticut", con 500 soldados de in-
fantería de Marina a bordo. En Nor-
folk embarcarán 200 más, dirigiéndo-




E l Presidente Wllson no ha expre-
sado opinión ninguna sobre la cues-
tión de Halti. 
Aunque todavía permanece aquí, el 
Presidente se halla en intimo contacto 
con Washington. 
Washington, 31. 
Aparentemente los Estados Unidos 
se preparan para pasar una larga 
temporada en Maiti. Para Port-au-
Prlnce ha sido dispuesta la salida del 
transporte "Haneok" y barco hospital 
"Solace". 
E l contralmirante Caperton cree 
que habrá nuevos disturbios en la re-
pública, pero las fuerzas americanas 
se quedarán allí hasta que se resta-
blezca la poz completamente. 
El Comité revolucionario se declara 
a favor de Bobo, pero parte de las ca-
bohaitianos apoyan a Baurand. 
E l Departamento de Estado no hará 
representación alguna por la muerte 
del presidente Guillaume. 
E L C O N F L I C T O 
M E J I C A N O 
Washington, 31. 
En despachos de San Antonio, Te-
xas, se avisa que en telegrama reci-
bido por el representante legal de Ca-
rranza se anuncia que el general Gon-
zález ha reconquistado a Ciudad Mé-
jico. 
Según parece la orden de recuperar 
la capital fué dada por Carranza des-
pués de vigorosas representaciones 
hechas por el Secretario de Estado. 
Extraoficialmente se dee que Gon-
zález entrará mañana en Ciudad Mé-
jico y reestablecerá el gobierno, so-
corriendo a los necesitados. Esto se 
conseguirá con el envío de víveres de 
Veracruz. 
E L S A L V A J I S M O 
C 344̂  Id-io. 
Temple ..Tejas, 31. 
Escena horripilante fué la presen-
ciada hoy en la plaza pública de esta 
ciudad, cuando un negro, nombrado 
Wllllam Stantel, sobre quien pesaba 
la acusación de haber asesinado a tres 
niños, fué sacado a viva fuerza del 
tribunal donde se iba a ver su causa, 
y arrastrado hasta el lugar más cén-
trico de la población, en presencia de 
centenares de hombres y mujeres que 
aplaudían el violento acto. 
Allí fué quemado vivo, rodeado de 
una multitud frenética que lo empuja-
ba hacia la hoguera cada vez que la 
desgraciada víctima de la ciega ira 
popular intentaba desprenderse de 
las llamas que lo achicharraban. 
Vapor llegado 
Nueva York, 31. 
Procedente de Caiharién ha entrado 
en este puerto . fcin novedad, el va« 
porJ^Maud." 
I U E G 0 D E B O L O S 
Hoy por la tarde se celebrará un 
importante partido de bolos, en la co-
nocida bokra de San Miguel, de la 
que es manager nuestro amigo Per-
fecto Rodríguez. 
Sabemos que un grupo de asturia-
nos van decididos a obtener el cam-
peonato en reñida lucha con notables 
jugadores. 
Felicitamos al amigo Rodríguez por 
la organización de este campeonato. 
Leader portorriqueño en 
Santiago de Cuba 
(Por telégrafo.) 
Santiago de Cuba, Julio 31, 9 p. m. 
Con cuatro horas de retraso, por 
un descarrilamiento que sufrió en el 
camino el tren, ha llegado en la ma-
drugada de hoy el insigne patriota, 
poeta y orador puertorriqueño, José 
de Diego. Ha sido declarado huésped 
de honor de Santiago por el Ayunta-
miento de esta ciudad. E l Consistorio 
municipal envió a San Luis una co-
misión de concejales expresamente a 
darle la bienvenida. 
En la noche de hoy le ofrece el 
Ateneo una velada en el teatro 
Oriente, que promete estar brillan-
tísima. Mañana habrá un mitin en el 
teatro Heredia. También se le obse-
quiará con un almuerzo en Vista Ale-
gre. 
El ilustre viajero muéstrase com-
placidísimo. 
Se ha fugado del Hospital Civil, 
donde estaba como enfermo, un pre-
so llamado Rafael Reyes, que se en-
contraba procesado por hurto. 
E l Corresponsal. 
C u a t r o p u ñ a l a d a s 
e n l e s ú s d e l M o n t e 
UN JUICIO CORRECCIONAL MO-
TIVA E L SUECSO 
En la casa situada en Serafines 8, 
Jesús del Monte, existe una lechería 
de la propiedad de Nicolás Interián 
Rizo, natural de Guanabacoa y de 26 
años. 
En una habitación de dicha casa 
reside, desde hace tres meses, José 
Antonio Peña y Pérez, de la Habana 
y de 35 años. 
Como dependiente de la lechería 
trabajó hasta el día 10 del corriente 
mes Pablo Martínez, siendo su sepa-
ración debida a diferencias habidas 
en la liquidación de cobros entre In-
terián y él. 
Esas diferencias dieron origen a 
una acusación de estafa, hecha por 
Interian contra su ex-dependiente, 
siendo testigo Antonio Peña. 
De dicha denuncia conoció el Juz-
gado Correccional de la tercera sec-
ción, siendo el caso señalado y sus-
pendido tres veces, hasta ayer, que 
se efectuó, y en el cual salió absuel-
to el acusado, gracias al testimonio 
de Antonio Peña. 
Por esta cause se cruzaron Varias 
palabras entre Peña e Interian, por 
creer éste que el primero fué el cau-
sante de la absolución de Martínez. 
Anoche, como a las nueve y media, 
se encontraba Peña sentado en la 
puerta de su cuarto, cuando inespera-
damente fué agredido por Interian. 
Peña repelió la agresión, trabán-
dose entre anbos una reyerta, la cual 
terminó al ver Peña que Interián caía 
al suelo, ensangrentado. 
A las voces de auxilio, se persona-
ron varios ciudadanos, siendo condu-
cido Interián a la casa da socorros de 
Jesús del Monte, por Gonzalo Castro. 
Allí fueron reconocidos por el doc-
tor Domin.íjuoz, certificando que Pe-
ña presentaba una herida incisa en el 
dedo meñique derecho, leve, e Interián 
cuatro heridas producidas por instru-
mento pérforo-cortante, situadas una 
en la parte posterior del tronco, lado 
izquierdo, otra que interesa la pleura 
del mismo lado y dos que intersan la 
piel, tejido celular y muscular, sien-
do su estado grave. 
Ante el capitán Loynaz manifestó 
Peña que ignora cómo se produjo In-
terián las heridas que presentaba. 
Interián, debido a su gravedad, no 
pudo declarar. 
Peña fué presentado ante el señor 
Juez de guardia, quién ordenó fuera 
remitido al vivac. 
L a s a n g r i e n t a r e -
y e r t a d e a n o c h e 
E L HECHO OCUTIRIO E N E L BA-
RRIO DE ATARES—LOS PRO-
TAGONISTAS FUERON DETE-
NIDOS. 
Al transitar, en las últimas horas 
de la tarde de ayer, el vigilante 216 
Alfredo Fleitas, por San Ramón y 
Romay vió que doc individuos soste-
nían una reyerta, por lo que procedió 
a detenerlos. 
Notando que ambos estaban heri-
dos, los condujo n la casa de sahul 
"La Purísima Concepción", donde di-
jeron los detenidos nombrarse Luis 
Rodríguez Cordero, de España, de 21 
años y vecino de Pila entre Monte y 
Omoa, y Manuel García Campón, do 
igual nacionalidad, de 37 años y vo-
cino de Romay 64. 
El primero fué asistido de una he-
rida incisa de tres centímetros de ex-
tensión, situadas en el tercio inferior 
del antebrazo izquierdo, contusión en 
el brazo derecho y esquimosis en el 
ojo derecho, de pronóstico leve, y el 
segundo, de una herida incisa en la 
región inframam.aria derecha que in-
teresa la piel y músculos de la re-
gión, como de veinte centímetros de 
extensión y contusiones en la cara y 
dedo meñique, de pronóstico 
ve. 
LOS MOVILES 
Ante la policía de la octava Está* 
ción manifestó García, que Rodríi * 
guez trabajaba en una tonelería su 
tuada en San Ramón y Romay, de BJ 
propiedad, y al despedirlo ayer po| 
no estar conforme con su trabaja, fjjj 
insultado por Rodríguez, a tal extiw 
mo, que él se vió obligado a darK 
una bofetada. 
Agregó García, que Rodríguez «I 
marchó, pasado el primer incidente 
volviendo más tarde, armadô  con ujj 
cuchillo, con el que le agredió, defow 
diéndose él con un listón de madar^ 
recibiendo las heridas al dar un re»* 
balón y caerse al pavimento. 
Rodríguez declaró, que al ir a cô  
brarle a García el importe de su ira» 
bajo, fué maltratado por éste, vién* 
dose precisado a defenderse con uj( 
cuchillo'que portaba. 
OTRO HERIDO 
Otro trabajador de la tópele?!^ 
nombrado Policarpo Almanza y Aco3i 
ta, de 27 años y vecino de Monte n4< 
mero 3, fué asistido en el segundí 
Centro de Socorro; de dos heridas in̂  
cisas en la mano izquierda, de caráoi 
ter grave. 
Almanza manifestó que dichas hedh 
das se las causó Rodríguez, en los 
mentes que ésta agredía a García. 
Al tomarle declaración el seño! 
Juez de Guardia, doctor Pórtela, a Ro« 
dríguez, notó que se hallaba embria* 
gado, por lo que ordenó que fuera 
reconocido en el Primer Centro d« 
Socorro. 
Al efecto, el doctor Boada, certifl^ 
que se encontraba en ligero estada 
de embriaguez alcohólica, siendo -pmy 
'mitido al vivac. ^ 
B a s e b a l l 
RESULTADO DE LOS JUEGOS! 
CELEBRADOS A Y E R 
Liga Nacional: 
Cincinati 5; Boston 3. 
Chicago 7; New York 3. (lo.) 
Chicago 2; New York 9. (2c.) 
Pittsburg 5; Brooklyn C. (lo.) 
Pittsburg 5; Brooklyn 4. (2c.> 
San Luis 2; Flladelfia 1. (lo.) 
San Luis 0; Filadelfla 8. (2o.) 
Liga Americana: 
New York 2; Chicago 1. 
Filadelfla 1; Cleveland 0. 
San Luis 5; Wasrington 3. 
Boston 4; Detroit i . 
Liga Federal: 
Pittsburg 4; Bfcooklyn 2. 
San Luis 1; Buffalo 0. (lo.) 
San Luis 0; Buffalo 1. (2o.) 
Chicago 7; Newark 5. (lo.) 
Chicago 2: Newark 3. T2o.) 
Kansas City 2; Baltimore 1. <lc.) 
Kansas City 2; Baltimor© 1. (2o.> 
ZONA FISCAL DE LA 
HABANA ~ 
Recaudación de ayer 
J U L I O 81 
S 1 3 . 4 7 7 . 0 7 
8 sai 
¿Cuál es el periódico de ma-
yor circulación? E l DIARIO 
DE LA MARINA. 
A L T U Z A R R A Y 
E S T R A D A M O R A . 
COMPRA-VENTA DE CASAS T SOLARA 
DINERO EN HIPOTECA. 
P r é s t a m o a y descuentos 
Comisiones y Representaciones 
SAN IGNACKi, 5C. TELEFONU A-7flM 
De 8 a 11 y de 1 a 4. 
D I N E R O 
Se presta en todas cantidades, 
cobrando módico interés, con ga-
rantía de alhajas, en LA SEGUN-
DA UNION, Luz, núme.-o 41, en-
tre Habana y Compostela. Telé-
fono A-6939. 
15706 7 ag. 
Mondariz se Impone 
E l año pasado, eslavo en Man-* 
dariz el señor Secretario de Sa-» 
nidad y esté año ha salido elí 
doctor Andrés García Santiago, 
Representante a la Cámara, con 
el objeto de tomar sus medicina"1 
Ies aguas. Si usted no puede ir, 
a Mondariz, tómelas aquí. En estai 
Agencia se reciben del Manantialj 
cada diez días-
Eduardo Hernández. 
Empedrado 8, Telf. A-3362. -
